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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ   1)  ศึกษาถึงทศันะของนักศึกษาตอการนํา่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ่ ้   2)  ศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลตอทศันะของ่
นกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้   3)  ศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใชแ้กปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้    
การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ   ประชากรคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ทุกชนัปี  ทีกาลงัศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ํ ่   ตวัอยางคือนกัศึกษาระดบั่
ปริญญาตรีทุกชนัปีทีสุมมา ่   ศึกษาโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ 
ผลการศึกษาพบวา  ่ นักศึกษาสวนใหญเป็นชาย ่ ่ โดยเมือจําแนกตามคณะที
นกัศึกษาสังกด สวนใหญเป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจ   กาลงัศึกษาชนัปีที ั ่ ่ ิ ํ  3 มากทีสุด มีระดบัผล
การศึกษาสูงกวา ่ 2.75 เป็นสวนใหญ มีภูมิ่ ่ ลาํเนาอยูในกรุงเทพและปริมณฑล   โดยนกัศึกษาสวน่ ่
ใหญมีผูป้กครองประกอบอาชีพคา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวั  และมีรายไดต้อเดือนมากกวา ่ ิ ่ ่ ่
40,000 บาท  สวนตวันกัศึกษาเองไดรั้บรายไดต้อเดือน ่ ่ 5,000 – 8,000 บาท เป็นสวนใหญ ่ ่  
นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ ในระดบัปานกลาง  โดยมีการรับรู้ปัญหา
เกยวกบภาวะเศรษฐกจของครอบครัวสูงทีสุดี ั ิ    และมีการทาํงานพิเศษหรือหารายได้เพิมเพือ
ชวยเหลือครอบครัว  ่ รวมทงั มีการวางแผนการใชจ้ายอยางรอบคอบ มีการทาํบญัชีรายรับ ่ ่ – รายจาย่
เพือควบคุมการใชจ้าย่ ต ําทีสุด   นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นสังคมในระดบัปานกลาง  โดยมีการ
รับรู้ภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงัทราบคานิยมของสังคมไทยสูงทีสุด  และมีการรับรู้ ่
เกยวกบการทีสังคมปัจจุบนัให้ความสําคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุตําทีสุด ี ั ั  นกัศึกษามีการรับรู
ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน ระดบัปานกลาง  โดยมีการรับรู้ภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก และไม่
สูบบุหรี  ไมรับประทานสุรา และหลีกเลียงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความ่ ่
ปลอดภยัของสังคมและสวนรวมเป็นทีตงัสูงทีสุด่    และมีการชวยสอดสองลดปัญหาอาชญากรรม ่ ่
เพือสงเสริมใหเ้กดสังคมแหงความสุขตําทีสุด่ ิ ่  
ทศันะของนกัศึกษาในดา้นความพอประมาณอยใูนระดบัปานกลาง โดยนกัศึกษา่
ไมซือสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป  หากมีความจาํเป็นตอ้งใช ้ นกัศึกษาจะเลียงไปซือสินคา้ทดแทนทีมี่ ิ 
ราคาไมแพงสูงทีสุด นกัศึกษามีการจดัสรรเงินทีไดรั้บใหเ้พียงพอ  โดยไมตอ้งขอจากผูป้กครองเพิม่ ่ 
ต ําทีสุด  ทศันะดา้นความมีเหตุผลของนกัศึกษาอยใูนระดบัปานกลาง  โดยการซือสินคา้ทีจาํเป็นใ่ 
การดาํเนินชีวติในระดบัสูง  และนกัศึกษามีการซือสินคา้ทีใชใ้นการศึกษา  การใชจ้ายเงินดว้ยความ ่
มีเหตุผลไมฟุ่มเฟือย  และการพยายามหาสาเหตุและแกไขปัญหาในเรืองการใชจ้ายอยางมีสติตํ่ ้ ่ ่ าทีสุด  
ทศันะดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีนกัศึกษามีระดบัของทศันะอยใูนระดบัปานกลางนกัศึกษาั ่ ใชจ้ายดว้ย่
ความระมดัระวงั และไมกอหนีสูงทีสุด  การหารายไดเ้พิม เพือชวยเหลือครอบครัวตําทีสุด่ ่่    
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ปัจจยัทีมีผลตอทศันะของนักศึกษาตอ่ ่ การนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  ไดแ้ก  คณะทีนกัศึกษาสังกด  การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหา่ ั ิ
ด้านสังคม  และการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม  โดยตัวแปรทีมีอิทธิพลและสามารถอธิบาย            
ความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึิ ้ กษาไดม้าก
ทีสุด  คือ การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  รองลงมา คือ การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  สวนการรับรู้ ิ ่
ปัญหาด้านสังคม  เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผนัแปรของการนําปรัชญา
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Abstract 
 
Objectives of this study are 1) to study perception of students toward 
applying the sufficiency economy philosophy to alleviate the lavish habit 2) to study 
factors affect perception of students toward applying the sufficiency economy 
philosophy to alleviate the lavish habit 3) to study problems and suggestions in this 
area. 
This is a survey research, samples composed of students from RMUTT 
totally 100 students, Bachelor Degree level.  Questionnaires are used as the instrument. 
Findings indicate the following : 
Majority of students, are male, study at Business Administration, third 
year level, average grade point 2.75, living in Bangkok and nearby  area.  Parent earn 
living by doing business and private entrepreneur, income more than 40,000 Baht, 
students received 5,000 – 8,000 Baht/month. 
Perception of students toward applying the sufficiency economy 
philosophy to alleviate the lavish habit are in the middle level, perception about family 
economic problem is the highest, part time job, expenditure planning, income 
expenditure account is the lowest level.  Perception about social are in the middle 
level, recent Thai social condition and perception is the highest, perception about the 
importance of money, power and materials is the lowest.   
Perception about environment is in the middle, perception about world 
environment, non smoking, no drink, avoid wrong-doing, think about  peaceful social 
as a whole is the highest, inspect social crime that make social happiness is the lowest.  
Perception about sufficiency is in the middle, students doesn’t want to buy expensive 
goods, buying substitute instead is the highest  level. Allocation money received from 
parent by not asking more is the lowest level.  Perception about reasoning is in the 
middle.  Buying necessary goods is the highest level.  Students buys stationary, spend 
money with reasoning thinking is the lowest level.  Perception about life protection is 
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in the middle.  Careful spending money, no debt, earn more to help family is the 
lowest score. 
Factors affection perception of students towards applying the 
sufficiency economy are faculty studied , perception about economic problems, social 
problems, and environment problems.  Variables that can explain and influence 
variation are perception about social, second is the economic problems; whereas, 
social problems is the variable that influence and explain the variation of sufficiency 
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กติติกรรมประกาศ 
 
งานวิจยัฉบบันีสําเร็จลุลวงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความรวมมือและความชวยเหลือ ่ ่ ่
จากผูมี้พระคุณหลายฝ่ายหลายทานทีได้ให้ความกรุณากบผูศึ้กษา ซึ ง่ ั คณะผูว้ิจยัใครขอแสดง่
กตติกรรมประกาศไว ้ณ ทีนี และขอกราบขอบพระคุณทานผูมี้พระคุณ ดงัตอไปนีิ ่ ่   
 ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทงั รอง
อธิการบดี และผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทีไดก้รุณาให้การ
สนบัสนุนโครงการวจิยันีเป็นอยางดี  ่  
ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกทาน  ทีได้ชวย่ ่
ประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเกบรวบรวมแบบสอบถาม ็
รวมทังชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในเรื องของข้อมูลทุ ติยภูมิตาง ๆ มา ่ ่                        
ณ โอกาสนีดว้ย  
ขอขอบคุณนกัศึกษาทุกทานทีไดช้วยตอบแบบสอบถามทงัในการสอบถามเพือทาํ่ ่ 
การทดสอบเครืองมือ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
  สุดทา้ยนี  คณะผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย ์ทีไดมี้สวน่
ในการประสิทธิประสาทแสงสวางแหงชีวิตและปัญญาแกr ่ ่ ่คณะผูว้ิจยั รวมทงัผูบ้งัคบับญัชา  เพือน
รวมงาน่  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีคอยให้กาลงัใจตลอดเวลา จนทาํให้ํ คณะผูว้ิจยัประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย  
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บทที  1 
บทนํา 
 
1.1  ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
การพฒันาได้รับความสําคัญในนโยบายการพฒันาประเทศของรัฐบาลอยาง่
ตอเนื$อง่  ตงัแตแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ, ่ ิ ่  ฉบบัที$ 1 เป็นตน้มา ภายใตแ้นวคิดการ
พฒันากระแสหลกัที$เน้นการสร้างความทนัสมยั  การพฒันาเศรษฐกจิ  และความเทาเทียมกนของ่ ั
ประชาชนในทุกภูมิภาค  รัฐบาลได้ดาํเนินนโยบายการพฒันาที$เน้นการกระจายรายไดแ้ละความ
เจริญสูชนบทและภูมิภาคอยางตอเนื$อง่ ่ ่  จนสงผลให้ประเทศไทยมีการขยายตวัทางเศรษฐกจอยใูน่ ิ ่
ระดบัที$นานาประเทศใหก้ารยอมรับเป็นอยางสูง่  
 จากการที$รัฐบาลยอมรับวาแม้การพฒั่ นาที$ผานมาจะทําให้การขยายตัวทาง่
เศรษฐกจของประเทศสูงขึนกจริงิ ็,  แตปัญหาทางดา้นสังคมและสิงแวดลอ้มกเกดขึนอยางไมเคยมีมา่ ็ ิ ่ ่$ ,
กอน่   อาทิ การสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหมจากตางประเทศ่ ่ ่    เพื$อเรงการผลิตเพื$อการ่
สงออก่  ได้ทาํลายภูมิปัญญาท้องถิน$  ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและความ
สมบูรณ์ของดินที$ทาํการเกษตรไปอยางยากตอการฟืนฟู่ ่ ,  การสงเสริมอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ่   
รวมทงัการทองเที$ยว, ่  ซึ$ งเป็นกลไกหลกัในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกจให้ขยายตวัเขา้สูิ ่
ภูมิภาค  ไดท้าํความเสียหายให้กบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในั $ ขอบเขตที$กวา้งขวาง จน
เกดผลกระทบร้ายแรงตอประชาชนจาํนวนมหาศาลจนถึงปัจจุบนัิ ่  
สําหรับปัญหาทางด้านสังคมนัน,  การพฒันากระแสหลักภายใต้ระบบทุนนิยม
แขงขนัเสรี่  (Liberal Competitive Capitalism) และระบบเศรษฐกจการตลาดิ  (Market Economy) ได้
ทาํให้เกษตรกรสวนใหญของประเทศ่ ่  ปรับเปลี$ยนวิถีการผลิตจากที$เคยเป็น “การผลิตเพื$อบริโภค
หรือเพื$ออยเูพื$อกน่ ิ ”  ไปเป็น “การผลิตเพื$อขายหรือเพื$อการตลาด”  เมื$อตลาดมีการแขงขนัสูง่  จึง
สงผลให้ประชาชนมีความเป็นปัจเจกสูงขึนเรื$ อย่ ,  ๆ มีคานิยมบริโภคเกนศกัยภาพของตนเองและ่ ิ
ตอ้งพึ$งพิงตลาดสูง สุดทา้ย ความสามารถในการพึ$งตนเองลดลง 
ในการพฒันาประเทศในชวงของแผนการพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ่ ิ ่  
ฉบบัที$ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดก้าหนดวิสัยทศัน์ไวว้าํ ่  แนวทางการพฒันาตามแผนพฒันา ฯ ฉบบัที$ 
10 มุงพฒันาประเทศไทยสู่ ่  “สังคมอยเูยน็เป็นสุขรวมกน่ ่ ั  (Green and Happiness Society)  คนไทยมี
คุณธรรมนาํความรอบรู้  รู้เทาทนัโลก่  ครอบครัวอบอุน่  ชุมชนเขม้แข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกจมีิ
คุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม สิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยงัยืน$ $  อยภูายใต้่
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ระบบบริหารจดัการประเทศที$ธรรมาภิบาล ดาํรงไวซึ้$ งระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  และอยใูนประชาคมโลกไดอ้ยางมีศกัดิศรี่ ่ ^ ” 
โดยมีพนัธกจดงันีิ ,   (1) พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรมนาํความรอบรู้อยางเทาทนั่ ่   
มีสุขภาวะที$ดีอยใูนครอบครัวที$อบอุน่ ่  ชุมชนที$เขม้แข็งพึ$งตนเองได ้ มีความมนัคงในการดาํรงชีวิต$
อยางมีศกัดิศรี่ ^  ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม$   (2)  เสริมสร้างเศรษฐกจให้มีคุณภาพิ  เสถียรภาพและเป็นธรรม  มุงปรับโครงสร้าง่
เศรษฐกจของประเทศให้สามารถแขงขันได้ิ ่   มีภูมิคุ ้มกนความเสี$ ยงจากความผันผวนของั
สภาพแวดลอ้มในยุคโลกาภิวฒัน์  บนพืนฐานการบริหารเศรษฐกจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ, ิ ่ ่  มี
ระดบัการออมที$พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริหารบนฐานความรู้และนวตักรรม  ใช้
จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ควบคูกบการเชื$อมโยงกบ่ ั ั
ตางประเทศ่  และการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนด้านโครงสร้างพืนฐานและโลจิสติกส์,  พลงังาน กฎ
กติกา และกลไกสนบัสนุนการแขงขนัและกระจายผลประโยชน์อยางเป็นธรรม่ ่    
ข้อ  ( 3 )  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภา พ  แล ะ ส ร้ า ง ค วา ม มันค ง ข อ ง ฐ า น$
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิงแวดล้อม$  สร้างความสมดุลระหวางการอนุรักษ์และการใช้่
ประโยชน์อยางงยืน่  เป็นธรรมและมีการสร้างสรรค์คุณคา่   สนบัสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และ
สร้างภูมิคุม้กนเพื$อคุม้ครองฐานทรัพยากรั   คุม้ครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการ่
บริหารจดัการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที$เป็นมิตรกบสิงแวดลอ้มั $  ตลอดจน
รักษาผลประโยชน์ของชาติจากขอ้ตกลงตามพนัธกรณีระหวางประเทศ่     (4) พฒันาระบบบริหาร
จดัการประเทศให้เกดธรรมาภิบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นิ
ประมุข  มุงสร้างกลไกและกฎระเบียบที$เอือตอการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสูทุกภาคี่ ่ ่,  
ควบคูกบการเสริมสร้างความโปรงใส่ ั ่  สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ่    มีการกระจาย
อาํนาจและกระบวนการที$ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตดัสินใจ่ ่ ่  สูความเป็นธรรมทางเศรษฐกจ่ ิ  
สังคม และการใชท้รัพยากร (แผนปฏิบติัราชการกรมการพฒันาชุมชน พ.ศ.2550 – 2553) 
 
ในสภาพที$โลกไดพ้ฒันาเป็นโลกาภิวตัน์ ที$ซึ$ งเศรษฐกจโลกเิ ชื$อมโยงถึงกนไดท้งัั ,
โลกพร้อมกนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศเขา้มาทาํหน้าที$สร้างคุณคาใหม ๆ ไดม้ากขึนนี มีผลทาํให้ั ่ ่ , ,
ระบบตาง ๆ ที$เคยมีมาตางตอ้งไดรั้บผลกระทบและตอ้งปรับตวัหรือแปลงสภาพตนเองครังใหญ่ ่ ่,
ดงันี คือ,  
ก)  ระบบเศรษฐกิจเปิดทีมากด้วยการแข่งขัน เมื$อเศรษฐกจโิ ลกได้มีเทคนิควิธี 
การผลิตมากขึน การรวมกลุมทางการคา้ของประเทศตาง ๆ  การวางกติกาการทาํธุรกจกบการ, ่ ่ ิ ั
กาหนดมาตรฐานการผลิตและขายสินคา้ระหวางประเทศตางกไดมี้การพฒันาเป็นมาตรฐานรวมกน ํ ่ ่ ็ ่ ั
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เพื$อใชส้าํหรับการติดตอทางการคา้ที$เพิมขยายมากขึน ทาํใหร้ะบบเศรษฐกจเปลี$ยน่ ิ$ , ไปเป็นเศรษฐกจิ
ระบบเปิดโดยปริยาย 
สภาพดังกลาวทําให้ ธุรกจต้องอยูในสภาวะต้อง สู้ เผ ชิญกบการแขงขัน ่ ิ ่ ั ่
(Competition) มากขึน ซึ$ งธุรกจทุกแหงไมวาจะอย ูณ จุดใด ที$ไหนในโลก ตางกตอ้งเขา้สูสนามการ, ิ ่ ่ ่ ่ ่ ็ ่
แขงขนัในระดับโลกโดยอตัโนมติัอยางหลีกเลี$ยงไมได้  สาเหตุที$เป็่ ่ ่ นเชนนันเพราะด้วยระบบ่ ,
เทคโนโลยสีารสนเทศที$กาวหนา้ ไดท้าํใหเ้กดการเปลี$ยนแปลงอยาง ้ ิ ่ “พลิกโฉม”  และสงผลกระทบ่
ไปทวัธุรกจจะอยรูอดไดจึ้งตอ้งมีการยกระดบัการดาํเนินงานให้เขา้สูมาตรฐานโลก ทงันีเพื$อให้มี$ ,ิ ่ ่ ,
การเปิดโอกาสไปแขงขนัแยงลูกคา้ในระดบัโลกและตงัรับโดยรั่ ่ , กษาลูกคา้ของตนเอาไว ้
ข)  การตลาดโลกาภิวัตน์ ในระบบข่ายข้อมลสารสนเทศู   ขณะที$ระบบเศรษฐกจิ
โลกเปิดถึงกนเป็นตลาดโลกใบเดียว  ทาํให้ธุรกจทุกแหงตอ้งรับรู้ถึงปัจจยัที$มีผลตอความสําเร็จ ั ิ ่ ่
(Key Success Factor)  คือ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีขอ้มูลสารสนเทศที$นกับริหาร โดยเฉพาะงานดา้น
การบริหารการตลาดของทุกองค์การจะตอ้งปรับตวั โดยเขา้ใจและรู้จกันาํเอาไอทีเขา้มาใช้อยาง่
เหมาะสมในหลาย ๆ ทาง คือ 
1.  การรู้จกัเอาไอทีเขา้มาชวยตอการผลิตเพื$อใหสิ้นคา้ไดม้าตรฐานและมีราคาถูกลง่ ่  
2.  การพฒันาระบบงานการตลาดของตนให้มีความพร้อมในการให้บริการแกลูกคา้่
ไดอ้ยางสะดวกและรวดเร็ว โดยใหไ้อทีที$สามารถทาํบริการแบบ ่ One Stop Service แกลูกคา้ได้่  
3.  สร้างระบบและขายการติดตอสื$อสารที$สามารถเขา้ถึงลูกคา้ในตลาดวงกวา้ง ใน่ ่
ระดบัโลกไดห้ลาย ๆ ทางดว้ยสื$อหลาย ๆ ชนิด 
4.  นําเอาไอทีมาสร้างขายการบริหารและทํางานกบภายนั อก คือ การนําใช้
ติดตอสื$อสารกบคูคา้ โดยการรวมสร้างคุณคาและทาํกจกรรมรวมกนไดใ้นระบบ ่ ั ่ ่ ่ ิ ่ ั “สายโซอุปทาน่ ” 
(Supply Chain) ในระบบสากล 
ค)  การต้องเร่งเข้าใจถึงพฤติกรรมผ้บริโภคทีเปลียนไปู  ทามกลางการเปลี$ยนแปลง่
ดงักลาว นอกจากสงผลกระทบทาํให้ธุรกจตอ้งปรับตวัครั่ ่ ิ , งใหญทงักวา้งและลงลึกแลว้ ในอีกดา้น่ ,
หนึ$ งที$สําคญัยิงกวากคือ $ ่ ็ “ผูบ้ริโภค” (Consumer) ที$ตางไดรั้บการยกฐานะสูงขึนอยางรวดเร็วจาก่ ่,
ความกาวหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ้  
 
ผูบ้ริโภคยุคใหมตางจะได้รับขาวสารข้อมูลมากขึนจากโลกกวา้ง  ทาํให้เห็น่ ่ ่ ,
โอกาสทางเลือกมากขึนมี, ความต้องการ ความนึกคิดและการคาดหมายเปลี$ยนไปจากเดิม จน
กลายเป็นโจทย์ใหม และเป็นปัญหาใหญสําหรับนักการตลาดที$จะต้องทาํความเข้าใจเกยวกบ่ ่ ี$ ั
ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภค  ที$มีตอการตลาดของกจการในระบบเศรษฐกจในโลกยุคใหมที$ตอ้งการ่ ิ ิ ่
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แขงขนัรุนแรงในสภาพไร้พรมแดน  ที$มีก่ ารขา้มวฒันธรรมดว้ย  จึงทาํให้ผูบ้ริโภคเป็นเรื$องแรกที$
สาํคญัที$สุดที$ผูบ้ริหารทุกฝ่ายตอ้งเขา้ใจ 
  ในขณะที$สังคมไทยเจริญเติบโตรุดหน้าทางอุตสาหกรรมด้วยการใช้รายได้
ประชาชาติ (GDP) และอตัราสวนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจเป็นตวัชีวดัของความสําเร็จในการ่ ิ ,
พฒันา ซึ$ งเป็นการพฒันาที$ไมมนัคง โดยไมไดใ้หค้วามสาํคญัตอภาคเกษตรกรรม ซึ$ งเป็นอาชีพหลกั่ ่ ่$
ของคนไทยและมีปรับเปลี$ยนตวัเองจากสังคมที$อยูแบบพอเพียง เป็นสังคมที$อยูอยางมงัคงั เริม่ ่ ่ $ $ $
สะสมสวนเกน มีการผลิตเพื$อขายและแสวงหากาไรให้มากที$สุด วดัคาความสุขจากการรํ$ ารว่ ิ ํ ่
ทรัพยสิ์นเงินทอง เป็นการพฒันาที$มุงการระดมการผลิตและสงเสริมการบริโภค หรือแทจ้ริงมี่ ่
ความหมายวา ่ “การทาํให้ทนัสมยัที$ไมพฒันา่ ”  ซึ$ งกอให้เกดผลสําคญั คือ การสูญเสียความเชื$อมนั่ ิ $
ในตวัเองของคนในชนบทและสูญเสียความสัมพนัธ์ระหวางคนกบคน  คนกบธรรมชาติ  คนกบ่ ั ั ั
ชุมชน 
  หรือกลาวอีกนยัหนึ$ ง  การพฒันายุคใหมนี ไดแ้บงแยกผูค้นออกจากกน ออกจาก่ ่ ่ ั,
ธรรมชาติและทอ้งถินของตนเองในคุณคาดงัเดิม  ตลอดจนสูญเสียระบบจดัการของชุมชน  ซึ$ ง$ ่ ,
แตกตางจากสังคมไทยในอดีตที$ผูค้นมีชีวิตอยูเป็นชุมชน  มีวิถีชีวิตแบบเรียบงายมีความสัมพนัธ์่ ่ ่
ฉนัทพ์ี$นอ้งร่วมสายวฒันธรรม เป็นคนบา้นเดียวกนเพราะมาจากหมูบา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั  ภาค ั ่
และเผาพนัธ์ุเดียวกน  ความเป็นชุมชนทาํให้ชุมชนพึ$งตนเองและสามารถแกไขปัญหาตาง ๆ ได ้่ ั ้ ่
ถึงแมจ้ะมีปัญหามากมาย ชาวบ้านตางชวยเหลือเกอกูล  มีระบบการแลกขา้วแลกของในระบบ่ ่ ื,
เศรษฐกจคุณธรรมเิ พื$อให้ชุมชนสามารถอยูรอดระบบเศรษฐกจของสังคมไทยในอดีตเป็นแบบยงั่ ิ
ชีพ  ไมมีการลงทุน่ ลงแรงมากมายเป็นวิถีแบบทาํมาหากนและมีการเพาะปลูกเพียงเพื$อพอกนเหลือิ ิ
จึงขายหรือไวท้าํบุญ 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวั  ทรงชีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแกพสกนิกรชาว่ , ่
ไทยมาตงัแตปี , ่ 2517  เนื$องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยพระราชดาํรัสในวนันันมี,
ขอ้ความบางตอนระบุวา ่ “คนอื$นจะวาอยางไร ชางเขา  จะวาเมืองไทยลา้สมยั วาเมืองไทยเชย วา่ ่ ่ ่ ่ ่
เมืองไทยไมมีสิงที$สมยัใหม แตเราอยูอยางพอมีพอกนและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที$จะให้่ ่ ่ ่ ่ ิ$
เมืองไทยพออย ู่พอกน มีความสงบ  ไมใหค้นอื$นมาแยงคุณสมบติันีจากเราไปได้ิ ่ ่ , ” 
หลกัปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที$ชีถึงแนวการดาํรงอยแูละปฏิบติัตนิ ่,
ของประชาชนในทุกระดบั ตงัแตระดบัครอบครัว, ่  ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทงัในการพฒันาและ,
บริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผลหมายถึงความจาํเป็นที$จะตอ้งมีระบบคุม้กนในตวัที$ดีั  พอสมควรตอการมีผลกระทบใด่  ๆ อนั
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เกดจากการเปลี$ยนแปลงภายในและภายนอกิ   ทงันีจะตอ้งอาศยัความรู้, ,  ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวงัอยางยงิในการนาํวชิาการตาง่ ่$  ๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุกขนัตอน,  
  ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงถูกบรรจุเขา้ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมิ ิ
แหงชาติฉบบัที$ ่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) เป็นครังแรก โดยทางสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ,
เศรษฐกจและสังคมแหงชาติ ิ ่ (สศช.) ไดน้าํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงมาใชค้วบคูไปกบแนวคิดของิ ่ ั
สังคมที$ต้องการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาเศรษฐกจและสังคม อนัเป็นเป้าหมายของิ
แผนพฒันา ฯ ที$ถูกวางไวต้อเนื$องจากเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนพฒันา ฯ ฉบับที$  ่ 8  
อยางไรกตามปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไมได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการดาํเนินงานของภาครัฐและ่ ็ ิ ่
เอกชนมากนกั  ในชวงแผนพฒันา ฯ ฉบบัที$ ่ 9 เนื$องจากรัฐบาลชุดที$ผานมาไดใ้ช้แนวทางในการ่
พฒันาดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนแบบบูรณาการ (หรือ CEO)  มาใชเ้ป็นหลกัใน
การพฒันาที$สําคญั นอกจากนีการวดัความสําเร็จของแนวคิดเรื$ องเศรษฐกจพอเพียงไมได้ถูก, ิ ่
วางเป้าหมายเพื$อวดัผลสัมฤทธิไวอ้ยางชดัเจน^ ่  
การจะนาํเอาปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงมาใชก้บสังคมไทยให้เกดประสิทธิผล และิ ั ิ
เกดประโยชน์สูงสุดตอบุคคลและประเทศชาตินนั  สิงสาํคญัที$ถือไดว้าเป็นหวัใจของการดาํเนินการิ ่ ่, $
คือผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงอยางถองแท ้ และสิ ่ ่ อดคลอ้งกนั
ทงัประเทศ  ทงัผูว้างนโยบายและผูป้ฏิบติัหรือภาคประชาชน  เนื$องจากลักษณะสําคญัในหลัก, ,
เศรษฐกจพอเพียงนนั มีเรื$องของความรู้ ความเขา้ใจและการมีเหตุผลเขา้มาเป็นเงื$อนไขิ ,  
  ดว้ยเหตุนี  แนวคิดเรื$องเศรษฐกจพอเดียงจึงไดข้ยายผลไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจ, ิ ิ
และสังคมแหงชาติฉบบัที$ ่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  ที$ไดก้าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามํ
แนวทางเศรษฐกจพอเพียง โดยให้ความสําคญักบการนาํทุนของประเทศที$มีศกัยภาพทงั ิ ั , “ทุนทาง
สังคม” “ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม$ ” และ “ทุนทางเศรษฐกจิ ” มาใช้ประโยชน์
อยางบูรณาการและเกอกูล  เป็นการรวมพลงัสังคมจากทุกภาคสวนให้มีสวนรวมดาํเนินการในทุก่ ื ่ ่ ่,
ขนัตอนของแผน ฯ พร้อมทงัสร้างเครือขายการขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์การพฒันาสูการปฏิบติัรวมทงั, , ,่ ่
การติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามแผนอยางตอเนื$อง ่ ่ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจและสังคมแหงชาติิ ่ , 2549 :1)  
  ทงันีในแผนพฒันา ฯ ฉบบัที$ , , 10 ไดร้ะบุถึงเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกจไวว้าจะตอ้งิ ่
ปรับโครงสร้างเศรษฐกจให้มีความสมดุลและยงัยืน  และรัฐบาลปัจจุบนัได้นาํปรัชญาเศรษฐกจิ ิ$
พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาประเทศภายใตก้รอบแนวคิดการพึ$งตนเองเป็นหลกั  ยึดความ
พอดีหรือทางสายกลางหลกัเดียว หลีกเลี$ยงปัจจยัเสี$ยงในการดาํเนินงาน สร้างความสมดุล สร้าง
ภูมิคุม้กน  ภายใตก้ารมีคุณธรรมและจริยธรรมั  
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  ทงันีการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง นับว, , ิ ่าเป็นการพฒันาทังในเชิง,
เศรษฐกจและสังคม เนื$องจากมิไดมุ้งเนน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจ หรือการมีรายไดเ้พิมขึนแติ ่ ิ ่$ ,
เน้นดชันีชีวดัความสุขของประชาชนในประเทศโดยรวม  ดว้ยการมีความพอเพียงในชีวิต การมี,
สวนรวมในการดูแล คิด ตดัสินใจ ในการรวมพฒันาสังคม ชุมชน ดว้่ ่ ่ ยพลงัปัญญาของคนไทยใน
ชุมชนอีกดว้ย  จึงเป็นสิงสําคญัที$ทุกภาคสวนของสังคมจะตอ้งเขา้มามีสวนรวมเป็นพลงัในการนาํ$ ่ ่ ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปปฏิบติัอยางตอเนื$อง อนัจะสงผลให้คนไทยสามารถพึ$ งตนเองได ้ิ ่ ่ ่
นาํไปสูการพฒันาที$ยงัยนื่ $  
  ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ  ไมเพียงแตถูกนาํ่ ่ ไปใช้อยางแพรหลายในประเทศไทย่ ่
เทานนั ยงัไดเ้ผยแพรไปสูสายตาชาวโลกหลายครัง  แตสิงที$เป็นที$ประจกัษว์านานาชาติไดรั้บทราบ่ ่ ่ ่ ่, , $
และเห็นถึงความโดดเดนของปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง คือจากการที$นายโคฟี$   อนันนั  เลขาธิการ่ ิ
สหประชาชาติ (UN) ในขณะนนั  ไดเ้ดินทางมาถวายราง, วลัความสําเร็จสูงสุดดา้นการพฒันามนุษย์
ของสหประชาชาติแดพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหวัภูมิพลอดุลยเดช เมื$อวนัที$ ่ ่ 26 พฤษภาคม 2549 
และได้ขนานพระนามพระองค์วา ่ “พระมหากษตัริย์นักพฒันา”  รวมทงักลาวสดุดีพระองค์วา  , ่ ่
“หลกัปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงของพระองค ์ มีความหมายอยิ า่งยิงตอชุมชนทุกหนแหงในยุคโลกา$ ่ ่
ภิวตัน์ ที$การเปลี$ยนแปลงตาง ๆ เกดขึนอยางรวดเร็ว  ปรัชญาดงักลาวซึ$ งเนน้แนวทาง ่ ิ ่ ่, “การเดินสาย
กลาง”  มีความสอดคล้องกบแนวทางการพฒันาคนของสหประชาชาติที$ เน้นการให้คนเป็นั
ศูนยก์ลางของการพฒันาและการใช้กระบวนการพฒันาที$ยงัยืน  พร$ ะราชปณิธานในการพฒันา
ประเทศของพระองค์และพระราชดาํริที$แสดงถึงวิสัยทศัน์อนัชาญฉลาด  ได้สร้างแรงบนัดาลใจ
ให้แกพสกนิกรของพระองค์และประชาชนทวัทุกแหง่ $ ่ ”  จากคาํกลาวนีแสดงให้เห็นวา  แนวคิด่ ่,
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง ไมใชใช้ไดเ้ฉพาะประเทศไทย  แตใชไ้ดก้บทุกประเทศ ซึ$ิ ่ ่ ่ ั ง UNDP ใช้
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง เพราะปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงเป็นหลกัคิดในการสร้างความเขม้แข็งิ ิ
ดา้นเศรษฐกจ สังคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพื$อรับมือกบผลกระทบภายนอก  สร้างพืนฐานที$ิ ั$ ,
เขม้แข็งรองรับการเปลี$ยนแปลง  ปรัชญานีสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสให้ชวยเหลือตวัเอ, ่ งได ้และเป็น
การผสมผสานเศรษฐกจ สังคม  คุณธรรม เขา้ดว้ยกน  และ ิ ั UNDP ไดอ้อกรายงานการพฒันาคน
ของประเทศไทยประจาํปี 2550 มีชื$อวา ่ “เศรษฐกจพอเพียงกบการพฒันาคนิ ั ” เผยแพรรายงานฉบบั่
นีไปทวัโลก, $  
  รูปแบบของการบริโภคในครัวเรือนในปัจจุบัน มีการเปลี$ยนแปลงจากเดิม 
เนื$องจากมีสัดสวนการใช้จายที$ไมเกยวกบการบริโภคที$จาํเป็นเพิมมากขึน  ซึ$ งมีการบริโภคสิง่ ่ ่ ี$ ั $ $,
ฟุ่มเฟือยเพิมขึนพร้อมกบภาระหนีสินที$เกดจากความไมสมดุลระหวางรายรับและรายจายของ$ , ั ิ ่ ่ ่,
ครัวเรือน  การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดบัสูงที$สุดร้อยละ 35 ของผลิตมวลรวมใน
ประเทศมาอยูที$ประมาณร้อยละ ่ 30 ซึ$ งเป็นระดบัที$ไมเพียงพอตอความตอ้งการลงทุนในอนาคต  ่ ่
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การขาดแคลนการออมจะเป็นปัญหาทงัในระดบัประชาชนและประเทศ ครัวเรือนที$มีรายไดต้ ํ$ายงัอยู,
ในฐานะที$มีหนีสินและขาดเงินออม ในปี , 2547 หนีสินของครัวเรือนที$มีหนีสินคิดเป็นสัดสวนร้, , ่ อย
ละ 88.65 ของรายได้ครัวเรือน  หรือประมาณ 10.6 เทาของรายได้เฉลี$ยตอเดือน พฤติกรรมการ่ ่
บริโภคของประเทศมีความโนม้เอียงในการบริโภคสินคา้ที$มาจากตางประเทศเพิมขึนอยางรวดเร็ว ่ ่$ ,
และสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกจของประเทศในอนาคต  ผูที้$มีรายไดร้ะดบัปานกลางเพิมขึ่ ่ ิ $ ,น
จาํนวนมาก และกลุมผูบ้ริโภคที$เริมมีรายไดป้านกลาง จะเริมเปลี$ยนจากการบริโภคสินคา้จาํเป็น่ $ $
สําหรับการยงัชีพ เป็นสินคา้ที$สร้างความสุขในการบริโภคและความเป็นอยูมากขึน  และเดินทาง่ ,
ทองเที$ยวมากขึน ผู ้บริโภคที$มีรายได้มากขึนและมีการศึกษาสูงขึนจะเริมให้ความสน่ , , , $ ใจกบั
รายละเอียด  และภาพลกัษณ์ของสินคา้มากกวาสนใจเฉพาะประโยชน์ใช้สอยและราคา เชน การ่ ่
ออกแบบของสินคา้ ตราสินคา้ เป็นตอน ความเป็นเมืองขยายตวัอยางรวดเร็ว่ (Hyper- urbanization) 
และประชากรสวนใหญอยูในเขตเมือง ดงันนัที$อยูอาศยั สินคา้และบริการที$สอดคลอ้งกบวิ่ ่ ่ ่ ั, ถีชีวิต
ความเป็นอยูของคนเมืองจะสงผลตอการผลิตและบริการ เชน ซือสินคา้ในร้านสะดวกซือ ผาน่ ่ ่ ่ ่, ,
อินเตอร์เน็ต จากการขายตรง ซืออาหารสําเร็จรูปและอาหารพร้อมปรุง  รับประทานอาหารนอก,
บา้นกบครอบครัว เป็นตน้ั  
มิติทางดา้นคานิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนในสังคม พบวา สังค่ ่ มไทยมี
ปัญหาหลายประการที$สะทอ้นถึงความวิกฤติ อาทิคานิยมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ ไมเห็น่ ่ ่
คุณคาความเป็นไทย เกดความฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย เด็กวยัรุนมีทศันคติเปลี$ยนไป โดยเฉพาะการขาด่ ิ ่
ความอดทน  ตอ้งการรวยเร็ว  มีผลกระทบตอการเลือกเรียน  ทาํงานและใชชี้วิตอยางฉ่ ่ าบฉวยและ
วา้เหวมากขึน  ขณะเดียวกนเกดโรคทางสังคมแบบใหม คือ เสพติดอาหาร เครื$องดื$ม สาร และสิง่ ั ิ ่, $
อาํนวยความสะดวกที$ไมเป็นคุณตอรางกายและสติปัญญา เชน อาหารปรุงสําเร็จ อาหารสะดวกซือ ่ ่ ่ ่ ,
บุหรี$  เหลา้ อินเตอร์เน็ต  โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ ซึ$ งนาํไปสูปัญหาสังคมอื$น ๆ ่ ติดตามมามากมาย เชน ่
ภาวะโรคอว้น สื$อมีสวนนาํเสนอขาวสารที$กระตุน้ให้คนในสังคมเกดคานิยม และพฤติกรรมที$ไม่ ่ ิ ่ ่
พึงประสงค ์
การศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  : กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จึงเป็นการ
วางรากฐานในการพฒันาอยางยงัยืนในอนาคต  เนื$องจากพฤติกรรมการบริโภคตามแนวปรัชญา่ $
เศรษฐกจพอเพียง  ตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหัว  สอดคล้องกบทิศิ ่ ั
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1.2  วตัถประสงค์การวจิัยุ  
1.  เพื$อศึกษาถึงทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
2.  เพื$อศึกษาถึงปัจจยัที$มีผลตอทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสู่ ่ ิ ่
การแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
3.  เพื$อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอิ เพียงไปใชแ้กปัญหา้
ความฟุ่มเฟือย 
4.  เพื$อนาํผลการศึกษาที$ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับหนวยงานที$เกยวขอ้ง่ ี$  
 
1.3  ขอบเขตการวจิัย 
 1.  ขอบเขตดา้นเนือหา   การศึกษาครังนี ผูศึ้กษามุงเนน้ศึกษา, ,, ่ ทศันะของนกัศึกษาตอการนาํ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเิ ่ ้ ฟือย และปัจจยัที$มีผลกระทบตอทศันะของ่
นกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้  
 2.  ขอบเขตขอบเขตด้านพืนที$,    เป็นการศึกษาทศันคติของนักศึกษาที$กาลงัศึกษาอยูในํ ่
ระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
3. ขอบเขตดา้นเวลา   ระยะเวลาในการศึกษาอยูใ่นชวงเดือนตุลาคม พ่ .ศ.2552 – กนยายน ั
พ.ศ.2553   
 
1.4  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทาํใหท้ราบถึงทศันะของนกัศึกษาที$มีตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
การฟุ่มเฟือยของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัที$ผลตอทศันะของนกัศึกษาที$มีตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสู่ ่ ิ ่
การแกปัญหาการฟุ่มเฟือยของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี้  
3. เพื$อนําผลที$ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการวางแผนและการ
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1.5  สมมติฐานการวจิัย 
1. เพศของนกัศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้  
2. คณะที$นักศึกษาสังกดั มีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
3. ชนัปีที$นั, กศึกษาเรียนอยูมีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
4. ระดบัผลการศึกษาของนกัศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
5. ภูมิลาํเนาของนักศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
6. อาชีพของผูป้กครองของนักศึกษามีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
7. รายได้ของผูป้กครองของนักศึกษามีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
8. รายได้ของนักศึกษามีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
9. การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ   ดา้นสังคม  และดา้นสิงแวดลอ้ม$ ของนกัศึกษามีผลตอการนาํ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ่ ้  
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิัย 
  การบริโภค  หมายถึง  การจับจายใช้สอย่  ซือ, สินค้า ทังในสวนของอาหาร  , ่
เครื$องนุงหม ที$่ ่ อยอูาศยั ยารักษาโรค  อุปกรณ์เทคโนโลยี  เครื$องมือสื$อสาร  พาหนะเดินทาง และ่
บริการในชีวิตประจาํวนั  รวมถึงการแบงสัดสวนการใช้จาย  ปริมาณการใช้จาย  การเข้าถึง่ ่ ่ ่
แหลงที$มาของรายได ้ การกอหนี  การออม่ ่ ,  
  พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซือสินคา้ , ทงัในสัดสวนของ, ่
อาหาร เครื$องนุงหม ที$อยอูาศยั ยารักษาโรค อุปกรณ์เทคโนโลยี  เครื$องมือสื$อสาร พาหนะเดินทาง ่ ่ ่
และบริการนนั ๆ จนกระทาํการจบัจายใช้สอยในชีวิตประจาํวนั  รวมถึงการตดัสินใจแบงสัดสวน, ่ ่ ่
การใชจ้ายการควบคุมปริมาณการใชจ้าย ลกัษณะการเขา้ถึงแหลงที$มา่ ่ ่ ของรายได ้ การตดัสินใจกอ่
หนี  การตดัสินใจออม,  
  พฤติกรรมการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การตดัสินใจซือ,
สินคา้ทงัในสวนของอาหาร เครื$องนุงหม ที$อยูอาศยั ยารักษาโรค อุปกรณ์เทคโนโลยี  เครื$องมือ, ่ ่ ่ ่
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สื$อสาร พาหนะเดินทาง  รวมถึงบริการในชีวิตประจาํวนั ดว้ยความมีเหตุมีผล  แบงสัดสวนการใช้่ ่
จายอยางเหมาะสม  มีภูมิคุม้กนในการตดัสินใจยบัยงัชงัใจในการควบคุมปริมาณการใช้จายอยาง่ ่ ั ่ ่, $
พอเพียง  มีการเกบออม ไมกอหนี  ็ ่ ่ ,  
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางการดาํรงชีวิต และปฏิบติัตนให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง ดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุผล  มีระบบภูมิคุม้กนเป็นคุณธรรมในั
จิตใจอาศยัความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และคุณธรรมในการใชชี้วติประจาํวนั 
  ความพอประมาณ (Moderation)  หมายถึง ความพอดีที$ไมมาไมน้อยเกนไปใน่ ่ ิ
ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม  ดา้นเศรษฐกจ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นทรัพยากิ รธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  $
ดาํเนินชีวิตอยไูดด้ว้ยการพึ$งตนเอง  มีกจกรรมภายในครัวเรือน  เพื$อการลดรายจาย  ลดตน้ทุนการ่ ิ ่
ผลิต และการเพิมพนูรายไดใ้นครัวเรือน$  
  ความมีเหตผล ุ (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจที$เกยวขอ้งกบระดบัความี$ ั
พอประมาณ ไดอ้ยางสมเหตุสมผล่  บนพืนฐานจากเหตุปัจจยั และขอ้มูลที$เกยวขอ้ง มีความรอบคอบ , ี$
ซื$อตรง สาํหรับการประกอบอาชีพที$สุจริต มีความพอดีกบอตัภาพและระดบัของครัวเรือนั  
  ความมีภมิค้มกนั ู ุ (Self-immunity) หมายถึง ความพร้อมรับตอผลกระทบที$คาดวา่ ่
จะเกดขึนจากการเปลี$ยนแปลงด้านตาง ๆ หาแนวิ ่, ทางที$จะดาํเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพอยาง่
สอดคล้องกบสถานการณ์ตาง ๆ ที$จะเกดขึนในอนาคต มีการอดออม และการสร้างเครือขาย ั ่ ิ ่,
รวมกลุมเพื$อพฒันาครัวเรือน่  
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บทที 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเกียวข้อง 
 
  ในการวจิยัเรืองทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่  
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  : กรณีศึกษานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีนี ผูว้จิยัได้4
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัทีเกยงขอ้ง โดี ยไดน้าํเสนอเนือหาทีสาํคญัในประเด็นตอไปนี4 4่  
1. แนวคิดเกยวกบการพฒันาี ั ทียงัยนื  
2. แนวคิดเกยวกบพฤติี ั กรรมการบริโภค 
3. แนวคิดเกยวกบความี ั ยากจน 
4. แนวคิดเกยวกบี ั เศรษฐกจพอเพียงิ  
5. แนวคิดเกยวกบทศันะี ั  
6. ประวติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
7. กรอบแนวความคิด 
8. งานวจิยัทีเกยวขอ้งี  
 
2.1  แนวคดิเกียวกบัการพฒันาทียังยนื 
การพฒันาเป็นกระแสความคิดทีเกดขึนในประเทศตะวนัตกิ 4  โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ประเทศองักฤษและอเมริกา  กอนทีจะขยายไปยงัประเทศตาง่ ่  ๆ  ทวัโลกไดย้ึดเอาเป็นแมแบบใน ่
การปรับปรุงประเทศ  คาํวา่  พฒันา (Development) มีความสัมพนัธ์กบคาํวาั ่   Progress, Growth, 
Advance เป็นอยางยงิ่   
 
2.1.1  ความหมายของการพฒันา 
โฆษิต  ปันเปี ยมรัษฎ์4  (2536 : 14 – 16) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การพฒันา คือ 
กระบวนการเพือเพิมความสามารถของคนสวนใหญ ่ ่ ในอนัทีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดย
ตอเนืองในกระบวนการของ่ การพฒันานนั4  หมายถึง 
1.  ความกาวหนา้เศรษฐกจ้ ิ  เทากบความเจริญทางเศรษฐกจทางสังคมเทากบเหตุผล่ ั ิ ่ ั
และกลไกทีอาํนวยใหใ้ชเ้หตุผลในการตดัสินใจโดยสันติวธีิ 
2. ความมันคง  หมายถึง ความมันคงทางเศรษฐกจและสังคม ิ  โดยมีลักษณะ
เชนเดียวกบขอ้ที่ ั  1 
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3.  ความเป็นธรรม คือ ทุกคนมีสวนรวมและได้รับผลของการมีสวนรวมในการ่ ่ ่ ่
พฒันา 
ทวี  ทิมขาํ (2528 : 1 – 2)  ให้ความหมายวา่ การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลง
และการเปลียนแปลงนนัจะตอ้งเป็นไปในทางทีดีขึน4 4  หรือดีกวาทีเป็นอยู่  ่
สนิท  สมคัรการ (2525 : 39) ใหค้วามหมายวา่ การพฒันาสังคม หากพิจารณาอยาง่
กวา้ง ๆ หมายถึง การเปลียนแปลงความสัมพนัธ์ทางสังคมตาง่  ๆ (Social Relation) ทีมีอยูตอกน่ ่ ั
ภายในสังคม  ไมวาความสัมพนัธ์ในแงผลประโยชน์ทางเศรษฐกจ่ ่ ่ ิ  การเมือง หรือผลประโยชน์สวน่
ตนดา้นอืน ๆ เพราะฉะนนัหากมองในแงนี4 ่ 4  การพฒันาสังคมมีความหมายเทากบการพฒั่ ั นาประเทศ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525-2526 :580) ให้ความหมายคาํวา่  
“พฒันา” มาจากภาษาบาลีวา่ “วฑฺฒน” หรือ “วฒันะ” แปลวา่ เพิมขยายขึนฝึกฝนทาํให้ยืนยาวขึน 4 4   
และมาจาก       “วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวา่  ความเจริญ  เมือนาํมาใช้ในภาษาไทย กมี็
ความหมายวา่ ความเจริญ ความงอกงาม การขยบัขยาย 
พระราชวรมุณี (2530 : 5 – 7) กลาววา่ ่  “พฒันา” แปลวา่ ความเจริญ เรากโยงไดว้า็ ่
ทีจริงเรา “พฒันา” กนมานานแลว้ั  คาํวา่ “เจริญ” นนัเอง   ซึ งใชก้บศพัทธ์รรมตางั ่  ๆ มากมายพอได้
ศพัทนี์แลว้4  กไปดูอีกทีวา็ ่  คาํวาเจริญ่  ซึ งเป็นศพัทภ์าษาไทยนนั4   ถา้ไปเปรียบเทียบกบศพัทบ์าลีเดิมทีั
เป็นตน้ตอจะไดแ้กหลกัธรรมอะไร่   กเห็นไดเ้ลย็  อยางคาํวา่ ่  เจริญวิปัสสนา ทางพระทานเรียกวา่ ่
วิปัสสนาภาวนา  ภาวนาทีแปลวา่ เจริญขึนนนั4 4   ถา้แปลออกศพัทห์รือโดยพยญัชนะ กแปลวาทาํให้็ ่
เกดใหมขึนิ ่ 4  หรือวาทาํใหมี้ให้เป็นขึน่ 4   หมายความวา่ อะไรทียงัไมมีกให้มีขึน่ ็ 4  อะไรทียงัไมเป็นกทาํ่ ็
ให้เป็นขึนหรือโดยเฉพาะทานหมายถึง4 ่  กุศลธรรม กุศลอนัใดยงัไมเกดขึนทาํให้เกดขึนอยางนี่ ิ ิ ่4 4 4
เรียกวาภาวนา่  ความหมายนีเรียกวา4 ่  ความหมายตามตวัอกัษร สวนความหมายทีแปลออกไปทาง่
เนือความจบัเอาสาระ4  ทานมกัแป่ ลกนวาั ่    การฝึกอบรมทาํใหเ้จริญเพิมพนูมากมายงอกงามขึนมา 4  
คาํวา่ “พฒันา” หรือ “วฑฺฒน” ในภาษาบาลีนนัแปลวา4 ่  รก คือ รกอยางหนาแนน่ ่  
เชน่  หญา้รก ผมบนศรีษะรก กเรียกวา็ ่  พฒันา คือเป็นความเจริญดว้ยเหมือนกนั  ถา้บุคคลมีความ
ประพฤติหรือการกระทาํทีไมมีประโยชน์อะไรในโล่ กนี4  กเรียกวา็ ่  คนทาํโลกให้รก  รวมความแลว้
คาํวา่ “พฒันา”  แปลวา่ ทาํใหร้กหรือสร้างความรก ถา้จะให้รกไปดว้ยคนดี ของดี กตอ้งพฒันาทาง็
จิต ซึ งเป็นผูน้าํของกาย  ถ้าจะให้รกไปด้วยปัญหายุงยาก่  รกไปด้วยความโกลาหลวุนวาย่  กตอ้ง็
พฒันาทางวตัถุ การพฒันาทีสมบูรณ์แบบ  จาํเป็นตอ้งพฒันาให้ครบทงั4  2 ดา้น  กลาวคือ่  ควรพฒันา
ทงัวตัถุและทางจิตใจควบคูกนไป4 ่ ั  
โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นจิตใจจะตอ้งเนน้เป็นพิเศษ เพราะวาการพฒันาสังคม่
ดา้นวตัถุอยางเดียวจะทาํใหส้ังคมมีปัญหาไมมีทีสินสุด่ ่ 4   โดยเฉพาะอยางยงิทีเกดมาจากการเสือมเสีย่ ิ
ทางศีลธรรม คือ ความตกตําทางจิตใจ เพราะไปเป็นทาสของวตัถุ  การพฒันาทีถูกตอ้งควรจะเริม
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พฒันาบุคคลทีจิตใจเพราะการพฒันาทางจิตใจเป็นสิงทีจาํเป็นอยางยิง ่  และตอ้งมากอน่  เมือจิตใจ
ได้รับการพฒันาถูกต้องดีแล้ว กจะสามารถควบคุมการพฒันาทางด้านวตัถุให้เป็นไปในทางที็
ถูกต้องได้ด้วย และการพฒันาจิตทีถูกต้องกคือ็  พฒันาจิตใจมีธรรมเป็นเครื องยึดเหนียวจิตใจ 
จนกระทงัพฒันาจิตใหมี้สมาธิ   ตงัมนั4   มนัคง  บริสุทธิi  สะอาด สวาง่   สงบ จากกเลสเครืองเศร้าหมองิ
ทงัหลาย4  จนเป็นจิตทีควรแกการทาํงาน่  สามารถจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
ส. ศิวรักษ์ (2525 : 115 – 117) ไดก้ลา่ ววา่ การพฒันาในปัจจุบนัทาํให้เกดความิ  
สามารถขึนในประเทศ4  เพราะมุงพฒันาวตัถุในเชิงปริมาณและเงินตรามากกวาความจาํเป็น่ ่  แสดงถึง
ลกัษณะทีตดัตอนสาระคุณคาของชีวิตออกไป่   จนเหลือเพียงปริมาณตวัเลข  ชีวิตมนุษยถู์กตดัทอน
จนเหลือเพียงเรืองทางเศรษฐกจิ   สวนความตอ้งการของมนุษยซึ์ งมีอยูหลายมิติกถูกตดัทอนเหลือ่ ่ ็
เพียงเรื องวตัถุและเงินตรา  กระทงัการพฒันาซึ งควรเป็นเรื องครอบคลุมทงัมิติชีวิตและสังคม 4  ก็
กลายเป็นเรืองปริมาณทีมีเศรษฐศาสตร์เป็นตวักาหนดเพียงอยางเดียวํ ่   จะวาไปแลว้นันไมใชสิง่ ่ ่ 
เลวร้าย หากเศรษฐศาสตร์ทีมากาหนดการพฒันานนัเชือมโยงวตัถุเงินตราให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบํ ั4
คุณคาทางจิตใจ่  คุณคาทางจริยธรรม่  ความยุติธรรมในสังคมและความสมดุลในธรรมชาติ  แตแลว้่
เศรษฐศาสตร์ทีครอบงาํการพฒันาปัจจุบนั กลบัตดัเรืองคุณคาทางจิตใจออกไป่  ไมสนใจกบเรือง่ ั
สังคมและธรรมชาติและเป็นเรืองเฉพาะสวนทีสนใจ่  แตเรืองวตัถุและเงินตราเป็นเป้าหมายสูงสุด่  
พุทธทาสภิกขุ (2530 : 33) ไดใ้ห้ขอ้สังเกตวา่ คาํวา่ “พฒันา” ซึ งแปลวา่  เจริญนนั4  
หมายถึง มากขึนเพิมขึน4 4  เทานนัเอง่ 4  ไมไดห้มายความวาชวัหรือดี่ ่   เชน่  ผมมนัรกขึนบนหวั4  หนาแนน่
ขึน4 มาบนหวั กเรียกวา็ ่  ผมมนัพฒันาเหมือนกนั แตไมไดห้มายความวา่ ่ ่  ดี  คาํวา่ พฒันา มนัเป็นคาํ
กลาง ๆ คือ ตอ้งพฒันาใหเ้ป็นไปในทางทีดบัทุกข ์คือ ตอ้งไมมีดีมีชวั่   ไมมีบวก่  ไมมีลบ 
ดังนัน4  “การพฒันา” กคือการทาํให้เจริญนันเอง็   แตเมือมาใช้เป็นคาํแปลอง่  
“Development” ในภาษาองักฤษจะมีความหมายกนความลึกไปถึงการทาํให้ดีขึนจากทีเป็นอยูิ ่4  โดย
การนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้ไปปรับปรุงเปลียนแปลง หรือการนาํวิชาการแปลกใหมเขา้มาใช้การ่
พฒันาในความหมายนีมิไดห้มายถึง4  การพฒันาวตัถุเทานนั่ 4  แตหมายถึง่  การพฒันาบุคคลทงัในดา้น4
จิตใจและความคิดดว้ย 
สมบูรณ์  สุขสําราญ (2527 : 23) กลาววา่ ่  การพฒันาไมจาํเป็นต้องเริมต้นด้วย่ 
สิงของ   หากแตเริมตน้ดว้ยประชาชนและการศึกษา่   องคก์ารและวนิยั  หากปราศจากสิงนี 4  ทรัพยากร
ทงัมวลกจะยงัคงถูกซอนเร้นเป็นศกัยภาพทีไมไดน้าํออกมาใช้4 ็ ่ ่  
อรัสธรรม  ดีระดอม (2526 : 21) กลาว่ วา่ แตเดิมนนั่ 4  “การพฒันา” มีความหมาย
เน้นหนกัดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ  ประเทศทีพฒันาแลว้หมายถึง ประเทศทีมีฐานะทางเศรษฐกจดีิ   
สวนประเทศทีด้อยพฒันา่  หมายถึง ประเทศทีมีฐานะทางเศรษฐกจตําิ  ทงันีพิจารณาจากรายได้4 4
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ประชาชาติ (GNP) เป็นสําคญั  ดงันนัการพฒันาตามแนวนี4 4 กคือ็  การยกระดบัเศรษฐกจให้ดีขึนิ 4
นนัเอง  
ตอมาได้มีการตืนตวักนขึนวา่ ั ่4  การพฒันาทีแท้จริงไมนาจะหมายถึง่ ่  การพฒันา
เศรษฐกจเทานนัิ ่ 4  แตนาจะหมายถึง่ ่  การพฒันาสังคมดว้ย จึงมีนโยบายและการวางแผนพฒันาสังคม
ขึน4   ซึ งแตกตางจากการพฒันาเศรษฐกจตรงทีวา่ ิ ่  การพฒันาสังคมมุงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของ่
บุคคลในสังคมไปพร้อม ๆ กนั 
พระราชวรมุนี (2537 : 75 – 81) ไดใ้หค้วามเห็นเกยวกบการพฒันาสังคมไวว้าี ั ่  การ
พฒันาสังคมอยางสมบูรณ์แบบจะตอ้งพฒันาคนใน่  4 ดา้น ดงันีคือ4  
1.  พฒันาดา้นกายใหมี้รางกายสมบูรณ์แขง็แรง่   มีพลานามยัดีสุขภาพดี 
2.  พฒันาด้านศีล  คือ ทาํให้คนในสังคมมีระเบียบวินัย  มีความประพฤติดี  มี
ความสัมพนัธ์กบผูอื้นั  และมีความสุจริตกาย วาจา และอาชีวะ 
3.  พฒันาดา้นจิตใจ คือ ฝึกจิตใหมี้คุณภาพดี มีสมรรถภาพดี และใหมี้สุขภาพดี 
4.  พฒันาดา้นปัญญา คือ ฝึกอบรมปัญญาใหรู้้เขา้ใจ มองเห็นสิงทงัหลายตามความ 4
เป็นจริง หรือตางตามทีมนัเป็น  ตอ้งฝึกปัญญาทงัในแงทีทาํงานขบวนความคิดการรับรู้นีไมถูกกเลส4 ่ ่ ิ4  
เชน่  โลภะ โทสะ โมหะ เขา้ครอบงาํ  ทาํให้เป็นการคิดทีไมมีอคติ่  ด้วยการใช้โยนิโสมนสิการ  
พิจารณาใหเ้ห็นจริงดว้ยปัญญา  
จะเห็นไดว้าการพฒันาสังคม่  ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนีนนั4  เน้นทีการ
พฒันาคน เพราะเมือคนได้รับการพฒันาแล้ว สังคมกจะได้รับการพฒันาไปด้วย็  ซึ งจะเป็นการ
พฒันาสังคมอยางสมบูรณ์เตม็ที่  
อุทยั  หิรัญโต (2515 : 857) กลาววา่ ่  แนวความคิดในการพฒันาสังคม มีลกัษณะใน
ทาํนองทีวา่ “เมือคนไดรั้บการพฒันาแลว้สังคมและประเทศชาติกจะไดรั้บการพฒันาไปดว้ย็ ”  การ
พฒันาสังคมมีหลกัการวา่ สังคมนนัมีสภาพเคลือนไหว4  (Dynamic) อยเูสมอ่   สังคมไมหยุดนิงกบที่ ั   
สังคมพฒันาจะต้องเป็นสังคมทีเคลือนตัว  และการพฒันาสังคมนีมิใชการเปลียนแปลงหรือ4 ่
ปรับปรุงสภาพในด้านใดด้านหนึ งของสังคมเพียงชัวคราว   หากแตเป็นกระบวนแหงการ่ ่
เปลียนแปลงทุกดา้นทีเกยวขอ้งกบความเป็นอยูของมนุษย์ี ั ่   การพฒันาสังคมมีสาระสําคญัทีการ
พฒันาคน โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ 
1.  พฒันาคน  ซึ งเป็นสมาชิกสังคมให้เป็นบุคคลทีสมบูรณ์  มีความหมายสูง
สามารถใชส้ติปัญญา ตดัสินปัญหาเกยวกบตนเองและสวนรวมได้ี ั ่  
2.  พฒันาคนใหมี้ทกัษะ สามารถดาํเนินกจการของสังคมไดอ้ยางบริบูรณ์ิ ่  
วนัทนีย์ วาสิกะสิน (2529 :174) เห็นวา่  การพฒันาสังคมนันไมวาจะเน้นใน4 ่ ่
ลกัษณะใดกตาม็  กหมายถึง็  การกระทาํทุกอยางทีจะกอใหเ้กดความเปลียนแปลงทีดีแกป่ ิ่ ่ ระชาชนใน
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สังคม และวชิาชีพทุกสาขานนัมีสวนรวมในการพฒันาสังคม4 ่ ่   และการพฒันาสังคมยงัมีความหมาย
ในลกัษณะแคบและในลกัษณะกวา้งได้  เชน่  ถ้าพิจารณาในลกัษณะแคบ กหมายถึง็  การบริการ
สังคมตาง่  ๆ ทีให้กบสังคมถา้ในลกัษณะทีกวา้งได้ั  เชน่  ความหมายทีจะยกระดบัความเป็นอยูข่ อง
บุคคลในสังคมใหดี้ขึน4  ใหมี้คุณภาพชีวติทีดี  โดยมีการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกจและสังคมอยางิ ่
ถูกตอ้ง  จุดมุงหมายปลายทางของการพฒันาสังคมนนั่ 4  มุงเน้นไปสูวิธีการสนองความตอ้งการขนั่ ่ 4
พืนฐานของสมาชิกในสงคมให้สมบูรณ์ขึน4 4   ความต้องการดังกลาว่  คือ ความต้องการในด้าน
ทรัพยสิ์น สุขภาพอนามยั และสติปัญญา 
จากแนวคิดนีแสดงวา4 ่  ในการพฒันาสังคมนันจะต้องคาํนึงถึง4  ความต้องการ
พืนฐาน4    ของคนในสังคม ความสัมพนัธ์ระหวางบุคคลกบบุคคล่ ั  และบุคคลกบสิงแวดลอ้มทงัทางั  4
กาย และทางความคิด 
กลาวโดยสรุป่  การพฒันาสังคม คือ การทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวางสมาชิกใน่
สังคมดีขึน4  โดยการปรับปรุงคุณภาพของมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้มในทุกดา้น   ตงัแตระดบับุคคลจนถึง4 ่
ระดบัสังคม ได้แก่ การพฒันาด้านกาย การพฒันาด้านศีลธรรม (จริยธรรม) การพฒันาด้านจิตใจ 
การพฒันาปัญญาและการพฒันาอาชีพ  การพฒันาดา้นกายคือให้มีรางกายแข็งแรง่  ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ การพฒันาดา้นศีลธรรม คือ ปรับปรุงแกไขความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้ดีขึน้ 4  ให้มี
ระเบียบวินัย การพฒันาจิตใจ คือการฝึกฝนตนเองและอบรมตนเอง กระทาํตนให้เจริญขึนด้วย4
คุณธรรม มีเมตตา กรุณา เป็นตน้ การพฒันาปัญญา คือ การศึกษาหาความรู้ ทาํความรู้แจง้เห็นจริง
ในชีวติและโลกอยางชดัเจน่   สามารถนาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ยางเหมาะสม่   การพฒันาอาชีพ 
หมายถึง การมีทรัพยสิ์นเงินทองใช ้มีรายได ้ มีปัจจยั 4 พอแกการดาํรงชีพ่   สงเสริมให้ประชาชนมี่
งานทาํและทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ่   อนัจะเป็นผลให้มีฐานะทางเศรษฐกจดีขึนิ 4  ตลอดจน
ปรับปรุงแกไขสวสัดิการตาง้ ่  ๆ ให้อํานวยประโยชน์แกสมาชิกในสังคม่  ให้คนในสังคมมี
ความสัมพนัธ์ทีดีตอกน่ ั  
 
2.1.2   การพฒันาทียังยนื 
แตงออน่  มันใจตน  ( เอกสารอัดสําเนา 2548 : 10) การพัฒนาทีย ังยืนตาม
ความหมายขององคก์รโลกเป็นการพฒันาบูรณาการ (Integrated) คือ ทาํให้เป็นองคร์วม (Holistic) 
หมายความวา่  องค์ประกอบทงัหลายทีเกยวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนครบองค์และมีลกัษณะอีก4 ี ั
อยาง่  คือ ดุลยภาพ (Balance) ซึ งกคือ็  การบูรณาการธรรมชาติแวดลอ้มกบเศรษฐกจั ิ  หรือ การทาํให้
กจกรรมของมนุษยส์อดคลอ้งกบกฎเกณฑข์องธรรมชาติิ ั   โดยพฒันาควบคู่กนไปั   ซึ งวิธีการทีจะทาํ
ใหเ้กดการพฒันาทียงัยนืิ   คือ เริมดว้ยวธีิการแกปัญหาทีถือวาการพฒันาทีผานมาผิดพลาดใน ้ ่ ่  2 สวน่
ใหญ่ ๆ คือ ความผิดพลาดในการพฒันาและความผิดพลาดในการจดัการสิงแวดลอ้ม   ซึ งเป้าหมาย
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การแกไขปัญหามีอยู้  ่3 เรือง คือ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติทีรอยหรอ่  และการกอมลภาวะโดย่
วิธีการแกไขปัญหา้  คือ ปรับปรุงแนวทางการพฒันาในดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกจกรรมิ
ทางเศรษฐกจใหเ้ป็นไปในทิศทางใหมทีถูกตอ้งิ ่  คือ 
วิทยาศาสตร์ต้องค้นหาความรู้ทีจะเอามาใช้ป้องกนปัญหาแทนทีจะมุงค้นหาั ่
ความรู้ทีจะเอามาสร้างเทคโนโลยเีหมือนเมือกอน่  
เทคโนโลยตีอ้งปรับเปลียนทิศทาง คือ ตอ้งผลิตและใชใ้นความมุงหมายอยางใหม่ ่ ่
ทีไมทาํลายสิงแวดลอ้ม่    แตให้เกอกูลตอสิงแวดลอ้ม่ ื ่4   รวมทงัผลิตมาเพือใชแ้กไขปัญหาสิงแวดลอ้ม4 ้ 
โดยตรง 
เศรษฐกจิ  ซึ งหมายถึง กจกรรมทางเศรษฐกจจะตอ้งเป็นไปในแนวทาิ ิ งทีไมทาํลาย่
ทรัพยากรและไมกอของเสียมากเกนไป่ ิ่  
วราพร  ศรีสุพรรณ ( 2536 : 51) กลาววา่ ่  เป็นแนวคิดทีสืบเนืองมาจากความคิดใน
การอนุรักษ ์ โดยทีการอนุรักษ ์หมายถึง รูปแบบการใชป้ระโยชน์สิงทีมีอยอูยางมีประสิทธิภาพ ่ ่  ให้
เกดประโยชน์สูงสุดและยาวนานิ   และศาสตร์ในการอนุรักษแ์ละพฒันาแยกยอยไปตามประเภทของ่
ทรัพยากร  แตการพฒันาแบบยงัยืนจะครอบคลุมแนวคิดการพฒันาในทุก่   ๆ ดา้น ทงัดา้นเศรษฐกจ4 ิ  
สังคม ระบบนิเวศน์ และการประสานสัมพนัธ์ในสาขาการพฒันาตาง่  ๆ 
Carson (1990) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาทียงัยืนไวว้า ่  เป็นนโยบายทีสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั โดยไมทาํลายทรัพยากรซึงจาํเป็นทีตอ้งการในอนาคต่  
Chiras (1991) ไดใ้ห้ความหมายไวว้าเป็นสังคมทียงัยืน่   (Sustainable Society) อนั
ไดแ้ก่ สังคมทีกจกรรมทุกอยางของมนุษยเ์กดขึนและดาํเนินการสืบทอดไปได้ภายในขีดจาํกดทีิ ่ ิ ั4
สภาพแวดลอ้มกาํหนดให้สนบัสนุนทางอารมณ์  เป็นสิงทีชวยลดผลของความเครียดทีมีตอโรค ่ ่
ความดนัโลหิตสูงและโรคหัวใจในวยัทาํงาน โดยศึกษาพบวา่  ผูที้มีแรงสนบัสนุนทางสังคมตําม
โอกาสตอการเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและโรคหวัใจมากกวาผูที้สนบัสนุนทางสังคมสูง่ ่    
Edward B. Barbier (1987) เป็นรูปแบบการพฒันาทีสามารถตอบสนองตอ่
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2.2  แนวคดิเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภค 
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 
ธงชยั  สันติวงศ ์(2515)   ใหค้วามหมายวา่  การกระทาํของบุคคลหนึงซึ งเกยวขอ้งี
โดยตรงกบการจดัหามาให้ได้และการใช้ซึ งสินคา้และบริการั   ทงันี4 4  หมายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซึงมีมาอยแูลว้่   ซึ งมีสวนในการกาหนดใหมี้การกระทาํดงักลาว่ ํ ่  
ธงชยั   สันติวงษ ์(2546)  ใหค้วามหมายวา  การกระทาํทีผูบ้ริโภคแสดงออก ไดแ้ก ่ ่
การคน้หาการเลือกซือ  การเลือกใ4 ช้  การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภณัฑ์นัน ๆ  รวมถึงการ4
บริการทีผูบ้ริโภคได้รับหรือพึงจะได้รับ  ซึ งการกระทาํดงักลาวเป็นทีคาดวาจะสนองตอความ่ ่ ่
ตอ้งการของผูบ้ริโภคนนั ๆ ได้4  
เพือใหง้ายแกการเขา้ใจในทางปฏิบติั่ ่  พฤติกรรมผูบ้ริโภคควรจะจาํกดขอบเขตั  ใน
ลกัษณะทีเป็นเพียงสวนหนึงของกจกรรมของมนุษย์่ ิ  โดยจะจาํกดความทีรัดกุมไว้ั  ณ ทีนีวา4 ่   
“พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึ งซึ งเกยวขอ้งี
โดยตรงกบการจดัหาให้ได้มาและการใช้ซึ งสินค้าและบริการั  ทงันีหมายรวมถึง4 4  กระบวนการ
ตดัสินใจซึงมีมาอยกูอนแลว้่ ่  และซึงมีสวนในการกาหนดใหมี้การกระทาํดงักลาว่ ํ ่ ”  
กลาวโดยสรุปพฤติกรรมการบริโภค่  หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
แตละคนวาจะทาํการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการอะไรหรือไม่ ่ ่4   ถา้จะซือจะซือจากใคร4 4  ทีไหน 
อยางไร่  จึงจะเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจในการซือใหแ้กตนมา4 ่ กทีสุด 
ประเด็นสาํคญัของจาํกดความขา้งตน้กคือั ็  กระบวนการตดัสินใจทีมีมาอยกูอนแลว้่ ่  
(precede) สิงทีมีมากอนเหลานีหมายถึง ่ ่ 4  ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีวา่  ในขณะใด
ขณะหนึงทีผูบ้ริโภคซือสินคา้นนั4 4  เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาตาง่  ๆ ทีมีส่วน
สร้างสมและขดัเกลาทศันคติและคานิยมของเขามาอยกูอนแลว้เสมอ่ ่ ่  ตงัแตเล็กจนโตจนถึง4 ่  ณ จุดที
ซือดงักลาว4 ่  และขณะเดียวกนในขณะนันั 4  สิงทีมากอนเหลานนักจะมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซือ ่ ่ ็ ่4 4
ดงักลาวนนัดว้ย่ 4  สิงทีพดูมาขา้งตน้กคือ ็  เรืองราวโดยทงัหมดของกระบวนการของ4 พฤตกรรมทีเราจะ
ศึกษานันเอง  และการทราบเรืองเหลานีกจะทาํให้เราทราบได้อยางสมบูรณ์วา่ ็ ่ ่4  ทาํไมผูบ้ริโภคจึง
ปฏิบติัเชนนัน่ 4  และจะเป็นประโยชน์ตอผูบ้ริหารการตลาดในการวางแผนงานตลาดของตนได้่
แมนยาํยงิขึน่  4  จากการสามารถคาดการณ์ (predict) พฤติกรรมในครังตอไปไดน้นัเอ4 ่ ง 
บอยครังทีเดียวทีนกัวิชาการทางสังคมมกัจะใชค้วามหมายของคาํวา่ ่4  “พฤติกรรม” 
(behavior) เพือรวมถึงแตเฉพาะกจกรรมทีเห็นไดช้ดัออกมา่ ิ  หรือทีสังเกตเห็นได ้แตในปัจจุบนันี่ 4
กจกรรมทีเห็นไดช้ดัออกมานีเราถือไดว้าเป็นเพียงจุดหนึงหรือแงหนึงิ ่ ่4  (one point) ของกระบวนการ
ตดัสินใจ ดังนันเพือให้มีระบบการวิเคราะห์ทีถูกต้องสมบูรณ์เป็นจริง4  การศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจึงจาํตอ้งรวมถึงกจกรรมซึ งยากแกการสังเกตเห็นได้ิ ่  แตทีถือไดว้าเป็นสวนควบคูกนไป่ ่ ่ ่ ั  
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ซึ งมีอยภูายในและซึ งมีอิทธิพลตอกระบวนการตดัสินใจดงักลาว่ ่ ่  ทงันีหมา4 4 ยรวมถึงกจกรรมในการิ
ซือ4  (buying activities) ดว้ยวา่ ทาํทีไหน บอยครังเพียงไร่ 4  และภายใตส้ถานการณ์อยางไรทีผูบ้ริโภค่
จะบริโภคสินคา้ทีผดิแผกแตกตางกน่ ั  
 
2.2.2 ลกัษณะผ้บริโภคู  
ผูบ้ริโภค (Consumer)  คือ  ผูที้มีความตอ้งการซือ4  (Need) มีอาํนาจซือ4  (Purchasing 
power) ทาํให้เกดพฤติกรรมการซือิ 4  (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using bebavior) 
ดงันี4  
1.  ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลทีมีความตอ้งการ (Needs) การทีจะถือวาใครเป็นผูบ้ริโภค่
นันบุคคลนันจะต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์4 4  แตถ้าบุคคลนันไมมีความต้องการ่ ่4  กจะไมใช็ ่ ่
ผูบ้ริโภค เชน่  นาย ก. ไมดืมสุรา่  นาย ก. จึงไมได้เป็นผูบ้ริโภคของสุรา่  เพราะปราศจากความ
ตอ้งการสุรา หรือผูช้าย   ไมมีความตอ้งการใช้ผา้อนามยั่  ผูช้ายจึงไมใชผูบ้ริโภคของผา้อนามยั่ ่  
ดงันนั4  การทีเราจะวดัวาใครเป็นผูบ้ริโภคของเราหรือไม่ ่ วดัทีความตอ้งการ ซึ งความตอ้งการในทีนี4
ไมใชความตอ้งการทีเป็นรูปธรรม่ ่  แตเป็นความตอ้งการในระดบัทีเป็นนามธรรม่  เชน่  ตราบใดทีคน
ยงัมีความกระหายทีเป็นความตอ้งการ เครืองดืมชนิดตาง่  ๆ กสามารถขายได้็  ตราบใดทีคนยงัมี
ความหิวอยู่ ความหิวเป็นความตอ้งการ ดงันันอาหารชนิดตาง4 ่  ๆ กสามารถขายไ็ ด้ ตราบใดทีคน
อยากสวยอยากหลอ่  เครืองสําอางยอมขายได้่  เพราะฉะนนั4  ความตอ้งการทีกลาวถึงในทีนีไมได้่ ่4
หมายถึง ความตอ้งการในสิงของไมใชความตอ้งการแกว ่ ่ ้  ความตอ้งการปากกา เพราะถา้หากกลาว่
เชนนนั่ 4  กหมายความวาสินคา้ทียงัไมนาํออกมาจาํหนายแสดงวาไมมีใครตอ้งกา็ ่ ่ ่ ่ ่ รแลว้จะนาํออกมา
จาํหนายไดอ้ยางไร่ ่  ตวัอยางเชน่ ่  อาจจะยงัไมมีใครนาํเอานาํแรออกมาจาํหนาย่ ่ ่4  แตออรานาํออกมา่
ขาย สาเหตุทีกล้านาํออกมาขายเพราะคนยงัมีความกระหายอยูและตอ้งการสุขภาพทีดี่  นาํแรจึ4 ่
สามารถขายได ้ 
ความตอ้งการดงักลาวนี่ 4  เป็นความตอ้งการขนัปฐมภูมิ4  (Primary needs) เป็นความ
ตอ้งการเบืองตน้ทีไมไดก้ลาวถึงสินคา้4 ่ ่  แตกลาวถึงสิงทีเกดขึนเกยวกบตวับุคคล่ ่ ิ ี ั 4  เชน่  ตอ้งการอาหาร 
ต้องการนําเพราะกระหาย4  ต้องการพกัผอน่  ต้องการทีอยูอาศยั่  ต้องการขบัถาย่  ต้องการความ
สะดวกสบาย ตราบใดทีมนุษย์ยงัมีความต้องการสินค้าตาง่  ๆ ก็สามารถนําออกมาขาย เพือ
ตอบสนองความตอ้งการตาง่  ๆ เหลานีได้่ 4  เพราะฉะนนัผูบ้ริโภคคือ4  คนทีมีความตอ้งการ  
2. ผูบ้ริโภคเป็นผูที้มีอาํนาจซือ4  (Purchasing power) ผูบ้ริโภคจะมีแคเพียงความ่
ตอ้งการอยางเดียวไมได้่ ่  แคเขาจะตอ้งมีอาํนาจซือดว้ย่ 4  ถา้มีเพียงแคความตอ้งกา่ รแลว้ไมมีอาํนาจซือ่ 4  
กยงัไมใชผูบ้ริโภคของสินคา้นนั็ ่ ่ 4  เพราะฉะนนัการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงตอ้งวิเคราะห์4
ไปทีตวัเงินของผูบ้ริโภคดว้ย  
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3. การเกดพฤติกรรมการซือิ 4  (Purchasing behavior) เมือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
และมีอาํนาจซือแลว้4  กจะเกดพฤติกรรมการ็ ิ ซือ4  เป็นตน้วา่ ผูบ้ริโภคซือทีไหน4  ซือเมือใด4  ใครเป็นคน
ซือ4  ใช้มาตรการอะไรในการตดัสินใจซือ4  ซือมากนอ้ยแคไหน4 ่  เชน่  ในครอบครัวสวนใหญแมบา้น่ ่ ่
จะเป็นผูซื้อของใชภ้ายในบา้น4  หรือบางครอบครัวอาจจะแยกซือสินคา้เป็นของสวนตวั4 ่  บางคนซือ4
สินคา้เอง บางคนพอแมซือให้่ ่ 4  บางคนซือของทีละชิน4 4  บางคนซือทีละโหล4  บางครอบครัวจะซือ4
สินคา้เขา้บา้นทุก 2 สัปดาห์ บางคนซือของทุกวนัโดยไมตอ้งรอให้สิงของหมด4 ่   ผูบ้ริโภคบางคนซือ4
สินคา้เมือของหมด บางคนซือทีร้านสะดวกซือ4 4  บางคนซือทีหา้งสรรพสินคา้4   
4. พฤติกรรมการใช ้(Using behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชสิ้นคา้อยางไร่  
เชน่  ดืมสุราทีไหน ทีบา้นหรือทีร้านอาหาร ดืมกบใครั  คนเดียวหรือกบเพือนั  ดืมเมือใด ดืมมากนอ้ย
แคไหน่  ดืมอยางไร่  สุราอยางเดียว่  หรือผสมนาํหรือผสมนาํโซดา4 4  หรือผสมนาํอดัลม4  ในการสระผม
แตละครังผูบ้ริโภคสวนใหญใชแ้ชมพูส่ ่ ่4 ระผมกครังี 4  ใชค้รีมนวดผมหรือไม่ การแตงหนา้ใชร้องพืน่ 4
หรือไม่ และใชค้รีมบาํรุงผวิยีหอ้เดียวกนกบรองพืนหรือไมั ั ่4  เป็นตน้  
 
2.2.3     พฤติกรรมของผ้ซื,อู   
ในทางปฏิบติัเราจะสนใจถึงพฤติกรรมของผูซื้อ4  (buyer behavior) ซึ งเป็นเพียง
สวนหนึงของการปฏิบติัในการบริโ่ ภค พฤติกรรมของผูซื้อ4  หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคล
หนึ งทีเกยวขอ้งกบการแลกเปลียนซือสินคา้และบริการดว้ยเงินี ั 4  และรวมทงักระบวนการตดัสินใจ4  
ซึ งเป็นตวักาหนดให้มีการกระทาํนีํ 4  พฤติกรรมของผูซื้อนันหมายรวมถึง4 4  ผูซื้อทีเป็นอุตสาหกรรม4  
(Industrial buyer) หรือทีเป็นการซือขององค์การธุรกจตาง4 ิ ่  ๆ หรือผูซื้อเพือขายตอ4 ่  (คือผลิตเป็น
สินคา้แลว้นาํไปขายตอ่ ) ดว้ยนนัเอง   
แตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนนัเราเนน้ถึงการซือของ่ 4 4  ผูซึ้ งซือเอาไปใช้บริโภคเอง4  
ปกติเรามกัใชค้าํวาพฤติกรรมของลูกคา้่  (consumer behavior) แทนพฤติกรรมของผูซื้อได้4  คาํทงัสอง4
คือ พฤติกรรมของผูซื้อ4  และพฤติกรรมของลูกคา้นี4  เป็นคาํทีมีความหมายเหมือนกนและคอนไปในั ่
แงของลกัษณะในทางเศรษฐกจของการบริโภคมากกวา่ ิ ่  
 
2.2.4 ทศันะต่าง ๆ ทีเกียวกบัตัวผ้บริโภคู  
เนืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเพียงสวนหนึงของพฤติกรรมรวมของมนุษย์่  และ
การเข้าใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคกจาํต้องอาศัยความรู้และแนวทางวิเคราะห์ทาํนองเดียวกบ็ ั
การศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยโ์ดยทวัไป  ขณะเดียวกนกเป็นทีทราบกนวาั ็ ั ่  การศึกษาถึงกระบวนการ
จูงใจพฤติกรรมตาง่  ๆ เป็นเรืองทียุงยากและสลบัซับซ้อนมาก่  และเป็นเรื องทีมีสาเหตุของตวัทีมี
อิทธิพลตาง่  ๆ มาสัมพนัธ์เกยวขอ้งอยูดว้ยมากมายี ่  ดงันนัจึงเป็นการสมควรทีจะตอ้งสร้างรูปแบบ4  
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(model) ขึนใชเ้พือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวางสาเหตุตาง4 ่ ่  ๆ ซึ งตางกมีสวนในการกากบ่ ็ ่ ํ ั
พฤติกรรมดงักลาว่  รูปแบบของพฤติกรรมนีจะกระทาํได้4  กโดยอาศยัขอ้สมมติ็ ฐานและทฤษฎีของ
วชิาการหลาย ๆ สาขามาประกอบเขา้ดว้ยกนั 
การสร้างรูปแบบผูบ้ริโภคเพือการเขา้ใจตอไปถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค่   จะ
เริมตน้ไดดี้ทีสุดโดยการอาศยัผลการศึกษาและการพยายามเขา้ใจถึงเรืองพฤติกรรมมนุษย์   เพือเป็น
รากฐานเบืองตน้ของการวิเคราะห์4   ขอ้สมมติฐานและทฤษฎีความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาทดลอง  เพือ
ทราบถึงเรืองราวทีเกยวกบคนทีผานมาี ั ่   ไดมี้สวนอยางสําคญัในการสร้างแนวคิดคางๆ่ ่ ่   เอาไว ้ ซึ ง
เราสามารถทีจะนํามาใช้วิเคราะห์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้  ในขนัตน้นีจะได้อธิบายให้ทราบถึง4 4





นนั4  อาจแสดงใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยงาย่  ซึ งสาระสําคญัของผลจากการศึกษาพฤติกรรมมนุษยส์รุปเป็นขอ้
สมมติฐานทีสําคญัไดด้งันีคือ4  ปกติคนทุกคนจะมีขอบเขตของจิตวิทยาอยเูสมอ่  คนทุกคนจะตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของความกดดันตาง่  ๆ หลายประการเป็นประจาํตลอดเวลา อิทธิพลเหลานันจะ่ 4
ประกอบดว้ย แรงกดดนัจากภายใน อิทธิพลของปัจจยัตาง่  ๆ จากสภาพแวดลอ้มทีอยูรอบตวัเขา่  
และทีซึ งมีแรงกระทบตอเขาไดเ้สมอ่  และยงัเกยวกบปัจจยัทางดา้นเวลาทงัอดีตี ั 4  ปัจจุบนัและอนาคต
อีกดว้ย รายละเอียดของสิงเหลานีทีเกยวขอ้งอยู ่ ี ่4   
โดยปกติแลว้คนทุกคนจะถูกกระตุน้โดยความตอ้งการพืนฐาน4  (basic needs) ซึ ง
สวนใหญเกดขึนจากภายในเสมอ่ ่ ิ 4  ความตอ้งการทีเป็นแรงผลกัดันเพือทีจะให้มีการตอบสนอง
เหลานีจะเป็นสิงทีเกดขึนไดเ้องภายใน่ ิ4  4  แยกตางหากจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเขาอาศยัอยู่  ่ความ
ตอ้งการภายในเหลานีจะสามารถแสดงปฏิกริยา่ ิ4  (ทีตอ้งการตอบสนอง) ออกมาตลอดเวลาในทุก
ขณะทีเป็นอยู่ แม ้ณ เวลาปัจจุบนั สิงซึ งเกดขึนในอดีตและที ิ 4 กาลงัจะเกดขึนในอนาคตนาจะไมมีํ ิ ่ ่4
อิทธิพลเกยวขอ้งโดยตรงกบปฏิกริยาทีแสดงออกี ั ิ  ณ เวลาปัจจุบนั (เวลาใดเวลาหนึ ง) ดังกลาว่  
อิทธิพลตวัสาํคญัตวัเดียวทีเป็นตวักากบพฤติกรรมของคนจึงเป็นความตอ้งการจากภายในเพียงอยางํ ั ่
เดียวเทานนั่ 4   
ถา้หากทุกอยางเป็นไปตามขอ้สมมติฐา่ นทีกลาวมานี่ 4  กเทากบยอมรับวา็ ่ ั ่  พฤติกรรม
มนุษย์ทีแสดงออกมานันมิได้เกยวข้องกบเวลาแตอยางใด4 ี ั ่ ่  แตแท้ทีจริงแล้ว่  มนุษย์ทุกคนจะมี
ลักษณะแตกตางกบสัตว์อืน่ ั  ๆ ตรงทีวา่  มนุษย์มีสมองทีจะจดจําและคิด ขณะทีมนุษย์กาลังํ
แสดงออกซึงปฏิกริยาในปัจจุบนันนัิ 4  มนุษยจ์ะยงัสามารถจาํเหตุการณ์ตาง่  ๆ ทีเคยเกดขึนในอดีตได้ิ 4  
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และเหตุการณ์เหลานันกยงัคงมีอิทธิพลมาถึงการกระทาํใด่ ็4  ๆ ในปัจจุบันอีกด้วย และทาํนอง
เดียวกนมนุษยย์งัสามารถทีจะคาดหมายตอไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตั ่  ทีซึ งจะเป็นผลสืบเนืองไปจาก
การแสดงออกซึ งพฤติกรรมของเขาในขณะนี4ไดอี้กดว้ย  คนทุกคนจะสามารถจาํเรืองราวตาง่  ๆ ใน
อดีต ดว้ยการเรียนรู้จากสิงทีไดก้ระทาํไปและสามารถสะสมแนวความคิดตาง ่  ๆ มาไดเ้สมอ  
การเรียนรู้และการจดจาํเรืองราวในอดีตนีจะเป็นประสบการณ์ของเขาทีเกบสะสม4 ็
มาจนถึงปัจจุบนั และจะเป็นเกณฑ์ทีเขาจะใชพ้ิจารณานาํมาประกอบการตดัสินใจแสดงพฤติกรรม 
ณ ปัจจุบนัไดท้าํนองเดียวกนั พฤติกรรมในปัจจุบนัทีแสดงออกมานนั4  ทุกคนกจะมีกระบวนการคิด็  
และคาดการณ์ผลของมันตอไปด้วยวา่ ่  หากแสดงออกไปเชนนันแล้วจะเกดผลอยางใดบ้าง่ ิ ่4  
ตวัอยางเชน่ ่  ถ้าพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักธุรกจรุนใหมทีกาลังลงทุนิ ่ ่ ํ เขา้ไปเลนหุ้นในตลาด่
หลกัทรัพยน์นั4  จะเห็นวาการคิดทีจะนาํเอารายไดที้ไดม้าใหมทุมเขา้ไปลงทุนในหุ้นมากขึนไปอีก่ ่ ่ 4  
หรือจะจาํกดโดยหนักลบัไปลงทุนในทีดินแทนั  หรือเอาไปฝากธนาคารหาดอกผลทางดอกเบียนนั4 4  
เขายอมจะมิได้คิดแตเพียงสิงทีเขาตอ้งการจะทาํในแบบเดิมทีเคยทาํ่ ่  มาเทานัน่ 4  คือ แทนทีจะคิด
คาํนึงถึงแตเฉพาะผลประโยชน์ทีตนคาํนวณคาได้่ ่  ณ ปัจจุบนัเพียงอยางเดียว่  กลบัปรากฏวาการคิด่
เรืองนีจะมีเรืองในอดีตเขา้มาเกยวขอ้งดว้ย4 ี  เชน่  เขาอาจคิดกลบัไปถึงเรืองเกา่  ๆ ในอดีตวาเขาเคย่
เลนหุน้และเคยขาดทุนมากมายมาตงัแตครังตลาดหุ้่ ่4 4 นพงัเมือหลายปีกอนจนเกอบหมดตวั่ ื  และทีดิน
กไมไดซื้อไวบ้า้งเมือราคายงัถูกอยู็ ่ ่4  ทาํให้สูญเสียโอกาส เหลานีเขายอมจะนาํมาคิดดว้ย่ ่4  แตกมิใชจะ่ ็ ่
ยุติการคิดถึงเรืองจากอดีตอยางเดียว่  ขณะนนัเองเขายอมตอ้งคิดคาดคะเนตอไปอีกวา4 ่ ่ ่  พฤติกรรม
ของเขาทีกาลงัจะกระทาํอยูในํ ่ ขณะนีนนั4 4  ถา้กระทาํในทางหนึ งทางใด ผลจะเป็นอยางไรตอไปใน่ ่
อนาคต นกัธุรกจดงักลาวจะคิดคาดการณ์ถึงผลในอนาคตเพือประกอบสิงทีจะตดัสินใจในขณะนีิ ่  4  
เขาอาจเลนหุน้ตอไปมากขึนเพราะเชือวาในอนาคตเศรษฐกจไทยคงจะฟืนตวัจากวิกฤติ่ ่ ่ ิ4 4  หรือเขาอาจ
ไมลงทุนเพิมแตหันกลบัเอา่ ่ เงินไปซือทีดินเพราะเห็นชัดวาตางชาติมากวา้นซือพร้อมกบการเขา้4 4่ ่ ั
ครอบครองกรรมสิทธิโดยแปลงสัญชาติเป็นไทยดว้ยi  และอาจคิดรอบคอบแลว้อีกดว้ยวา่ ถา้ขืนเอา
เงินไปฝากธนาคารดอกเบียเงินฝากทีต ํามากอาจไมคุม้กบคาความเสียงทีเกดขึน4 ่ ั ่ ิ 4  และถา้มีแตเงินแต่ ่
ไมมีทีอยูที่ ่ ทาํกนิ  อีกไมนานคงตอ้งกลายสภาพเป็นเศรษฐีใหมทีตอ้งขนเงินเรรอนพเนจรไปเป็น่ ่ ่ ่
พอคา้่  “รุนฝึกใหม่ ่” ในการทาํมาหากนในประเทศหางไกลเชนิ ่ ่  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ
ออสเตรเลีย แขงกบคนจีนใหมทีขยายตวัคา้ขายกนทวัโลก่ ั ่ ั    
ทงัหมดนียอมแสดงวา4 4 ่ ่  จิตวิทยาของตวัคน มิได้จาํกดอยูแตเฉพาะสาเหตุจากั ่ ่
อิทธิพลทีเกดขึนภายในิ 4  ณ เวลาปัจจุบนัเทานนั่ 4  หากแตรวมตลอดถึงทงัสี ทีเป็นอดีต่ 4  ปัจจุบนัและ
อนาคตทีเป็นปัจจยัทางดา้นเวลาเขา้มาเกยวขอ้งอีกดว้ยี   
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นอกเหนือจากแรงผลกัดนั ซึ งเกดขึนจากความตอ้งการพืนฐานิ 4 4  (basic needs) ซึ งมี
อยภูายใ่ นตวัมนุษยแ์ละเรืองของเวลาทีกลาวมาแลว้่  มนุษยย์งัตางกบสัตวต์รงทีมนุษยย์งัสามารถถูก่ ั
กระทบจากอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอก (environment) ซึ งเขาอาศยัอยไูดง้ายและมากทีสุด่ ่  
และโดยเฉพาะอยางยิงทีซึ งถูกกระทบจากบทบาทของบุคคลอืน่   ๆ ในสังคม (social role of others) 
สวนประกอบตาง่ ่  ๆ เหลานีนบัเป็นเรืองทีสําคญัยิง่ 4   และไมวาทฤษฎีเกยวกบพฤติกรรมของผูซื้ออนั่ ่ ี ั 4
ใดกตามตางกจาํเป็นต้องรวมพิจารณาสวนประกอบทีสําคญัเหลานีอยางสมําเสมอและจริงจั็ ่ ็ ่ ่ ่4
ตลอดเวลา  
ถา้จะอธิบายถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมทางสังคมให้ละเอียดออกไปแลว้ จะ
เห็นได้วาในทศันะหนึ ง่  คนอืน ๆ ภายนอกจะมีลกัษณะเป็นไปในทางทีชวยเสริมหรือสนบัสนุน่
ผูบ้ริโภคให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ แตในอีกทศันะหนึ ง่  สภาพแวดล้อม
ภายนอกนนักลบัเป็นไปในทางตรงขา้ม4  คือ กลบักลายเป็นขอ้จาํกดหรือกอให้เกดความยุงยากใจแกั ิ ่่ ่
ผูบ้ริโภค มิให้ตอบสนองความตอ้งการของตนได้ ตวัอยางเชน่ ่  กฎหมายตาง่  ๆ ทีมีไวเ้พือรักษา
ระเบียบในสังคมอาจกลายเป็นขอ้จาํกดสําหรับผูบ้ริโภคั  ในบางครังหลกัและประเพณีปฏิบติัตาง4 ่  ๆ 
รวมทงัแบบของพฤติกรรมในสังคมทีเป็นอยูและทียอมรับกนโดยทวัไป4 ่ ั  (accepted patterns of 
behavior) ในสังคมจนกลายเป็นบรรทดัฐาน (norms) อาจเป็นสิงทีสงเสริมหรือกลายเป็นขอ้จาํกด ่ ั
ตอเสรีภาพในการกระทาํตาง่ ่  ๆ ของเขาไดอี้กดว้ย  
จะเห็นได้วาโดยทวัไปมนุษยจ์ะตอ้งเกยวขอ้งกบเรืองราวตาง่ ี ั ่  ๆ หลายประการ
ดว้ยกนั ซึ งบางครังสิงเหลานีเองกลบัขดัแยง้กบสิงจูงใจที4  ่ ั4 ตอ้งการตอบสนอง แตกยงัเป็นไปไดที้จะ่ ็
เขา้ใจสิงยุงยากตาง ่ ่  ๆ ทีมีสวนในการสร้างพฤติกรรมเหลานีได้่ ่ 4  ในเรืองนีจะเห็นได้วา4 ่  แตละคน่
จะตอ้งนาํเอาเรืองราวของสภาพแวดลอ้มเขา้มาปรับกบเรืองจิตวทิยาของตวัเองเสมอั  และโดยเฉพาะ
อยางยงิสภาพแวดลอ้มดงักลาวนนัเป็นสภ่ ่ 4 าพทีมีอยจูริงแนนอน่ ่  และไมสามารถหลีกเลียงได้่  จึงเป็น




การศึกษาจิตวิทยาของตวัคนเพือเขา้ใจถึงการกระทาํตาง่  ๆ ของมนุษย ์(human 
actions) ถึงแมจ้ะมีความยงุยากตามทีกลาวมาแลว้่ ่  ปัญหาเรืองการเขา้ใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมนนั่ 4
ยงัมีความยงุยากและสลบัซบัซอ้นมากกวานีอีก่ ่ 4  กลาวคือ่  ยงัมีสิงสาํคญัอีกสิงหนึงคือ   สาเหตุตาง่  ๆ ที
มีอยใูนความคิดนนัคือ่   กระบวนการทางดา้นความคิด (mental processes) ทีเป็นกลไกในการคิดและ
วเิคราะห์เพือสังการใหมี้การกระทาํอยางใดอยางหนึงในขนัสุดทา้ย 4่ ่  กระบวนการทางดา้นความคิดนี4
เป็นสิงทีไมอาจสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง ่  โดยเหตุทีกระบวนการดงักลาวนีเป็นสวนสําคญัทีเกยวขอ้ง่ ่ ี4
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กบพฤติกรรมดว้ั ยดงันี4  เพือความสมบูรณ์ในการเขา้ใจเรืองราวของพฤติกรรมจึงจาํเป็นตอ้งมีการ
อธิบายถึงสิงทีกลาวมานีดว้ย ่ 4  เนืองจากกระบวนการทางดา้นความคิดนีเป็นสิงทีไมอาจมองเห็นได้4  ่  
การอธิบายจึงตอ้งอาศยัวธีิเดียวเทาทีมีอยู่  ่คือ การใชว้ิธีลงความเห็นแบบอา้งอิง (inference) เพือทีจะ
ทราบถึงสาเหตุบางอยางทีเกดขึน่ ิ 4  และทีซึ งเป็นสาเหตุทาํใหบุ้คคลดงักลาวปฎิบติัไปเชนนนั่ ่ 4   
ปัญหาของการอธิบายพฤติกรรมที มีสาเหตุมาจากปัจจัยตาง่  ๆ ที มีอยูใน่
กระบวนการคิดในสมองของคนทีเราไมอาจมองเห็นไดน้นั่ 4  การทีจะเขา้ใจโดยมีหลกัเกณฑ์เทาที่
อาํนวยให้ทาํไดน้นัจะกระทาํไดโ้ดยใชว้ิธีทาย4  หรือลงความเห็นโดยวิธีอา้งอิงจากสิงทีเราสามารถ
สํารวจ หรือมองเห็นไดก้ลาวคือ่  พฤติกรรมทีแสดงออกยอมเกดขึนจากอิทธิพลของปัจจยับางอยาง่ ิ ่4
มาเป็นตน้เหตุทาํใหเ้กดอยางหนึงทีเรามองหรือสาํรวจเห็นไดก้คือิ ่ ็  ตวักระตุน้ หรือสิงทีเ ป็นสาเหตุที
เกดขึนมากอนิ 4 ่  (stimulus or antecedents) ทีซึ งสงผลกระทบทาํให้เกดการกระทาํปัจจยัอีกอยางหนึง่ ิ ่
กคือ็  กระบวนการคิดทีเราไมอาจเห็นไดน้นัเอง่   สิงนีเองทีเป็นปัญหาทีเราจาํเป็นตอ้งหาทางเขา้ใจ 4  
วธีิเขา้ใจตามวธีิวเิคราะห์ในกระบวนการของพฤติกรรมทีอาจทาํไดก้คือ็  ในขนัแรกทีเราไดท้ราบถึง4
สาเหตุแหงตวักระตุน้ทีเกดขึนและมีกระทบแลว้่ ิ 4  เราจาํเป็นตอ้งกระโดดขา้มไปสํารวจดูพฤติกรรม 
(behavior) ทีแสดงออกมา ซึ งเป็นผลจากอิทธิพลของปัจจยัทงัสองอยางวามีลกัษณะเป็นอยางไร4 ่ ่ ่  
การสามารถเข้าใจถึงสาเหตุสวนหนึ งเทาทีมองเห็่ ่ นได้และตรวจสอบสัมพนัธ์ไปถึงผลทีแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรม ยอมพอทีจะทาํให้เราสามารถทายหรือคาดการณ์ไดว้า่ ่  สิงทีเป็นกระบวนการ
คิดทีเป็นสาเหตุสวนทีสองนนัคืออะไร่ 4  นนัคือ  อาจสามารถอธิบายถึงสาเหตุตาง่  ๆ ทีเกดขึนภายในิ 4
นนัได้4  แตเนืองจากการอธิบายนนัไมสามารถ่ ่4 ตรวจสอบโดยตรง จึงไมสามารถทาํไดถู้กตอ้งชดัแจง้่  
การอธิบายถึงสาเหตุตามวธีินี4  จึงเป็นเพียงการใชว้ธีิอา้งอิงโดยการลงความเห็น (inference) เทานนั่ 4   
กระบวนการของรูปแบบในภาพขา้งบนนี4  อาจสรุปยอ่  ๆ ไดอี้กครังหนึ งดงันี4 4  คือ 
สิงทีเกดขึนมากอนหรือตวักระตุน้ยอมมี ิ ่4 ่ ลกัษณะเป็นสิงนาํเขา้  (input) ทีมีอิทธิพลตอตวับุคคลและ่
ผลทีออกมา (output) คือพฤติกรรมทีแสดงออกมา และกระบวนการทางดา้นความคิด กจะหมายถึง็
สิงทีเป็นปัจจยัอีกสวนหนึงทีไมอาจมองเห็นได้ ่ ่  ซึ งจะอยตูรงกลางระหวาง่ ่  inputs และ outputs    
จากตวัอยางตอไปนีอาจ่ ่ 4 ชวยให้มีความเขา้ใจไดดี้ขึนคือ่ 4  สมมติวาบุคคลหนึงแสดง่
การกระทาํออกมาในรูปทีไมดี่  โดยแสดงกริยารุนแรงหลงัจากไดฟั้งโทรศพัท์ซึ งพูดทางสายมาวาิ ่  
“สวสัดีครับ  เรามีความยินดีทีจะแจ้งให้ทานทราบวา่ ่  คุณเป็นคนหนึ งในจาํนวนไมกคนของ่ ี
กรุงเทพมหานครทีไดรั้บสิทธิพิเศษให้ถือบตัรเครดิต โดยยกเวน้คาธรรมเนียม่  1 ปีครับ” บุคคล
ดังกลาวอาจจะกระแทกโทรศัพท์กรอกหูพนักงานขายทีโทรมากได้่ ็  เ มือเราพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ จะเห็นวาโทรศพัทที์เรียกมาคือสิงทีเกดขึนกอน่ ิ 4 ่  (antecedent) และอากปกริยาทีเขาั ิ
แสดงออกโดยการกระแทกโทรศพัทน์นัก4 ็คือ พฤติกรรม (behavior) ทีแสดงออก 
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ความสัมพนัธ์ดังกลาวนี่ 4  จะต้องได้รับผลกระทบจากสาเหตุอยางใดอยางหนึ ง่ ่
ภายใน black box ทีเป็นความนึกคิดของเขา แตเหตุดงักลาวจะเป็นอะไรนันเราจะไมสามารถ่ ่ ่4
สังเกตเห็นไดโ้ดยตรง ผูว้ิเคราะห์เหตุการณ์ดงักลาวอาจหาทางสรุปวา่ ่  บุคคลดงักลาวมีทศันคติที่
รุนแรง (strong attitude) ทีไมชอบวิธีการใชโ้ทรศพัทเ์พือขายสินคา้ดงักลาวกได้่ ่ ็  แตทศันคติทีวานี่ ่ 4
เป็นเชนนนัหรือไม่ ่4  อยางไร่  ผูส้ังเกตกอาจไมทราบไดแ้นชดั็ ่ ่  เพราะทศันคติดงักลาวเป็นสิงทีมองไม่ ่
เห็นทีอาจเป็นไปไดห้ลายอยางดว้ยกน่ ั  เช่น เขาอาจไมชอบใชบ้ตัรเครดิตโดยชอบใชเ้งินสดมากกวา่ ่
กได้็  หรืออาจรําคาญทีตอ้งถูกรบกวนดว้ยโทรศพัท์แบบนีบอย4 ่  ๆ กได้็  หรือบงัเอิญโทรศพัทเ์ขา้มา
ผิดจงัหวะตอนกาลงัรับประทานอาหารกเป็นได้ํ ็  หรืออาจเคยเจ็บใจทีเคยมีปัญหากบธนาคารผูอ้อกั
บตัรทีเคยระงบัวงเงินเบิกเกนบญัิ ชีมากอน่  กเลยพลอยมีทศันคติทีเลวตอบริการบตัรเครดิตนีดว้ย็ ่ 4  
หรืออาจไมชอบโทรศพัทที์เรียกมาเพือพูดเรืองอนัไมเป็นสาระเหลานีกได้่ ่ ่ ็4  หรืออาจจะเป็นอะไร ๆ 
อืน ๆ อีกหลายอยาง่  สิงทีเป็นตวัผนัแปร  (ทศันคติหรือความคิด) นี4  ผูว้ิเคราะห์จะอธิบายไดก้โดย็
วธีิการอา้งอิงลงความเห็นเพียงวธีิเดียว ซึ งกไมผดิกบการเดามากนกั็ ่ ั  
 
2.2.5 ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผ้บริโภคู  
พฤติกรรมผูบ้ริโภคถูกกาหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางกายภาพํ
ถูกกาหนดดว้ยสภาพจิตวทิยาํ  โดยสภาพจิตวทิยาถูกกาหนดดว้ยครอบครัวและครอบครัวถูกกาหนดํ ํ
ดว้ยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกกาหนดดว้ยวฒันธรรมของแตละทอ้งถินํ ่   ดงันนัเมือทราบถึงสิงเหลานี4  ่ 4
นกัการตลาดจึงตอ้งคาํนึงถึงสิงตาง ่  ๆ  
ดว้ยสาเหตุนีนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ4 4  และพฤติกรรมการ
ใช ้นนักคือ ็  พฤติกรรมผูบ้ริโภคนนัเอง  เนืองจากวาผูบ้ริโภคทุกคนเป็่ นสิงมีชีวิต  (Organic) รางกาย่
ของมนุษย ์มีลกัษณะเป็นฟิสิกส์ ชีววทิยา และเคมี การทีมีรางกายสูง่  เตีย4  ผอม อว้น เป็นลกัษณะทาง
ฟิสิกส์ การทีรางกายมีเลือด่  มีเนือ4  กเป็นลกัษณะทางชีววิทยา็  ขณะเดียวกนเรามีตอมนาํลายั ่ 4  มีตอม่
เหงือ ตอมนาํตา่ 4  เหลานีคือเคมี่ 4  ซึ งรวมแลว้เรียกวา่ มนุษยเ์ป็นอินทรีย ์มีการเกดแกิ ่ เจบ็ ตาย ดงันนัจึง4
มีปัจจยัตาง่  ๆ ทีมีอิทธิพลตอผูบ้ริโภคอยางหลีกเลียงไมได้่ ่ ่  ดงันี4   
1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological condition) สรีระเป็นปัจจยัเบืองตน้ในการ4
กาหนดพฤติกรรมการซือและพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภํ 4 ค เชน่  การทีผูบ้ริโภคสวมแวนตา่  กเกด็ ิ
จากสรีระคือสายตาสัน4  หรือสายตายาว การทีตอ้งไปสุขา กเกดจากสรีระ็ ิ  หรือการทีกระหายนาํ4  ตอ้ง
หานาํดืมเนืองจากคอแหง้4  กเป็นสาเหตุจากสรีระ็  ซึ งสิงเหลานีเป็นปัจจยัเบืองตน้ทีจะตอ้งศึกษา ่ 4 4
พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เขา้ใจกอน่  ตวัอยางเชน่ ่  แชมพูสระผมยีห้อหนึ งซึ งนาํเขา้จากตางประเทศ่  
แล้วไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก่ ่  สาเหตุเพราะสูตรของแชมพูเหมาะสําหรับผมของชาว
ตางประเทศ่  ซึ งมีความแตกตางกบเส้นผมของคนไทย่ ั  ซึ งเป็นเรืองของสรีระ หรืออยางเชนบริษทัที่ ่
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ผลิตเสือจาํหนายกตอ้งมีการเปลียนแ4 ่ ็ บบเสือ4  เพราะเด็กไทยในปัจจุบนัมีสรีระทีเปลียนแปลงไป จาก
อดีตทีเป็นเด็กตวัเล็ก แตปัจจุบนัเด็กมีสรีระทีตวัสูงขึน่ 4  ตวัใหญขึน่ 4  แบบเสือกตอ้งเปลียนไปให้4 ็
เหมาะสมกบผูบ้ริโภคั  เป็นต้น เพราะฉะนันสิงแรกทีต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ4   การ
วิเคราะห์ความเปลียนแปลงทางดา้นสรีระเป็นสิงแรก  เนืองจากมีบทบาทมากทีสุดในการตดัสินใจ
ของมนุษย ์เป็นสิงทีหลีกเลียงไมได้ ่  เพราะสิงเหลานีเป็นความตอ้งการของรางกายสวนใหญเป็น ่ ่ ่ ่4
ปัจจยัสี ซึ งประกอบด้วย อาหาร เครืองนุงหม่ ่  ทีอยูอาศยั่  ยารักษาโรคทีบงัคบัให้เราตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั เชน่  เราจาํเป็นตอ้งรับประทานอาหารเพราะหิว เราตอ้งรับประทานยาเพราะไมสบาย่  เป็นตน้ 
ดงันนัสิงแรกทีบงัคบัมนุษยใ์ห้เกดพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ4  ิ  เหตุผลทางสรีระ เป็นสิงทีเป็นพืนฐาน 4
มากทีสุด  
2. สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) เป็นลกัษณะของความตอ้งการทีเกดิ
จากสภาพจิตใจ ซึ งเกยวขอ้งกบพฤติกรรมของมนุษย์ี ั  รายละเอียดได้กลาวไวใ้นเรื องของปัจจยั่
ภายในทีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจของมนุษย์่  ลกัษณะความตอ้งการตอบสนองในเรืองเดียวกนั แต่
สภาพทางจิตใจไมเหมือนกน่ ั  เชน่  คนบางคนรับประทานอาหารตามร้านริมบาทวิถีได ้แต่บางคน
ตอ้งรับประทานอาหารในร้านติดแอร์ หรือร้านในโรงแรม หรืออยางเชน่ ่  การสวมแวนสายตา่  บาง
คนสวมเพือให้อานหนงัสือไดเ้ทานนั่ ่ 4  แตบางคนตอ้งการความเทดว้ย่ ่  ดงันนักรอบแวนกจะมีราคา4 ่ ็
แตกตางกนไป่ ั  ซึ งเป็นสภาพทางจิตวิทยาของมนุษยที์ไมเหมือนกน่ ั  เชน่  บางคนเป็นคนประหยดั
มธัยสัถ ์บางคนเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย บางคนแคร์สายตาคนอืน บางคนไมใสใจคนอืนเลย่ ่  ซึ งจาก
สภาพทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภค ทาํให้นักการตลาดสามารถดาํเนินกจกรรมทางการตลาดอยูได้ิ ่  
สภาพทางจิตวิทยาเป็นสิงทีมีบทบาทสําคญักวาสรีระ ่  เพราะสรีระเป็นพืนฐาน4  เชน่  ความหิวเป็น
พืนฐาน4  แตจะรับประทานอะไรทีไหนจะเริมไมเป็นพืนฐานแลว้่ ่ 4  ถือวาเป็นสภาพทางจิตวิทยา่  หรือ
จะตอ้งแตงตวัไปงานเลียง่ 4  จะตอ้งมีเสือผา้ปกปิดรางกายซึ งเป็นพืนฐาน4 4่  แตการทีจะแตงตวัแบบไหน่ ่  
แบบเรียบ แบบหรูหรา กจะมีเรืองของสภาพจิตวทิยาเขา้มาเกยวขอ้ง็ ี   
3. ครอบครัว (Family) เป็นกลุมสังคมเบืองตน้ทีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ่4  ครอบครัว
เป็นแหลงอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล่  ถายทอดนิสัย่  และคานิยมลกัษณะของครอบครัว่
จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค่  และพฤติกรรมอืน ๆ ครอบครัวเป็นสวนหนึ งของสังคมกร่  
(Socialization) และครอบครัวถือวาเป็นหนวยทีมีบทบาทในแงของการเตรียมตวัผูบ้ริโภคให้เขา้สู่ ่ ่ ่
สังคม (Socializing agent)  
สังคมกร (Socialization) คือ กระบวนการสําหรับเตรียมคนให้เขา้สูสังคม่  ซึ งจะมี
หนวยทีจะเขา้กระบวนการนี่ 4  (Socializing agent) หลายหนวย่  เชน่  ครอบครัว โรงเรียน วดั สถาบนั
การเมือง สถาบนัสือมวลชน เป็นตน้ ขณะทีผูบ้ริโภคแตละคนเจริญเติบโตมานนั่ 4  กไดรั้บการอบรม็
สังสอนมาจากครอบครัว  เชน่  บางคนถูกสอนให้ไหวพ้ระกอนนอน่  บางคนถูกสอนให้ดืมนมกอน่
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นอน บางคนไดรั้บการสอนใหป้ระหยดัอดออม บางคนไดรั้บการสอนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพราะพอ่
แมทาํ่ ให้ดู หรือบางคนเสริมสวยในร้านทีแมเคยทาํมา่  หรือซอมรถในร้านทีพอเคยทาํมา่ ่  ฯลฯ 
เหลานีเป็นสิงทีไดม้าจากครอบครัว่ 4   สิงทีสาํคญัทีสุดทีไดจ้ากครอบครัวคือ  นิสัยและคานิยม่   
ลักษณะตาง่  ๆ ด้านครอบครัวทีจะต้องพิจารณา เชน่  บทบาทในกระบวนการ
ตดัสินใจซือของครอบครัว4  วฎัจกัรชีวติครอบครัว (Family life cycle)  
4. สังคม (Social group) เป็นสิงทีอยูรอบตวัเรา ่  ซึ งจะมีผลทีเราตอ้งทาํตวัให้
สอดคลอ้งกบบรรทดัฐานั  (Norm) ของสังคม การทีผูบ้ริโภคเป็นคนชนชนัสูง4  ชนชนักลาง4  หรือชน
ชนัตํา4  ซึ งแตละชนชนักจะมีพฤติกรรมแตกตางกน่ ็ ่ ั4  เชน่  บางคนเทียวในประเทศไทย บางคนชอบ
เทียวตางจงัหวดั่  แตบางคนต้องไปพกัผอนยงัตางประเทศ่ ่ ่  วฒันธรรมของชนชันจะบงบอกถึง4 ่
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภควาจะใช้เสือผา้แบบไหน่ 4  รับประทานอาหารแบบไหน จะ
ทองเทียวทีไหน่  สิงเหลานีจะสอนผูบ้ริโภคทงัหมด ่ 4 4  เพราะมนุษยห์ลีกหนีการเป็นสวนหนึงของชน่
ชันไมได้4 ่  อยางไรกตามต้องมีชนชันเป็นของตนเอง่ ็ 4  เชน่  เป็นชาวไร่ ชาวนา เป็นกรรมกร เป็น
ขา้ราชการ เป็นเจา้ของธุรกจิ  เป็นเศรษฐี เป็นนายธนาคาร สิงเหลานีจะเป็นผูก้าหนดให้มนุษยเ์สมอ ่ ํ4  
อีกประการหนึงสงครามชนชนัเป็นสงครามถาวรไมมีวนัหยุด4 ่  ตลอดชีวิตของมนุษยจ์ะตอ้งพบกบั
สงครามชนชันตลอด4  เพราะชนชันลางจะไลตามชนชันบน4 4่ ่  สวนชนชันบนกจะหนีชนชันลาง่ ็ ่4 4
ออกไป ตวัอยางเชน่ ่  การใชน้าํหอม4  พอชนชนัสูงเริมใชน้าํหอมอะไร4  4  ชนชนัลางกใชต้าม4 ่ ็  พอชนชนั4
ลางใชต้ามชนชนัสูงกตอ้งเปลียนยีห้อให้สูงขึนไปเรือย่ ็4 4  ๆ อญัมณี กฬาี  เสือผา้4  กเชนเดียวกน็ ่ ั  ซึ งทาํ
ใหชี้วติแพงขึนเรือย4  ๆ  
5. วัฒนธรรม (Culture) ไมวาเราจะอยูชนชันใดในสังคมกตาม่ ่ ่ ็4  กจะต้องมี็
วฒันธรรมเป็นตวัครอบงาํ วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตทีคนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบติัตามกนเพือั
ความงอกงามของสังคม คาํวา่ วฒันะ แปลวา่ งอกงาม ธรรม แปลวา่ สิงทีดีงาม  ดงันนั4  วฒันธรรมก็
แปลวา่ สิงดีสิงงามทีคนในสังคมยอมรับทีจะประพฤติปฏิบติัรวมกน  ่ ั  เพือให้สังคมนนัดาํเนินไปได้4
ดว้ยดี วฒันธรรมเป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึน 4  (Man made product) ไมใชเป็นสิงทีพระเจา้สร้าง่ ่   (God 
made product) สิงทีพระเจา้สร้างกบสิงทีมนุษยส์ร้างนนัแตกตางกนตรงทีสิงทีพระเจา้สร้างเป็นั ่ ั 4
กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ทีเปลียนแปลงไมได้่  เชน่  พระอาทิตย์ขึนทางทิศตะวนัออก4  ตกทางทิศ
ตะวนัตก ของยอมตกลงสูพืน่ ่ 4  สวนวฒันธรรมเป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึน่  4  เชน่  คนไทยเมือพบกนกั ็
ทกัทายกนดว้ยการไหว้ั  สวนชาวตางประเทศทกัทายกนดว้ยการจบัมือ่ ่ ั  ซึ งถา้วนัใดวนัหนึงคนไทย
เกดทกัทายกนโดยการจบัมือกได้เชนกนิ ั ็ ่ ั  เพราะนี เป็นสิงทีมนุษย์สร้างขึน 4  หรือในอดีตคนไทย
รับประทานอาหารด้วยมือ เมือรับวฒันธรรมตางชาติเข้ามากรับประทานอาหารด้วยช้อนส้อม่ ็  
ในขณะทีประเทศจีน ญีปุ่น ใช้ตะเกยบี  อยางนีเป็นตน้่ 4  เสือผา้ทีใสกเป็นวฒันธรรม4 ่ ็  ซึ งในปัจจุบนั
วฒันธรรมเรืองเสือผา้ของไทยไดห้ายไปเกอบหมดแลว้4 ื  ผูช้ายกไมไดใ้สกางเกงขากวย็ ่ ่ ๊  ผูห้ญิงไมได้่
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ใสเสือคอกระเช้ากนอีกแล้ว่ ั4  เสือผา้ทีใสกนในปัจจุบันกได้รับวฒันธรรมจาก4 ่ ั ็ ตางชาติทังสิน่ 4 4  
วฒันธรรมเรืองเสือผา้กเป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึน4 ็  4  (Man made product) จึงกลาวไดว้า่ ่  วฒันธรรม
ไมใชสิงทีถาวร่ ่   วฒันธรรมเป็นสิงทีมีชีวิต  สามารถเปลียนแปลงได ้แตอาจจะใชเ้วลานาน่  เนืองจาก
เป็นการยอมรับของสังคมทีกวา้งขวาง และเป็นสิงทียอมรั บกนมานานมากั  ประพฤติปฏิบติัตามกนั
มาเรือย ๆ ดงันนัการทีจะเปลียนแปลงวฒันธรรมอะไรในแตละครัง4 4่  จึงเป็นเรืองทีเปลียนแปลงได้
ยากมาก นกัการตลาดจะตอ้งพยายามเขา้ใจเรืองของวฒันธรรมในสังคม ซึ งเป็นทีมาของรูปแบบการ
ดาํรงชีวิตและคานิยม่  (Value and lifestyle (VAL) ถา้มีความเขา้ใจวฒันธรรมมากเทาใด่  ยิงความ
เขา้ใจคานิยมและรูปแบบการดาํรงชีวติของคนมากขึนเทานนั่ ่4 4   
ทงัหมดทีกลาวมานี4 ่ 4  เป็นสิงทีชีให้เห็นวาผูบ้ริโภคเป็นใครนอกเหนือจากเป็นผูที้มี 4 ่
ความตอ้งการ เป็นผูที้มีอาํนาจซือจนเกดพฤติกรรมการซือและพฤติกรรมการใช้แล้4 4ิ ว ผูบ้ริโภคกยงั็
เป็นอินทรียที์มีพฤติกรรมขึนอยกูบสภาพสรีระทีถูกอิทธิพลของสภาพจิตใจเขา้ครอบงาํภายใตก้าร4 ่ ั
สร้างนิสัยของครอบครัว ทีสามารถระบุวาเป็นชนชนัใดและกจะมีบรรทดัฐานของชนชนันนัเป็น่ ็4 4 4
ตวักาหนดพฤติกรรมและชนชนัเหลานีกจะดาํเนินชีวิตภายใตว้ิถีแหงวฒัํ ่ ็ ่4 4 นธรรม ทาํให้เกดคานิยมิ ่
และรูปแบบการดาํรงชีวติตาง่  ๆ มากมาย 
 
ปัจจัยทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบ้ริโภคมี่  2 ประการคือ ปัจจัยภายใน 
(Internal factors) และปัจจยัภายนอก (External factors) โดยปัจจยัภายในจะเรียกวา่ ตวักาหนดํ
พืนฐาน4  (Basic determinants) โดยมีปัจจยัตาง่  ๆ ทีจะเขา้มาเป็นตวักาหนดพฤติกรรมการตดัสินใจํ
ของผูบ้ริโภค ดงันี4  (1) สิงจูงใจ  (Motive) (2) บุคลิกภาพ (Personality) (3) การเรียนรู้ (Learning) (4) 
การรับรู้ (Perception) (5) ทศันคติ (Attitude) (6) ความตอ้งการ (Needs)  
1. ความจําเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของ
มนุษย ์ซึ งทงัสามประการนีสามารถใชแ้ทนกนได้4 4 ั  ความจาํเป็น (Needs) ใชส้ําหรับสินคา้ทีจาํเป็นตอ่
การครองชีพ ความตอ้งการ (Wants) ใชส้ําหรับความตอ้งการทางจิตวิทยาทีสูงขึนกวาความจาํเป็น4 ่  
(Needs) สวนความปรารถนา่  (Desire) ถือวาเป็่ นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาทีสูงทีสุด เป็นความ
ปรารถนาอนัสูงสงของมนุษย์่  สิงทีเป็นปัญหาของผูบ้ริโภคทีตอ้งการแกไข ้  เชน่  ความหิวตอ้งแกไข้
โดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแกไขโดยการใสเสือผา้้ ่ 4  เป็นตน้ ดงันนัความจาํเป็น4  (Needs) 
และความตอ้งการ (Wants) จึงทาํให้นกัการตลาดสามารถขายสินคา้ได ้โดยทีสินคา้ (Product) และ
บริการ (Service) เป็นสิงทีสามารถแกปัญหาได้เพราะความจาํเป็น ้  (Needs) และความตอ้งการ 
(Wants) คือปัญหา เชน่  ทาํไมจึงมีอาชีพซอมรถ่  คาํตอบกคือเพราะมีปัญหารถเสีย็  หรือทาํไมจึงมี
คนขายเครืองปรับอากาศ คาํตอบกคือ็ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน เป็นตน้  
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นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงลกัษณะความตอ้งการทางกายภาพ ตวัอยาง่  สมยักอนนนั่ 4
เมือจะสังทาํเสือผา้สาํเร็จรูปออกขาย 4  จะสังทาํขนาดเล็ก  กลาง ใหญ่ อยางละเทา่ ่  ๆ กนั แตปัจจุบนัจะ่
สังทาํขนาดเล็กน้อยทีสุด  ขนาดกลางสังจาํนวนปานกลาง  แตขน่ าดใหญจะสังมากทีสุดเพราะ่ 
ลกัษณะทางกายภาพของคนไทยเปลียนไปแลว้ ปัจจุบนับุตรอาย ุ14 ปี จะสูงกวาพอและแมถา้บริษทั่ ่ ่
ใดยงัติดอยูทีภาพเดิม่  การตลาดกจะผิดไป็  ปัจจุบนัธุรกจลดความอว้นเกดขึนมากิ ิ 4  ซึ งเป็นคานิยมที่
เปลียนแปลงไปจากเดิม  
สาํหรับความจาํเป็น (Needs) สามารถแบงไดเ้ป็น่  2 ประเภทดงันี4   
(1) ความตอ้งการขนัปฐมภูมิ4  หรือความตอ้งการทางชีวภาพ (Primary needs or 
physiological needs) เชน่  ความหิว ความกระหาย ความงวง่  การพกัผอน่  การขบัถาย่  ความตอ้งการ
ทางเพศ เป็นตน้ เป็นสิงทีตอ้งติดตวัมนุษยม์าตงัแตเกด 4 ่ ิ  เป็นสิงที สังคมไมจาํเป็นตอ้งสอนแตเป็น่ ่
ลกัษณะทางชีวภาพของมนุษยที์เกดมาแลว้ตอ้งหิวิ  ตอ้งกระหาย ตอ้งพกัผอน่  ตอ้งขบัถาย่   
(2) ความตอ้งการขนัทุติยภูมิ4  หรือความตอ้งการทางสังคม (Secondary needs or 
social needs) ความตอ้งการนี4  หมายถึง ความตอ้งการทีเกดจากการเรียนรู้ถึงกาิ รอยรูวมกนในสังคม่ ่ ั  
ได้แก่ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการความภูมิใจ ความตอ้งการเพือน ความตอ้งการความ
ปลอดภยั ความตอ้งการมีสุขภาพดี เป็นตน้ ความตอ้งการทุติยภูมิเป็นความตอ้งการทีไมไดเ้กดขึน่ ิ 4
โดยสภาพรางกายแตเกด่ ่ ิ  แตเป็นสิงทีเกดจากการเรียนรู้จากคนอืนที่ ิ อยใูนสังคม่  และความตอ้งการ
ทุติยภูมิทีจะเป็นความตอ้งการครอบคลุมความตอ้งการขนัปฐมภูมิ4  ความตอ้งการขนัปฐมภูมิเป็นสิง4 
ทีมนุษยห์ลีกเลียงไมได้่  เพราะเป็นสิงทีบงัคบัให้เกดขึนกบตวัเรา ิ ั4  แตความตอ้งการขนัทุติยภูมิจะ่ 4
เป็นตวักาหนดทางเลือกของการบริโภควาถา้หิวํ ่ แลว้จะรับประทานอะไร ทีไหน ถา้กระหายจะดืม
อะไร ถา้งวงแลว้จะนอนทีไหน่  บางคนนอนทีเกาอีสาธารณะได้้ 4  บางคนนอนไมได้่  สิงเหลานีเกด ่ ิ4
จากความตอ้งการขนัทุติยภูมิเกดขึนจากความตอ้งการทางสังคมทีสอนให้เรารู้วา4 ิ ่4  ควรจะทาํตวั
อยางไรในการตอบสนองความตอ้งการดงักลาว่ ่   
จากความตอ้งการทงั4  2 ประเภท อบัราฮมั มาสโลว ์ไดน้าํมาจดัลาํดบัความตอ้งการ
ของมนุษยที์เรียกวา่ ลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษย์4  (Hierarchy of needs)  
มาสโลว ์กลาววา่ ่  ความตอ้งการของมนุษยแ์บงออกเป็นหลายประเภท่  และแตละ่
ประเภทมีพืนฐานไมเทากน4 ่ ่ ั  ความตอ้งการบางอยาง่ เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานมากกวาความ4 4 ่
ตอ้งการบางอยางทีเป็นความตอ้งการทีพฒันาแลว้่   
(1) ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการทีต ําทีสุด เป็น
พืนฐานทีสุด4  ทีมนุษยเ์ราทุกคนจะมีความตอ้งการทางสรีระ ไดแ้ก่ ความตอ้งการนาํ4  ตอ้งการอาหาร 
ตอ้งการอากาศหายใจ ตอ้งการการพกัผอน่  ตอ้งการทีอยอูาศยั่  และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้  
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(2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Security needs) เมือมนุษยส์ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการในขนัปฐมภูมิได้แล้ว4  ลาํดับขนัตอนตอไปของมนุษย์4 ่  คือ ตอ้งการความปลอดภยั 
ปลอดภยัจากอนัตราย ตอ้งการมีชีวติทีมนัคง  มีอนาคตทีแนนอน่  ปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็  
(3) ความตอ้งการทางดา้นความรัก (Love needs) คือ การทีคนเราตอ้งการรู้สึกวา่
ตวัเองเป็นสวนหนึงของสังคม่  (Sence of belonging) เป็นความตอ้งการการยอมรับจากคนอืน เป็น
ความตอ้งการทีอยากใหค้นอืนมาชืนชม ซึ งเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ 
(4) ความตอ้งการดา้นความภาคภูมิใจ (Self-esteem needs) หมายความวา่  การที
มนุษยจ์ะดาํรงชีวิตอยไูดอ้ยางนอ้ยมนุษยก์ตอ้งมีความเชือมนัในตนเอง่ ่ ็   มีความภูมิใจในตนเอง เชือ
วาตวัเองมีดี่  ตวัอยางเชน่ ่  การเลือกชุดชนัใน4  ซึ งใสแลว้ไมมีใคร่ ่ เห็น แตเรากเลือกทีรูปแบบหลาย่ ็
ยีหอ้ดงัราคาแพง อยางนอ้ยทีสุดกภูมิใจในตนเอง่ ็  ถา้เราสังเกตจะเห็นวาคนไทยมีลกัษณะทีใชสิ้นคา้่
สองตรายีหอ้ (Two branded prople) กลาวคือ่  ถา้อยบูา้นใชแ้ปรงสีฟันยีห้อหนึงซึ งราคาถูก่  แตถา้จะ่
ไปคา้งนอกบา้นกจะใชแ้ปรงสีฟันอีกยี็ หอ้หนึงทีมีราคาแพง ในกรณีทีเราใชสิ้นคา้ตรายีหอ้เดียว โดย
ไมไดน้าํไปอวดใคร่  แสดงวาใชสิ้นคา้นนัเพือตอบสนองความภาคภูมิใจในตนเอง่ 4  แตถา้หากใชส้อง่
ยีหอ้แสดงวาเราตอบสนองความตอ้งการดา้นความรัก่  คือ ใชเ้พือให้คนชืนชอบ แตการทีเรามีความ่
ตอ้งการทีจะใหร้างวลัแกชีวติ่  เชน่  ตอ้งไปพกัผอนทีฮาวายสักครังหนึง่ 4  หรือตอ้งใสเสือผา้ยีห้อนี่ 4 4  ถือ
วาเป็นการตอบสนองความตอ้งการดา้นความภาคภูมิใจในตนเอง่  ถา้มนุษยข์าดความตอ้งการขอ้นี4  
ชีวติของมนุษยค์งอยอูยางเศร้าสร้อยหงอยเหงา่ ่   
(5) ความตอ้งการความสําเร็จสวนตวั่  (Self actualization needs) เป็นความตอ้งการ
ความสาํเร็จคือ มนุษยทุ์กคนมีความทะเยอทะยานอยใูนตวัทุกคน่  และปรารถนาวาตนเองจะไดเ้ป็น่
อยางทีตนปรารถนาเอาไว้่  เป็นความสะใจ สมใจในตนเอง อยางเชน่ ่  บางคนบอกวาสักวนัหนึงฉัน่
จะตอ้งไปอเมริกาใหไ้ด ้คน ๆ นนักจะตอ้งพยายามทุกวิถีทางทีจะเ4 ็ กบเงินให้ไดไ้ปอเมริกา็  บางคนก็
บอกวาสักวนัหนึงฉนัจะตอ้งไดเ้ป็นเจา้ของรถเบนซ์่  คน ๆ นนักจะพยายามทุกวิถีทางเพือทีจะให้ได้4 ็
รถเบนซ์ การทีมนุษยด์าํรงชีพอยไูดน้นั่ 4  เพราะเขามีเป้าหมายขา้งหนา้ มีความทะเยอทะยานและใน
การบริโภคของมนุษยก์เป็นการบริโภคเพือนาํชีวิตไ็ ปสูความสนใจตาง่ ่  ๆ คนทีมีความตอ้งการใน
ขนันีจะมีประโยคทีบอกวา4 4 ่  “สักวนัหนึงฉนัจะ....” ซึ งมนุษยก์จะพยายามทาํทุกอยางเพือตอบสนอง็ ่
ความสนใจของตนเอง  
นอกจากนียงัมีความตอ้งการอีก4  2 ประการ ทีไมสามารถนาํไปจดัเขา้กบลาํดบัขนั่ ั 4
ความตอ้งการ (Hierarchy of need) ได ้ซึ งไดแ้ก่  
(1) ความตอ้งการดา้นความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity needs หรือ needs to knew) 
มนุษยเ์ราเมือเกดมาแลว้มีความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นิ  ดงันนัเมือเห็นอะไรทีปกปิดเรากอยากจะ4 ็
เปิด เชน่  หนงัสือทีวางขาย ถา้มีพลาสติกหอไวท้าํให้เราอยากดูวาขา้งในมีอะไร่ ่  การทีเราดูโทรทศัน์ 
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ดูวิดีโอ อานหนงัสือพิมพ์่  อานตาํรา่  ซืออาหารทีเราไมรู้จกัมาลองชิมดู4 ่  การชมภาพยนตร์ทีมีคนชม
ภาพยนตร์ทีมีคนชมมาก ๆ ฯลฯ ทงัหมดนีเป็นความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นทงัสิน4 44 4   
(2) ความตอ้งการดา้นสุนทรีย ์(Aesthetic need) มนุษยเ์รานนัตงัแตเ4 4 ่ กดมาิ  มาส
โลวม์องวา่  ความรัก ความสวยความงาม เป็นสิงทีเป็นพืนฐานของมนุษย์ 4  มนุษย์ชอบดูในสิงที
สวยงาม เชน่  ตอนเป็นทารก กมีปลาตะเพียนแขวนให้ดู็  เป็นสาวกแตงหนา้ให้สวย็ ่  เพราะอยากให้
คนอืนดูวาตนสวย่  และตนเองชอบทีเห็นวาตนเองสวยดว้ย่  ดงันนัความตอ้งการดา้นความ4 สวยงาม
เป็นสวนหนึ งของความตอ้งการของมนุษย์่  ถ้ามนุษยไ์มมีความตอ้งการขอ้นีมนุษยก์คงไมมีการ่ ็ ่4
แตงหน้าแตงตวั่ ่  สินคา้คงไมออกแบบให้มีรูปทรงสวยงาม่  แตทีเป็นเชนนนั่ ่ 4  เพราะมนุษยมี์ความ
ตอ้งการดา้นสุนทรียเ์ป็นองคป์ระกอบ  
2. แรงจงใจู  (Motive) หมายถึง ปัญหาทีถึงจุดวิกฤติทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกดความไมิ ่
สบายใจ แรงจูงใจจึงเป็นความตอ้งการทีเกดขึนรุนแรงบงัคบัให้บุคคลคน้หาวิธีมาตอบสนองความิ 4
พึงพอใจ อาจจะเป็นความไมสบายทางรางกายหรือจิตใจกไดจ้นกอให้เกดความพยายามในการจะ่ ่ ็ ิ่
แกไขปัญหาดงักลาวนนั้ ่ 4  โดยแรงจูงใจ (Motive) นนัมีพืน4 4 ฐานมาจากความจาํเป็น (Based on needs) 
กลาวคือ่  ถา้ไมมีความจาํเป็น่  (Needs) กจะไมเกดแรงจูงใจ็ ่ ิ  (Motive) และความจาํเป็นเมือเกดเป็นิ
ความรุนแรงขึนในใจ4  กจะกลายเป็นตณัหาแหงความตอ้งการ็ ่  แตถา้ความตอ้งการ่  (Wants) นนัไม4 ่
รุนแรงพอ กจะไมเกดแรงจูงใจ็ ่ ิ  (Motive) เชน่  นาย ก. มีความจาํเป็น (Needs) ตอ้งใชร้ถเขามองวาเขา่
มีเงินพอทีจะซือรถเบนซ์4  เขาเกดความตอ้งการิ  (Wants) รถเบนซ์ แตหากความตอ้งการดงักลาวเป็น่ ่
ความตอ้งการทีไมรุนแรงเพียงพอ่  แรงจูงใจ (Motive) ในการซือจึงไมเกด4 ่ ิ  ดงันนันกัการตลาดจึงมี4
หน้าทีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซือจนกระทงัผูบ้ริโภคเกดความตอ้งการจนเขา้สูจุด4  ิ ่
วิกฤติ ทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกดความไมสบายใจอยางรุนแรงิ ่ ่  (Tension) ทาํให้ผูบ้ริโภคคน้หาวิธีมา
ตอบสนองความตอ้งการนนั4   
นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัจิตวทิยาโดยตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการ ทศันคติ ความเชือ 
ฯลฯ ของผูบ้ริโภคเพือเป็นแนวทางในการทีจะนาํไปสูการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้่   
3. บคลกิภาพุ  (Personality) คือ ลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพฒันาขึนมาใน4
ระยะยาว ซึ งมีผลกระทบตอการกาหนดรูปแบบในการโตต้อบ่ ํ  หรือตอบสนอง (Reaction) ทีไม่
เหมือนกนั เชน่  เมือเกดเิ หตุการณ์ไฟไหมบุ้คคลแตละคนจะมีปฏิกริยาตอบสนองทีแตกตางกน่ ิ ่ ั  ทงันี4 4
ขึนอยูกบบุคลิกภาพของแตละบุคคล4 ่ ั ่  ดงันนับุคลิกภาพจึงเป็นตวักาหนดการตอบสนอง4 ํ  (Reaction) 
ของมนุษย ์  
4. ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรือไมพอใจความรู้สึก่  และ
ทาทีความรู้สึกทีคนเ่ รามีตอความคิดหรือสิงใดสิงหนึง่    ทศันคติเป็นสิงทีจะนาํมาซึ งการปฏิบติัของ
ผูบ้ริโภค เชน่  ผูบ้ริโภคมีทศันคติวาการออกไปนอกบา้นนันนาเบือ่ ่4  ดังนันถ้ามีใครมาชวนไปดู4
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ภาพยนตร์จึงมีโอกาสทีจะตอบปฏิเสธสูงมาก ในทาํนองกลบักนั ถา้ผูบ้ริโภคคิดวาการอยูบา้นนา่ ่ ่
เบือ ถา้มีเพือนมาชวนไปดูภาพยนตร์กจะไปกบเขาทนัที็ ั  เพราะมีความพร้อมทีจะกระทาํ (Readiness 
to act) สิงทีจะเขา้มากาหนดทศันคติ ํ  (Attitude) มี 3 ประการคือ (1) ความรู้ (2) ความรู้สึก (3) 
แนวโนม้ของนิสัย หรือความพร้อมทีจะกระทาํ (Readiness to act) ทงัสามประการนีเป็นสิ4 4  งทีนกัการ
ตลาดพยายามจะเปลียนแปลง โดยผูบ้ริโภคคนใดทีมีทศันคติทีดีตอสินคา้เรากพยายามรักษาเอาไว้่ ็  




กระบวนการทางสังคม (Socializing agent) โดยเราอาจแบงการตลาดไดเ้ป็น่  2 แบบคือ  
4.1 การตลาดแบบปรับตวัตามความตอ้งการของตลาด (Adaptive marketing) เป็น
การตลาดแบบปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคแลว้ปรับตวัตาม 
การตลาดแบบนีงายกวา4 ่ ่  ใชง้บประมาณนอ้ยกวา่ เพราะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภครองรับการกระทาํ
ขององคก์รอยแูลว้่  เชน่  ทาํไมเบียร์สิงห์จึงตอ้งผลิตสิงห์โกลดอ์อกจาํหนาย่  ทงันีกเพราะทศันคติของ4 4 ็
ผูบ้ริโภคเปลียนไปจากเดิม เพราะการทีผูบ้ริโภคไมเคยคาํนึงถึงจาํนวนแคลอรี ในเบียร์วามีจาํนวน่ ่
มากนอ้ยเทาไร่  แตผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีทศันคติตอการดืมเบียร์เปลียนไปโดยคาํนึงถึงสุขภาพมาก่ ่
ขึน4  จึงมีพฤติกรรมตอ้งการดืมเบียร์ทีมีแคลอรีตํา จาํนวนดีกรีตํา เบียร์สิงห์จึงมี Light Beer ออกมา
ป้องกนไมใหคู้แขงขนัทีมีดีกรีออนกวามาแยงสวนครองตลาดไปั ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  เหลานีเป็นการตลาดแบบปรับตวั่ 4
ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ งนกัการตลาดสวนใหญในปัจจุบนัจะปฏิบติัตาม่ ่  
4.2 การตลาดแบบจงใจเปลียนแปลงผูบ้ริโภค (Manipulative marketing) เป็น
การตลาดทีเปลียนแปลงทัศนคติของผูบ้ริโภค สินค้าทีจะใช้การตลาดแบบจงใจเปลียนแปลง
ผูบ้ริโภคสวนใหญจะเป็นสินคา้ทีนาํสังคม่ ่  โดยกอนทีจะมีสินคา้ดังกลาวสังคมไมมีทศันคติทีดี่ ่ ่
เกยวกบสินคา้นนัี ั 4  แตเมือมี่ สินคา้เขา้มาสนองความตอ้งการกจะเป็นสิงทีจะเปลียนแปลงทศันคติให้็ 
เกดความตอ้งการและพฤติกรรมการใช้สินคา้ิ  เชน่  การรณรงคก์ารใช้นาํมนัไร้สารตะกวในประเท4 ั 
ไทยประสบความสําเร็จเนืองจากมีการรวมกนทุกสือ่ ั  และรัฐบาลให้ความรวมมือดว้ยโดยการลด่
ภาษีให ้ตลอดจนการใชม้าตรการดา้นกฎหมายให้จาํหนายเฉพาะนาํมนัไร้สารตะกว่ ั4   เหตุนีจึงทาํให้4
เกดการเปลียนแปลงทางสังคมิ  จะเห็นวาการเปลียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคตอ้งได้รับความ่
รวมมือกนจากหลายฝ่าย่ ั  
5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ งบุคคลเลือกจดัองค์กรและตีความ
ขอ้มูลเพือกาหนดภํ าพทีมีความหมาย การรับรู้เป็นสิงทีสําคญัมากในแงการตลาด ่  จนมีคาํกลาวทีวา่ ่  
“สงครามการตลาดความจริงไมใชสงครามสินคา้่ ่  แตเป็นสงครามการสร้างการรับรู้่  (A marketing 
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war is not a battle of product but a battle of perception)” ซึ งหมายถึง การแขงขนัทางดา้นการตลาด่
ไมไดแ้ขงขนักนเพียงทาํให้สินคา้ดีเทานนั่ ่ ั ่ 4  แตจะแขงขนักนในดา้นการสร้างภาพพจน์ให้ดีกวาใน่ ่ ั ่
สินคา้ เชน่  สินคา้ ก. เป็นสินคา้ทีมีคุณภาพดีแตนกัการตลาดไมใสใจในการสร้างภาพพจน์่ ่ ่  ปลอยให้่
ผูบ้ริโภครับรู้ภาพพจน์ของสินคา้ในแงร้าย่  หรือรับรู้ภาพพจน์ทีเป็นธรรมดาสามญัจนผูบ้ริโภคไม่
เกดความชืนชมิ  ถึงแมว้าสินคา้ของบริษทัจะดีแตกไมอาจสร้างทศันคติทีดีให้เกดแกผูบ้ริโภคได้่ ่ ็ ่ ิ ่  ใน
ขณะเดียวกนสินคา้ั  ข. เป็นสินคา้ทีมีคุณภาพปานกลาง แตนกัการตลาดใสใจในการสร้างภาพพจน์ที่ ่
จะให้ผูบ้ริโภคเกดการรับรู้ิ  (Perception) ทีดี สินคา้กส็ ามารถขายได ้แตสินคา้ทีสร้างภาพพจน์เกง่ ่  
(ผูบ้ริโภคเกดการรับรู้ิ ) แลว้ไมประสบความสาํเร็จนนัมีสาเหตุเพราะสินคา้ไมมีคุณภาพจนผูบ้ริโภค่ ่4
รับไมได้่  (The product is not passable) ดงันนัการสร้างภาพพจน์ตราสินคา้4  (Brand image) ให้คน
มองสินคา้ของบริษทั การกาหนดตาํแหนํ ่งผลิตภณัฑ์ (Product positioning) กลว้นแลว้แตเป็นเรือง็ ่
ของการรับรู้ (Perception) ทงัสิน4 4   
6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึ งเกดจากิ
ประสบการณ์ ดงันนัการเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์ทีบุคคลสะสมไว้4  เชน่  บางคนจะใชผ้งซกัฟอกที
ผสมมะนาว นาํยาลา้งจานผสมมะนาว4  เพราะเกดการเรียนรู้วาการใสมะนาวชวยให้สะอาดได้ิ ่ ่ ่  บาง
คนไมรับประทานเนือเพราะทราบมาเนือววัทีมีเชือโรคแอนแทร็กซ์่ 4 4 4  ซึ งอาจทาํให้คนถึงตายได ้
เหลานีเกดจากประสบการณ์การเรียนรู้่ ิ4  ดงันนันกัการตลาดจึงมีหน้าทีใสประสบการณ์การเรียนรู้4 ่
เกยวกบตราสินคา้ทีถูกตอ้งใหก้บผูบ้ริโภคี ั ั  
 
ปัจจยัภายนอก (External factors) ทีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจของผูบ้ริโภค่  มี
รายละเอียดดงันี4   
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิงทีกาหนดอาํนาจซือ ํ 4  (Purchasing power) 
ของผูบ้ริโภค ตวัอยางเชน่ ่  บางคนเชือวาโสมเกาหลี่ รับประทานแลว้บาํรุงกาลงักเกดความตอ้งการํ ็ ิ  
แตเมือไปเห็นราคาแลว้แพงเกนไป่ ิ  ไมสามารถซือได้่ 4  บางคนชอบสินคา้มียีห้อดงั ๆ แตไมสามารถ่ ่
ซือไดเ้พราะราคาแพง4  สิงนีคือปัจจยัทีจะเป็นตวักาหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประการหนึง 4 ํ  
2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวทาํให้เกดการิ ตอบสนองตอความต้องการ่  
ผลิตภณัฑ์การตอบสนองความต้องการของรางกายจะได้รับอิทธิพลจากสมาชิกของครอบครัว่  
ตวัอยาง่  เด็กบางคนแปรงฟันตอนเชา้และกอนนอน่  แตบางคนแปรงฟันตอนเชา้อยางเดียว่ ่  เด็กบาง
คนดืมนมทุกวนั แตบางคนดืมไมเป็น่ ่  เด็กบางคนดูถูกสินคา้ทีทาํในประเทศไทย แต่เด็กบางคนนิยม
ใชสิ้นคา้ทีทาํในประเทศไทย สิงเหลานีลว้นเป็นการหลอหลอมมาจากสถาบนัครอบครัวทงัสิน ่ ่4 4 4  เชน่  
พอ่ แมสอนให้ลูกประหยดัหรือฟุ่มเฟือย่  พอแมอบรมสังสอนให้ลูกใชสิ้นคา้ทีผลิตในประเทศไทย่ ่ 
ใหลู้กฟังเป็นประจาํ ลูกกจะใชสิ้นคา้ทีผลิตในประเทศไทย็  เป็นตน้    
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นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัพฤติกรรมศาสตร์ในเรืองของครอบครัว โดยตอ้งเขา้ใจวา่
ครอบครัวนันเป็นสวนหนึ งของตัวแทนกระบวนการทางสังคม4 ่  (Socializing agent) เป็น
กระบวนการทีเตรียมคนเข้าสูสังคม่  ซึ งประกอบด้วยโรงเรียน ครอบครัว ศาสนา สือมวลชน 
สถาบนัการเมือง การเตรียมพร้อมเขา้สูสังคมนนั่ 4  ครอบครัวจะเป็นพืนฐานการดาํรงชีวิตของแตละ4 ่
บุคคล ขณะเดียวกนโรงเรียนกชีแนวทางในการดาํเนินชีวิตของบุคคลไดห้ลายประการั ็ 4  ศาสนาทีเรา
นบัถือกสอนบุคคลไดห้ลายอยาง็ ่  เป็นตน้  
3. สังคม (Social group) ลกัษณะดา้นสังคมประกอบดว้ยรูปแบบการดาํรงชีวิต 
(Lifestyles) คานิยมสังคม่  (Social values) และความเชือถือ (Belief) เชน่  ถา้เป็นลูกทหารอยูใน่
สังคมครอบครัวทหาร กจะมีสังคมอยางหนึ ง็ ่  ถา้เป็นลูกนายธนาคาร กจะมีสังคมอีกอยางหนึ ง็ ่  ถา้
เป็นลูกของครู อาจารย ์กจะมีสังคมอีกอยางหนึง็ ่  ถา้เป็นลูกพอคา้กจะมีสังคมอีกอยางห่ ็ ่ นึ ง สังคมใน
ทีนี4  อาจจะเป็นไดท้งัสังคมอาชีพและสังคมทอ้งถิน4   ตวัอยาง่  สังคมทอ้งถิน  ถา้เราเป็นคนในภาคใด
การซือของใชก้ไมเหมือนคนในภาคอืน4 ็ ่  ๆ หรืออาจเป็นคนในภาคเดียวกนั แตตางจงัหวดักนกจะซือ่ ่ ั ็ 4
สินคา้ไมเหมือนกน่ ั   
นกัการตลาดตอ้งเป็นนักสังคมวิทยาเพือทีจะไดม้องวาอิทธิพลของสังคมทีมีตอ่ ่
การอยรูวมกนของมนุษยน์นัมีอะไรบา้ง่ ่ ั 4  โดยเฉพาะอยางยิงเรืองบรรทดัฐาน่   (Norm) กลาวคือ่  ตอ้ง
ทราบวาสิงใดทีสังคมยอมรับได้่   สิงใดทีสังคมยอมรับไมได้ ่  เชน่  สินคา้ตางประเทศบางอยางขายใน่ ่
ประเทศไทยได้ แตบางอยางขายไมได้่ ่ ่  การโฆษณาจากตางประเทศบางครังจะนาํมาโฆษณาใน่ 4
เมืองไทยไมได้เพราะบรรทดัฐาน่  (Norm) ตางกน่ ั  ความคิดในแตละสังคมมีบรรทดัฐานทีไม่ ่
เหมือนกนั  
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็นกลุมของคานิยมพืนฐาน่ ่ 4  (Basic values) การรับรู้ 
(Perception) ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ งเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของ
สังคมในครอบครัว วฒันธรรมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) ทีคนสวน่
ใหญในสังคมยอมรับ่  ประกอบดว้ยคานิยมการแสดงออก่  คานิยมในการใชว้ตัถุหรือสิงของ่   เชน่  คน
จีนรับประทานอาหารดว้ยตะเกยบี  คนยุโรปใช้มีดและส้อมในการรับประทานอาหาร คนพมานุง่ ่
โสรง่  คนยุโรปสวมกางเกง เป็นตน้ วิธีการคิดเป็นวฒันธรรม สังคมไทยเป็นระบบของสังคมแกไข้
ไมใชสังคมแบบป้องกน่ ่ ั  ดงันนัคนไทยจึงมีการตรวจรางกายประจาํปีดว้ยสถิติทีต ํามาก4 ่  เพราะเกรง
วาจะตรวจแลว้เจอโรคร้าย่  ซึ งเป็นความคิดทีผดิ คนไทยบางคนไม่ยอมทาํประกนชีวิตั  เพราะกลวัวา่
จะเป็นการแชงตวัเอง่  คนไทยไมรับประทานวิตามินเพราะคิดวาไมไดเ้จ็บไข้่ ่ ่  รับประทานไปกไมมี็ ่
ประโยชน์ คนไทยอยูในเขตร้อนนาจะใช้ยาปรับกลินตวัมาก่ ่   แตไมใช้เพราะถา้ใช้จะถูกมองวามี่ ่ ่
ปัญหาเรืองกลินตวั  สังคมไทยเพิงจะเริมเป็นสังคมแบบป้  องกนเพียงเล็กนอ้ยเทานนัั ่ 4  เนืองจากมีสิง
บอกเหตุจากการทีมีสถานบริหารรางกายเพิมมากขึน่  4  อาหารเสริมเพือสุขภาพเริมมีมากขึน 4  เป็นตน้ 
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นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัมานุษยวิทยาเพือจะไดท้ราบวาวฒันธรรมของแตละสังคมไมเหมือนกน่ ่ ่ ั  
การทาํการตลาดในประเทศไทยจะตอ้งคาํนึงถึงสังคมและวฒันธรรมของไทยดว้ย  
ธุรกจใดทีให้การสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรมิ  เชือวาเป็นรูปแบบหนึงของความ่
รับผิดชอบตอสังคม่  ซึ งสามารถสงเสริมการรู้จกับริษทัและสร้างความรู้สึก่  หรือทศันคติทีดีให้เกดิ
กบบริษทัได้ั   
5. การติดต่อธรกิจุ  (Business contacts) หมายถึง โอกาสทีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็น
สินคา้นนั4  ๆ สินคา้ตวัใดทีผูบ้ริโภคไดรู้้จกั พบเห็นบอย่  ๆ มีความคุน้เคย ซึ งจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกดิ
ความรู้สึกไวว้างใจและมีความยินดีทีจะใชสิ้นคา้นนั4  แตสินคา้ทีผูบ้ริโภคไมรู้จกั่ ่  ไมคอยไดพ้บเห็น่ ่  
ทาํใหไ้มมีความคุน้เคยเมือไมคุน้เคย่ ่ กไมมีความไวว้างใจ็ ่  ผูบ้ริโภคกไมอยากใชสิ้นคา้นนั็ ่ 4  ดงันนัใน4
การทาํธุรกจจึงตอ้งเน้นในเรืองของการทาํให้เกดการพบเห็นในตราสินคา้ิ ิ  (Brand contact) นาํ
สินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั ไดส้ัมผสั ไดย้ิน ไดฟั้งดว้ยความถีสูง ซึ งหลกัการนีจะ4
เห็นจากคายเพ่ ลงตาง่  ๆ ทีซือเวลาในรายการวิทยุ4  รายการโทรทศัน์ เจตนาคือ ตอ้งการให้ผูบ้ริโภค
ไดย้นิไดฟั้งเพลงของเขาบอย่  ๆ เป็นการสร้างการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand contact) ให้มากทีสุด
เทาทีจะมากได้่  จะเห็นไดว้าการสร้างให้บุคคลเกดการเปิดรับ่ ิ  (Exposure) มากเทาใด่  กยิงทาํใ็  ห้ได้
ประโยชน์มากขึนเทานนั4 ่ 4   
การทีผูบ้ริโภคมีโอกาสไดข้อ้มูลเกยวกบสินคา้ี ั  เชน่  ผูบ้ริโภคเห็นโฆษณาชนิดนี4
บอยหรือไม่ ่  เราได้อานขาวเรื องสินค้านันบอยหรือไม่ ่ ่ ่4  เพราะหลักจิตวิทยามีอยูอยางหนึ งวา่ ่ ่
ความคุน้เคยกอใหเ้กดความรัก่ ิ  ดงันนัถา้สินคา้ใดทีผูบ้ริโภค4 ไมเคยไดรั้บขาวสาร่ ่  หรือไดรั้บขาวสาร่
นอ้ยจนไมเกดความคุน้เคยกจะไมเกดความรัก่ ิ ็ ่ ิ  ตวัอยางของเรืองนีจะเห็นไดช้ดัวาคายเทปเพลงตาง่ ่ ่ ่4  
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2.3  แนวคดิเกียวกบัความยากจน 
2.3.1    ความยากจนในความหมายใหม่ 
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2547) ในระดบัสากล  แนวคิดในการวิเคราะห์ความ
ยากจนในยุคปัจจุบันมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมมาก  โดยมีลักษณะทีมองความยากจน
หลากหลายมิติมากขึน4   จากการศึกษาแนวคิดขององคก์รระหวางประเทศทีให้ความสําคญักบการ่ ั
แกปัญหาความยากจน้   เชน่   โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ่  ( UNDP )  ธนาคารโลก  
คณะกรรมการเพือความรวมมือในการแกปัญหาความยากจนในยุโรป่ ้   กลาวถึงความยากจนวามี่ ่
ลกัษณะดงัตอไปนี่ 4  
1.  มีรายไดไ้มเพียงพอ่   หรือไมสามารถสนองความต้่ องการพืนฐานทีจาํเป็นขนัตํ4 4
สําหรับอาหารทีมีคุณคา่   ทีอยูอาศยั่  และเครืองอุปโภค บริโภค  ทีเหมาะสมกบการดาํรงชีวิตทีมีั
คุณคาในเกณฑ์มาตรฐานได้่   เชน่   เกษตรกรรายยอยทีผลผลิตตํา่  และหาอาหารเองไมคอยได้่ ่  ไร้
ฝีมือทีไมมีงานประจาํ่   ผูป้ระกอบอาชีพอิสระรายยอย่   คนตกงาน  คนดอ้ยโอกาส  ฯลฯ  การมองใน
มิตินีจึงเป็นการมองทีรายไดเ้ป็นสาํคญั4   จึงมีการกาหนดเส้นความยากจนํ  ( Poverty  Line ) ขึน4   หาก
ผูใ้ดมีรายไดต้ ํากวาเส้นความยากจนกจะนบัวาเป็นคนจน่ ็ ่  
ในกรณีประเทศไทย  เส้นความยากจนทีนกัเศรษฐศาสตร์กาหนดํ  911 บาท ตอคน่
ตอเดือน่  ในปี 2545 นาจะตําเกนกวาความจริง่ ิ ่  เพราะรายได้ขนัตําตามทีคณะกรรมการไตรภาค4
แรงงานทีคาํนวณวาพอให้คนมีรายไดย้งัชีพอยทีู่ ่   133 – 165 บาทตอวนั่  ( แลว้แตจงัหวดั่  ) หรือราว  
4,000 – 5,000 บาทตอเดือน่  
2.  มีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการในชีวิตทีต ํากวาเ่ กณฑเ์ฉลียขอ
คนในสังคมเดียวกนั  หากมองในแงนี่ 4  ในกรณีของประเทศไทยจะกนความหมายกวา้งถึงคนทีมีิ
รายไดต้ ําสุด  80 %  ซึ งมีสัดสวนในรายได้เพียง่   41.5 % ของรายได้ของคนทงัประเทศ4  และคน 
80 %  นีกเป็นคนมีรายไดเ้ฉลียตอคนตอเดือน4 ็ ่ ่  ต ํากวารายไดเ้ฉลียของคนทงัประเ่ 4 ทศ  3,508 บาท ตอ่
คนตอเดือนในปี่   2542 
3.  มีอาํนาจตอรองทางการเมืองและสังคม่  ตํากวาสมาชิกคนอืน่  ๆ รวมทงัคนที4
สังคมอคติหรือความเชือทีกดกนพวกเขาให้ี ั  ไมไดรั้บสิทธิเสมอภาค่   เชน่   เป็นชนชาติสวนนอ้ย่   คน
ในชุมชนแออดั  คนอยูในชนบทหางไกล่ ่   คนอพยพ  คนทีไมมีทะเ่ บียนบา้น  ผูห้ญิง ( โดยเฉพาะ
ผูห้ญิงทียากจนหรือการศึกษาตํา )  คนทีมีอาชีพทีสังคมถือวาตําตอ้ย่   ฯลฯ 
4.  ไมมีสิทธิหรือขาดโอกาสทีจะไดรั้บบริการขนัพืนฐาน่ 4 4   เชน่   การศึกษา  โอกาส
ในการประกอบอาชีพ  โอกาสทีจะไดรั้บบริการทางสาธารณสุข  และบริการตาง่  ๆ ทดัเทียมกบคนั
อืน ๆ เชน่   เป็นคนพิการ  คนบา้  คนป่วยเรือรัง4   คนชรา  เด็กกาพร้าํ   ทีไมมีญาติพีนอ้งดูแล่   หรือมี
ญาติพีนอ้งบา้งกยากจน็   เด็กเรรอน่ ่   ฯลฯ 
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ความยากจน  คือ  สภาวะทีอัตคัดอยางทีไมอาจยอมรับได้่ ่  (  Unacceptable  
deprivation )  ของมนุษยปุ์ถุชน  ซึ งสามารถพิจารณาความอตัคดัทางกายภาพ  ทางจิตใจ  และทาง
สังคม  ซึ งเกยวพนัโดยตรงกบความไมสมบูรณ์ของสิงจาํเป็นพืนฐานทางวตัถุี ั ่  4  หรือทางชีววิทยา  
โดยทวัไปมกัหมายถึง   โภชนาการ  สาธารณสุข  การศึกษา  และทีพกัอาศยั ( World  Bank, 2000 ) 
นอกเหนือจากนนั4  ยงัหมายรวมไปถึง การขาดแคลนโอกาสและสิงจาํเป็นพืนฐาน 4
ของชีวิต  เชน่   โอกาสการศึกษาชนัประถมศึกษา4   โอกาสการมีสุขภาพดี  ซึ งสิงเหลานีจะนาํไปสู ่ ่4
โอกาสในการทาํงาน  และการสร้างรายไดใ้นอนาคต ( World  Bank, 2001 ) 
นิธินนัท ์วศิเวศวร  และคณะ ( อา้งถึงใน วิเชียร, 2525 : 49 – 50 )  มีความพยายาม
ทีจะจาํแนกวา่ ความยากจน คืออะไร  ซึ งโดยรวมแลว้มี 2 แนวทาง 
1)  แนวทางแรก  ความยากจนเชิงสัมบูรณ์ ( Absolute  Poverty ) 
“คนจน  หมายถึง  คนทีมีน้อยกวาทีจาํเป็นจะตอ้งมี่   ไมวาเราจะจดัในรูปของ่ ่
รายได ้ รายจาย่   สินทรัพย ์ ทีอยอูาศยั่   การศึกษา  สุขภาพ  ตลอดจนวิถีชีวิต”  วิธีการนีมกัพิจารณา4
วา่   ปัจเจกชน  หรือครัวเรือนทียากจนนันไมสามารถจะมีความมนัคงในการเสาะหาสินคา้หรือ4 ่
บริการทีพอเพียงแกความจาํเป็นพืนฐานในการดาํรงชีพ่ 4   ซึ งแนวคิดนีมกัจดัอยใูนประเภท4 ่  “ความ
อตัคดัทางกายภาพ”  ซึ งรวมถึงตวัเงินหรือระดบัในการบริโภค ความอตัคดันีควรรวมไปถึง4  “ความ
อตัคดัทางสังคม”  อนัไดแ้ก่  ความเสียง ( Risk ),  ความออนไหว่  ( Vulnerability ),  การขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ( Jack of Automomy ),  ความไร้อาํนาจในการตอรอง่  ( 
Powerless ) , และการขาดความนบัถือตนเอง ( Lack of Self-respect) 
2)  แนวทางทีสอง  ความยากจนเชิงสัมพนัธ์ ( Relative Poverty ) 
“คนจน  หมายถึง  คนทีมีน้อยกวาคนอืนโดยเปรียบเทียบ่ ” ประเด็นทีต้อง
พิจารณาในเรืองนี4  คือ กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ความยากจนทีตงัอยบูนพืนฐานของนิยามทีแตกตาง4 ่ ่4
กนั จะนาํไปสูการกาหนดแน่ ํ วยุทธศาสตร์การแกปัญหาทีแตกตางกน้ ่ ั  ไมวาจะเป็นความยากจนใน่ ่
ความหมายเชนใดกตาม่ ็   ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้ ถือวาปัญหาความยากจนเป็นตวัสะทอ้นสังคมวา่ ่
ยงัไมเกดสวสัดิการสูงสุด่ ิ  เพราะสังคมทีมีคนจนจาํนวนมากเป็นการชีวา4 ่  มีคนกลุมหนึงทีไมอาจมี่ ่
ชีวติทีมีเกยรติหรือศัี กดิศรีได้i   แสดงวาสวสัดิการของสังคมโดยสวนรวมยงัจะสามารถเพิมขึนได้่ ่  4  ถา้
มีการจดัสรรทรัพยากรใหม่ 
 
2.3.2 สาเหตและเงือนไขทีทาํให้เกิดปัญหาความยากจนุ  
ธนาคารโลก ( 2001 : อา้งถึงใน วเิชียร, 2525  : 50 – 51 )  ไดส้รุปสาเหตุของความ
ยากจนในประเทศไทยวาประกอบด้วยเหตุปัจ่ จยั 4  ประการ คือ  เหตุปัจจยัทางเศรษฐกจิ   ทาง
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โครงสร้างประชาชน  ทางสังคม  และทางวฒันธรรม  โดยมีงานศึกษาหลายชินทีได้พยายาม4
ครอบคลุมถึงเหตุปัจจยัตาง่  ๆ ขา้งตน้  พอสรุปไดด้งันี4  
1.  ปัจจยัทางเศรษฐกจิ   ประชากรทีตอ้งประสบกบภาวะยากจนโดยสวนใหญั ่ ่  คือ  
กลุมประช่ ากรทีขาดแคลนทรัพยสิ์นทีจะกอใหเ้กดรายได้่ ิ   ไมวาจะเป็นทีดิน่ ่   หรือทุนตาง่  ๆ ทีหมาย
รวมไปถึงทุนทรัพยากรมนุษย ์ ซึ งงานศึกษาสวนใหญพบวา่ ่ ่   นอกจากจะขาดแคลนซึ งทรัพยสิ์น
เหลานีแลว้่ 4  ยงัขาดโอกาสทีจะลงทุนในการหามาซึ งทรัพยสิ์นเหลานีดว้ย่ 4   ซึ งหากเป็นเชนนี่ 4หลาย ๆ 
ชวัคน   ครอบครัวนนักจะตอ้งเผชิญกบความยากจนถาวร4 ็ ั   ประเด็น 
-     ขนาดของทีดินทาํกนิ   จากการศึกษาของธนาคารโลก ( 2001 ) พบวาถา้ให้่
ประชากรในชนบทมีทีดินทาํกนเพิมิ   1 % แลว้จะสามารถลดโอกาสทีจะตกอยูในภาวะยากจนได้่
ประมาณ 0.1 %  นอกจากนียงัพบวาลกัษณะการ4 ่ ถือครองทีดินมีความสําคญัไมนอ้ยดว้ย่   โดยถา้เป็น
ผูเ้ชา่  ( แทนทีจะเป็นเจา้ของทีดิน ) จะเพิมโอกาสของการตกอยใูนภาวะความยากจนถึง ่  30 % 
-     โอกาสไดรั้บการศึกษา  การศึกษาของธนาคารโลก ( 2001 ) พบวา่  ครัวเรือนที
มีผูใ้หญทีไดรั้บการศึกษาจนจบระดบัประถมศึกษาหรื่ อมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอยางน้อย่   ความ
เสียงของการตกอยูในภาวะความยากจนจะลดลงถึง่   66 – 74 % เมือเทียบกบครัวเรือนทีไมมีั ่
การศึกษาเลย  และถ้าได้รับการศึกษาไปถึงระดับมหาวิทยาลยั โอกาสทีจะถูกจดัอยูในกลุมคน่ ่
ยากจนจะลดลงไปอีกถึง 90 %   อยางไรกดีผลทีไดนี้ค่ ็ ่4 อนขา้งชดัเจนกบเขตเมืองมากกวาเขตชนบทั ่  
-     ภาวะเศรษฐกจตกตําจดัเป็นิ  shock อยางหนึง่   ซึ งทาํให้เกดภาวะชะงกังนัของิ
การหารายได ้Warr ( 2000 )  พบวา่ ภายหลงัจากการเกดวิกฤตเศรษฐกจในปีิ ิ  2540 แลว้  ประเทศ
ไทยมีสัดสวนประชากรทีจดัวายากจนเพิมจากร้อยละ่ ่   6.15  ในปี  2539  เป็นร้อยละ 8.58  ในปี  
2542  
2.  ปัจจยัเชิงโครงสร้างประชากร  จดัเป็นปัจจยัทีสามารถกอใหเ้กดความยากจนได้่ ิ   
ทงัในเขตเมืองและเขตชนบท4   โดยการศึกษาของธนาคารโลก ( 2001 )  พบวา่ ครอบครัวทีมีขนาด
ใหญจะมีโอกาสตกอยใูนภาวะความยากจนมากกวาครอบครัวขนาดเล็่ ่ ่ ก  นอกจากนี4  ถา้กาหนดให้ํ
ครอบครัวมีขนาดเทากนแลว้่ ั   ครอบครัวทีมีสัดสวนของผูใ้หญมากกวาจะเสียงตอภาวะความยากจน่ ่ ่ ่
นอ้ยกวา่  ซึ งแนนอนวาการมีเด็กอยใูนครอบครัวเป็นจาํนวนมาก่ ่ ่  จดัเป็นภาพทางเศรษฐกจให้กบิ ั
ผูใ้หญทีเป็นกาลงัแรงงานอยางสูง่ ํ ่  
3.  ปัจจยัเชิงภูมิศาสตร์  พบวา่   การมีทีพกัอาศยัอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ่
ของไทย จะมีความเสี ยงตอความยากจนเพิมขึนถึง่  4   56 %  ในขณะทีถ้าทีพ ักอาศัยตังอยูใน4 ่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โอกาสทีจะตกเป็นคนยากจนจะลดลงอยางมากถึง่   80 % 
4.  ปัจจยัเชิงสังคมและวฒันธรรม  เป็นปัจจยัทางสถาบนัทีสําคญัยิง  ไมหยอนไป่ ่
กวาปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์่  
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ประเวศ วะสี ( 2542) กลาววา่ ่  ปัญหาของคนจนเป็นปัญหาทางโครงสร้างทีลึกมาก  
ไมมีรัฐบาลใด่  ๆ สามารถแกได้้  ถา้แกปัญหาเรืองคนจนไมได้้ ่  บา้นเมืองจะเจริญรุดหนา้ไมได้่  เพราะ
ปัญหาเรืองคนจนเป็นปัญหาทางศีลธรรมพืนฐา4 น  สังคมทีขาดศีลธรรมพืนฐานเป็นสังคมทีเจริญ4
ไมได้่  
ประเวศ วะสี  วเิคราะห์วาปัญหาเชิงโครงสร้างทีทาํใหค้นจน่  มี 10  ประการ  คือ 
1.     ทรรศนะหรือทิฐิของสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมทีลึกทีสุด  สังคมไทยถูก
หลอหลอมกนมาใหเ้ป็นสังคมทีเกลียดคนจน่ ั   ลองดูสํานวนและอาํนวยพรดงัตอไปนี่ 4   “รักดีหามจวั  
รักชวัหามเสา ”  “ขอให้ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน”  “ขอให้ไดน้งักน ิ  นอนกนิ ”  ในความเป็นจริงการ
หามเสาหรือการทาํงานหนกัไมใชความชวั่ ่   แตเป็นคนดี่   การนงักนนอนกนไมดี ิ ิ ่  เป็นการเอาเปรียบ
คนอืน  คนเราตอ้งทาํงาน เพือให้พึงตนเองไดแ้ละชว่ ยเหลือผูอื้นจึงจะดี  สังคมไทยเป็นสังคมทีคน
ขา้งบนเอาเปรียบคนอืน  คนเราตอ้งทาํงานเพือใหพ้ึงตนเองไดแ้ละชวยเหลือผูอื้นจึงจะดี่  
2.     โครงสร้างทางกฎหมาย  กฎหมายทาํให้คนจนเสียเปรียบ  ให้อาํนาจตอคน่
รวย และรัฐทีจะทาํกบคนจนมากกวาั ่   กฎหมายเป็นโครงสร้างทีมีอาํนาจและรุนแรงมาก จาํเป็นตอ้ง
มีการปฏิรูปกฎหมายเพือคนจน 
3.     โครงสร้างการใช้ทรัพยากร ชาวบา้นตอ้งมีทีดินทาํกนิ   มีป่าไม ้ มีแหลงนาํ่ 4   
รัฐไปรวบเอาสิทธิในทรัพยากรของชุมชนซึ งมีอยตูามธรรมชาติ่  ในฐานะทีเกดมาเป็นมนุษยม์าเป็นิ
ของรัฐ และจดัสรรการให้ ทีเอือประโยชน์4 ตอคนรวยมากกวาคนจน่ ่   การปฏิรูปการใช้ทรัพยากร
อยางเป็นธรรมจึงเป็นเรืองใหญในการแกปัญหาของคนจน่ ่ ้  
4.  ระบบการศึกษา  ระบบการศึกษาเป็นการทีเอาเงินของคนทงัประเทศไปสร้าง4
ระบบการศึกษาทีตอ้งคนทงัหมดเขา้ไปรับใช้รัฐ4   รับใช้ธุรกจิ   และรับใช้ตางประเทศทีเอาเปรียบ่
ไทย  ไมทาํให้คนยากจนแข็งแรง่   พึงตนเองได ้ ระบบการศึกษาเชนนีมีสวนซาํเติมคนยากจน่ ่4 4  และ
แกปัญหาไมได้้ ่   จาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพือแกความทุกขย์ากของคนทงัแผนดิน้ ่4  
5.  ระบบการธนาคาร  ระบบการธนาคารไปเอาเงินของคนทวัประเทศมาให้คน
สวนน้อย่  ซึ งอาจเป็นญาติ  เป็นพรรคพวก  เป็นผูมี้อิทธิพล  ใช้เพือทาํกจการแบบทีเอาเปรียบคนิ
สวนใหญ่ ่  ไมไดส้ร้างเศรษฐกจจริง่ ิ   ทาํใหก้ารเงินและเศรษฐกจพงัิ  แลว้กตอ้งเอาเงินของประชาชน็
ไปคาํจุนอีก4   นี เป็นโครงสร้างใหญอีกโครงสร้างหนึ งทีทาํให้คนจนไมหายจน่ ่   ควรจะมีระบบ
การเงินทีเอือตอคนจ4 ่ นและชุมชน 
6.  ระบบสือสาร  การสือสารใช้เพือประโยชน์ทางธุรกจิ   ล้างสมองให้คนเกดิ
วฒันธรรมบริโภคนิยมมากกวาทีจะทาํให้เกดปัญญาพึงตนเองได้่ ิ  โดยมีผูไ้ดก้าไรอยางมโหฬารจากํ ่
ระบบสือสารแบบนี4  เป็นโครงสร้างทีเอาเปรียบและทาํลายสังคมอยางรุนแรง่   ควรมีการปฏิรูปสือ
เพือสังคม 
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7.  ระบบราชการ  เป็นระบบรวมศูนยอ์าํนาจ  มีความตงัใจนอ้ย4   มีความรู้น้อย  มี
การใชอ้าํนาจมาก  มีคอรัปชนัมาก   แกปัญหาของคนยากจนไมได้้ ่  แตซาํเติมใหค้นจนตอ้งย ําแยลง่ ่4
อีก  ความจริงราชการมีกาลงัเหลือเฟือํ  เกนพอทีจะแกปัญหาของคนจนทงัประเทศิ ้ 4   แตตอ้งการ่
ปฏิรูประบบโดยเฉพาะระบบงบประมาณ 
8.  การกาหนดนโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศํ   นโยบายและทิศทางการ
พฒันาประเทศ เป็นโครงสร้างทีกระทบหมดทุกคน  ทีแล้วมานโยบายและทิศทางการพฒันา
ประเทศกาหนดโดยคนมีอาํนาจํ   คนมีเงิน  และคนขาดความเขา้ใจในแผนดินไทย่   ทาํให้เกดทิศิ
ทางการพฒันาประเทศทีไปเอาคนสวนใหญและทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเงินหรือความรํ ารวยขอ่ ่
คนสวนน้อย่   เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความรํ ารวย ไมใชยุทธศาสตร์การแกความยากจนดงักลาว่ ่ ้ ่
แล้ว  ทาํให้ชองวางระหวางคนจนกบคนรวยหางกนมากขึน่ ่ ่ ั ่ ั 4   จาํเป็นต้องตงัทิศทางการพฒันา4
ประเทศใหมเพือแกคว่ ้ ามยากจน 
9.  ระบบการเมือง  เมือโครงสร้างของสังคมทังหมดเป็นไปตามข้อ4  1  ถึง 8  
ขา้งตน้  โครงสร้างนนักให้กาเนิดระบบการเมืองทีเป็นตวัแทนของผูเ้อาเปรียบสังคม4 ็ ํ   มีการใชเ้งิน
ซืออาํนาจ4  แลว้เอาอาํนาจนนัไปหาเงินอยางมโหฬาร4 ่   ระบบการเมืองอยางนี่ 4  แกความยากจนไมได้้ ่  
จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเมือง 
10.  สังคมออนแอ่   โครงสร้างทงั4  9 ประการขา้งตน้ เป็นโครงสร้างทีแข็งแกรงสุด่
ประมาณทีจะทาํใหค้นจนไมหายจน่  
มีสิงเดียวทีจะปรับโครงสร้างนันได้ 4  คือ  สังคมเข้มแข็ง  อนัได้แก่  การรวมตวั  
รวมคิดรวมทาํให้มีพลงัในการเขา้ใจปัญหา่ ่   สือสารปัญหา  รู้วิธีแกปัญหาเชิงโครงสร้าง้   ทีแลว้มา




เกดเพราะโครงสร้างทางสังคมกระทาํิ  เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม ต้องการแกไขเชิง้
โครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม  จึงจะแกปัญหาของคนจนได้้  
ณรงค์ เพชรประเสริฐ  ( 2545) วิเคราะห์วาความยาก่ จนเกดจากปัจจยัสําคญัิ  4  
ประการ คือ   
1. ทาทีตอชีวติหรือคานิยมและพฤติกรรมสวนบุคคล่ ่ ่ ่  
2. การเขา้ถึงปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ความสัมพนัธ์ไมเสมอภาคทางสังคม่   เศรษฐกจและการเมืองิ  
4. การเขา้ไมถึงระบบสวสัดิการสังคม่  
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สมชัย จิตสุชน (อา้งถึงในวิเชียร, 2525 : 57 ) กลาววา่ ่  การวดัความยากจนเชิง
สัมบูรณ์ ( Absolute  Poverty )  มีแนวโนม้และสถานการณ์ทีพบคือ 
ด้วยวิธีการใช้เส้นความยากจนเป็นเครื องมือวดั  งานวิจยัในชวงปีตาง่ ่  ๆ พบ
แนวโนม้สถานการณ์ความยากจนเชิงสัมบูรณ์ทีสาํคญัในภาพรวมวา่ 
-   จาํนวนและสัดสวนประชากรทีอยใูนภาวะความยากจนมีแนวโนม้ลดลง่ ่  
-   คนจนสวนมาก่  จะอยใูนชนบทหรือภาคเกษตร่  
-   คนจนสวนมาก่  จะอยใูนพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเห่ 4 นือ 
-   ภาวการณ์กระจายได ้มีแนวโนม้แยลง่  
 
2.3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน 
จตุรงค ์บุญยรัตนสุนทร (อา้งถึงใน วเิชียร, 2525)  ภายใตก้ารวิเคราะห์ปัญหาความ
ยากจนแบบใหมพบวา่ ่   ปัญหาความยากจนเกดจากโครงสร้างทางเศรษฐกจิ ิ   การเมืองแบบทุนนิยม
ผกูขาดทีดอ้ยพฒันา ไมใชแคเ่ ่ ่ รืองการทีประชาชนยงัมีการศึกษาตําหรือรายไดต้ ํา  ฯลฯ  เทานนั่ 4   การ
จะแกปัญหาความยากจนให้ได้ผล้  ตอ้งแกไขเงือนไขของความยากจนให้ไดอ้ยางเชือมโยงกนทงั้ ่ ั 4
ระบบโครงสร้าง  ไมใชแคทาํโครงการเป็นสวน่ ่ ่ ่  ๆ เชน่   พกัหนีเกษตร4   กองทุนหมูบา้น่   ธนาคารคน
จน ฯลฯ ซึ งจะแกป้ัญหาไดเ้พียงเฉพาหนา้สัน4  ๆ อาจะชวยไดเ้ฉพาะบางคน่  แตไมอาจแกปัญหาคน่ ่ ้
จนไดท้งัหมด4  แนวทางการแกไขปัญหาความยากจนทีตอ้งทาํใหเ้ป็นรูปธรรม้  คือ  
1)  เปลียนแปลงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิ  สังคม การเมืองให้เป็นธรรม โดยตอ้ง
ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกจิ  เชน่  ปฏิรูปทีดิน ปฏิรูปการเกษตร  ปฏิรูประบบการเงิน การคลงั การ
ภาษีอากร เพือเกบภาษีคนรายไปชวยพฒันาปฏิรูปการศึกษา็ ่  ปฏิรูประบบสาธารณสุข ปฏิรูป
สือมวลชน  ปฏิรูปการเมือง และปฏิรูปทางสังคมดา้นตาง่  ๆ เพือให้เกดโครงสร้างการเป็นเจา้ของิ
และการควบคุมปัจจยัการผลิตใหมทีมีความเป็นธร่ รม เป็นประชาธิปไตย และมีประสิทธิภาพเน้น
การพฒันาองคก์รชุมชน บริษทัมหาชน การแขงขนัเสรีแทนระบบทุนนิยมผกูขาด่  
2)  เปลียนโยบายการพฒันาประเทศ จากทีเนน้การพึงพาการลงทุนและการคา้กบั
ตางประเทศเป็นสัดสวนสูงเกนไป่ ่ ิ   มาเน้นการพฒันาคน  การจา้งงาน การพฒันาทรัพยากร และ
ตลาดภายในประเทศ และเลือกลงทุนและการคา้ระหวางประเทศ่  เฉพาะทีจาํเป็น และคนสวนใหญ่ ่
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ไดป้ระโยชน์  เปลียนนโยบายจากทีเคยเน้นความเติบโตของสินคา้บริการขงประเทศโดยรวม  มา
เนน้การพฒันาคุณภาพชีวติและสิงแวดลอ้มของคนสวนใหญ ่ ่ 
3)  พฒันาระบบประกนสังคมั   สวสัดิการสังคมในระดบัประเทศ และสวสัดิการ
ชุมชนในระดบัทอ้งถิน  ให้เกดความเป็นธรรมิ  มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงคนทุกสวนใน่
สังคม 
ประเวศ  วะสี (2542 ) เสนอวิธีการทาํงานเพือแกปัญหาความยากจนวา้ ่  ในเมือ
ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีใหญและลึกมาก่   จึงเป็นเรืองยากทีสุดในการแกไขแก้ ้
ไมไดด้ว้ยวาทะและเกมทางการเมืองทุกฝ่ายควรจะเขา้มาทาํความเขา้ใจและหาทางแกปัญหาทียากนี่ ้ 4  
ขอเสนอทางแกตอไปนี้ ่ 4  
1) รณรงค์สร้างความเขา้ใจในสังคมให้มากทีสุดวา่  ความยากจนเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างทางสังคม 10 ประการ  ดงักลาวขา้งตน้่  และจาํเป็นตอ้งแกปัญหาเ้ ชิงโครงสร้าง 
2)  ประชาชนรวมรัวรวมคิดรวมทาํให้มากทีสุดในทุกระดับและทุกเรื อง่ ่  เพือ
แกปัญหาความยากจนและผลกัดนันโยบายเพือคนจน้   การรวมตวัรวมคิดรวมทาํในระดบัชุมชน่ ่
สร้างเศรษฐกจชุมชนจะทาํให้หายจนิ  คนอีสานทงัประเทศควรรวมตวักนแกปัญหาของอีสาน4 ั ้  ทงั4
เศรษฐกจิ  สังคม สิงแวดลอ้มพร้อมกน ั   ถา้อีสานหายจน ประเทศจะหายจน รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ก็
ดี แผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแผนทีิ  8 และ 9 กดี็  แนวทางเศรษฐกจพอเพียงกดีิ ็  แนวทางของ
คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติทีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกดี่ ็  ลว้นสงเสริมการรวมตวั่
รวมคิดรวมทาํของชุมชนทอ้งถิน่ ่    ประชาชนควรรวมตวักนมากขึนั 4  และรัฐควรสงเสริมการรวมตวั่
ของประชาชนใหม้ากขึน4   การรวมตวันีควรผลกัดนันโยบายเพือคนจนดว้ย4  
3)  สงเสริมการวิจยัเรืองโครงสร้างของความยากจนและสร้างความรู้ในการแกไข่ ้
โครงสร้างใหช้ดัเจนโดยรวดเร็ว รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณให้สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) กอนใหญ้ ่ เพือเปิดแผนวจิยัเรืองความยากจน 
ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (อา้งถึงในวิเชียร, 2525) ไดเ้สนอแนวคิดในการแกปัญหา้
ความยากจนและสร้างความมนัคงของมนุษย์  ดว้ย “ทฤษฎีรม่  5 ชนั4 ”  โดยการสร้างความมนัคงทาง
สุขภาพและปัจจยัพืนฐานในชีวิต4   ความมนัคงทางเศรษฐกจ ิ  ความมนัคงทางสังคม  ความมนัคง
ทางการเมือง  และความมนัคงทางทรัพยากรธรรมชาติ   และสิงแวดลอ้มใน  5 ระดบั คือ 
1.  ระดบัครอบครัว      ญาติและเพือน 
2.  ระดบัชุมชน       องคก์รชุมชนและเครือขาย่  
3.  ระดบัองคก์ารบริหารพืนที4      หมูบาน่  ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
4.  ระดบัสังคมไทย      รัฐ  ธุรกจิ  ประชาสังคม 
5.  ระดบัสังคมโลก     รัฐ  ธุรกจิ  ประชาสังคม 
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ธนินทร์  เจียรวนนัท ์ (อา้งถึงในวเิชียร, 2547 :66) ไดเ้สนอแนวคิดในการแกความ้
ยากจนของเกษตรกร มีแนวความคิดทีนาในใจ่  เชน่  





ตารางที 2.1 แสดงจาํนวนครัวเรือนทีมีรายไดเ้ฉลียไมตํากวาคนละ ่ ่ 23,000 บาทตอปี่  
 
รายไดเ้ฉลียไมตํากวา ่ ่ 23,000 บาทตอปีตอคน่ ่  
ผานเกณฑ์่  ไมผานเกณฑ์่ ่  ภาค 
จาํนวน
ครัวเรือนที




กลาง 1,740,577 1,702,210 97.8 38,367 2.2 +27 
ใต ้ 1,148,212 1,108,986 96.6 39,226 3.4 +26 
อีสาน 3,062,201 2,911,783 95.1 150,418 4.9 +25 
เหนือ 1,792,344 1,664,463 92.9 127,881 7.1 +22 
ทั,งประเทศ 7,743,334 7,387,442 95.4 355,892 4.6 +25 
 
ทีมา : ศูนยส์ารสนเทศเพือการพฒันาชุมชน  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้จดัเกบและวิเคราะห์ขอ้มูลความ็
จาํเป็นพืนฐาน4  (จปฐ.) ปี 2550 ซึ งทาํการจดัเกบขอ้มูลทั็ วประเทศ ในสวนของตวัชีวดัที่ 4  27 ครัวเรือน
ทีมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเ้ฉลียไมตํากวาคนละ่ ่  23,000 บาทตอปี่  (เป้าหมายร้อยละ 70) ผล
การวเิคราะห์ในภาพรวมทงัประเทศ4  ปรากฏวา่ ครัวเรือนมีการประกอบกอาชีพและมีรายไดเ้ฉลียไม่
ตํากวาคนละ่  23,000 บาทตอปี่  ผานเกณฑ์่ จาํนวน 7,387,442 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.4 (ตํากว่
เป้าหมายร้อยละ 25)  
ภาคทีผานเกณฑม์ากทีสุด่  คือ ภาคกลาง ผานเกณฑจ์าํนวน่  1,702,210 ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 97.8 (สูงกวาเป้าหมายร้อยละ่  27)  รองลงมาคือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ 
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2.4  แนวคดิเกียวกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2.4.1   ความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
“เศรษฐกจพอเพียงิ ”  เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวัภูมิพลอดุลยเดช่  
ทรงมีพระราชดาํรัสแนะแนวทางดาํเนินชีวติแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ่  25 ปี  ตงัแต4 ่
กอนเกดวกิฤติเศรษฐกจ่ ิ ิ   และเมือภายหลงัไดเ้นน้ยาํแนวทางการแกไขเพือใหร้อดพน้4 ้   และสามารถ
ดาํรงอยไูดอ้ยางมนัคงและยงัยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปลียนแปลงตาง่ ่ ่   ๆ 
พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว่  ความวา่  “เศรษฐกจพอเพียงเป็นิ
เสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมนัคงของแผนดินเปรียบเสมือ ่ นเสาเข็มทีถูกตอกรองรับ
บา้นเรือนตวัอาคารให้มนัคง  สิงกอสร้างจะมนัคงได้กอยูทีเสาเข็ม ่  ็ ่   แตคนสวนมากมองไมเห็น่ ่ ่
เสาเขม็และลืมเสาเขม็เสียดว้ยซาํ4 ” 
“เศรษฐกจพอเพียงแปลวาิ ่  Sufficiency Economy คาํวา่ Economy นีไมมีในตาํรา4 ่  
เศรษฐกจจะมีได้อยางไรเพราะวาเป็นทฤษฎีิ ่ ่ ใหม่ Sufficiency Economy นันมีในตาํราเพราะ4
หมายความวาเรามีความคิดใหม่ ่ และโดยทีทานผูเ้ชียวชาญสนใจกหมายความวาเรากสามารถทีจะ่ ็ ่ ็
ไปปรับปรุงหรือไปใชห้ลกัการ เพือทีจะใหเ้ศรษฐกจของประเทศและของโลกพฒันาดีขึนิ 4 ” 
 
ณรงค ์ โชควฒันา (2542 : 16) พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวั่   
พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์่  เมือวนัที 18 กรกฎาคม 2512  ความวา่ “การพฒันา
ประเทศ จาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขนั4  ตอ้งสร้างพืนฐาน4  คือ ความพอมี พอกนิ  พอใช้ของประชาชน 
สวนใหญเบืองตน้กอน่ ่ 4 ่   โดยใชว้ธีิการและอุปกรณ์ทีประหยดัแตถูก่ ตอ้งตามหลกัวิชาการ เมือไดพ้ืน4
ฐานเศรษฐกจิ  ความมนัคง  พร้อมพอสมควรและปฏิบติัได้แลว้ จึงคอยสร้างความเจริญและฐานะ่
ทางเศรษฐกจิ  ความมนัคงขึนสูงโดยลาํดบัตอไป 4 ่   นนัคือ  ไมใชทาํอยางกาวกระโดดโดยไมมีพืนฐาน่ ่ ่ ้ ่ 4  
ต้องวางพืนฐานกอน4 ่  และทรงเน้นเรื องความพอมี พอกนิ  พอใช้ ทรงแนะนําให้ใช้วิธีการและ




มหาวิทยาลยัความวา่  “การสร้างความเจริญกาวหน้้ านี4  ควรอยางยิงทีจะคอยสร้างคอยเสริมทีละเล็ก่ ่ ่
ละนอ้ยใหเ้ป็นการทาํไปพิจารณาไป และปรับปรุงไปไมทาํดว้ยอาการเรงรีบ่ ่  ตามความกระหายทีจะ
สร้างของใหมเพือความแปลกใหม่ ่ เพราะความจริงสิงทีใหมแท้ ่  ๆ นนั4  ไมมีสิงใหม่ ่   ทงัปวงยอมสืบ4 ่
เนืองมาจากสิงเกา ่  และตอไปยอ่ ่ มจะเป็นสิงเกา ่ ”  พระองคไ์มประสงคใ์ห้สิงเกา่  ่  ๆ ดงักลาวสร้าง่
ความเจริญกาวหนา้้  ควรอยางยงิใหค้อยสร้างเสริมไปทีละเล็กละนอ้ย่ ่  ทาํไปพิจาณาไปปรับปรุงไป  
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และพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเพิมเติมวา ่  “การชวยเหลือ่
สนบัสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตงัตวัให้4 มีพอกนิ  พอใช้ เป็นพืนฐานและสิงสําคญั4 
อยางยงิยวด่   เพราะผูที้มีอาชีพและฐานเพียงพอทีจะพึงตนเองยอมสามารถสร้างความเจริญกาวหนา้่ ้
ระดบัสูงขึนตอไปอยางแนนอน4 ่ ่ ่  หมายความวา่ ถา้ตราบใดเราพึงตนเองไมไดอ้ยาเพิงคิดการใหญ่ ่ ่ ”   
 
ประเวศ  วะสี (2542 : 4 – 6) ไดใ้ห้ความหมายเศรษฐกจพอเพียงิ  คือ พอเพียงอยาง่
นอ้ย 7 ประการ คือ 
1.  พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัวไมใชเศรษฐกจแบบทอดทิงกน่ ่ ิ ั4  
2.  จิตใจพอเพียง ทาํให้รักและเอืออาทรคนอืนได้4  คนทีไมพอจะรักคนอืนไมเป็น่ ่
และทาํลายมาก 
3.  สิงแวดลอ้มพอเพียง  การอนุรักษแ์ละเพิมพูนสิงแวด  ลอ้มทาํให้ยงัชีพและทาํมา
หากนได้ิ  เชน่  การทาํเกษตรผสมผสาน ซึ งไดท้งัอาหารไดท้งัสิงแวดลอ้มและไดท้งัเงิน4 4 4  
4. ชุมชนเขม้แขง็ พอเพียง  การรวมตวัเป็นชุมชนทีเขม้แขง็ทาํใหส้ามารถแกปัญหา้
ตาง่  ๆ ได ้เชน่  ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิงแวดลอ้ม  
5.  ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้รวมกนในการปฏิบติัและปรับตวัไดอ้ยางตอเนือง่ ั ่ ่  
6.  อยูบนพืนฐานวฒันธรรมพอเพียง่ 4  วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนที่
สัมพนัธ์อยกูบสิงแวดลอ้มทีหลากหลาย่ ั   ดงันนั4  เศรษฐกจจึงควรสัมพนัธ์และเติบโตขึนจากรากฐานิ 4
ทางวฒันธรรมจึงจะมนัคง  
7.  มีความมนัคงพอเพียง  ไมใชวูบเดียว่ ่  เดียวจนเดียวรวยแบบกะทนัหัน  ปรับตวั
ไมทนั่  แตเศรษฐกจพอเพียงทีมนัคงจะทาํให้สุขภาพจิตดี่ ิ    เมือทุกอยางพอเพียงกเกดความสมดุล่ ็ ิ  
ความสมดุล คือ ความปกติและยงัยืน  คาํวาเศรษฐกจเป็นคาํทีมีความหมายดี่ ิ  หมายถึง ความเจริญที
เชือมโยงกาย ใจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกน ั  แตไดมี้การนาํเอาคาํวาเศรษฐกจไป่ ่ ิ
ใชใ้นลกัษณะแบบแยกสวนทีหมายถึงการแสวงหาเงินเทานนั่ ่ 4  เมือแยกสวนกทาํลายสวนอืน่ ็ ่  ๆ จน
เสียสมดุลและวกิฤติ 
 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2542 :15) ให้ความหมายคาํวา่ เศรษฐกจพอเพียงวาพึงตนเองิ ่  
(Self sufficiency) นนัหมายความวาผลิตอะไรพอทีจะใชไ้มตอ้งไปขอยืมคนอืน ่ ่  อยไูดด้ว้ยตนเอง่  
คนเราถา้พอใจในความตอ้งการ มีความโลภนอ้ย เมือมีความโลภนอ้ยกเบียดเบียนคนอืนนอ้ย็   ถา้คน
ในประเทศไดมี้ความคิดอนันี4  มีความคิดวาทาํอะไรตอ้งพอเพียง่   หมายความวา่ พอประมาณ ซือตรง 
ไมโลภอยามาก่ ่  คนเรากอยเูป็นสุข็ ่  
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ณรงค ์ โชควฒันา (2542 : 16 – 17)  เศรษฐกจพอเพียงพึงตนเองตามพระราชดาํริิ  
หมายความวา่  การพฒันาอยางบูรณาการ่  โดยไมมองเศรษฐกจแตเพียงอยางเดียว่ ิ ่ ่   ตอ้งมองสังคม
ด้วย และมองสิงแวดล้อมไปพร้อม  ๆ ไปกบการพฒันาั  เราไมเชือวา่ ่ เมือเศรษฐกจดีขึนิ 4  และสิง
เหลานีเป็นทรัพยากรไทย่ 4  เป็นทรัพยากรทีมีคาทีสุด่  เพราะฉะนนัการพฒันาตอ้มองรอบดา้น4  เรียกวา่
บูรณาการและพึงตนเอง ทงัเงินออม4  สติปัญญา และการตลาด  โดยอาศยัปัจจยัในการพฒันา คือ คน 
และเป้าหมาย กคือ็  อยด่ีู กนดีิ  มีสุข  แตคนของเรามี่ ปัญหาตอ้งเนน้ทีคนเป็นการใชศ้กัยภาพของคน 
ถา้คนไทยเกงขึน่ 4  มีความสามารถมากขึน4  เรากจะสามารถพฒันาประเทศไดดี้ขึน็ 4   กลาวโดยสรุป่
เป้าหมายสุดทา้ยสังคมไทยตอ้งกนดีิ  อยูดี่  มีสุข ทงัรางกาย4 ่  จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม เศรษฐกจิ
สังคมและสิงแวดลอ้ม  
 
บุญเสริม   บุญเจริญ (2543 : 3 – 4) ไดใ้ห้ความหมายเศรษฐกจพอเพียงิ  คือ เป็น
วิธีดาํเนินการเลียงชีวิตแบบรู้จกัพอ4   ดว้ยการพยายามผลิตสินคา้ขึนมาเองให้พอเพียงสําหรับคนใน4
ครอบครัวและใช้ หากผลิตไดเ้หลือกนเหลือใชจึ้งขายผลผลิตได้ิ   ไมพอกตอ้งซือบา้ง่ ็ 4  มิไดมุ้งผลิต่
เพือขายอยางเดียว่   โดยไมนาํมาบริโภคดว้ย่   นอกจากนนัการผลิตและการบริโภคตอ้งอยูในหลกั4 ่
ของความพอดี  รู้จกัพอ ในการผลิตและการบริโภค    
 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล  (2542 :15) เศรษฐกจพอเพียงิ  หมายถึง ความสามารถของ
ชุมชนเมือง  รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ ง ๆ ในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพือเลียงสังคม4
นนั4  ๆ ไดโ้ดยพยายามหลีกเลียงทีจะพึงพาปัจจยัตาง่  ๆ ทีเราไมไดเ้ป็นเจา้ของ่  
“ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ ” เป็นปรัชญาชีถึงแนวการดาํรงอยู4  ่และปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทุกระดบัตงัแตระดบัครอบครัว4 ่   ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ ทงัในการพฒันาและการ4
บริหารประเทศให้ดาํเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ  เพือให้กาวทนัตอ้ ่
โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นทีจะตอ้ง
มีระบบภูมิคุม้กนในตวัทีดีพอสมควรั   เพือป้องกนผลกระทบอนัเกดจากการเปลียนแปลงภายนอกั ิ
และภายใน ทงันีจะ4 4 ตอ้งอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยางยิง่    ในการนาํ
วิชาการตาง่  ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขันตอน4   และในขณะเดียวกนจะต้องั
เสริมสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ4  โดยเฉพาะเจา้หน้าทีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกจในทุกิ
ระดบัให้มีจิตสํานึกคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน ความเพียร  มีสติ  ปัญญา และความรอบคอบ  เพือให้สมดุล และพร้อมตอการรองรับ่
การเปลียนแปลงอยางรวดเร็ว่  และกวา้งขวางทงัดา้นวตัถุ4  สังคม สิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยางดี่  (คณะอนุกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกจพอเพียงิ , 2548) 
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เศรษฐกจพอเพียงในระดบับุคคลิ  คือ ความสามารถในการดาํรงชีวิตได้อยางไม่ ่
เดือดร้อน  กาหนดความเป็นอยอูยางประมาณตนตามฐานะํ ่ ่  ตามอตัภาพ และทีสําคญัไมหลงใหลไป่
ตามวตัถุกระแสนิยม  มีอิสรภาพเสรี  ไมพนัธนาการอยกูบสิงใด่ ่ ั   
กลา่ วโดยสรุป คือ หันกลบัมายึดเส้นทางสายกลางในการดาํรงชีวิต ทีสงผลให้่
สามารถพึงตนเองได ้
 
สุเมธ   ตนัติเวชกุล  (2542 :15)  กลาววา่ ่  แนวคิดระบบเศรษฐกจพอเพียงิ  สําหรับ
เกษตรกร  ตามแนวพระราชดาํริ ตงับนพืนฐานของหลกัการทฤษฏีใหม4 4 ่ 3 ขนั4  คือ 
ขนัที4  1  มีความพอเพียง เลี4ยงตวัเองไดบ้นพืนฐานของความประหยดัการใชจ้าย4 ่  
ขนัที4  2  รวมพลังกนในรูปกลุมั ่   เพือทาํการผลิต การตลาด การจดัการรวมทงั4
สวสัดิการ 
ขนัที4  3  สร้างเครือขายกลุมอาชีพและขยายกจกรรมทางเศรษฐกจ่ ่ ิ ิ  ให้หลากหลาย
โดยประสานความรวมมือกบภาคธุรกจ่ ั ิ   ภาคองค์กรพฒันาเอกชนและภาคราชการในดา้นเงินทุน 
การตลาด การผลิต  การจดัการ และขาวสารขอ้มูล่  
 
สุเมธ   ตนัติเวชกุล  (2542 :15) ได้สรุปนัยสําคญัของแนวคิดระบบเศรษฐกจิ
พอเพียงมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่3 ประการ ดงัตอไปนี่ 4  
ประการแรก  เป็นระบบเศรษฐกจทียึดหลกัการิ  ตนเป็นทีพึงแหงตน่   มุงเน้น่ การ
ผลิตพืชผลให้พอเพียงกบความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรกั   เมือเหลือพอจากการ
บริโภคแลว้จึงคาํนึงถึงการผลิตเพือการคา้  ในสภาพเชนนี่ 4  เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้าหนดํ
หรือผูก้ระทาํตอตลาด่   แทนทีตลาดจะเป็นผูก้ระทาํหรือเป็นตวักาหนดเกษตรกรํ  ดงัเชนทีเป็นอยู่ ใ่น
ขณะนี4   หลกัใหญสําคญัยิง่   คือ การลดคาใชจ้ายโดยการสร้างสิงอุปโภค่ ่   บริโภคในทีดินของตนเอง 
เชน่  ขา้ว ปลา ไก่ ไมผ้ล พืช ผกั ฯลฯ 
ประการทีสอง  เศรษฐกจพอเพียงให้ความสําคญักบการรวมกลุมของชาวบา้นิ ั ่  
ทงันีกลุมหรือองคก์รชาวบา้นจะทาํหนา้ทีเป็นผูด้าํเนินกจกรรม4 4 ่ ิ ทางเศรษฐกจตางิ ่  ๆ ให้หลากหลาย
ครอบคลุมทงัการเกษตรแบบผสมผสาน4  หตัถกรรม การแปรรูปอาหาร การทาํธุรกจคา้ขายและการิ
ทองเทียวระดบัชุมชน่  ฯลฯ เมือองคก์รชาวบา้นเหลานี่ 4  ไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็งและมีเครือขายที่
กวา้งขวางขึนแลว้4  เกษตรกรทงัหมดของชุมชน4  จะไดรั้บการดูแลให้มีรายไดเ้พิมขึน 4  รวมทงัไดรั้บ4
การแกไขปัญหาทุก้  ๆ ดา้น เมือเป็นเชนนีเศรษฐกจโดยรวมของประเทศกเติบโตอยางมีเสถียรภาพ่ ิ ็ ่4  
ซึ งหมายความวาเศรษฐกจสามารถขยายตวัไปพร้อม่ ิ  ๆ กบสภาวการณ์ดา้นกระจายรายไดที้ดีขึนั 4  
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ประการทีสาม เศรษฐกจพอเพียงตงัอยบูนพืนฐานของคิ ่4 4 วามเมตตา ความเอืออาทร4
และความสามารถของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพือประกอบอาชีพตาง่ ่ ่  ๆ ให้บรรลุผล
สําเร็จ ประโยชน์ทีเกดขึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ตเพียงมิติเดียวิ ่4  หากแตยงัรวมถึงประโยชน์อืน่  ๆ 
ในมิติดว้ย ไดแ้ก่ การสร้างความมนัคงใหก้บสถาบนัครอบครัว ั  สถาบนัชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพืนฐาน4
ของภูมิปัญญาทอ้งถิน  รวมทงัการรักษาไวซึ้ งขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามของประเทศไทยให้4
อยตูลอดไป่  
กลาวโดยสรุป่   คือ  แนวความคิดของระบบเศรษฐกจพอเพียงทีิ มีสาระสําคญั
ดงักลาวขา้งตน้นนั่ 4   นาจะมาใชเ้ป็นแบบอยางของการพฒันาในประเทศระยะตอไป่ ่ ่   แมว้าเศรษฐกจ่ ิ
ทีเกดขึนขณะนีิ 4 4  อาจเป็นสิงทีไมสามารถหลีกเลียงได้ ่  แตผลกระทบตาง่ ่  ๆ จะไมรุนแรงมากนกั่   ถา้
คาํวา่  พอเพียงมีความหมายกวา้งออกไปอีก  ไมได้หมายถึงการมีพอใช้สําห่ รับใช้ของตวัเอง มี
ความหมายวาพอมีพอกนนี่ ิ 4   แปลวาเศรษฐกจพอเพียงนนัเอง่ ิ    ให้พอเพียงนีกหมายความวา4 ็ ่  มีกนอยูิ ่
ไมฟุ่มเฟือย่   ไมหรูหรากได้่ ็   แตวาพอ่ ่   แมบ้างอยางอาจจะดูฟุ่มเฟือย่  แตกทาํให้มีความสุข่ ็   ถา้ทาํได้
ดีกสมควรทีจะปฏิบติั็  
 
นอกจากนี4  สุเมธ ตนัติเวชกุล ( 2542 : 15 ) ยงัให้ความหมายของคาํวาเศรษฐกจ่ ิ
พอเพียงพึงตนเอง ( Self-sufficiency )  นนัหมายความวา4 ่   ผลิตอะไรพอทีจะใชไ้มตอ้งไปขอยืมคน่
อืน อยูได้ด้วยตนเอง่  คนเราถ้าพอในความต้องการ มนัมีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อยก็
เบียดเบียนคนอืนนอ้ย  ถา้ประเทศไดมี้ความคิดอนันี4  มีความคิดวาทาํอะไรตอ้งพอเพียง่  หมายความ
วา่ พอประมาณ ซือตรง ไมโลภอยางมาก่ ่   คนเรากอยเูป็นสุข็ ่  
 
สุเมธ ตนัติเวชกุล ( 2542  : 15 )  ได้เรียบเรียงแนวทางการปฏิบติัตนตามแนว
เศรษฐกจแบบพอเพียงอนัเนืองมาจากพระราชดาํริิ   ดงัตอไปนี่ 4  
1.   ยึดความประหยดั  ตดัทอนคาใช้จายในดา้นทีไมจาํเป็น่ ่ ่   ลดละความฟุ่มเฟือย
ในการดาํรงชีวติอยางจริงจงั่  ดงัพระราชดาํรัสทีวาความเป็นอยทีูตอ้งไมฟุ้งเฟ้อ่ ่ ่  ตอ้งประหยดัในทาง
ทีถูกตอ้ง 
2.  ยดึถือการประกอบอาชีพทีถูกตอ้ง สุจริต  แมจ้ะตกอยใูนภาวะขาดแคลนในการ่
ดาํรงชีพกตาม็   ในพระราชดาํรัสทีวา่  ความเจริญของคน ทงัหลายยอมเกดจากความประพฤติชอบ4 ่ ิ
และการหาเลียงชีพชอบเป็นหลกัสาํคญั4  
3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน์และแขงขนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพ่ ่ ่
แบบตอสู้กนอยางรุนแรงดงัอดีต่ ั ่   ซึ งพระราชดาํรัสในเรืองนีวา4 ่  ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนนั4  
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หมายถึง ความสุข ความเจริญทีบุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรม ทงัในเจตนาและการกระทาํ4  
ไมไดม้าดว้ยความบงัเอิญ่  หรือดว้ยการแกงแยงเบียดบงัมาจากผูอื้น่ ่  
4. ไมหยุดนิงทีจะหาทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครังนี่  4 4   โดยต้อง
ขวนขวายใฝ่หาความรู้ใหเ้กดรายไดเ้พิมพนูขึนิ  4  จนถึงขนัพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั4  
5. ปฏิบติัตนในแนวทางทีดี ลดละสิงชวัทงัหมดสินไป  4 4   ทงันีดว้ยสังคมไทยทีลม4 4 ่
สลายลงในครังนี4 4  เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใชน้อยทีดาํเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน่ ่ ่   
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวัไดพ้ระราชทานพระราโชวาทวา่ ่   พยายามไมกอความชวั่ ่   ให้เป็นเครือง
ทาํลายตวั ทาํลายผูอื้น พยายามลดละความชวัทีตนเองมีอยู ่ พยายามกอความดีให้แกตนเองเสมอ่ ่  
พยายามและเพิมพนูความดีทีมีอยนูนั ่ 4  ใหง้อกงามสมบูรณ์ 
 
ณรงค์  โชควฒันา ( 2542 ) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกจพอเพียงตนเองิ   
หมายถึง  การพฒันาอยาง่ บูรณาการ โดยไมไดม้องเพียงแคดา้นเศรษฐกจเพียงดา้นเดียว่ ่ ิ  ตอ้งมอง
ดา้นสังคมดว้ย  ตลอดจนมองดา้นสิงแวดลอ้มไปพร้อม  ๆ กนกบการพฒันาั ั   ดงันนั4  การพฒันาตอ้ง
มองรอบดา้น เรียกวา่ บูรณาการและพึงตนเอง ทงัเงินออม4  สติปัญญา และการตลาด  โดยอาศยัปัจจยั
ในการพฒันาคือคน มีเป้าหมายอยทีูการกนดี่ ิ  อยูด่ี มีสุข เนน้การพฒันาศกัยภาพของคนไทย  โดย
หากคนไทยมีความสามารถมากขึนกสามารถชวยกนพฒันาชาติไดม้ากขึน4 4็ ่ ั   กลาวโดยสรุปเป้าหมาย่
ของการพฒันา คือ การพฒันาเศรษฐกจิ  สังคมและสิงแวดลอ้ม   โดยมุงเนน้คนไทยตอ้ง่  กนดีิ  อยด่ีู มี
ความสุข ทงัทางด้4 านรางกาย่  จิตใจ สติปัญญา 
 
ประเวศ  วะสี  (  2542 )  ได้ให้ความหมายของ เศรษฐกจพอเพียงิ  ต้องมี
องคป์ระกอบอยางนอ้ย่  7 ประการ ดงันี4  
1.  พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกจแบบทอดทิงกน่ ่ ิ ั4  
2.  จิตใจพอเพียง ทาํใหมี้ความรัก ความเอืออาทรตอผูอื้นได้4 ่  
3.  สิงแ วดลอ้มพอเพียง  การอนุรักษแ์ละเพิมพูนสิงแวดลอ้ม    ทาํให้สามารถยงัชีพ
และทาํมาหากนได้ิ  เชน่  การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ งไดท้งัอาหาร4  เงิน และสิงแวดลอ้ม  
4.  ชุมชนเขม้แข็งพอเพียง  มีการรวมตวัเป็นชุมชนทีเขม้แข็ง จะทาํให้สามารถ
แกไขปัญหาตาง้ ่  ๆ ได ้เชน่  ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิงแวดลอ้ม  
5.  ปัญหาพอเพียง  มีการเรียนรู้รวมกน่ ั  ตลอดจนการปรับตวัและปฏิบติัรวมกนได้่ ั
อยางตอเนือง่ ่  
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6.  ตงัอยบูนพืนฐานของวฒันธรรมพอเพียง4 ่ 4   วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุม่
ชนทีสัมพนัธ์อยูกบสิงแวดล้อมทีหลากหลาย่ ั    ดงันันการ4 เติบโตทางเศรษฐกจจึงควรเติบโตจากิ
รากฐานทางวฒันธรรม จึงจะเป็นการเติบโตทีมนัคง  
7.  มีความมนัคงพอเพียง   ไมวบูวาบเดียวจน่  เดียวรวยแบบกะทนัหนั ไมสามารถ่
ปรับตวัไดท้นั  แตเศรษฐกจพอเพียงทีมนัคงจะทาํใหสุ้ขภาพจิตดี่ ิ   
 
ดงันันเมือทุกอยางพอเพียงกจะเกดความสมดุ4 ่ ็ ิ ล  ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ
และยงัยนื   คาํวาเศรษฐกจ่ ิ  เป็นคาํทีมีความหมายทีดี หมายถึง ความเจริญทีมีความเชือมโยง รางกาย่  
จิตใจ สังคม วฒันธรรมและสิงแวดล้อม   ทีผานมามีการใช้คาํเศรษฐกจแบบแยกสวน่ ิ ่  โดยมุง่
แสวงหาเงินเทานัน่ 4  ขาดการพิจารณาผลทีเกดขึนิ 4   เมือสวนยอย่ ่  ๆ ถูกทาํลายกสงผลกระทบตอ็ ่ ่
สวนรวม่  
 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล ( 2542 )  เศรษฐกจพอเพียงิ  หมายถึง ความสามารถของชุมชน 
เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึง ๆ  ในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดในการผลิตสินคา้และ
บริหารทุกชนิดเพือเลียงสังคมนนั4 4  ๆ โดยพยายามหลีกเลียงทีจะพึงพาปัจจยัตาง่  ๆ ทีเราไมไดเ้ป็น่
เจา้ของ  โดยสามารถสรุปแนวคิดเศรษฐกจพอเพียงิ  ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ 
ดงันี4  
ประการแรก  เป็นระบบเศรษฐกจทียึดหลกัการิ   ตนเป็นทีพึงแหงตน่  โดยมุงเน้น่
การผลิตพืชผลให้เพียงพอกบความตอ้งการของตนเองเป็นอนัดบัั แรก เมือเหลือพอจากการบริโภค
แลว้ จึงผลิตเพือการคา้  ในสภาพเชนนี่ 4  เกษตรกรจะกลายสภาพเป็นผูก้าหนดหรือผูก้ระทาํตอตลาดํ ่  
แทนทีวาตลาดจะเป็นผูก้ระทาํ่  หรือเป็นตวักาหนดเกษตรกรํ  ดงัเชนทีเป็นอยใูนขณะนี่ ่ 4   หลกัสําคญั
คือ การลดคาใช้จาย่ ่  โดยการสร้างสิงอุปโภค  บริโภคในทีดินของตนเอง เชน่  ขา้ว ปลา ไก่ ไมผ้ล 
พืชผกั เป็นตน้ 
ประการทีสอง  เศรษฐกจพอเพียงให้ความสําคญักบการรวมกลุมของชาวบา้นิ ั ่   
ทงันี4 4  กลุมหรือองค์กรชาวบ้านจะทาํหน้าทีเป็นผูด้าํเนินกจกรรมทางเศรษฐกจตาง่ ิ ิ ่  ๆ ให้มีความ
หลากหลายครอบคลุมกจกรรมทางเศรษฐกจิ ิ   ทงัการทาํเกษ4 ตรแบบผสมผสานหตัถกรรม การแปร
รูปอาหาร การทาํธุรกจคา้ขายิ  การทองเทียว่   เมือองคก์รชาวบา้นเหลานีไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็ง่ 4  
และมีเครือขายกวา้งขวางขึนแลว้่ 4   เกษตรกรทงัหมดในชุมชนจะไดรั้บการดูแลให้มีรายไดเ้พิมขึน4  4   
รวมทงัการแกไขปัญหาทุก4 ้  ๆ ดา้น เมือเป็นเชน่ นีเศรษฐกจโดยรวมของประเทศกจะเติบโตอยางมี4 ิ ็ ่
ประสิทธิภาพ  ซึ งหมายความวา่ เศรษฐกจสามารถขยายตวัไปพร้อมิ  ๆ กบการกระจายรายไดที้ดีขึนั 4  
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ประการทีสาม  เศรษฐกจพอเพียงตงัอยูบนรากฐานของความเมตตาิ ่4  ความเอือ4
อาทร และความสามารถของสมาชิกในชุมชน  ในการรวมแรงรวมใจเพื่ ่ อประกอบกจกรรมตางิ ่  ๆ 
ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ประโยชน์ทีเกดขึนจึงมิไดห้มายถึงิ 4  รายไดเ้พียงมิติเดียว หากแตรวมถึงประโยชน์่
ในมิติอืน ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ การสร้างความมนัคงให้กบสถาบนัครอบครัว ั  สถาบนัชุมชน ความสามารถ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบน
พืนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิน4    รวมถึงการรักษาไวซึ้ งขนบธรรมเนียมทีดีงามของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 
 
ไสว  บุญมา ( 2543 )  ได้ให้ความหมาย เศรษฐกจพอเพียงิ  วาหมายถึง่  เป็น
ความหมายทางปรัชญาการดาํรงชีวิต ซึ งมีความกวา้งและลึกแตกตางกนในแตละบุคค่ ั ่ ล  โดยใน
ความหมายของคาํวา่  “พอเพียง”  ในดา้นปรัชญาการดาํรงชีวิตมีความสําคญัยิงกวาความหมาย ่
ทางด้านเศรษฐกจทังนีเพราะิ 4 4  มนุษย์จะไมมีความรู้สึกพอเพียงในด้านจิตใจ่   ซึ งมีฐานอยูบน่
หลกัเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา อีกนยัหนึ งคือ การพฒันาเศรษฐกจจะไมสําเร็จยงัยืนิ ่    หากฐานทาง
สังคมและการเมืองไมมนัคงเพียงพอ่   ทงันีฐานทางสังคมและการเมืองจะมนัคงได้4 4  กตอเมือสมาชิก็ ่
ในสังคมปฏิบติัตนตามเกณฑ์ของสังคมสวนรวม่  ซึ งวางอยูบนกรอบของศีลธรรม่   อีกนัยหนึ ง
เศรษฐกจพอเพียงิ  หมายความวา่ เราใชท้รัพยากรทีมีอยางจาํกดในการผลิตเพือการบริโภคเองบ้่ ั าง 
และเพือการแลกเปลียนบา้งตามความเหมาะสม  โดยจุดมุงหมายเบืองตน้ของการปฏิบติัตวัตามแนว่ 4
เศรษฐกจพอเพียงคือิ  ทาํให้คนไทยทุกคนสามารถมีสิงตาง ่  ๆ เพียงพอสนองความตอ้งการเบืองตน้4  
หรือมีปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวิต  หากทรัพยากรมีเหลือมากเพียงพอจะผลิตและบริโภคเกนนัิ 4นบา้งก็
ได ้ ในเรืองนีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวัทรงตรัสไวอ้ยางชดัเจนวา4 ่ ่ ่  “แมบ้างอยางจะดูฟุ่มเฟือยแต่ ่
กมีความสุข็  ถา้ทาํไดก้ควรทาํกสมควรทีจะปฏิบติั็ ็ ” โดยหมายถึงคนไทยทุกคนควรมีทุกอยางครบ่
ตามทีรางกายตอ้งการกอนทีบางคนหรือบางกลุมจะมีบางสิงเกนความจาํเป็น่ ่ ิ่   จนถึงระดบัฟุ่มเฟือย
และฟุ้งเฟ้อ 
 
อภิชยั  พนัธเสน ( 2544 )  ความหมายของเศรษฐกจพอเพียงิ  คือ ความพอมีพอกนิ   
ซึ งความพอมีพอกนนีกแปลวาเศรษฐกจพอเพียงนนัเองิ ็ ่ ิ4   ดงัทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวั่  ไดท้รง
อธิบายความหมายไว้เมือวนัที  4 ธันวาคม 2541 “คําวาพอเพียงมีควา่ มหมายกว้างขวางกวา่
ความสามารถในการพึ งตนเอง หรือความสามารถในการยืนอยูบนขาของตนเอง่  เพราะความ
พอเพียง หมายถึง การทีมีความพอ คือมีความโลภนอ้ย กจะเบียดเบียนคนอืนนอ้ย็  หากประเทศใดมี
ความคิดนี4  มีความคิดวาจะอะไรตอ้งเพียงพอ่  หมายความวา่ พอประมาณ ซือตรง ไมโลภอย่ า่งมาก 
คนเรากจะเป็นสุข็  พอเพียงนีอาจจะมีมาก4  อาจจะมีของหรูหราได ้แตวาตอ้งไมเบียดเบียนคนอืน่ ่ ่ ” 
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อรสุดา  เจริญรัถ ( 2544 )  เศรษฐกจพอเพียงเป็นปรัชญาทีชีถึงแนวทางการิ 4
ดาํรงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั  ตงัแตระดบัครอบครัว4 ่  ชุมชน จนถึงรัฐทงัใน4
การพฒันาและการบริหารประเทศ ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ  
เพือกาวทนัตอโลกโลกาภิวตัน์้ ่   ดว้ยเหตุนี4  การพฒันาเพือนาํไปสูความพอเพียงจึงเป็นปรากฏการณ์่
ทีสาํคญัทีชีให้เห็นวาสังคมไทยกาลงัเขา้สูชวงการเปลียนผานทีสําคญั4 ่ ํ ่ ่ ่   โดยจะมีผลเชือมโยงตอก่ าร
เปลียนแปลงกระบวนทศัน์และแนวการพฒันาทงัหมด4  อนัจะเป็นความหวงัใหมในการคืนอาํนาจ่
ใหก้บสังคมไทยทีจะเลือกทิศทางและวิถีการพฒันาของตนเองไดอ้ยางมีอิสระและศกัดิศรีั ่ i   อยางไร่
กตามในโลกโลกาภิวตัน์็  ระบบการคา้เสรีทีแวดลอ้มสังคมและชนบทไทยนนัเป็นเงือนไขทีไมอาจ4 ่
ละเลยได ้ ด้วยเหตุนีเศรษฐกจพอเพียงในปัจจุบนั4 ิ  จึงคงมิใชการหันกลบัไปสูการใช้วิถีชีวิตแบบ่ ่
ดงัเดิม4  ในลกัษณะเศรษฐกจแบบพอยงัชีพิ  ( subsistence economy ) หากตอ้งเป็นเศรษฐกจพอเพียงิ
ทีสามารถยืดหยุนและปรับตวัไดอ้ยางเหมาะสมและสอดคลอ้ง่ ่  โดยมีอาํนาจการตอรองอยางเส่ ่ มอ
ภาค กบโลกโลกาภิวตัน์ทีอยแูวดลอ้มไปพร้อมั ่  ๆ กนั 
 
2.4.2  หลกัการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวัทรงพระราชดาํรัสพระราชทานเมือวนัที่  6 ธนัวาคม 
2540 เพิมเติมวา ่   “ถา้สามารถทีจะเปลียนให้กลบัเป็นเศรษฐกจพอเพียงิ  ไมตอ้งทงัหมด่ 4  แมจ้ะไมถึง่
ครึ งอาจจะเศษหนึงสวนสี่   กจะสามารถทีจะอยไูด้็ ่   การแกไขจะตอ้งใชเ้วลา้  ไมใชงาย่ ่ ่  ๆ โดยมากคน
ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แตวาถา้ทาํตงัแตเดียวนี่ ่ ่4 4  กจะสามารถทีจะแกไขได้็ ้ ” และพระองค์ทรง
พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” 3 ขนัตอน4  คือ 
ขนัที4  1  พอเพียงเลียงตวัเองในระดบัครอบค4 รัว คือ ให้พอเลียงตวัเองได้4  มีชีวิต
ประหยดั  มีความสามคัคีในทอ้งถิน  ในขนันีการทีตอ้งผลิตของกนเองใชเ้องให้ไดก้อน4 4 ิ ่   โดยไมตอ้ง่
พึงตลาดภายนอก  ตวัเราเองเป็นตลาดอยแูลว้่  ขายไมไดเ้รากกนเอง่ ็ ิ  ขายไมไดเ้รากใชเ้อง่ ็  เหลือกเป็น็
รายไดส้วนเสริม่  ถา้ขายไมออกเราก่ ็แจกแลกเปลียนกนั เอือเฟือเผือแผกนเป็นระดบัพืนฐาน4 4 4่ ั  
ขนัที4  2  พอเพียงในระดบัชุมชน เมือแตละคนทีพึงตนเองไดม้ารวมตวักนกจะเกด่ ั ็ ิ
พลงัขึนในระดบัชุมชนรวมกนทาํงานอยรูวมกน4 ่ ั ่ ่ ั  รวมคิด่  รวมทาํ่  รวมปรึกษาหารือรวมกน่ ่ ั  แกปัญหา้  
ทาํให้คนในสังคมรู้จกัการให้และการรับจนสามารถจดัตงัเป็นสหกรณ์ทีจะมีสวนสนบัสนุนคนใน4 ่
ชุมชนไดโ้ดยไมตอ้งกภูายนอกชุมชน่ ้  ทงัเงินความคิดตอ้งชวยกนคิดอยใูนชุมชน4 ่ ั ่  
ขนัที4  3   พอเพียงในระดบัประเทศความพร้อมทีเราจะแขงขนัทาํสินคา้ไปขายใน่
เมือง ตางประเทศไดแ้ลว้่  ซึ งแปลวาถา้เรายงัพึงตวัเองไมไดก้่ ่ ็อยาไปกูเงินจากภายนอก่ ้  เพราะเงินกู้
ภายนอกชุมชน หมายถึง มีเงือนไขถึงเวลากตอ้งใชคื้น็  เราขาดอิสระทนัทีทีจะใชสิ้ตปัญญาขอบเรา 
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แตถา้ชุมชนใดเขม้แข็งพอทีจะรับผิดชอบได้่   จึงรวมมือกบพนัธมิตรกบแหลงเงินทุนภาคเอกชน่ ั ั ่  
เพือผลิตสินคา้ขายทงัในและตางประเทศ4 ่  
การพฒันาตามหลกัเศรษฐกจพอเพียงิ  คือการพฒันาทีตงัอยูบนฐานของทางสาย4 ่
กลางและความไมประมาท่   โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนทีดีในั
ตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตดัสินใจและการ
กระทาํ 
 
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ  มีหลกัการพิจารณา 5 สวน่  ดงันี4  
1.  กรอบความคิด  เป็นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดาํรงอยแูละปฏิบติัตนในทางที4 ่
ควรจะเป็น โดยมีพืนฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย4 4  สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยตูลอดเวลามุงเนน้การร่ ่ อดพน้จาก
ภยัวกิฤตเพือความมนัคงและความยงัยนืของการพฒันา   
2.  คุณลกัษณะ  เศรษฐกจพอเพียงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บการปฏิบติัตนไดใ้นิ ั
ทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยางเป็นขนัตอน่ 4  
3.  คาํนิยาม  ความพอเพียงจะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงันี4  
 3.1  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีทีไมนอ้ยเกนไป่ ิ  และไมมาก่
เกนไปิ  โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื้น่  เชน่  การผลิตและการบริโภคทีอยใูนระดบัพอประมาณ่  
 3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกยวกบระดบัของความพอเพียงี ั
นนั4  จะตอ้งเป็นไปอยางมีเหตุผล่  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัทีเกยวขอ้งี  ตลอดจาํคาํนึงถึงผลทีคาดวา่
จะเกดขึนจากการกระทาํนนัิ 4 4  ๆ อยางรอบคอบ่  
 3.3  การมีภูมิคุ้มกนที ดีในตัวั  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลียนแปลงดา้นตาง่  ๆ ทีคาดวาจะเกดขึนในอนาคตทงัใกลแ้ละไกล่ ิ 4 4  
4.  เงือนไข   การตดัสินใจและการดาํเนินกจกรรมตางิ ่  ๆ ให้อยูในระดับความ่
พอเพียงนนั4  ตอ้งอาศยัความรู้และคุณธรรมเป็นพืนฐาน4  กลาวคือ่  
 4.1  เงือนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรู้เกยวกบวิชาการตางี ั ่  ๆ ที
เกยวขอ้งอยางรอบด้านี ่   ความรอบคอบทีจะนําความรู้เหลานันมาพิจารณาให้เชื่ 4 อมโยงกนั เพือ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขนัปฏิบติั4  
 4.2  เงือนไขคุณธรรม  ทีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกั
ในคุณธรรม มีความซือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ 
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5.  แนวทางปฏิบติั/ผลทีคาดวาจะได้รับ่   จากการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาทีสมดุลและยงัยืน  พร้อมรับตอการเปลียนแปลงในทุกด้าน่  ทงัด้าน4
เศรษฐกจิ  สังคม สิงแวดลอ้ม  ความรู้ และเทคโนโลย ี
 
การปฏิบติัตามแนวเศรษฐกจพอเพียงอนัเนืองมาจากพระราชดาํริิ  (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 
2542 : 15) 
1.  ยึดความประหยดั ตดัทอนคาใชจ้ายในดา้นทีไมจาํเป็น่ ่ ่  ลดละความฟุ่มเฟือยใน
การดาํรงชีวิตอยางจริงจงั่  ดงัพระราชดาํรัสทีวา่  ความเป็นอยูต้องฟุ้งเฟ้อตอ้งประหยดัในทางที่
ถูกตอ้ง 
2.  ยดึกจการประกอบอาชีพทีถูกตอ้งิ   สุจริตแมจ้ะตกอยใูนภาวะขาดแคลนในการ่
ดาํรงชีพกตาม็  ถึงพระราชดาํรัสทีวาความเจริญของคนทงัหลาย่ 4  ยอมเกดจากความประพฤติชอบและ่ ิ
การหาเลียงชีพชอบเป็นหลกัทีสาํคญั4  
3.  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน์และแขงขนัในทางการคา้ขายประกอบการตอสู้่ ่ ่ ่
กนอยางรุนแรงั ่  ดงัอดีตซึ งมีพระราชดาํรัสในเรืองนีวาความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนนั4 ่ 4  หมายถึง 
ความสุขความเจริญทีบุคคลแสดงหามาได้ดว้ยความเป็นธรรมทงัในเจตนาและการกระทาํไมใช4 ่ ่
ไดม้าดว้ยความบงัเอิญหรือการแกงแยงเบียดบงัมาจากผูอื้น่ ่  
4.  ไมหยุดนิงทีจะหาทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครังนี่  4 4  โดยต้อง
ขวนขวายใฝ่หาความรู้ใหเ้กดรายไดเ้พิมพนูขึนิ  4   จนถึงขนัพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั4  
5.  ปฏิบติัตนในแนวทางทีดี ลดละสิงชวัทงัหมดสืบไป  4  ทงันีดว้ยสังคมไทยทีลม4 4 ่
สลายลงในครังนี4 4   เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใชน้อยทีดาํเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน่ ่ ่  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวัไดพ้ระราชทานพระราโชวาทวา่ ่   พยายามไมก่ ่อความชวัให้เป็นเครือง
ทาํลายตวั ทาํลายผูอื้น  พยายามกอความดีให้แกตนเองเสมอ่ ่   พยายามและเพิมพูนความดีทีมีอยนูนั ่ 4
ใหง้อกงามสมบูรณ์ 
 
บุญเสริม   บุญเจริญ (2543 : 3 – 4) ไดใ้ห้ลกัษณะการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิ
พอเพียงมีหลกั 4  ประการ ดงันี4  
1.  ตอ้งพึงตนเองใหม้ากทีสุด 
2.  ใชท้รัพยากรทีมีอยใูหเ้กดผลคุม้คาทีสุด่ ิ ่  
3.  ไมผลิตและบริโภคเกนกาลงั่ ิ ํ   แสวงหาความพอเหมาะพอดีได้คุณภาพตางมี่
สวนรวมชวยเหลือกนและกน่ ่ ่ ั ั  ไมตางคนตางอยโูดยไมเหลียวแล่ ่ ่ ่ ่  
 









ภาพที 2.1   เศรษฐกจพอเพียง เพือชีวติทีมีความสุขิ  
 
หลกั 4 ประการจะชวยให้มีความสุขเหมือนเสา่  4 ตน้ ชวยยกชีวิตทีมีความสุข่  ไม่
ทุรนทุรายเกนพอดีิ   รายละเอียดของหลกัการ 4 ประการของเศรษฐกจพอเพียงมีดงันีิ 4  
1.  ตอ้งพึงตนเองให้มากทีสุด หมายความวา่ ตอ้งพยายามอาศยัตนเองให้มากทีสุด 
อาศยัปัจจยัหรือคนภายนอกนอ้ยทีสุด  ในระดบัครอบครัวพึงเสาหลกัภายในครอบครัว ระดบัชุมชน
พึงพาผลผลิตในชุมชน ระดบัพึงพาการผลิตภายในชาติ เชน่  ในระดบัครอบครัวเราตอ้งรับประทาน
อาหารกปลูกพืชไวรั้บประทานเอง็   เราตอ้งสวมเสือผา้กพยายามทอผา้4 ็   ตดัเสือผา้ใชเ้อง4   ปลูกตน้ไม้
ไวส้ําหรับทาํเชือเพลิงทาํเครืองเรือนข4 องใช้ทีตอ้งใช้กพยายามทาํเอง็  พยายามซือให้น้อยทีสุด4  ยิง
เป็นการซือจากตางประเทศซึ งตอ้งจาํกดทีสุด4 ่ ั   เมือมีปัญหากพยายามแกไขดว้ยตนเอง็ ้  ตวัอยางใน่
ระดบัชุมชนมีโรงสีขา้วชุมชนมีโรงเรือนของชุมชน มีสหกรณ์ของชุมชน ตวัอยางในระดบัชาติ่
ผลิตภณัฑ์ทีจาํเป็นทีประชาชนใช้กนตามบา้นเรือนไมฟุ้งเฟ้อลืมตวันําเขา้มากนักั ่   เมือมีปัญหา
ระดบัชาติตอ้งพึงคนในชาติชวยกนแกปัญหา่ ั ้  
2. ใชท้รัพยากรทีมีอยใูห้เกดประโยชน์คุม้คาทีสุดตามลกัษณะขอ้่ ิ ่  1 ของเศรษฐกจิ
พอเพียง คือ ตอ้งพึงตนเองใหม้ากทีสุด กจาํเป็นตอ้งพยายามใชท้รัพยากรทีมีอยใู็ ่ ห้เกดผลดีมากทีสุดิ   
มิฉะนนั4  กพึงตนเองไมไดม้ากนกั็ ่  เชนในครัวเรือนมีทีดินเหลืออยกูปลูกผกัผลไมเ้อาไวรั้บประทาน่ ่ ็
เวลาทีมีเหลืออยูกผลิตสิงของเล็ก่ ็   ๆ นอ้ย ๆ ไว ้เชน่  เอากระดาษเหลือใชพ้บัถุงหรืออานหนงัสือหา่
ความรู้ซอมแซมเครืองใชบ้า้นเรือนทีชาํรุด่  
3.  ไมผลิตและบริโภคเกนกาลงั่ ิ ํ   แสวงหาความพอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ  การ
บริโภคที เกนกาลังิ ํ  คือ บริโภคเกนรายได้ิ  สวนมากเป็นการบริโภคเอาหน้า่  (Conspicuous 
consumption) ทงัทีจริง4  ๆ แลว้  ตนไมมีความสามารถซือสินคา้นนัได้่ 4 4  แตกกจูากสถาบนัการเงิน่ ็ ้  จาก
นายทุนเงินกู ้ หรือจากการผอนสง่ ่   เนน้การกูกลายเป็นนิสัยกกูไปเรือย้ ็ ้  ๆ จนหมดความสามารถใช้
หนีได้4   สินคา้ทีซือถูกยดึคืน4  อบัอาย เสียหนา้ตา ตอ้งหลบหนา้ยา้ยทีอยู ่ ทีจริงการกูเงินไมวาเพือการ้ ่ ่
เศรษฐกจพอเพียง เพือชีวติทีมีความสุขิ  
ชวยตนเองให้่
มากทีสุด  ทาํเอง 
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ผลิตหรือการบริโภคกไมไดเ้ป็นสิงชวัร้ายนาอบัอาย็ ่ ่    เพียงแตตอ้งแนใจจริง่ ่  ๆ วา่คนมีความสามารถ
ใชห้นีคืนได้4   และถา้หากเกดปัญหาขึนตอ้งไมกอความเดือดร้อนในภายหนา้ิ ่4 ่   ถา้เราใชก้ารสังเกตดู
พฤติกรรมทางเศรษฐกจสังคมจะไดข้อ้สรุปวาผูที้ผลิตเกนกาลงัใชนิ้สัยสุมเสียงเป็นหลกัจะตอ้งจบิ ่ ิ ํ ่
ลงดว้ยความลม้เหลวเร็วหรือชา้เทานนั่ 4  
4.  ตางมีสวนรวมช่ ่ ่ ่วยเหลือกน ไมตางคนตางอยูโดยไมเหลียวแลกน่ ่ ่ ่ ่ ั  เนืองจาก
เศรษฐกจพอเพียงตอ้งพยายามผลิตสินคา้และบริการใช้เองให้มากทีสุดิ   พยายามหลีกเลียงการซือ4
จากตลาด เพราะไมใชเศรษฐกจการตลาด่ ่ ิ  (Marketing economy) แตมนุษยทุ์กคนไมสามารถผลิต่ ่
สินคา้และบริการทีตนตอ้งการไดทุ้กอยาง่  จึงตอ้งอาศยัผูที้อยใูกลเ้คียงในชุมชนทีเป็นหมูบา้นหรือ่ ่
ตาํบลเดียวกนั  ตวัอยางเชนการตงักลุมออมขา้ว่ ่ ่4   ธญัญาหารเพือให้สมาชิกไดย้ืมบริโภคในยามขาด
แคลน  สหกรณ์ทีผลิตสินคา้รวมกบสหกรณ์ออมทรัพย์่ ั   เหลานีเป็นตวัอยางทีดีของการรวมมือ่ ่ ่4
ชวยเหลือกนเอง่ ั   วิธีการทีตรงขา้มกบเศรษฐกจการตลาดทีผลิตสินคา้อยางเดียวขายเอาเงินไวซื้อั ิ ่ 4
สินคา้ทีตนตอ้งการยอมเป็นวิธีตวัใครตวัมนั่   ไมจาํเป็นตอ้งมีการชวยเหลือกนและกนในการผลิต่ ่ ั ั
และการบริโภค 
 
สุเมธ   ตนัติเวชกุล  (2542 :15) ไดก้ลาวถึงหลกัการพึงพาตนเอง่  อาจจะแยกแยก
โดยยดึหลกั 5 ประการ คือ   
1.  ดา้นจิตใจ ทาํให้ตนเป็นทีพึงแหงตน่  มีจิตสํานึกทีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาติโดยรวม มีจิตใจเอืออาทร4   ประนีประนอม เห็นประโยชน์สวนรวมเป็นทีตงั่ 4  
2.  ด้านสังคม แตละชุมชนตอ้งชวยเหลือเกอกูลกน่ ่ ื ั4   เชือมโยงกนเป็นเครือขายั ่
ชุมชนทีแขง็แรงอิสระ 
3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม   ให้ใช้และจัดการได้อยางฉลาด่   
พร้อมทงัหาทางเพิมคุณคา4  ่  โดยใหย้ดึหลกัอยบูนหลกัการของความยงัยนื่   
4.  ดา้นเทคโนโลยีจากสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีทีเขา้มา
ใหมมีทงัดีและไมดี่ ่4  จึงตอ้งแยกแยะอยูบน่ พืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน4  และเลือกใช้เฉพาะที
สอดคลอ้งกบความตอ้งการและสภาพแวดล้อมของประเทศั  และความพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาของเราดว้ย 
5.  ดา้นเศรษฐกจิ  แตเดิมนกัพฒันามกัมุงทีการเพิมรายได้่ ่    และไมมีการมุงทีจะลด่ ่
รายจาย่  ในเวลาเชนนี่ 4  จะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือตอ้งมุงลดรายจายกอนเป็นสําคญั่ ่ ่   และยึดหลกัพอ
อยพูอกน่ ิ   พอใช ้หลกัจากนนั4  จึงจะตอ้งคิดหารายไดใ้นลกัษณะคอยเป็นคอยไป่ ่   หลีกเลียงจากการ
กอหนีโดยไมมีผลตอบแทนทีคุม้คา่ 4 ่ ่  และพยายามลดความเสียงดา้นตาง่  ๆ 
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สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจและสังคมแหงชาติิ ่  รวมกบสํานกังาน่ ั
ทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริย์่   ไดร้วบรวมวรรณกรรมทีเกยวกบเศรษฐกจพอเพียงทีผูท้รงคุณวุฒิี ั ิ  
นกัวชิาการ และหนวยงานตาง่ ่  ๆ ไดจ้ดัทาํขึนมาสังเคราะห์ไว้4  ซึ งสรุปไดด้งันี4  
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กนั  คือ ความ
พอประมาณ (moderation)  ความมีเหตุผล (reasonableness) และการมีภูมิคุม้กนในตวัทีดีั  (self-
immunity)  ถา้ขาดคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหนึงไป กจะไมสามารถเรียกไดว้าเป็นความพอเพียง็ ่ ่   
ไดแ้ก่ 
1.  ความพอประมาณ (moderation)  หมายถึง ความพอดี (dynamic optimum) ทีไม่
มาหรือน้อยจนเกนไปิ ในมิติตาง่  ๆ ของการกระทาํ ซึ ง สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2542)  อ้างถึงใน
สํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกจและสังคมแหงชาติิ ่ , 2546 :32 – 33 ) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นในเรือง
ความพอดี ความพอประมาณ ไวว้าควรมีทงัหมด่ 4  5 ประการ คือ 
 1.1  ดา้นจิตใจ คือเริมตน้จากตนเองทีตอ้งตงัสติ 4   มีปัญญา มีจิตสํานึกทีมี  
มีเมตตา  เอืออาทร4   มีความเข้าใจและประนีประนอม  นึกถึงผลประโยชน์สวนรวม่  เข้มแข็ง 
สามารถพึงตนเองได ้
 1.2  ดา้นสังคม คือการสร้างความพอดีในทุกระดบัของสังคม โดยเริมจาก
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ งตอ้งชวยเหลือเกอกูลกน่ ื ั4  สร้างความเขม้แข็งให้แกชุมชนรู้จกัผนึก่
กาลงัํ  และทีสาํคญัมีกระบวนการเรียนรู้ทีเกดจากฐานรากทีมนัคงและแขง็แรงิ   
 1.3  ดา้นเศรษฐกจิ  คือ ตอ้งอยอูยางพอดี่ ่  พอมี พอกนิ   ไมหรูหรา่  ฟุ่มเฟือย 
 1.4  ด้านเทคโนโลยี ความเหมาะสมสอดคล้องกบสภาวะและความั
ตอ้งการของประเทศ และควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาทอ้งถินให้สอดคลอ้งเป็นประโยชน์
ตอสภาพแวดลอ้มของเรา่  
 1.5  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   คือ ใชอ้ยางประหยดัและมี่
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงครั์กษาทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กดความยงัยนืสูงสุดิ   
2.  ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเกยวกบระดบัของความี ั
พอประมาณในมิติตาง่  ๆ นนั4  จะตอ้งเป็นไปอยางมีเหตุผล่  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัและขอ้มูลที
เกยวขอ้งี   ตลอดจนผลทีคาดวาจะเกดขึนจากการประทาํนนั่ ิ 4 4  ๆ อยางรอบคอบ่  ซือตรงและไมโลภ่
อยางมาก่  
3.  การมีภูมิคุม้กนทีดีในตวัั  (self-immunity)  เพือเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ
ทีคาดวานาจะเกดขึนจากการเปลียนแปลงดา้นตาง่ ่ ิ ่4  ๆ เนืองจากเศรษฐกจพอเพียงเป็นปรัชญาทีมองิ
โลกเชิงระบบทีมีลักษณะพลวตั  การกระทาํทีสามารถเรียกได้วาพอเพียงจึงมิใชแตละคาํนึงถึง่ ่ ่
เหตุการณ์และผลในปัจจุบนัเทานนั่ 4   แตจาํเป็นทีจะตอ้งคาํนึ่ งถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ตาง่  
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ๆ ทีคาดวาจะเกดขึนในอนาคตทงัใกลแ้ละไกล่ ิ 4 4   ภายใตข้อ้จาํกดของความรู้ทีมีอยแูละสร้างภูมิคุม้กนั ่ ั
ในตวัใหพ้อเพียงทีจะสามารถพร้อมรับตอการเปลียนแปลงตาง่ ่  ๆ ได ้
 
นอกจากนี4  ชยัอนนัต ์ สมุทรวณิช (2541)  ไดน้าํเสนอความพอเพียงไว ้3 ระดบั คือ 
ระดบัที 1     เป็นความพอเพียงในระดบัครอบครัว คือ พอทีจะเลียงตนเองได้4  มี
ชีวติทีประหยดั มีความสามคัคีในทอ้งถิน  ซึ งหมายถึง ครอบครัวผลิตไวก้นเองิ  เหลือกนจะนาํไวข้ายิ
จึงไมพึงตลาด่  
ระดบัที 2     ความพอเพียงในระดบัชุมชน  โดยเกดการรวมตวักนให้ิ ั เกดความเป็นิ
ชุมชน ทงัภาคเกษตร4  ธุรกจหรือภาคอืนิ  ๆ เพือให้เกดการพฒันาการิ  ผลิตการตลาด คุณภาพชีวิต 
สวสัดิการ การศึกษา การจดัการสิงแวดลอ้ม  การชวยเหลือเกอกลูซึ งกนและกน่ ื ั ั4  
ระดบัที 3     ขนัพอเพียงเป็นระดบัประเทศ4   ดว้ยความรวมมือกนเป็นพนัธกจและ่ ั ิ
พนัธมิตรกบแหลงทุนั ่  และแหลงเครือขาย่ ่  ประสบการณ์ ข้อมูลขาวสาร่  องค์กรพฒันา เอกชน 
หนวยงานภาครัฐทงัวิชาการและวิจยั่ 4   ในการทาํธุรกจทีแขงกนได้ิ ่ ั  พฒันาคุณภาพชีวิตบนพืนฐานที4
ทุกฝ่ายตางเทาเทียมกน่ ่ ั  
 
อาํพล  เสนาณรงค์ ( 2542 ) เศรษฐกจพอเพียงิ  คือ การยึดเส้นทางสายกลาง            
( มชัฌิมาปฏิปทา ) ในการดาํรงชีวติ  โดยใชห้ลกัการพึงตนเอง 5 ประการ  ดงันี4  
1.  พึงตนเองทางจิตใจ  คนทีสมบูรณ์พร้อมตอ้งมีจิตใจทีเขม้แข็ง  มีจิตสํานึกวา่
ตนเองนนัสามารถพึงตนเองได้4   ดงันนัจึงควรทีจะสร้างพลงัผลกัดนัให้มีภาวะจิตใจทีฮึกเหิม4   ตอสู้่
ชีวติดว้ยความสุจริต  แมอ้าจจะไมประสบความสาํเร็จบา้งกตาม่ ็   มิควรทอ้แท ้ ใหพ้ยายามตอไปโดย่
ยึดพระราชดาํรัส “การพฒันาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหัว่  “บุคคลตอ้งมีรากฐานทาง
จิตใจที ดี คือ ความหนักแนน่  มันคงในสุจริตธรรม  และมุงมันทีจะปฏิบัติหน้าทีให้ประสบ่ 
ความสาํเร็จ” 
2.  พึงตนเองทางสังคม  ควรเสริมสร้างให้ชุมชนในทอ้งถินไดร้วมมือชวยเหลือ ่ ่
เกอกลูกนื ั4  นาํความรู้ทีไดม้าเผยแพรซึงกนและกน่ ั ั  
3.  พึ งตนเองทางธรรมชาติ  คือ การสงเสริมให้มีการนาํเอาศกัยภาพของคนใน่
ทอ้งถิน  ใหส้ามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติทีมีอยใูนทอ้งถินให้่  เกดประโยชน์สูงสุดสงผลให้เกดการิ ่ ิ
พฒันาประเทศไดดี้อยางยงิ่   
4.  พึงตนเองทางเทคโนโลยี  ควรสงเสริมให้มีการศึกษา่  ทดลอง ทดสอบ สําคญั
ทีสุดคือสามารถนาํเทคโนโลยทีีไดน้นัไปใชไ้ดอ้ยางเหมาะสม4 ่  
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5.  พึงตนเองทางเศรษฐกจิ  หมายถึง สามารถอยูไดด้้วยตนเองในระดบัเบืองต้่ 4 น
กอนกลาว่ ่  คือ แมไ้มมีเงิน่  กยงัมีขา้ว็  ปลา ผกั ผลไมใ้นทอ้งถินของตนเองเพือการยงัชีพ  ซึ งสามารถ
นาํไปสูการพฒันาเศรษฐกจในระดบัมหภาคตอไปได้่ ิ ่  
 
อภิชัย  พนัธเสน ( 2542 )  ได้สรุปแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ตาง่  ๆ เกยวกบี ั
เศรษฐกจพอเพียงิ  โดยไดแ้ยกแนวคิดออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.  กลุมทีเห็นวาเศรษฐกจพอเพียงเป็นแนวคิดทีอยเูหนือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์่ ่ ิ ่
พืนฐาน4  ทางเศรฐศาสตร์เป็นเรื องที เกยวกบความไมพอดีี ั ่   ดังนันการอธิบายความหมายของ4
เศรษฐกจพอเพียงในสวนของความพอประมาณจึงไมสามารถใช้อธิบายความหมายของดุลยภาพิ ่ ่
ในทางเศรษฐศาสตร์ได ้
2.  กลุมทีมีความคิดเห็นตรงกลาง่   อธิบายวา่  เศรษฐกจพอเพียงมีองค์ประกอบิ       
3 อยาง่  คือ ความพอดี ความเสียง และการพึงตนเองจะขาดสวนใดสวนหนึงมิได้่ ่   โดยความพอดีนีมี4
ความหมายใกลเ้คียงกบความหมายเรืองดุลยภาพั  ( equilibrium ) ในทางเศรษฐศาสตร์ แตเน้่ นดุลย
ภาพทีเป็นพลวตัร ( dynamic ) คือ  มีการปรับตวัอยูตลอดเวลาขึนอยูกบสถานการณ์และความ่ ่ ั4
เหมาะสมของแตละบุคคล่  ความเสียง  คือ การสร้างภูมิคุม้กนให้ปลอดภยัจากความแปรผนัมากั
ทีสุด และมีลกัษณะยงัยืน  ( sustainability ) และการพึงพาตนเอง คือ การพยายามทีจะเพิมขีด
ความสามารถในการควบคุมปัจจยัทีกอให้เกดความไมแนนอนตาง่ ิ ่ ่ ่  ๆ ในแตละสวนทีเกดขึนกบ่ ่ ิ ั4
ตนเองใหม้ากทีสุด 
3.  กลุมทีเห็นวาเป็นแนวคิดทีสอดคล้องกบเศรษฐกจกระแสหลกั่ ่ ั ิ   กลุมนีมอง่ 4
ความพอเพียงเป็นการดาํเนินกจกรรมทางเศรษฐกจอยางพอเพียงิ ิ ่   ภายใต้ข้อจาํกดของรั ายได ้           
( budget constraint )ประกอบกบการใชแ้นวทางในการบริหารความเสียงั  ( risk management )  ทีมี
การกระจายความเสียงอยางสมดุล่  โดยคาํนึงถึงการแลกเปลียนกบประสิทธิภาพกลาวคือั ่  หากไม่
พึงพาภายนอกมาก กสามารถลดความเสียงได้มาก็   แตจะเสียประโยชน์ในแง่ ่ประสิทธิภาพทีจะ
ไดรั้บเพิมขึนในดา้นความชาํนาญเฉพาะดา้น 4  ซึ งกลุมนีกลาวถึงระบบเศรษฐกจพอเพียงวา่ ่ ิ ่4  เป็นการ
สร้างให้เกดความจาํเป็นพืนฐานิ 4  ( basic necessity ) ซึ งถือไดว้าเป็นการเพิมขอ้จาํกด่ ั  ( constraint ) 
อีกขอ้หนึงในกระบวนการoptimization ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ ( 2542 )  เห็นวาปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ ิ
สอดคลอ้งกบแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัั   โดยไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของความพอเพียงอนั
ไดแ้ก่ 
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1.  ความพอประมาณ  เป็นองคป์ระกอบของเศรษฐกจพอเพียงทีสามารถอธิบายได้ิ
จาก utility function  ตีความไดว้ามีลกัษณะของความพอประมาณ่  โดยความพึงพอใจในการบริโภค
หนวยสุดทา้ย่   ซึ งจะลดลงเมือมีการบริโภคเพิมขึนทีเรียกวา 4 ่  diminishing marginal utility  โดย
อธิบายความไมพอประมาณดว้ย่  utility function  ทีมีลกัษณะของ increasing marginal utility ซึ ง
อาจมีสาเหตุมาจาก utility function ทีอยใูนรูปของ่  increasing function กลาวคือ่  เมือความพึงพอใจ
ในการบริโภคไมได้ขึนอยูกบการบริโภคของตนเองเพียงอยางเดียว่ ่ ั ่4  แตยงัขึนอยูกบระดับการ่ ่ ั4
เปรียบเทียบการบริโภคกบผูอื้นอีกดว้ยั  
2.  ความมีเหตุผล  เป็นองค์ประกอบของเศรษฐกจพอเพียงทีอิ ธิบายด้วยแนวคิด 
rational behaviourในทางเศรษฐศาสตร์หากทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ ประกอบการตดัสินใจแลว้
พฤติกรรมการตดัสินใจแตละคนจะนาํไปสูการใชท้รัพยากรอยางเกดประสิทธิภาพสูงสุด่ ่ ่ ิ  
 
สมชยั  จิตสุชน ( 2542 )  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของเศรษฐกจพอเพียงไว้ิ  4 ประการ 
ดงันี4  
1.  ความไมพอประมาณ่   โดยกลาวถึงแนวคิด่  on-satiation และ diminishing 
marginal utility ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัวาเป็นการแสดงถึงความไมพอประมาณ่ ่  ทาํให้ตอ้ง
บริโภคสิงใดสิงหนึงในปริมาณมากขึน  4  จนทาํให้เกดพฤติกรรมิ  envious อนันาํไปสูการเลียนแบบ่
การบริโภค และพฤติกรรมจมไมลง่  ( habit formation ) ซึ งพฤติกรรมดงักลาวจะนาํมาซึ งความไม่ ่
พอประมาณ 
2.  ความไร้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์  ไดก้ลาวถึงการลงทุนและการบริโภคอยาง่ ่
มีเหตุผล ซึ งรวมไปถึงการบริหารความเสียง  การประเมิน ( aggregate and specific risks ) และการ
วางแผนการลงทุนทีเหมาะสมภายใต ้( risk structure ) โดยอาศยัขอ้มูลและการวิเคราะห์ทีถูกตอ้ง
อยางรอบคอบ่  
3.  ความไมซือสัตยสุ์จริต่   ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงวิกฤตทีเกดขึนวาิ ่4  เป็นความเสียหาย
จากความไมซือสัตยสุ์จริต่   โดยเริมแรกเกดในภาคเอกชนซึ งมีผลตอผูถื้อหุ้น ิ ่   แตเมือรัฐบ่ าลไดเ้ขา้
มาประคับประคองสถานการณ์ภาคเอกชน ทาํให้ปัญหาความไมซือสัตย์กลายเป็นปัญหาของ่
สวนรวม่  
4.  การขาดความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั  โดยไดห้ยิบยกการเปิด
เสรีทางการเงิน  นโยบายอุม้ชูสถาบนัการเงิน และนโยบายอตัราแลกเปลียนคงทีมาเป็นตวัอยาง่   อีก
ทงัภาครั4 ฐภาครัฐไมกระตือรือร้นเพียงพอในการพฒันาเครืองมือทางการเงิน่  ทีชวยในการบริหาร่
ความเสียง วาเป็นตวัอยางของการขาดความรอบรู้่ ่  
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นอกจากนี4   สุเมธ  ตนัติเวชกุล ( 2542 )   ยงัไดชี้แนะการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกจ4 ิ
พอเพียงไว ้5 ประการ ดงันี4  
1.  ยดึความประหยดั  โดยตดัทอนคาใชจ้ายในดา้นรายจายทีไมจาํเป็น่ ่ ่ ่  ลดละความ
ฟุ่มเฟือยในการดาํรงชีวิตอยางจริงจงั่   ดังพระราชดํารัสทีวา่  ความเป็นอยูต้องไมฟุ้งเฟ้อ่ ่  ต้อง
ประหยดัในทางทีถูกตอ้ง 
2.  ยดึถือการประกอบอาชีพทีถูกตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยใูนภาวะขาดแคลนในการ่
ดาํรงชีพกตาม็   ดงัพระราชดาํรัสทีวา่  ความเจริญของคนทงัหลายยอมเกดจากความประพฤติชอบ4 ่ ิ  
และการหาเลียงชีพชอบ4  เป็นหลกัสาํคญั 
3.  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน์่ ่  และการคา้ขายแกงแยงตอสู้กนอยางรุนแรง่ ่ ่ ั ่
เหมือนในอดีต  โดยมีพระราชดํารัสในเรื องนีวา4 ่  ความสุขความเจริญอนัแท้จริงนัน4  หมายถึง 
ความสุข ความเจริญ ทีบุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรม ทงัในเจตนาและการกระทาํ4  ไมใช่ ่
ไดม้าดว้ยความบงัเอิญ หรือการแกงแยงเบียดบงัมาจากผูอื้น่ ่  
4.  ไมหยุดนิงทีจะหาทางใช้ชีวิตทีจะหลุดพน้จากความทุกข์ยากครังนี่  4 4   โดยตอ้ง
ขวนขวายใฝ่หาความรู้ ใหเ้กดรายไดเ้พิมพนูขึนเิ  4 ป้าหมายสาํคญั 
5.  ปฏิบติัตนในทางทีดี ลดละสิงชวัร้ายทงัหมด  4   ทงันีจากสังคมไทยทีลมสลายลง4 4 ่
ครังนี4 4  เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใชนอ้ยทีดาํเนินการโดยปราศจากความละอายตอแผนดิน่ ่ ่  
 
2.4.3    แนวคิดเกียวกบัทฤษฎใีหม่ 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมือวนัที 9 ธนัวาคม 2540  เห็นชอบแผนปฏิบติัการบรรเทา
ปัญหาการวางงานทีเสนอโดยกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม่  และไดก้าหนดให้กระทรวงํ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบในแผนปฏิบติัการ ระยะยาวเกยวกบโครงการพฒันาการี ั
เกษตร เพือรองรับแรงงานทีกลบัสูชนบท่  ภายใตห้ลกัการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราช
ดาํรี และให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาํหน้าทีประธานคณะอนุกรรมการ ทังนี4 4  ให้
คณะอนุกรรมการ ทาํหนา้ทีในการกาหนดมาตรการและแผนงานในการชวยเหลือแรงงานทีวางงานํ ่ ่
หรือถูกเลิกจา้ง ทีเดินทางกลบัภูมิลาํเนาและประสงคจ์ะประกอบอาชีพดา้นการเกษตร ให้ไดท้าํงาน 
มีอาชีพและรายไดที้ยงัยนื   โดยใหก้าหนดกจกรรมและแผนปฏิบติัในระยะสันํ ิ 4  ระยะกลาง และระยะ
ยาว รวมทงัคาํแนะนาํและกากบดูแลหนวยงานในพืนที4 ํ ั ่ 4  เพือให้ดาํเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบติั
การทีกาหนดไว้ํ  
ในการพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวการปรับ
แผนปฏิบติัการในการพฒันาการเกษตร  ตามสภาวะวิกฤติเศรษฐกจนันิ 4  กระทรวงเกษตรได้วาง
ยทุธศาสตร์หลกั ซึ งถือเป็นแนวทางใหส้วนราชการในสังกดพิจารณาปรับแผนการดาํเนินการ่ ั   ดงันี4  
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1. เรงรัดในการเพิมขีดความสามารถ่   และประสิทธิภาพในการผลิตในภาค
การเกษตรใน พืชเศรษฐกจทีมีความสําคญัตอการสงออกและนาํิ ่ ่ เขา้จากตางประเทศ่   โดยเรงรัดการ่
สงออกสินค้าการเกษตร่  เชน่   ขา้ว  อาหารทะเล  นาํตาล4   ยางพารา  ผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์ เพือนํา
เงินตราตางประเทศเขา้ประเทศและทดแทนการนาํเขา้สินคา้วตัถุดิบการเกษตรทีสําคญั่   เชน่   ถวั
เหลือง  ขา้วโพด และผลิตภณัฑน์ม 
2. เตรียมการในการป้องกนสภาวะทางภยัธรรมชาติั   เชน่   ภยัแล้ง ทีอาจจะมี
ผลกระทบตอสภาพการผลิตใจประเทศ่   และสงเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตสินคา้การเกษตรที่
สําคญัให้เพียงพอตอความตอ้งการภายในประเทศ่  เพือลดแรงกดดนัทางดา้นระดบัราคาของสินคา้
หมวดอาหารเพือรักษาเสถียรภาพของระดบัอตัราเงินเพือให้ได้ตามเป้าหมายทีรัฐบาลได้วางไว้
ในชวงวกิฤตเศรษฐกจ่ ิ  
3. สงเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรและแรงงาน่  ทีกลบัคืนถินภูมิลาํเนาทีมีความ
ประสงค์ทีจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เพือให้ได้รับการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีและ
ความรู้ทางดา้นการประกอบอาชีพทางการเกษตรทีเหมาะสม  รวมทงัจดัหาปัจจยัพืนฐานทีจาํเป็น4 4  
เชน่   ทีดิน  แหลงนาํ่ 4   เงินทุน  ตามศกัยภาพของงบประมาณทีมีจาํกดใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุดั  
 
ในการประกอบอาชีพการเกษตรนนั4   สามารถแบงไดเ้ป็น่  3 ลกัษณะ  คือ 
1.     แรงงานทีมีครอบครัวประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรอยูเดิม่   และมีทีทาํ
กนเป็นของตนเองิ   ซึ งแรงงานเหลานีกจะกลบัเขา้ไปสนบัสนุนหรือขยายการผลิตในสวนนี่ ็ ่4 4   รัฐคง
ให้การสนบัสนุนในดา้นวิชาการแปรรูป และการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้สอดคลอ้งกบการตลาดั   
ซึ งในปัจจุบนักมีโครงการทีดาํเนินการทางดา้นนีอยแูลว้็ ่4   เชน่   โครงการปรับระบบโครงสร้างการ
ผลิต  โครงการสงเสริมการเกษตรในงานปกครองของสวนราชการ่ ่  
2.  แรงงานทีจะสามารถเขา้ไปทดแทนในกจกรรมทีในปัจจุบนัตอ้งพึงพาแรงงานิ
ตางดา้ว่   เชน่   แรงงานในไรออ้ย่   สาขาประมง  และสวนยาง  ซึ งประมาณการวาในปัจจุบนั่  ตอ้ง
พึงพาแรงงานตางดา้ว่  
3.  แรงงานทีมีความประสงค์ทีจะประกอบอาชีพการเกษตร แตขาดทีดินทาํกน่ ิ
และปัจจยัพืนฐานดา้นเงินทุน4   แหลงนาํ่ 4   ซึ งในสวนนีจะตอ้งดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาการ่ 4
เกษตรในแนวทฤษฎีใหม่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยหูวั่   พระราชทานแนวทางการพฒันาการเกษตร “ทฤษฎี
ใหม่”  เมือปี พ.ศ. 2532  ตามความเห็นทีทรงคิดและคาํนวณตามหลกัวิชาการวาเป็นสิงทีเกษตรกร่   
หรือชาวนาควรปฏิบติั เพือแกไขปัญหาหรืออุปสรรคทีเกดขึนประจาํ้ ิ 4   ไดแ้ก่  ฝนแลง้  ความยากจน
และเป็นหนีสิน4   โดยวางบนสมมติฐาน ซึ งยอมรับหรือตกลงในเบืองตน้กนบางประการ4 ั  เชน่  
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-  มีพืนทีนอ้ย4  ประมาณ  15  ไร่  ( นอ้ยกวาอตัราถือครอง่  เฉลีย 25 ไร่ ) 
-  อยใูนเขตเกษตรใชน้าํฝน่ 4   ฝนตกไมชุกนกั่   ( ภาคกลาง อีสาน และภาคเหนือ ) 
-  สภาพของดิน  สามารถขดุบอเกบกกนาํเพือใชอุ้ปโภค่ ็ ั 4  บริโภค ได ้
-  เกษตรกรมีฐานะคอนขา้งยากจน่   มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง ( 5 – 6 คน ) 
-  ไมมีอ่ าชีพหรือแหลงรายไดอื้นทีดีกวาในบริเวณใกลเ้คียง่ ่  
 
ซึ งมิได้รับสังให้ปฏิบติัตามแนวพระราชดาํรัสทุกอยาง ่   แตให้นาํไปทดลองทาํ่   
และได้ทรงให้หนวยงานทีเกยวข้องทดลองทดสอบ่ ี  เพือหาข้อมูลทีถูกตอ้งเพือเขียนคาํแนะนํา
สาํหรับเกษตรกรตอไป่   ทงันี4 4   หนวยราชการทีเกยว่ ี ขอ้งจะตอ้งทาํและพิสูจน์วาหากเกษตรกรปฏิบติั่
ดงักลาวจะสามารถพอเลียงตนเองได้่ 4   จึงควรทาํเพิมอีกหลายแหง ่  และติดตามขอ้มูลตอกนหลายปี่ ั  
เพือพิสูจน์ยนืยนัทฤษฎีนี4   หากไดรั้บความสาํเร็จกใหข้ยายผลตอไป็ ่   หากไมไดรั้บความสําเร็จกตอ้ง่ ็
ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม  ทงันี4 4  ขึนอยูกบสมมติฐานทีเปลียนแปลงไป4 ่ ั  และปัจจยัสิงแวดลอ้ม
แตกตางกนทงัด้านกายภาพ่ ั 4  ชีวภาพ เศรษฐกจและสังคมิ  ซึ งจะทาํให้ผลผลิตและรายได้ทีได้รับ
แตกตางกนไปดว้ย่ ั  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหวั่   ไดมี้พระราชกระแสรับสังในพระราชวโรกาสตาง ่  
ๆ กนั  สรุปไดว้าทฤษฎีใหม่ ่ มี  3 ขนัตอน4   คือ 
ขนัที4   1   การผลิต  เป็นการผลิตให้พึ งตนเองได ้ด้วยวิธีงาย่  ๆ  คอยเป็นไปตาม่
กาลงัํ  ใหพ้อมีกนไมอดอยากิ ่   ( 15 มีนาคม 2539 ) 
ขนัที4   2   เกษตรกรรมรวมพลงักนในรูปกลุมหรือสหกรณ์ั ่   รวมแรงใน่  
 1.     การผลิต   2.     การตลาด 
 3.     การเป็นอยู ่   4.     สวสัดิการ 
 5.     การศึกษา   6.     สังคมและศาสนา 
เพือให้พอมีกนมีใช้ิ   ให้ชุมชนและสังคมดีขึนไปพร้อมๆ4  กนั ไมรวยคนเดียว่  (12 
กุมภาพนัธ์ 2538) 
ขนัที4   3   รวมมือกบแหลงเงินและแหลงพลงังาน่ ั ่ ่   ตงัและบริการโรงสี4   ตงัและ4
บริการร้านสหกรณ์  ชวยกนล่ ั งทุน  ชวยกนพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท่ ั  ซึ งไมใชทาํ่ ่
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2.5  แนวคดิเกียวกบัทศันะ 
2.5.4 ความหมายของทศันะ 
ไดมี้ผูศึ้กษาและนกัวชิาการหลายทาน่  ใหค้วามหมายของคาํวาทศันะหรือความ่
คิดเห็นไว ้ ดงันี4   
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2531 : 234) ได้ให้ความหมายของคาํวา่
ทศันะวา่ หมายถึง ความเห็น การเห็น เครืองรู้เห็น การแสดง 
หลวงวเิชียร  แพทยาคม (2509:102-103 อา้งถึงในทศพร  เคนวารีย ์2544 : 5) กลาว่
วาความคิดเห็น่  (Opinion) กบทศันคติั  (Attitude) มกัจะถูกใช้สลบักนได้เสมอั  ทศันคติมกัจะ
หมายถึงความพยายามทีจะทาํ (Intention To Act) ซึ งจะเกยวขอ้งอยางมากกบอุปนิสัยและี ่ ั
พฤติกรรม สวนความคิดเห็นเป็นเพียงคาํพูดและเครื องหมาย่  แตทุกคราวทีพูดถึงการทดสอบ่
ทศันคติ มกัจะเผยถึงความคิดเห็นดว้ย 
Nunnally (1959 : 285) คาํวาความคิดเห็นนัน่ 4  จะใช้ในเรื องทีเกยวี กบการลงั
ความเห็น (Judgements) และความรู้ (Knowledge)  ขณะทีทศันคติมกัจะใชก้นมากในเรืองทีเกยวกบั ี ั
ความรู้สึก (Feeling) และความชอบ (Preference) และเรามกัจะใชค้าํวา่ “ทศันคติ” 
โยธิน  ศนัสนยุทธและจุมพล  พูลภทัรชีวิน (2529 :36) ไดก้ลาวถึงความคิดเห็น่  
(Optinions) วา่ นกัจิตวทิยาสังคมวทิยานิยามความคิดเห็น  วาเป็นการแสดงออกทางถอ้ยคาํเกยวกบ่ ี ั
ทศันคติ ความเชือ หรือคานิยม่  ความเห็นไมใชเป็นสิงเดียวกบทศันคติ่ ่ ั   เพราะในตวัของมนัเองไม่
จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางอารมณ์หรือทางพฤติกรรม 
นิศา  สุวรรณประเทศ (2535 : 15) สรุปวา่  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออก
ด้านความรู้สึกของบุคคลตอสิงหนึ งสิงใด่     ด้วยการพูด  การเขียน โดยมีพืนฐานความรู้เดิม4
ประสบการณ์ทีบุคคลได้รับตลอดจนสภาพแวดล้อมของบุคคลนันเป็นหลกัในการแสดงความ4
คิดเห็น 
สุชา   จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2520 :  103 อ้างถึงในเธียรธิดา              
เหมพิพฒัน์  2546 : 5) ไดก้ลาวไวว้า่ ่  ความคิดเห็นเป็นสวนหนึ งของทศันคติ่   เราไมสามารถแยก่
ความคิดเห็นออกจากทัศนคติได้ เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคล้ายทัศนคติ แตความคิดเห็น่
แตกตางจากทศันคติตรงทีทศันคตินนั่ 4  เป็นความพร้อมทางจิตใจทีมีตอสิงใดสิงหนึ ง่     ทีอาจแสดง
ออกมาได ้ทงัการพูดและการกระทาํ4   ทศันคติไมเหมือนกบความคิดเห็นตรงทีไมใชสิงเร้าทีแสดง่ ั ่ ่ 
ออกมาไดอ้ยางเปิดเผย่   หรือตอนสนองอยางตรง่  ๆ และลกัษณะของความคิดเห็นไมลึกซึงเหมือน่ 4
ทศันคติ 
จากความหมายขนัตน้4   สรุปไดว้า่ ความคิดเห็นคือการแสดงออกทางดา้นความเชือ 
และความรู้สึกตอสิงใดสิงหนึ งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ ง่     ซึ งอาจเกดจากการประเมินผลสิงิ 
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นนัหรือเหตุการณ์นนั4 4  โดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มในขณะนนัเป็นพืนฐานการ4 4
แสดงออกซึงอาจจะถูกหรือไมกได้่ ็  
 
2.5.5 ความหมายของทศันคติ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายคาํวา่ ทศันคติวา่  แนวความคิด
เห็นซึงเป็นคาํสมาสระหวางคาํวา่ ่  ทศันะ แปลวา่ ความเห็น  กบคาํวาั ่  คติ ซึ งแปลวา่ แบบอยางหรือ่
ลกัษณะ  เมือรวมกนเขา้จึงแปลวาั ่   ลกัษณะของความเห็น  ซึ งหมายถึง  ความรู้สึกสวนตวัทีเห็นดว้ย่
หรือไมเห็นดว้ยตอเรืองใดเรืองหนึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ่  
Allport ( 1935  อา้งถึงใน จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547 : 1 )  ไดใ้ห้ความหมาย
ของทศันคติวา่   ทศันคติเป็นสภาวะความพร้อมของจิต ซึ งเกดขึนจากประสบการณ์ิ 4   สภาวะความ
พร้อมนีจะเป็นตวักาหนดทิศทาง4 ํ  หรือเป็นตวักระตุน้ปฏิกริยาตอบสนองิ  ของบุคคลตอสิงตาง่ ่  ๆ 
หรือสถานการณ์ทีเกยวขอ้งี  
New  Comb ( 1954 : 128 )  กลาวไวว้า่ ่   ทศันคติซึ งมีอยเูฉพาะในบุคคลนนัขึนอยู่ ่4 4
กบสิงแวดล้อมั   อาจแสดงออกในพฤติกรรม  ซึ งเป็นไปได้สองลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึง
พอใจ  ซึ งทาํใหบุ้คคลเกดความพอใจิ  รักใคร่ อยากใกลชิ้ดสิงนนั 4  ๆ หรืออีกลกัษณะหนึง แสดงออก
ในรูปของความไมพอใจ่  เกลียดชงั ไมอยากใกลสิ้งนนั่  4  
Thurston ( 1960 : 39  อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ  2526 : 1 ) ให้ความหมายวา่
ทัศนคติเป็นระดับของความมากน้อยของความรู้สึกในด้านบวก และลบ ที มีตอสิงหนึ ง่                         
(Psychological  object ) ซึ งอาจเป็นอะไรหลายอยาง่   เป็นตน้วา่  สิงของ   บุคคล  บทความ  องคก์าร
ความคิด ฯลฯ  ความรู้สึกเหลานีผูรู้้สึกสามารถบอกความแตกตางไดว้า่ ่ ่4   เห็นดว้ย  หรือไมเห็นดว้ย่  
แคท็ช ( 1960  อา้งใน จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์,  2547 : 1 )  ไดใ้ห้ความหมายของ
ทศันคติ  หมายถึง  ทศันคติเป็นสิงจูงใจให้บุคคลประเมินสิงใดสิงหนึ งในรูปแบบของความชอบ  
หรือไมชอบ่   ทศันคติจะรวมความรู้สึกชอบหรือไมชอบ่   และความรู้หรือความเชือเกยวกบสิงนนัี ั  4   
คุณลกัษณะของมนัและสวนทีสัมพนัธ์่ กบสิงอืนั   
Thurstone (1976 อา้งในพิสมยั  วบิูลยส์วสัดิและคณะi  2528 :82) ไดใ้ห้ความหมาย
ในแงการวดัทศันคติไวว้า่ ่  ทศันคติเป็นความรู้สึกทีมีอยใูนตวับุคคล่  พร้อมทงัอคติหรือความลาํเอียง4  
ความคิด ความกลวั ความเชือเกยวกบเรืองตางี ั ่  ๆ แตความคิดเห็นเป็นการแสดง่ ทศันคติออกมา
ปรากฎใหผู้อื้นทราบ โดยใชภ้าษาเป็นสือ 
ดวงเดือน  พนัธุมาวิน (2524 :4) ให้ความหมายวา่ ทศัคติ หมายถึง ความพร้อมใน
การกระทาํของบุคคลตอสิงใด่   ๆ บุคคลใด ความพร้อมดงักลาวของบุคคลเห็นไดจ้ากพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงตอสิงนนัวาชอบหรือไมชอบ่ ่ ่ 4  เห็นดว้ย หรือไมเห็นดว้ย่  
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ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526 : 4) ให้ความหมายวาทศันคติหมายถึง่  ความคิดเห็นซึ ง
มีอารมณ์ประกอบ เป็นสวนทีพร้อมจะมีปฏิกริยาเฉพาะอยางตอสถานการณ์ภายนอก่ ิ ่ ่  
โยธิน  ศนัสนยุทธ และจุมพล  พูลภทัรชีวิน (2529 : 36) ไดก้ลาววา่ ่  โดยทวั  ๆ ไป
แลว้ เมือพูดวาบุคคลมี่ ทศันคติทางบวกหรือทางลบ จะตอ้งพูดวามีทศัคติทางบวกหรือทางลบตอ่ ่
อะไร จะพดูลอย ๆ ไมได้่  
เรืองศกัดิi   พร้อมเพรียงชัย  (2540 :42) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกทีบุคคลมีตอสิงใดสิงหนึงทีเป็นผลมาจากประสบการณ์่     หรือสิงแวดลอ้มอนัมีแนวโนม้ที
จะให้บุคคลแสดงปฏิกริยาและกระทาํตอสิงนนัิ ่  4  ๆ ในทางสนบัสนุนหรือปฏิเสธ  ทศันคติเป็นสิงที
ไมสามารถมองเห็นไดอ้ยางชดัเจน่ ่   การทีเราจะทราบทศันคติของบุคคลใดบุคคลหนึงได ้กตอ้งใช้็
วธีิแปลความหมายของการแสดงออก 
จากความหมายขึนตน้สรุปไดว้า4 ่  ทศันคติเป็นความคิด ความเชือ ความรู้สึก ชอบ
หรือไมชอบ่  เห็นด้วยหรือไมเห็นดว้ย่  และมีแนวโน้มทีจะกระทาํตอบสนองของบุคคลตอบุคคล่  
สิงของหรือสถานการณ์ทีเกยวขอ้ง ี  
 
2.5.6 ลกัษณะของทัศนคติ 
ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527 : 79) ได้กลาวถึงลักษณะทีสําคัญของทัศนคติไว้่  4 
ประการ คือ  
1. เป็นสภาวะกอนทีพฤติกรร่ มโตต้อบจะเกดขึนตอเหตุการณ์ิ ่4  หรือ สิงใดสิงหนึง 
หรือเรียกวาเป็นสภาวะทีพร้อมจะมีพฤติกรรมจริง่  
2. มีความตอ้งการอยใูนชวงระยะเวลา่ ่  คือ มีความมนัคงถาวรพอสมควร  เปลียน 
แปลงไดย้าก แตมิไดห้มายความวา่ ่  จะไมมีการเปลียนแปลง่  
3. เป็นตวัแปรทีนาํไปสูความสอดคลอ้งร่ ะหวางพฤติกรรมกบความรู้สึกนึกคิดไม่ ั ่
แสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการทีตอ้งเผชิญหรือหลีกเลียงตอสิงใดสิง่  
หนึง 
เป็นคุณสมบติัของแรงจูงใจอนัทีจะทาํใหบุ้คคลประเมิน และเลือกสิงใดสิงหนึง   
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2.5.7 องค์ประกอบของทัศนคติ 
พิสมัย วิบูลย์สวสัดิและคณะi  (2528 : 83) ได้แบงองค์ประกอบของทัศคติ่  3 
ประการ ไดแ้ก่ 
1.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้เชิงประเมินคา่  (Cognitive component or beliefs) 
2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective component or emotion) 




Katz (1967 อา้งถึงในพิสมยั  วิบูลยส์วสัดิและคณะi , 2528 : 86-87) ไดว้ิเคราะห์
หนา้ทีของทศันคติไวมี้ 4 ประการ คือ  
1.  หนา้ทีในการปรับตวัและคาํนึงถึงผลประโยชน์ 
2.  หน้าทีในการป้องกนตวัเองจากความรู้เกยวกบตวัเองของเขาั ี ั  ซึ งทาํให้เขาเกดิ
ความไมสบายใจ่  หรือป้องกนเขาจากความเป็นจริงในสิงแวดลอ้มซึ งเป็นความจริงทีทาํให้เขาไมั ่
สบายใจ 
3.  หน้าทีในการแสดงคานิยมของตน่  ซึ งทศันคตินันจะเหมาสมสอดคล้องกบ4 ั
คานิยมสวนตวัของเขาและเหมาะ่ ่ สมกบสังกปเกยวกบตวัเขาดว้ยั ั ี ั  
4.  หนา้ทีใหค้วามรู้ เพราะทศันคติทาํใหบุ้คคลเขา้ใจสิงแวดลอ้มทีอยรูอบตวัเขา ่  
 
2.5.9 การเกดิทัศนคติ 
ทศันคติไดติ้ดตวัมาแตกาเนิด่ ํ  แตเกดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล่ ิ  
ด้วยเหตุนีทศันคติจึงอาจจะเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา4   และการเปลียนแปลงนีจะขึนอยูกบการ4 4 ่ ั
เรียนรู้และประสบการณ์ใหมทีบุคลาได้รับเพิมขึน่  4  การเปลียนแปลงอาจจะเร็วหรือช้า ขึนอยูกบ4 ่ ั
ความเขม้ขน้ของทศันคติและประสบการณ์ทีไดรั้บ  
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 91-93) ไดก้ลาวถึงแหลงทีทาํให้เกดทศันคติทีสําคญั่ ่ ิ  
คือ ประสบการณ์เฉพาะอยาง่  การติดตอขาวสารความหมายกบบุคคลหนึง่ ่ ั  แบบอยาง่  (Model) และ
สถาบนัตาง่  ๆ ในสังคม (Institutional factors) 
1.  ประสบการณ์เฉพาะอยาง่  (Specific experiences) เป็นการเรียนรู้ทศันคติจาก
ประสบการณ์เฉพาะอยางทีเกยวขอ้งกบทศันคตินนั่ ี ั 4  ทงัในทางทีดีและไมดี4 ่   เชน่  ถา้มีประสบการณ์ที
ดีในการติดตอบุคคลหนึงกลาวคือ่ ่  ถา้บุคคลหนึงมีทศันคติทางดา้นความรู้และความรู้สึกอยางใด่  ก็
แสดงออกพฤติกรรมอยางนนัดว้ย่ 4  กจะมีความรู้สึกชอบบุคคลนนั็ 4  เป็นตน้ 
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2.  การติดตอสือขาวสารกบบุคคลอืน่ ่ ั  (Communication form others) ทศันคติ
หลายอยางของบุคคลเกดขึนจากการได้ติดตอขาวสารกบบุคคลอืน่ ิ ่ ่ ั4   โดยเฉพาะอยางยิงจากการ่ 
เรียนรู้อยางไมเป็นทางการทีเด็กไดรั้บจากครอบครัว่ ่  โรงเรียน ฯลฯ 
3.  สิงทีเป็นแบบอยาง ่  (Models) ทศันคติบางอยางถูกสร้างขึนจากการเลียนแบบ่ 4
คนอืน ขบวนการเกดทศันคติโดยวิธีนีเกดิ ิ4 ไดโ้ดยขนัแรกจากเหตุการณ์บางอยาง4 ่  บุคคลจะมองเห็น
วาบุคคลอืนมีการปฏิบติัอยางไร่ ่  ขนัตอไปบุคคลนนัจะแปลความหมายของการปฏิบติันนัในรูปของ4 4 4่
ความเชือทศันคติ  ซึ งมาจากการปฏิบติัของเขา ถา้บุคคลนนัให้ความเคารพนบัถือยกยองบุคคลที4 ่
แสดงปฏิกริยานนัอยแูลว้ิ ่4  บุคคลนั4นจะยอมรับความรู้สึก  ความเชือทีเขาคิดวาบุคคลทีแสดงปฏิกริยา่ ิ
นนั4  ๆ มี 
4.  องคป์ระกอบทีเกยวขอ้งกบสถาบนัี ั  (Institutional factors) ทศันคติของบุคคล
หลายอยางเกดขึนสืบเนืองจากสถาบนั่ ิ 4  เชน่  โรงเรียน สถานทีประกอบพิธีทางศาสนา หนวยงานตาง่ ่  
ๆ ฯลฯ เป็นตน้ สถาบนัเหลานีจะเป็นทงัแหลงทีมาและสิงทีชวยสนบัสนุนใหเ้กดทศันคติอยาง่ ่ ่ ิ ่4 4   
Allport (1939 อา้งถึงในสุชา  จนัทร์เอม, 2547 : 104) กลาวถึงทศันคติ่  ดงันี4  
1.  ทศันคติเกดจากการเรียนรู้ิ  เด็กทีเกดมาใหมจะไดรั้บการอบรมสังสอนเกยวกบิ ่ ี ั
วฒันธรรมและประเพณีจากบิดามารดา ทงัโดยทางตรงและทางออ้ม4  ตลอดจนได้เห็นแนวการ
ปฏิบติัของพอแมแลว้รับมาปฏิบติัตามตอไป่ ่ ่  
2.  เกดความสามารถในการแยกแยะความแตกตางิ ่  (Differentiation)  คือ แยกสิงใด
ดี ไมดี่  เชน่  ผูใ้หญกบเด็กจะมีการกระทาํทีแตกตางกน่ ั ่ ั  
3.  เกดจากประสบการณ์ของแตละบุคคลซึ งแตกติ ่ ่างกนออกไปั  เชน่  บางคนมี
ทศันคติไมดีตอครู่ ่  เพราะเคยตาํหนิตน แตบางคนมีทศันคติทีดีตอครูคนเดียวกน่ ่ ั  เพราะเคยชมเชย
เสมอ 
4.  เกดจากการเลียนแบบหรือเอาทศันคติของคนอืนมาเป็นของตนิ  เชน่  เด็กอาจจะ
รับทศันคติของบิดามารดาหรือครูทีตนนิยมชมชอบหรือรับมาเป็นตวักาหนดทศันคติํ ของตนได ้
 
ประดินนัทร์ อุปรมยั (อา้งถึงใน เธียรธิดา เหมพิพฒัน์ 2546 :10) กลาววา่ ่   ปัจจยัที
เป็นตวักาหนดทศันคติของบุคคลไดแ้กํ ่  
1.  เกดจากการรวบรวมแนวคิดจากประสบการณ์หลายิ  ๆ อยาง่  ทงัประสบการณ์4
ตรงและประสบการณ์ออ้ม 
2.  เกดจากการไดรั้บประสบการณ์อยางใดอยางิ ่ ่ หนึ ง อยางเขม้ขน้หรือรุนแรง่  แม้
เพียงครังเดียวกทาํใหเ้กดทศันคติได้4 ็ ิ  ซึ งเป็นทงัทางบวกและทางลบ4  
3.  เกดจากการไดรั้บเอาทศันคติของผูอื้นมาเป็นของตนิ  
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สิงทีมีอิทธิพลตอการเกดทศันคติ ่ ิ  คือ 
1.  บิดามารดาและการอบรมเลียงดู4   การประพฤติปฏิบติัตนและลกัษณะของความ
เชือความคิดตาง่  ๆ ของพอแม่ ่ เป็นสิงทีมีอิทธิพลสําคญัเป็นอนัดบัแรก  ตอการสร้างทศันคติให้่
เกดขึนแกเด็กิ 4 ่  
2.  ครูและการอบรมสังสอน  ครูไมเพียงแตจะมีอิทธิพลในดา้นการถายทอดความรู้่ ่ ่
ใหก้บเด็กนนัั 4   ยงัมีอิทธิพลในการเสริมสร้างทศันคติหรือความคิดตาง่  ๆ ใหก้บเด็กอีั กดว้ย 
3.  การศึกษา ระดบัการศึกษาของเด็กมีผลตอทศันคติ่   เนืองจากปัจจุบนัวิทยาการ
กาวหนา้ไปมากและการศึกษาหาความรู้ของเด็กเป็นไปอยางกวา้งขวาง้ ่  
4. วฒันธรรมในสังคม สังคมทีตางกนยอมมีศาสนา่ ั ่  ความเชือ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางกน่ ั  ความแตกตางเหลานียอมมีอิท่ ่ ่4 ธิพลตอการสร้างทศันคติทีแตกตางกนดว้ย่ ่ ั  
5.  ความกาวหน้าทางวิชาการและเครืองมือสือสารใหม้ ่ ๆ ความรู้ทางวิชาการที
เปลียนแปลงไปจากเดิมในทุก ๆ แขนงวิชา และความกาวหน้าของเครื องมือสือสาร้  เชน่  วิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ทาํใหท้ศันคติของคนในสังคมเปลียนแปลงไป 
 
2.5.10 หลกัการวดัทศันคติ 
ไพศาล  หวงัพานิช (อา้งถึงในเธียรธิดา  เหมพิพฒัน์ 2546 :9-10) การวดัทศันคติมี
ความยุงยากพอสมควร่  เพราะเป็นการวดัคุณลกัษณะภายในของบุคคล ซึ งเกยวขอ้งกบอารมณ์และี ั
ความรู้สึก หรือความเป็นลกัษณะดงักลาวมีการแปรเปลียนไดง้าย่ ่  ไมแนนอน่ ่  แต่ถึงอยางไรกตาม่ ็
ทศันคติของบุคคลทีมีตอสิงใดสิงหนึงกยงัสามารถวดัได้่ ็    ซึ งตอ้งอาศยัหลกัการสาํคญัตอไปนี่ 4  
1.  ยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้4  (Basic Assumption) เกยวกบการวดัทศันคติี ั  คือ ความ
คิดเห็น ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลนนั4  จะมีลกัษณะคงทีหรือคงเส้นคงวาอยูช่วงเวลาหนึง่  นนั
คือ ความรู้สึกนึกคิดของเราไมได้เปลียนแปลงหรือผนัแปรอยูตลอดเวลา่ ่   อยางน้อยจะต้องมี่
ชวงเวลาใดเวลาหนึงทีความรู้สึกของคนเรามีความคงที่  ซึ งทาํใหเ้ราสามารถวดัได ้
ทศันคติของบุคคลไมสามารถวดัหรือสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง่  การวดัจะเป็นแบบวดั
ทางออ้มโดยวดัจากแนวโนม้ทีบุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบติัอยางสมําเสมอ่  
ทศันคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความรู้สึก  เชน่   สนับสนุนหรือ
คดัคา้น ยงัมีขนาดหรือปริมาณของความคิดความรู้สึกนนัดว้ย4   ดงันนัในการวดัทศันคตินอกจากจะ4
ทาํให้ทราบลกัษณะหรือทิศทางแล้ว ยงัสามารถบอกระดบัความมากน้อย หรือความเขม้ขน้ของ
ทศันคติไดด้ว้ย 
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2.  การวดัทศันคติดว้ยวิธีใดกตาม็  จะตอ้งมีสิงประกอบ  3 อยาง่  คือ ตวับุคคลทีจะ
ถูกวดั มีสิงเร้าเชนการกระทาํ ่  เรื องราวทีบุคคลจะแสดงทศันคติตอบสนองและสุดทา้ยตอ้งมีการ
ตอบสนองซึ งจะออกมาเป็นระดบัสูงตํามากนอ้ย ดงันนัในการวดัทศันคติเกยวกบสิงใดของบุคคล4 ี ั    
กสามารถวดัได้็   โดยนาํสิงเร้าซึ งสวนใหญจะเป็นขอ้ความเกยวกบรายละเอียดในสิงนนั ่ ่ ี ั 4  ไปเร้าให้
บุคคลแสดงทาทีความรู้สึกตาง่ ่  ๆ ทีมีตอสิงนันให้ออกมาเป็นระดบัหรือความเขม้ของความรู้สึก่  4
คลอ้ยตามหรือคดัคา้น 
3.   สิงเร้าทีจาํนาํไปให้เราหรือทาํให้บุคคลไดแ้สดงทศันคติทีมีตอสิงหนึ งสิงใด่  
ออกมาทีนิยมใชคื้อ ขอ้ความวดัทศันคติ (Attitude Statement) ซึ งเป็นสิงเร้าทางภาษทีใชอ้ธิบายถึง
คุณคาคุณลกัษณะของสิงนนั่  4  เพือให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดบัความรู้สึก (Scale) เชน่  มาก 
ปานกลาง นอ้ย เป็นตน้ 
4.   การวดัทศันคติเพือทราบทิศทางและระดบัความรู้สึกของบุคคลนัน4  เป็นการ
สรุปผลจากการตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียดหรือแงมุมตาง่ ่  ๆ ดงันนั4  การวดัทศันคติของ
บุคคลเกยวกบเรืองใดี ั  สิงใด  จะตอ้งพยายามถามคุณคาและลกัษณะในแตละดา้นของเรืองนั่ ่ 4นออกมา 
แลว้นาํผลซึ งเป็นสวนประกอบหรือรายละเอียดปลีกยอยมาผสมผสาน่ ่  สรุปรวมเป็นทศันคติของ
บุคคลนั4  นเพราะฉะนนัจาํเป็นอยางยิงทีการวดันนั4 4่   ๆ จะตอ้งครอบคลุมคุณลษัณะตาง่  ๆ ครบถว้น
ทุกลษัณะเพือใหก้ารสรุปผลตรงตามความเป็นจริงมากทีสุด 
5.  การวดัทศันคติ ตอ้งคาํนึงถึงความเทียงตรง (Validity) ของผลการวดัเป็นพิเศษ  




1.  มาตรวดัทศันคติของเทอร์สโตน 
เทอร์สโตน และเซฟ (L.L.Thustone 1929 ) 1931 and Chave 2929 อา้งถึงใน         
จิระวฒัน์  วงศส์วสัดิวฒัน์,2547 : 33 – 45) ไดร้วมมือกนสร้างสเกลวดัทศันคติ่ ั  โดยยึดหลกัทีวา่  
คุณลกัษณะใด ๆ ในความรู้สึกของคนเรานัน4  จะมีตงัแตเห็นด้วยน้อยทีสุด4 ่  ไปจนถึงเห็นดว้ยมาก
ทีสุด ชวงความรู้สึกตงัแตเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด่ ่4  ไปถึงเห็นดว้ยมากทีสุดนี4  จะถูกแบงออกมาเป็น่  11 ชวง่
เทา่  ๆ กนั 
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ภาพที 2.2     มาตรวดัทศันคติของเทอร์สโตน 
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2.  มาตรวดัทศันคติของลิเคอร์ท 
ลิเคอร์ท (Rensis Likert ,1932 อา้งในจิระวฒัน์  วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547 :45-64) ได้
สร้างวิธีวดั Summated Rating ขึนเพือใช้วดัทศันคติ4  ซึ งนิยมใช้กนมากั  เพราะสะดวก สร้างงาย่  
รวดเร็ว และมีความเชือมนัคอนขา้งสูง ่  โดยแบงระดบัของทศันคติออกเป็น่  5 ชวงเทา่ ่  ๆ กนั 
 
ถา้เป็นคาํถามประเภทนิมาน(ประเภทบวก) จะให้นาํหนกัดงันีคือ4 4  เห็นดว้ยอยางยิง่ 
เป็น 5  เห็นดว้ยเป็น 4 ไมแนใจเป็น่ ่  3  ไมเห็นดว้ยเป็น่  2 ไมเห็นดว้ยอยางยงิเป็น่ ่   1 
 








ไมเห็นดว้ยอยางยิง  ่ ่ 
1 
 
ภาพที  2.3 มาตรวดัทศันคติของลิเคอร์ท(ประเภทบวก) 
 
ถา้เป็นคาํถามประเภทนิเสธ(ประเภทลบ) จะให้นาํหนกัดงันีคือ4 4  เห็นดว้ยอยางยิง่ 
เป็น 1  เห็นดว้ยเป็น 2 ไมแนใจเป็น่ ่  3  ไมเห็นดว้ยเป็น่  4 ไมเห็นดว้ยอยางยงิเป็น่ ่   5 
 








ไมเห็นดว้ยอยางยิง  ่ ่ 
5 
 
ภาพที 2.4 มาตรวดัทศันคติของลิเคอร์ท(ประเภทลบ) 
 
3.  มาตรวดัทศันคติของออ๊สกดู 
ชาร์ล อ๊อสกูด และคณะ (Osgood, Suci and Tannenbaum, 1957 : อา้งถึงใน      
เธียรธิดา    เหมพิพฒัน์ 2546 : 13) เป็นวธีิการวดัความคิดรวบยอดของแตละบุคคล่   ทีมีตอสิงตาง่ ่  ๆ 
โดยจดัให้บุคคลตอบสนองตอคาํเร้า่  (Stimulus words) และความคิดรวบยอด (Stimulus concepts) 
ทีนาํมาเปรียบเทียบกนั โดยเชือวาภาษาเป็นสือความหมาย่  และผลิตผลความรู้ของมนุษยไ์ด ้โดยใช้
คาํศพัทที์มีความตรงกนขา้มเป็นคูั ่ ๆ เชน่  ดี - เลว   เมตตา - โหดร้าย   สะอาด - สกปรก   แข็ง - ออน่       
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2.6  ประวตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกดขึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัิ 4
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เหตุผล โดยทีมาตรา 36 แหงพระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ่ ่  
พ.ศ. 2542  บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐทีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพือให้
สถานศึกษาของรัฐดาํเนินกจการไดโ้ดยอิสระิ   สามารถพฒันาระบบบริหาร และการจดัการทีเป็น
ของตน มีความคลองตวั่  มีเสรีภาพทางวิชาการและอยภูายใตก้ารกากบดูแลของสถานศึกษา่ ํ ั   ดงันนั4   
สมควรจดัตงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลจาํนวน4  9 แหง่  ขึนแทนสถา4 บนัเทคโนโลยีราชมงคล 
เพือใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีที
มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชนัสูงทีมุงเนน้การปฏิบติั่ ่4  ทาํการสอน ทาํ
การวิจยั ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรม  โดยใหผู้ส้าํเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง่  
ระดบัปริญญาเป็นหลกั จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี4  
 
2.6.4 ประวตัิความเป็นมาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ  
เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518  ไดมี้การพระราชบญัญติัวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาในราชกจจานุเบกษาิ  ฉบบัพิเศษ เลม่  92 ตอนที 48 หนา้ 1 มีผลบงัคบัใชใ้นวนัตอมา่  
29 – 30 กรกฎาคม 2524  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหัวเสด็จพระราชดาํเนิน่
พระราชทานปริญญาบตัรแกบณัฑิตของวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษ่ า (สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล) เป็นครังแรก4  และกาหนดจะเสด็จฯํ  พระราชทานปริญญาบตัร 3 ปี ตอ่  1 ครัง4  โดยเสด็จฯ 
ครังทีสองในวนัที4  31 กรกฎาคม 2527  ถึง  4 สิงหาคม 2527  ครังทีสามในวนัที4   7 ถึง 9 กรกฎาคม 
2530  ครังทีสีในวนัที4  19 ถึง 21 กรกฎาคม 2533  หลงัจากนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม4
ราชกุมารี ไดเ้สด็จฯ แทนพระองคทุ์กปี  โดยเริมตงัแตปี 4 ่  2534 ถึงปัจจุบนั 
16 กรกฎาคม 2527  วิทยาลยัฯ ไดรั้บการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษจ์ดัสรรทีดิน
บริเวณคลองหก  ฝังตะวนัตก   อาํเภอคลองหลวง  จังหวดัปทุมธานี โฉนดเลขที 706   เนื4 อที          
610-3-41 ไร่ และแปลงเลขที  ปท. 268  คลองรังสิต ฝังเหนือ  อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โฉนด
เลขที 39  เนือที4  109-3-04 ไร่  รวมเนือทีทงัหมด4 4   720-2-45  ไร่  เพือกอสร้างศูนยก์ลางการศึกษา่
ระดบัปริญญา 
ในปี  พ.ศ. 2528  เริมขยายการจดัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีในวิทยาเขตตาง่  ๆ 
ตามความพร้อมของแตละวทิยาเขตและเปิดสอนทุกวทิยาเขตในทีสุด่  
7 มิถุนายน 2531  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทน
พระองคว์างศิลาฤกษ ์ศูนยก์ลางการศึกษาระดบัปริญญา 
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15 กนยายนั  2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงพระก่ รุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชือวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวา่   “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลญัจกรประจาํพระองค ์ และพระมหาพิชยัมงกุฎ
เป็นเครืองหมายราชการของสถาบนัฯ ดว้ย 
8 มกราคม 2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงลงพระปรม่ าภิไธย  ใน
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและประกาศในราชกจจานุเบกษาิ   เลม่  122  ตอน
ที  6ก  วนัที 18 มกราคม 2548  พระราชบญัญติัฉบบันีมีผลให้เกดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล4 ิ  
9 แหง่   คือ 
1.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  THANYABURI 
2.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  KRUNGTHEP 
3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  TAWAN-OK 
4.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  PHRA NARHON 
5.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 
6.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
      RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  LANNA 
7.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
     RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  SRIVIJAYA 
8.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
     RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUBARNABHUMI 
9.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ     
ชือภาษาองักฤษวา่  RAJAMANGALA  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  
THANYABURI 
สาํหรับคาํยอทีเรียกกนงาย่ ั ่  ๆ คือ  มทร. ธญับุรี  หรือ  RMUTT  ซึ งอธิการบดีไดใ้ห้
ความหมายของอกัษรยอภาษาองักฤษของมหาวทิ่ ยาลยัไวด้งันี4  
  R    =   Repution  เป็นมหาวทิยาลยัทีมีชือเสียงในทุกดา้น 
  M   =   Modern  เป็นมหาวทิยาลยัทีทนัสมยั 
  U    =   Unqueness เป็นมหาวทิยาลยัทีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทาง 
  T    =   Technology เป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีนันาํ4  
  T    =   Trustworthy เป็นมหาวทิยาลยัทีมีความนาเชือถือ่  
 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ประกอบดว้ย  10 คณะ  ดงันี4  
1.   คณะศิลปะศาสตร์ 
2.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3.   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
4.   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5.   คณะบริหารธุรกจิ  
6.   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
7.   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8.   คณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน 
9.   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการเปลียนแปลงไปมาก  มีการ
เปิดรับนกัศึกษาเพิมมากขึนและมีการขยายตวัหลายดา้น 4   อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงทางดา้น
สังคม เศรษฐกจิ  การเมือง และวฒันธรรม 
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2.7  กรอบแนวคดิการวจิัย 
































      
     ความพอประมาณ 
     ความมีเหตุผล 
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2.8 งานวจิัยทีเกียวข้อง 
เธียรธิดา  เหมพิพฒัน์  (2546 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา  ความคิดเห็นของนกัศึกษา
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ตอปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง่ ิ   ซึ งผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากประชากร 
กลุมตวัอยางจาํนวน่ ่  349 คน ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษากลุม่
ตวัอยางมีความเห็นด้วยกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง่ ั ิ ่  ซึ งเมือ
พิจารณาทงั4  6 ดา้น พบวา่ ในระดบัความคิดเห็นคอนขา้งสูง่  คือ ดา้นการนาํไปประยุกต์  โดยสวน่
ใหญได้รับขาวสารเกยวกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงจากสือโทรทศัน์่ ่ ี ั ิ   ซึ งปัจจยัทีมีผลตอความ่
คิดเห็นของกลุมตวัอยางไดแ้ก่ ่ ่ คณะทีศึกษา และสาขาทีจบปริญญาตรี 
ทศมนพร  พุทธจนัทรา (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคิดเห็นในการดาํเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงิ  : กรณีศึกษาขา้ราชการในจงัหวดัราชบุรี ซึ งผูศึ้กษาได้ศึกษาจากลุม่
ตวัอยางขา้ราชการทีสังกดกระทรวงมหาดไทย่ ั  จาํนวน 185 คน พบวา่ ขา้ราชการกลุมตวัอยางเป็น่ ่
เพศชายมากกวาหญิง่   มีระดบัความคิดเห็นในการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกจแบบพอเดียงิ  
ด้านการรับรู้เนือหาสาระ4   ด้านการนํามาใช้ประโยชน์  และด้านการนําไปประยุกต์ใช้โดยภาพ
รวมอยูระดบัคอนขา้งมาก่ ่  โดยไดรั้บขอ้มูลขาวสารเกยวกบแนวคิดเกยวกบเศรษฐกจพอเพียงจาก่ ี ั ี ั ิ
หนงัสือพิมพม์ากทีสุด 
นพพร  เมธีอนนัตก์ุล (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา การนาํแนวปฏิบติัตามปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปใช้ในการดาํเนินชีวิติ  : กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อาํเภอวิเชียรบุรี 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ งผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากกลุมตวัอยางทีเป็นเกษตรลูกคา้่ ่  ธ.ก.ส. ทีอยใูนเขตอาํเภอ่
วิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 379 คน โดยสวนใหญเป็นเพศชาย่ ่  มีอายุ 51 ปีขึนไป4  มีรายได้
น้อยกวารายจายและหนีสิน่ ่ 4   มีการนาํแนวปฏิบติัตามแนวปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใช้ในการิ
ดาํเนินชีวิตอยูในระดมน้อย่   ซึ งได้รับข้อมูลขาวสารทีเกยวกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงจาก่ ี ั ิ
โทรทศัน์  โดยปัจจยัทีมีผลต่อการนาํแนวปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใช้ในการดาํเนินชีวิตของิ
เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ไดแ้ก่ พืนทีพกัอาศยั4  อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกจิ  การอม 
และไดรั้บขอ้มูลขาวสารทีเกยวกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง่ ี ั ิ   ทงันี4 4  ธ.ก.ส.และหนวยงานทีเกยวขอ้ง่ ี  
ควรทาํการประชาสัมพนัธ์เผยแพรปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงได้รับรู้อยางตอเนือง่ ิ ่ ่  มีการจดัทาํ
โครงการและฝึกอบรมดา้นตาง่  ๆ ทีเกยวกบเศรษฐกจพอเพียงและควรจดัทาํกจกรรมทีเปิดโอกาสี ั ิ ิ
ใหเ้กษตรกรและบุคคลทวัไปไดเ้ขา้มีสวนรวมรับผดิชอบตอตนเอง ่ ่ ่  
สายนาํผึง4 4    รัตนงาม  (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง ความคิดเห็นในการดาํเนิน
ชีวิตตามเนวเศรษฐกจพอเพียงิ  : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ได้ศึกษาจากกลุมตวัอยาง่ ่
สมาชิกเสถียรธรรมสถาน จาํนวน 143 คน  พบวา่ สมาชิกเสถียรธรรมสถาน สวนใหญเห็นดว้ยใน่ ่
การดาํเนินชีวติตามแนวคิดเศรษฐกจพอเพียงอยใูนระดบัคอนขา้งมากิ ่ ่  
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โกวิทย ์ พวงงาม และคณะ (2544)  ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกจชุมชนพึงตนเองิ  พบวา่  ปัจจยัทีมีผลตอการมีสวนรวมในการดาํเนินกจกรรมเศรษฐกจ่ ่ ่ ิ ิ
ชุมชนพึงตนเองมี 7 ปัจจยั คือ ลกัษณะของกผูน้าํกลุม่  ความรวมมือของภาคีชุมชน่  ความรวมมือกบ่ ั
องคก์รปกครองสวนทอ้่ งถิน  การสนบัสนุนจากหนวยงานของรัฐ่   การไดรั้บคาํแนะนาํจากองค์กร
ปกครองสวนทอ้งถิน่    ความรู้ความเขา้ใจเรืองเศรษฐกจชุมชนของผูบ้ริหารกลุมิ ่  และปริมาณการรับ
ขอ้มูลขาวสารของกลุม่ ่  
กงสดาลั   อยูเยน็่   (2544 : บทคดัยอ่)  ได้ศึกษาเรือง พลวตัชุมชนบา้นเปร็ดใน  
ภายใตแ้นวความคิดเศรษฐกจพอเพียงิ  ผลการศึกษาชีให้เห็นวา4 ่  ลกัษณะกจกรรมทางเศรษฐกจทีิ ิ
แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษกจพอเพียงของชาวบา้นเปร็ดในิ  คือ รูปแบบการผลิตทีมี
การนาํแนวทางเกษตรทางเลือกเขา้มาปฏิบติั  หรือแนวทางการปฏิบติัทีใช้ทรัพยากรอยางมีคุณคา่ ่
และระมดัระวงั  การบริโภคทีมีความเรียบงาย่  ประหยดั  ใสใจกบสุขภาพและสิงแวดลอ้มในสวน่ ั ่
ของการจดัสรรผลผลิต  มีการแบงสันปันสวนในเรืองของปัจจยัการผลิต่ ่  แลว้ยงัมีการแบงผลผลิต่
ให้แกญาติพีน้อง่  เพือนบา้น และชุมชน ทงัรูปแบบของวตัถุดิบ4  แรงงานและทรัพยสิ์น  ซึ งเป็นการ
ดาํรงไวซึ้ งความเอือเฟือเผือแผชวยเหลือเกอกูลกนในชุมชน4 4 ่ ่ ื ั4   และอาศยัทีเห็นไดอ้ยางเดนชดัในการ่ ่
ดาํเนินกจกรรมทางเศรษฐกจบางประการทีอยูบนพืนฐานของแนวคิดเศรษฐกจพอเพียงิ ิ ่ ิ4  คือ อาชีพ
ทาํสวนผลไม ้การทาํนากุงแบบธรรมชาติและประมงพืนบา้น้ 4  
มนูญ   สอนเกดิ  และสุทธิรักษ ์ หงสะมติั  (2543)  ทาํการวิจยัเรืองยุทธศาสตร์การ
แกไขปัญหาความยากจนระดับครัวเดือนเพือการพฒันาเศรษฐกจชุมชนแบบพอเพียง้ ิ   พบวา่  
องคป์ระกอบทีมีความสัมพนัธ์กบผลการดาํเนินงานยุทธศาสตร์การแกไขปัญหาความยากจนระดบัั ้
ครัวเรือน เพือการพฒันาเศรษฐกจชุมชนแบบพอเพียงิ  คือ ดา้นการสนบัสนุน ดา้นความพร้อม และ
ดา้นการบริหารจดัการ 
ทรงชยั  ติยานนท ์(2541 : 72-85)  ไดศึ้กษาการดาํเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียงของประชาชนในเขตอาํเภอหลมสัก่  จงัหวดัเพชรบูรณ์  พบวา่ ร้อยละ 92.0 ของเกษตรกรที
กูยืมเงินในวงเงินไมเกน้ ่ ิ  40,000 บาท ของธนาคารกสิกรไทย สาขาหลมสัก่  จงัหวดัเพชรบูรณ์ เห็น
วาชุมชนทีทาํการเกษตรแบบเศรษฐกจพอเพียงจะทาํให้เกดความพึงพอใจในชีวิตได้่ ิ ิ     ร้อยละ 98.6  
เห็นวาความรู้ความสามคัคีของประชาชนในชุมชนทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง่   สามารถพึงตนเองได ้ และ
ในดา้นสุขภาพอนามยั พบวา่ ร้อยละ 90.4 เห็นการบริโภคอาหารทีปราศจากสารเคมีตาง่  ๆ มีผลให้
ประชาชนมีสุขภาพทีดี 
ศรีปริญญา  ธูปกระจาง่  (2541) ได้ศึกษาปัจจยัทีสัมพนัธ์ตอการพึงตนเองเพือ่
เศรษฐกจพอเพียงของครัวเรือนชนบทไทยิ  พบวา่ ปัจจยัทางกายภาพและสังคม ไมมีความสัมพนัธ์่
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กบการพึงตนเองเพือเศรษฐกจพอเพียงั ิ  แตปัจจยัทางเศรษฐกจมีความสัมพนัธ์กบการพึงตนเองเพือ่ ิ ั
เศรษฐกจพอเพียงอยางมีนยัสาํคญัิ ่  
ลดัดา  ประเสริฐวิริยะกุล (2540 : บทคดัยอ่ )  ผลการศึกษาวิจยัเรืองการเปิดรับ
ขาวสารเรื องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจ่ ิ  การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ และการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี4  1. ความสัมพนัธ์ระหวาง่
ลกัษณะทางประชากรกบตวัแปรตางั ่  ๆ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบั 1) การเปิดรับขาวสารเรือง่
วิกฤตการณ์ 2) การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์  3) การบริโภคสินคา้ในประเทศ  อายุมี
ความสัมพนัธ์กบั 1) การเปิดรับขาวสารเรืองวิกฤตการณ์่   2) การบริโภคสินคา้ในประเทศ สินคา้
ตางประเทศและบริการ่   การศึกษามีความสัมพนัธ์กบั 1) การเปิดรับขาวสารเรืองวิกฤตการณ์่   2) 
การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์  3) การบริโภคสินคา้ตางประเทศและบริการ่   อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบั 1) การเปิดรับขาวสารเรืองวิกฤตการณ์่   2) การใชบ้ริการ   รายไดมี้ความสัมพนัธ์
กบั 1) การเปิดรับขาวสารเรืองวิกฤตการณ์่   2) การใช้บริการ  ทงันีลกัษณะทางประชากรไมมี4 4 ่
ความสัมพนัธ์กบการลดปริมาณการบริโภคสินค้าและบริการั   2.  การเปิดรับขาวสารเรื อง่
วิกฤตการณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบการรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ั   3.  การเปิดรับ
ขาวสารเรืองวิกฤตการณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบการลดปริมาณการบริโภคสินคา้ตางประเทศ่ ั ่  
และการใชบ้ริการ  4.  การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบการลดั
ปริมาณการบริโภคสินคา้ในประเทศและการใชบ้ริการ 
 




การวิจยัเรื องทศันะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย ้ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research)  มุงศึกษาทศันะของนักศึกษามหาวิทยาลัย่
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย  โดยมีขนัตอนการวจิยัดงัตอไปนี@ ่ @  
 
3.1  ประชากร และกล่มตัวอย่างุ  
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกชันปี  ที@ @@
กาลงัศึกษาอยใูนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีํ ่  โดยเลือกจากนกัศึกษา 10 คณะ  
กาหนดขนาดของตวัอยางประชากรโดยวิธีการของยามาเน ํ ่ ่ (Taro Yamane, 1970:886) ที
ระดบัความมีนยัสําคญั 0.10 และขนาดความคลาดเคลือน +/- 10% และสัมประสิทธิความP
ผนัแปรเทากบ ่ ั 0.10 จากประชากรทังสิน  @ @ 23,475 คน จะได้ตัวอยาง ่ 100 คน โดยมี
รายละเอียดการคาํนวณขนาดตวัอยาง โดยใช้วิธีการของยามาเน ่ ่ (Taro Yamane) โดย










 เมือ  n = จาํนวนตวัอยางทีจะตอ้งทาํการสุม่ ่  
    N = จาํนวนประชากรทงัหมด@  
    e = คาความคลาดเคลือนของการสุมตวัอยาง่ ่ ่  
 แทนคา่  












 ดงันนั จะตอ้งทาํการสุมตวัอยาง จาํนวน  @ ่ ่ 100  คน  
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ในการสุมตัวอยางใช้วิธีการสุมตวัอยางแบบแบงชันภูมิ ่ ่ ่ ่ ่ @ (Stratified Random 
Sampling) โดยจาํนวนหนวยตวัอยางเป็นสัดสวนกบจาํ่ ่ ่ ั นวนประชากร ใช้คณะทีนกัศึกษา
สังกดเั ป็นชันภูมิ ทาํการเกบรวบรวมขอ้มูลจากแตละ@ ็ ่ ระดบั(ชนัภูมิ@ ) โดยการสุมตวัอยาง่ ่
อยางงาย ่ ่ (Simple Random Sampling) ไดต้วัอยางตาม่ คณะตาง ๆ  ดงัแสดงในตารางที่  
  
ตารางที 3.1 ประชากรในการศึกษาจาํแนกตามคณะทีนกัศึกษาสังกดั 
 
คณะ จํานวนนักศึกษาทั$งหมด จํานวนตัวอย่าง 
ศิลปศาสตร์ 651 3 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2,501 11 
เทคโนโลยกีารเกษตร 1,157 5 
วศิวกรรมศาสตร์ 5,269 23 
บริหารธุรกจิ  7,061 30 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 1,249 5 
ศิลปกรรมศาสตร์ 1,271 5 
เทคโนโลยสืีอสารมวลชน 1,720 7 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,685 7 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 911 4 
รวม 23,475 100 
 
ทีมา :  http://www.rmutt.ac.th สืบคน้เมือวนัที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2552 
 
3.2  เครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 
 3.3.1  เครืองมือทีใช้ในการศึกษาวิจัยในครังนี ไ@ @ ดแ้ก่ แบบสอบถามเพือวดัระดบัทศันะ
ของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้  ซึ งผูว้ิจยัสร้าง
ขึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ รวมถึงงานวิจยัทีเกยวขอ้ง และสอดคล้องตาม@ ่ ี
วตัถุประสงค ์รวมทงักรอบแนวคิดทีกาหนดขึน@ ํ @   ซึ งมีขั@นตอนการสร้างเครืองมือ ดงันี@  
1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกยวขอ้งกบทศันะี ั   เศรษฐกจพอเพียงิ  
ปัญหาความฟุ่มเฟือย การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจของนกัศึกษาิ  การรับรู้ปัญหาดา้นสังคม
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ของนกัศึกษา การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มของนกัศึกษา   แลว้นาํผลการศึกษาดงักลาวมา่
กาํหนดเป็นเนือหาในแบบสอบถาม@  
2.  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัตาง่  ๆ ทีเกยวกบทศันะกบี ั ั
เศรษฐกจพอเพียงิ   
3. สร้างขอ้คาํถามให้ครอบคลุม   โดยแบบสอบถามมีสวนประกอบที่
สามารถแบงได ้่ 4 สวน่   ดงันี@  
ส่วนที 1  ข้อมลส่วนบคคลู ุ   ประกอบด้วยคาํถามเกยวกบี ั
ปัจจยัพืนฐ@ านของผูต้อบ ไดแ้ก่  เพศ   ชนัปี@   ระดบัผลการศึกษา  ภูมิลาํเนา  อาชีพของ
ผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  รายไดต้อเดือน่   การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ   การรับรู้
ปัญหาด้านสังคม  การรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายปิดทีมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Check list) 
ส่วนที 2     การรับร้ปัญหาู   ประกอบดว้ยคาํถามเกยวกบการรับรู้ี ั
ปัญหาด้านเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหาด้านสังคม  การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดล้อม โดยใช้ิ 
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ (rating scale) 5 ระดบั  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จะทาํการใหค้ะแนนตามระดบั  โดยกาหนดให้ํ    
ก.  ขอ้คาํถามทีมีความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) กาหนดเกณฑ์การให้ํ
คะแนน ดงันี@  
ถา้ตอบ  มากทีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
ถา้ตอบ  มาก   ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ถา้ตอบ  ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ย    ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ยทีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
 
ข.  ขอ้คาํถามทีมีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) กาหนดเกณฑ์การให้ํ
คะแนน ดงันี@  
ถา้ตอบ  มากทีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
ถา้ตอบ  มาก   ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
ถา้ตอบ  ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ย    ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ยทีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัรวบรวมคะแนนทงัหมดเพือหา คาร้อยละ @ ่
คาเฉลีย และคาเบียงเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง ดว้ยการอิงเกณฑซึ์งแบงระดบัออกเป็น ่ ่ ่ ่ ่
3 ระดบั โดยใชว้ธีิการคาํนวณความกวา้งของชนัดงันี@ @  
 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด 
ความกวา้งของชนั @  = 
จาํนวนชนั@  
 
เกณฑ์การวดัระดับการรับรู้ปัญหาด้านตาง ๆ ่ ของนักศึกษาตอการนํา่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย พิจารณาจากคาคะแนนเฉลีย ิ ่ ้ ่
จากคะแนนรวมของทุกทศันะ  โดยมีเกณฑด์งัตอไปนี่ @  
คะแนนเฉลีย  1.00 – 2.33  หมายถึง   มีระดบัของการรับรู้ในระดบัตํา 
คะแนนเฉลีย  2.34 – 3.67  หมายถึง    มีระดบัของการรับรู้ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย  3.68 – 5.00  หมายถึง   มีระดบัของการรับรู้ในระดบัสูง 
 
ส่วนที 3  พฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  ประกอบดว้ย
คาํถามเกยวกบี ั เป็นแบบสอบถามวดัระดบัทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจ่ ิ
พอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย ในลกัษณะคาํถามเชิงปฏิฐาน่ ้ (Positive)  และเชิง
นิเสธ (Negative) โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ (rating scale) 5 ระดบั  
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล จะทาํการใหค้ะแนนตามระดบั  โดยกาหนดให้ํ    
ก.  ขอ้คาํถามทีมีความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) กาหนดเกณฑ์การให้ํ
คะแนน ดงันี@  
ถา้ตอบ  มากทีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
ถา้ตอบ  มาก   ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ถา้ตอบ  ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ย    ใหค้ะแนน  2  คะแนน 







      1.33
3
−
= =  
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ข.  ขอ้คาํถามทีมีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) กาหนดเกณฑ์การให้ํ
คะแนน ดงันี@  
ถา้ตอบ  มากทีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
ถา้ตอบ  มาก   ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
ถา้ตอบ  ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ย    ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
ถา้ตอบ  นอ้ยทีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัรวบรวมคะแนนทงัหมดเพือหา คาร้อยละ @ ่
คาเฉลีย และคาเบียงเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง ดว้ยการอิงเกณฑซึ์งแบงระดบัออกเป็น ่ ่ ่ ่ ่
3 ระดบั โดยใชว้ธีิการคาํนวณความกวา้งของชนัดงันี@ @  
 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด 




พอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย พิจารณาจากคาคะแนนเฉลีย จากคะแนนรวมของ่ ้ ่
ทุกทศันะ  โดยมีเกณฑด์งัตอไปนี่ @  
คะแนนเฉลีย  1.00 – 2.33  หมายถึง   มีระดบัของการรับรู้ในระดบัตํา 
คะแนนเฉลีย  2.34 – 3.67  หมายถึง    มีระดบัของการรับรู้ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย  3.68 – 5.00  หมายถึง   มีระดบัของการรับรู้ในระดบัสูง 
 
ส่วนที 4    ปัญหาและข้อเสนอแนะ  เป็นคาํถามเกยวกบปัญหาทีทาํให้ี ั
นกัศึกษาไมสามารถทาํตามแนวปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง  ขอ้เสนอแนะในการกระตุน้ให้่ ิ
เกดการบริิ โภคสินคา้และบริการตามแนวเศรษฐกจพอเพียง และขอ้เสนอแสนะอืน ๆ โดยิ







      1.33
3
−
= =  
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3.3  การทดสอบคณภาพเครืองมอืุ    
การนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเพือการศึกษาวิจยัในครังนี ไปทดสอบความ@ @ @
เทียงตรงและความน่าเชือถือ ดงัขนัตอนตอไปนี@ ่ @  
1) การตรวจสอบความแมนตรงเชิงพินิจ่  (Face Validity) เมือสร้าง
แบบสอบถามแลว้ โดยนาํแบบสอบถามทีไดเ้รียบเรียงแลว้นาํไปตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงเนือหาและความ@ ครอบคลุมเนือหา@  (Content Validity) รวมทงัความเหมาะสมของภาษา@
ทีใช ้(Wording) นาํมาปรับปรุงแกไขให้แบบสอบถามมีความเทียงตรงและมีความสมบูรณ์้
ของคาํถามในแตละขอ้ เพือใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ่  
2) การทดสอบความเชือมนั  (Reliability Test) กอนทีจะนาํแบบสอบถามที่
สร้างขึนไปใชจ้ริง@  ผูว้จิยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บนกัศึกษาทีั มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบักลุมตวัอยาง่ ่ ทีทาํการศึกษาจาํนวน 30 คน เพือตรวจสอบความเขา้ใจและความสมบูรณ์
ในคาํถาม จากนันจึงนาํ@ แบบสอบถามทีได้มาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์หาคาความ่
นาเชือถือ โดยนาํ่ ผลการสอบถามไปคาํนวณคา่  Reliability Coefficient Alpha เพือวดัความ
สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ของขอ้ความแตละตอน่  ใชว้ิธีหาคาสัมประสิทธิ่ P














เมือ  α   คือ   คาความเทียง่  
   n  คือ  จาํนวนขอ้ 
   2iS  คือ   ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ้่  
  2xS  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
  นาํแบบสอบถามทีได้มาทาํการลงรหัส และคาํนวณหาคา ่ Alpha ด้วยคาํสังใน
คอมพิวเตอร์ หากมีคามากกวา ่ ่ 0.70 ถือวาแบบสอบถามมีความเชือถือได้  และหากพบ่
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3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบรวบรวมขอ้มูลโดยแบงออกเป็น @ @ ็ ่ 2 
สวน ดงันี่ @  
3.4.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ  ไดแ้ก   ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ไดท้าํการสอบถาม่
กลุมตวัอยางจาก่ ่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  จาํนวน 100  คน  โดย
ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือ และผูว้จิยัทาํการเกบรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง็  
3.4.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก  ขอ้มูลเอกสารวชิาการ  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกยวขอ้ง่ ี
กบการปฏิบติังาน  ตลอดจนผลงานวจิยัทีเกยวขอ้งั ี  
 
3.5   การวเิคราะห์ข้อมลู  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้@ @
โปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์  โดยไดแ้บงการวเิคราะห์ออกเป็นสองสวน   ดงันี่ ่ @  
3.5.1  การวเิคราะห์ข้อมลเชิงปริมาณู  
      (1)  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์โดยใช้คา่ ความถี  คาร้อยละ  คาเฉลีย และคาสวน่ ่ ่ ่
เบียงเบนมาตรฐาน  เพือวเิคราะห์เกยวกบขอ้มูลทวั ๆ ของตวัอยาง  ี ั ่ และทศันะของ
นกัศึกษาเกยวกบการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาการฟุ่มเฟือยี ั ิ ่ ้  
      (2)  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  เพือทาํการ
เปรียบเทียบคาเฉลีย  โดยการทดสอบที  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ่ (Analysis 
of variance : ANOVA)  และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD (Least 
Significant  Difference)  และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression)  
 
3.5.2  การวเิคราะห์ข้อมลเชิงคณภาพู ุ  
    การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์โดยการนาํ
ขอ้มูลมาจาํแนก  จดัหมวดหมู  เชือมโยงขอ้มูลทีได ้ วิเคราะห์สวนประกอบ   และสรุปผล่ ่
โดยอาศยัความสอดคลอ้งและความเป็นเหตุเป็นผล 




การศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเข้ารวมโครงการสหกจศึกษา ่ ่ ิ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey 
research)   ทาํการเกบขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา ็ 2551 
ทีเขา้รวมโครงการสหกจศึกษา  ซึ งไดแ้กนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกจ ่ ิ ิ่ ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล แบงเป็น  ่ 5  ตอน  โดยมีรายละเอียดตามลาํดบั ดงันีE 
ตอนที  1 ผลการศึกษาขอ้มูลสวนบุคคลของ่ นกัศึกษา 
ตอนที 2  ผลการศึกษาถึงทศันะของนักศึกษาตอการนาํปรัช่ ญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ้  
ตอนที 3 ผลการศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลตอทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญา่ ่
เศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ่ ้  
ตอนที  4  ผลการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ไปใชแ้กปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมลส่วนบคคลของนักศึกษาู ุ  
คณะผูว้ิจยัทาํการนาํเสนอขอ้มูลสวนบุคคลของนกัศึกษา  โดยจาํแนกตามเพศ คณะ  ่
ชนัปี  ระดบัผลการศึกษา  ภูมิลาํเนา  รายไดข้องผูป้กครอง  รายไดต้อเดือน  ดงันีE ่ E  
 
ตาราง 4.1 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 62 62.0 
หญิง 38 38.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.1  พบวา นกัศึกษาสวนใหญทีเป็นตอบแบบสอบถามเป็นชาย  คิดเป็น่ ่ ่
ร้อยละ 62  สวนนกัศึกษาหญิงทีตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ ่ 38 
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ตาราง 4.2 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามคณะ 
 
คณะ จํานวน ร้อยละ 
ศิลปศาสตร์ 3 3.0 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 11.0 
เทคโนโลยกีารเกษตร 5 5.0 
วศิวกรรมศาสตร์ 23 23.0 
บริหารธุรกจิ  30 30.0 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 5 5.0 
ศิลปกรรมศาสตร์ 5 5.0 
เทคโนโลยสืีอสารมวลชน 7 7.0 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7.0 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 4.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.2  พบวา นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามสวนใหญ  คิดเป็นร้อยละ ่ ่ ่ 30  
เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจ  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ ิ 23 เป็นนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 11  เป็นนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน
กบเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาั สตร์และเทคโนโลยีเทากน คิดเป็นร้อยละ ่ ั 7  เป็นนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ร้อยละ 5 เทากน  ่ ั
เป็นนกันกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร้อยละ 4  และเป็นนกัศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ร้อยละ 3 
 
ตาราง 4.3 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามชนัปีE  
 
ชั'นปี จํานวน ร้อยละ 
ชนัปีที E 1 25 25.0 
ชนัปีที E 2 26 26.0 
ชนัปีที E 3 31 31.0 
ชนัปีที E 4 หรือสูงกวา่ 18 18.0 
รวม 100 100 
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จากตาราง 4.3  พบวา  นกัศึกษาสวนใหญเป็นนกัศึกษาทีกาลงัศึกษาอยใูนชนัปีที ่ ่ ่ ํ ่ E 3  
คิดเป็นร้อยละ 31   รองลงมาเป็นนักศึกษาทีกาลังศึกษาอยูในชันปีที ํ ่ E 2 คิดเป็นร้อยละ 26  เป็น
นกัศึกษาทีกาลงัศึกษาอยูในชันปีที ํ ่ E 1 คิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นนักศึกษาชันปีที E 4  หรือสูงกวา    ่
ร้อยละ 18 
 
ตาราง 4.4 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามระดบัผลการศึกษา 
 
ระดับผลการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา ่ 2.00 7 7.0 
2.00 – 2.50 25 25.0 
2.51-  2.75 24 24.0 
สูงกวา ่ 2.75 44 44.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.4  พบวา นกัศึกษาสวนใหญมีระดบัผลการศึกษาสูงกวา ่ ่ ่ ่ 2.75  คิดเป็น
ร้อยละ 44  รองลงมามีผลการศึกษาอยใูนชวง ่ ่ 2.00 – 2.50  คิดเป็นร้อยละ 25  เป็นนกัศึกษาทีมีผล
การศึกษาอยใูนชวง ่ ่ 2.51 – 2.75  คิดเป็นร้อยละ 24  และเป็นนกัศึกษาทีมีระดบัผลการศึกษาตํากว่
 2.00  คิดเป็นร้อยละ 7 
 
ตาราง 4.5 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 
ภมิลาํเนาู  จํานวน ร้อยละ 
ภาคเหนือ 9 9.0 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 15.0 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 29 29.0 
ภาคใต ้ 8 8.0 
กรุงเทพและปริมณฑล 39 39.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.5  พบวา  นักศึกษาสวนใหญ คิดเป็นร้อยละ ่ ่ ่ 39  มีภูมิลาํเนาอยูใน่
กรุงเทพและปริมณฑล  รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 29 มีภูมิลาํเนาอยใูนภาคกลางและภาคตะวนัออก     ่
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ร้อยละ 15 มีภูมิลาํเนาอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ร้อยละ ่ 9 มีภูมิลาํเนาอยูในภาคเหนือ และ่
ร้อยละ 8 มีภูมิลาํเนาอยใูนภาคใต้่  
 
ตาราง 4.6 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 10.0 
คา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวัิ ่  29 29.0 
รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกจิ  21 21.0 
เกษตรกร 24 24.0 
รับจา้ง 13 13.0 
อืน ๆ  3 3.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.6  พบวา นกัศึกษาสวนใหญคิดเป็นร้อยละ ่ ่ ่ 29 มีผูป้กครองประกอบ
อาชีพคา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวั  รองลงมาคิดเป็นร้อยละ ิ ่ 24 ผูป้กครองประกอบอาชีพเป็น
เกษตรกร  ร้อยละ 21 ผูป้กครองประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจ  ร้อยละิ 13  
ผูป้กครองประกอบอาชีพรับจา้ง  ร้อยละ 10 ผูป้กครองประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และ
ร้อยละ 3 ผูป้กครองประกอบอาชีพอืน ๆ นอกเหนือจากนีE  
 
ตาราง 4.7 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง 
 
รายได้ของผ้ปกครองู  จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา ่ 10,000 บาท 15 15.0 
10,000 – 15,000 บาท 18 18.0 
15,001 – 20,000 บาท 14 14.0 
20,001 – 25,000 บาท 11 11.0 
25,001 – 30,000 บาท 7 7.0 
30,001 – 35,000 บาท 8 8.0 
35,001 – 40,000 บาท 4 4.0 
มากกวา ่ 40,000 บาท 23 23.0 
รวม 100 100 
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จากตารางที 4.7  พบวา ผูป้กครองของนกัศึกษาสวนมากมีรายไดม้ากกวา ่ ่ ่ 40,000 
บาทตอเดือน โดยคิดเป็นร้อยละ ่ 23  รองลงมา ผูป้กครองมีรายได ้10,000 – 15,000 บาทตอเดือน  ่
คิดเป็นร้อยละ 18   ผูป้กครองร้อยละ 15 มีรายไดต้ ํากวา ่ 10,000 บาท  ผูป้กครองร้อยละ 14 มีรายได้
ในชวง ่ 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน  ผูป้กครองร้อยละ ่ 11 มีรายไดใ้นชวง ่ 20,001 – 25,000 บาท
ตอเดือน   ผูป้กครองร้อยละ ่ 8 มีรายไดใ้นชวง ่ 30,001 – 35,000 บาทตอเดือน  ผูป้กครองร้อยละ ่ 7   
มีรายได้ในชวง ่ 25,001 – 30,000 บาทตอเดือน และผู ้ปกครองร้อยละ ่ 4 มีรายได้ในชวง              ่
35,001 – 40,000 บาทตอเดือน่  
 
ตาราง 4.8 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามรายได ้
 
รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา ่ 5,000 บาท 29 29.0 
5,000 – 8,000 บาท 34 34.0 
8,001 – 10,000 บาท 11 11.0 
10,001 – 12,000 บาท 11 11.0 
12,001 – 15,000 บาท 3 3.0 
มากกวา ่ 15,000 บาท 12 12.0 
รวม 100 100 
 
จากตาราง 4.8  พบวา นกัศึกษาสวนใหญ คิดเป็นร้อยละ ่ ่ ่ 34 มีรายไดเ้ดือนละ 5,000 
– 8,000 บาท  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 29 มีรายไดต้อเดือนตํากวา ่ ่ 5,000 บาท  นกัศึกษาร้อยละ 12  
มีรายไดต้อเดือนมากกวา ่ ่ 15,000 บาท   นกัศึกษาร้อยละ 11  มีรายไดต้อเดือน ่ 8,001 – 10,000 บาท 






เศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย  โดยจาํแนกตามการรับรู้ดา้นเศรษฐกจ  การรับรู้ิ ่ ้ ิ
ดา้นสังคม  และการรับรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม  โดยพิจารณาทศันะของนกัศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกจ ิ
พอเพียง 3 ดา้น  ดงันีE  
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ตาราง  4.9 คาเฉลีย สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นเศรษฐกจ่ ่ ิ  
 





1. ทานทราบภาวะเศรษฐกจของครอบครัว่ ิ  4.06 0.81 สูง 
2. ทานทราบภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ่ ิ  3.50 0.80 ปานกลาง 
3. ทานซือสินคา้ทีจาํเป็นตอการดาํรงชีวติและ่ ่E
การศึกษา 
3.79 0.64 สูง 
4. ทานซือสินคา้เมือพิจารณาแลว้วาสินคา้นนัมี่ ่E E
คุณภาพเหมาะสมกบจาํนวนเงินทีทานตอ้งจายั ่ ่  
3.92 0.79 สูง 
5. ทานสามารถควบคุมการใชจ้ายของทานให้่ ่ ่
เหมาะสมกบจาํนวนเงินทีไดรั้บจากผู ้ั ปกครอง โดย
ไมตอ้งขอเงินเพิม ่   
3.57 0.86 ปานกลาง 
6. ทานมีการพิจารณาเปรียบเทียบสินคา้ประเภทอืน่
เป็นทางเลือกกอนการตดัสินใจซือ่ E  
3.87 0.87 สูง 
7. ทานมีความเชือมนัในสินคา้ทีเคยเห็นผานโฆษณา่ ่
มากกวาสินคา้ทีไมเคยเห็นผานโฆษณา่ ่ ่  
2.51 0.86 ปานกลาง 
8. ทานจะพิ่ จารณาซือสินคา้ยีหอ้หนึงยีห้อใดมากขึน E E
หากสินคา้นนัมีของแถมE  
2.73 0.94 ปานกลาง 
9. ทานนิยมซือสินคา้ดว้ยระบบผอนสง เพือใหไ้ด้่ ่ ่E
สินคา้นนัมา โดยทยอยจายเงินทีละนอ้ยE ่  
3.59 1.14 ปานกลาง 
10. ทานมีการออมเงิน และระมดัระวงัการใชจ้าย่ ่
ไมใหเ้กดหนี่ ิ E  
3.15 1.06 ปานกลาง 
11. ทานมีการลดรายจายทีไมจาํเป็นของตนเองลง  ่ ่ ่
หรือลดการซือสินคา้ฟุ่มเฟือยE  
3.19 0.85 ปานกลาง 
12. ทานมีการทาํงานพิเศษ หรือหารายไดเ้พิม เพือ่ 
ชวยเหลือครอบครัว ่  
2.44 1.30 ปานกลาง 
13. ทานมีการวางแผนการใชจ้ายอยางรอบคอบ มี่ ่ ่
การทาํบญัชีรายรับ – รายจ่ายเพือควบคุมการใชจ้าย่  
2.44 1.30 ปานกลาง 
14. ทานจะซือสินคา้ใหมทดแทนของเกาทีไม่ ่ ่E ่
สามารถใชง้านไดแ้ลว้เทานนั ่ E  
2.81 1.20 ปานกลาง 
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ตาราง  4.9 คาเฉลีย สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นเศรษฐกจ่ ่ ิ  (ตอ่ ) 
 





15. ทานติดตามขาวสารดา้นเศรษฐกจอยางสมําเสมอ่ ่ ิ ่
เพือเตรียมความพร้อมของตนเอง 
3.46 0.89 ปานกลาง 
ภาพรวมการรับร้ด้านเศรษฐกจิู  3.33 0.36 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.9  พบวา ในภาพรวมนกัศึกษามีการรับรู้ทางดา้นเศรษฐกจ่ ิ ในระดบั
ปานกลาง (คาเฉลี่ ย 3.33)  โดยนกัศึกษาทราบภาวะเศรษฐกจของครอบครัว  มีการซือสินคา้ทีจาํเป็นิ E
ตอการดาํรงชีวิตและการศึกษา  การซือสินคา้เมือพิจารณาแลว้วาสินคา้นนัมีคุณภาพเหมาะสมกบ่ ่ ัE E
จาํนวนเงินทีต้องจาย  และการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าประเภทอืนเป็นทางเลือกกอนการ่ ่
ตดัสินใจซือ  E ในระดบัสูง  นอกจากนนั อยูในระดบัปานกลาง  โดยนกัศึกษาทราบภาวะเศรษฐกจE ่ ิ
ของครอบครัวสูงทีสุด (คาเฉลีย ่ 4.06)  รองลงมานกัศึกษามีการซือสินคา้เมือพิจารณาแลว้วาสินคา้E ่
นนัมีคุณภาพเหมาะสมกบจาํนวนเงินทีตอ้งจาย E ั ่ (คาเฉลีย ่ 3.92)   สวนเรืองทีนกัศึกษามีน้อยที่ สุด 
ไดแ้ก การมีการทาํงานพิเศษหรือหารายไดเ้พิมเพือชวยเหลือครอบครัว  และการมีการวางแผนการ่  ่
ใชจ้ายอยางรอบคอบ มีการทาํบญัชีรายรับ ่ ่ – รายจายเพือควบคุมการใชจ้าย ่ ่ (คาเฉลีย ่ 2.44 เทากน่ ั ) 
 
ตาราง  4.10 คาเฉลีย สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสังคม่ ่  
 






16. ทานทราบวาภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงั่ ่ E
ทราบคานิยมของสังคมไทย่  
3.60 0.82 ปานกลาง 
17. สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมทีดินรนเพือตวัเอง  แกงแยง  E ่ ่
แสวงหา และมีการแขงขนัมาก่  
2.90 0.91 ปานกลาง 
18.  สังคมปัจจุบนัใหค้วามสําคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุั  2.54 0.91 ปานกลาง 
19. ทานมีการวางแผนชีวติ เพือความอยรูอดในสังคม่ ่  3.48 0.84 ปานกลาง 
20. การคบหาสมาคมกบบุคคลอืนในสังคมปัจจุบนั ตอ้งใช้ั
วจิารณญาณคอนขา้งมาก่  
3.24 0.82 ปานกลาง 
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ตาราง  4.10 คาเฉลีย่  สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสังคม ่ (ตอ่ ) 
 






21. สินคา้หรือบริการทีทานซือ สวนหนึงเป็นสินคา้หรือ่ ่E
บริการเพือความบนัเทิงหรือเพือการเขา้สังคมของตวัทาน่  
2.66 0.82 ปานกลาง 
22. ท่านมีการติดตามเรืองเศรษฐกจพอเพียง และไดน้าํิ
แนวคิดนนัมาใชใ้นชีวติE  
3.06 0.98 ปานกลาง 
23.  ทานไมซือสินคา้ทีผลิตจากตางประเทศ แตซือสินคา้ที่ ่ ่ ่E E
ผลิตในประเทศ  หรือสินคา้จากกลุมชุมชนในประเทศ เชน ่ ่
สินคา้ OTOP แทน 
2.83 0.96 ปานกลาง 
24. ทานซือสินคา้หรือบริ่ E การ โดยพิจารณาจากสิงทีเพือน
หรือบุคคลรอบตวัทานมี่  
3.12 0.99 ปานกลาง 
25. ทานซือสินคา้ใหมทีออกสูทอ้งตลาด หรือสินคา้ทีหรูหรา ่ ่ ่E
รวมทงัแตงตวัตามสมยันิยม  เพือแสดงถึงความทนัสมยัและE ่
ความสาํคญัของตนเอง  
3.35 1.03 ปานกลาง 
26. สินคา้ทีทานซือ  ตอ้งเป็นสิน่ E คา้ทีมีชือเสียงหรือยีหอ้โดง่
ดงั  มีการออกแบบทนัสมยั  มีราคาสูง  
3.08 1.23 ปานกลาง 
27. ทานมีการลดการจดัเลียงฉลองตาง ๆ ในสถานทีซึ ง่ ่E
หรูหรา มีราคาแพง และชกัจูงเพือน ๆ ใหมี้แนวคิดเดียวกนั 
3.31 0.93 ปานกลาง 
28. ทานใหข้องขวญัทีเหมาะสม มีความจาํเป็น และ่ ราคาไม่
แพงแกเพือนในโอกาสสาํคญัตาง ๆ่ ่  
3.01 0.98 ปานกลาง 
29. ทานไปดูคอนเสิร์ต ชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ และมี่
การสะสมสินคา้ของศิลปินหรือดาราทีทานชืนชอบเป็นงาน่
อดิเรก  
3.18 1.28 ปานกลาง 
30. ทานติดตามขาวสารการเปลียนแปลงดา้นสังคมอยาง่ ่ ่
สมําเสมอ เพือเตรียมความพร้อมของตนเอง 
3.19 0.34 ปานกลาง 
ภาพรวมการรับร้ด้านสังคมู  3.10 0.21 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.10  พบวา ่  ในภาพรวมนกัศึกษามีการรับรู้ทางด้านสังคมในระดบั
ปานกลาง (คาเฉลีย ่ 3.10) โดยทุกประเด็นยอยนกัศึกษาลว้นมีระดบัการรับรู้อยูในระดบัปานกลาง  ่ ่
และนกัศึกษามีการรับทราบวาภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงัทราบคานิยมของสังคมไทย่ ่E
สูงทีสุด (คาเฉลีย ่ 3.60)  รองลงมานกัศึกษามีการวางแผนชีวิต เพือความอยรูอดในสังคม ่ (คาเฉลีย ่
3.58)  นกัศึกษามีการรับรู้เกยวกบการทีสังคมปัจจุบนัให้ความสําคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุตําทีสี ั ั ุ
 (คาเฉลีย ่ 2.54) 
 
ตาราง  4.11 คาเฉลีย สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ่   
 





31. ทานทราบภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก่  3.71 0.91 สูง 
32. ทานมีจิตสาํนึกและทศันคติทีดี่ ตอสิงแวดลอ้มเสมอ  ่ 
ทาํตามกฎ ระเบียบในการรักษาสิงแวดลอ้ม ไมมกังาย ่ ่  
3.69 0.86 สูง 
33. ทานใชพ้ลงังาน และทรัพยากรทุกชนิดเทาทีจาํเป็น ่ ่
ใชอ้ยางคุม้คา ประหยดั และไมใหเ้กดมลภาวะ่ ่ ่ ิ  
3.55 0.91 ปานกลาง 
34. ทานเขา้ใจถึงอนามยัหรือสาธารณสุข ของ่
สิงแวดลอ้มอยางดี  ่ และรักษาสุขภาพ ดว้ยการออกกาลงัํ
กายอยางสมํ่ าเสมอ รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ จ
ไดไ้มเจบ็ป่วย ่  
3.39 1.05 ปานกลาง 
35. ทานไมสูบบุหรี  ไมรับประทานสุรา และหลีกเลียงสิง่ ่ ่ 
เสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความปลอดภยั่
ของสังคมและสวนรวมเป็นทีตงั่ E  
3.71 1.34 สูง 
36. ทานซือสินคา้ตาง ๆ ตามความจาํเป็น เลือกซือเสือผา้ ่ ่E E E
เครืองประดบัแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไ้ดน้าน ไมตอ้ง่ ่
ซือใหมบอย ๆE ่ ่  
3.70 0.98 สูง 
39. ทานพยายามพึงตนเอง โดยการปลูกผกั เลียงสัตว ์ไว้่ E
รับประทานเอง  หรือทาํอาหารมารับประทานเอง 
3.60 0.88 ปานกลาง 
40. ท่านมีการเปรียบเทียบสิงของตาง ๆ ทีทานมี กบ ่ ่ ั
สิงของตาง ๆ ทีคนอืนมี ่  
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ตาราง  4.11 คาเฉลีย สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ่   (ตอ่ ) 
 





41. ทา่นชวยสอดสองลดปัญหาอาชญากรรม เพือ่ ่
สงเสริมใหเ้กดสังคมแหงความสุข่ ิ ่  
2.71 1.24 ปานกลาง 
42. ทานตดัสินใจซือสินคา้ดว้ยตวัทานเอง โดยไม่ ่ ่E
คาํนึงถึงอิทธิพลจากการโฆษณา 
3.19 1.03 ปานกลาง 
43. ทานดาํรงชีวิตดว้ยการยดึมนัในความซือสัตย ์สุจริต ่ 
และใชห้ลกัศีลธรรมในการบริโภคสินคา้และบริการ 
3.33 0.95 ปานกลาง 
44. ทานติดตามหาความรู้เรืองเศรษฐกจพอเพียง เพือ่ ิ
นาํมาปฏิบติั และชกัชวนเพือนหรือบุคคลในครอบครัว
ใหร้วมกนสร้างประชาคมพอเพียง่ ั  
3.53 0.83 ปานกลาง 
45. ทานติดตามการเปลียนแปลงตาง ๆ ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ่ 
และวฒันธรรม  สนบัสนุนพฒันาสิงแวดลอ้มใหเ้จริญ 
กาวหนา้แบบยงัยนื้   
3.65 0.82 ปานกลาง 
ภาพรวมการรับร้ด้านสิงแวดล้อมู  3.48 0.52 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.11  พบวา  ในภาพรวมนกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน่ 
ระดบัปานกลาง (คาเฉลีย ่ 3.48)  โดยนกัศึกษาทราบภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก  มีจิตสํานึก
และทศันคติทีดีตอสิงแวดลอ้มเสมอ  ทาํตามกฎ ระเบียบในการรักษาสิงแวดลอ้ม ไมมกังาย  ไมสูบ่ ่ ่ ่ 
บุหรี  ไมรับประทานสุรา และหลีกเลียงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความปลอดภยั่ ่
ของสังคมและสวนรวมเป็นทีตัง  และซือสินค้าตาง ๆ ตามความจํา เ ป็น เลือก่ ่E E ซือเ สือผ้า E E
เครืองประดบัแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไ้ดน้าน ไมตอ้งซือใหมบอย ๆ ในระดบัสูง   ่ ่ ่ ่E  
นกัศึกษาทราบภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก และไมสูบบุหรี  ไมรับประทาน่ ่
สุรา และหลีกเลียงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคมและ ่
สวนรวมเป็นทีตงัสู่ E งทีสุด (คาเฉลีย ่ 3.71)  รองลงมานกัศึกษาซือสินคา้ตาง ๆ ตามความจาํเป็น เลือกE ่
ซือเสือผา้ เครืองประดบัแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไ้ดน้าน ไมตอ้งซือใหมบอย ๆ   และนกัศึกE E E่ ่ ่ ่ ษามี
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ตาราง  4.12 สรุปการรับรู้ของนกัศึกษา 
 




การรับรู้ดา้นเศรษฐกจิ  3.33 0.36 ปานกลาง 
การรับรู้ดา้นสังคม 3.10 0.21 ปานกลาง 
การรับรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม  3.48 0.52 ปานกลาง 
ภาพรวมด้านการรับรู้ 3.30 2.89 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.12  พบวา ในภาพรวมดา้นการรับรู้ นกัศึกษามีระดบัการรับรู้อยูใน่ ่
ระดับปานกลาง (คาเฉลีย ่ 3.30)  โดยมีระดับของการรับรู้ทังในด้านเศรษฐกจ  สังคม และE ิ
สิงแวดลอ้ม อยใูนระดบัปานกลาง  ่ (คาเฉลีย ่ 3.33   3.10  และ 3.48  ตามลาํดบั) 
 







46. เมือทานไดรั้บเงินมา ทานจะนาํมา่ ่
จดัสรรใหเ้พียงพอ ไมตอ้งขอจากผูป้กครอง่
เพิม  
3.47 0.83 ปานกลาง 
47. ทานไมซื่ ่ Eอสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป หากิ
มีความจาํเป็น ตอ้งใชท้านจะเลียงไปซือ่ E
สินคา้ทดแทนทีมีราคาไมแพง่  
3.53 0.78 ปานกลาง 
48. ทานใชจ้ายอยางประหยดั ใชอ้ยางคุม้คา ่ ่ ่ ่ ่
คุม้ราคา 
3.51 0.83 ปานกลาง 
49. ทานมีความพึงพอใจในสิงทีทานเป็น ่ ่
ทานมี โดยไมตอ้งขวนขวายหาสิงอื่ ่  นใดมา
เติมเตม็ 
3.52 0.90 ปานกลาง 
ภาพรวมทศันะด้านความพอประมาณ 3.51 0.64 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.13  พบวา  ในภาพรวมทศันะของนกัศึกษาในดา้นความพอประมาณ่
อยใูนระดบัปานกลาง ่ (คาเฉลีย ่ 3.51)  โดยประเด็นยอยตาง ๆ ในดา้นความพอประมาณนกัศึกษามี่ ่
ทศันะในระดบัปานกลางทงัสิE Eน   นกัศึกษาไมซือสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป หากมีความจาํเป็น ตอ้งใช้่ ิE
นกัศึกษาจะเลียงไปซือสินคา้ทดแทนทีมีราคาไมแพงสูงทีสุด E ่ (คาเฉลีย ่ 3.53)  รองลงมานกัศึกษามี
ความพึงพอใจในสิงทีตนเองเป็น ตนเองมี โดยไมตอ้งขวนขวายหาสิงอืนใดมาเติมเต็ม   ่ (คาเฉลีย ่
3.52)  และนกัศึกษามีการจดัสรรเงินทีไดรั้บให้เพียงพอ  โดยไมตอ้งขอจากผูป้กครองเพิมตําทีสุด ่ 
(คาเฉลีย่ 3.47)  
 
ตาราง  4.14 คาเฉลีย  สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันะของนกัศึกษาดา้นความมีเหตุผล่ ่  
 




50. สินคา้ทีทานซือ เป็นสินคา้ทีมีความ่ E
จาํเป็นในการดาํเนินชีวิต 
3.69 0.75 สูง 
51. สินคา้ทีทานซือเป็นสินคา้ทีใชใ้น่ E
การศึกษา 
3.59 0.78 ปานกลาง 
52. ทานใชจ้ายเงินดว้ยความมีเหตุผล ไม่ ่ ่
ฟุ่มเฟือย 
3.59 0.71 ปานกลาง 
53. ทานมีวนิยัทางการเงิน  มีความ่
รับผดิชอบทงัตอตนเอง ครอบครัว และE ่
สังคม 
3.60 0.74 ปานกลาง 
54. เมือมีปัญหาในเรืองการใชจ้าย ทาน่ ่
แกไขอยางมีเหตุผล โดยพยายามหาสาเหตุ้ ่
และแกไขอยางมีสติ้ ่  
3.59 0.65 ปานกลาง 
ภาพรวมทศันะด้านความมีเหตผลุ  3.61 0.53 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.14 พบวา ่ ในภาพรวมทศันะด้านความมีเหตุผลของนักศึกษาอยูใน่
ระดบัปานกลาง (คาเฉลีย ่ 3.61)  โดยนกัศึกษามีการซือสินคา้ทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตในระดบัสูง E
(คาเฉลีย ่ 3.69) และเป็นเรืองทีมีคาเฉลียสูงทีสุด  นอกนนัอยใูนระดนัปานกลางทงัสิน   รองจากการ่ ่E E E
ซือสินคา้ทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตซึ งมีE คาเฉลียสูงทีสุดแลว้  นกัศึกษามีวินยัทางการเงิน  มีความ่
รับผดิชอบทงัตอตนเอง ครอบครัว และสังคม  E ่ (คาเฉลีย ่ 3.60)  และนกัศึกษามีการซือสินคา้ทีใชใ้นE
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การศึกษา  การใชจ้ายเงินดว้ยความมีเหตุผลไมฟุ่มเฟือย  และการพยายามหาสาเหตุและแกไขปัญหา่ ่ ้
ในเรืองการใชจ้าย่ อยางมีสติตําทีสุด ่ (คาเฉลีย ่ 3.59 เทากน่ ั ) 
 
ตาราง  4.15 คาเฉลีย  สวนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของนักศึกษาด้านความมี่ ่
ภูมิคุม้กนทีดีั  
 




55. ทานใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไม่ ่ ่
กอหนี่ E  
3.85 0.90 สูง 
56. ทานมีเงินการออมเงิน ทงัการออมดว้ย่ E
วธีิการฝากเงิน หรือวธีิอืน ๆ เชน ซือ่ E
ทรัพยสิ์นทีสามารถเปลียนเป็นเงินยาม
ฉุกเฉิน หรือเพิมรายไดด้ว้ยการลดรายจาย ่  
3.43 0.87 ปานกลาง 
57. ทานไดมี้การหารายไดเ้พิม เพือ่ 
ชวยเหลือครอบครัว่  
2.83 1.26 ปานกลาง 
58. ทานมีความเชือมนัในตนเอง และยดึ่ 
เส้นทางสายกลางในการดาํรงชีวติ 
3.44 0.89 ปานกลาง 
59. ทานมีความสุขกบภาวะความเป็นอย ู่ ั ่
และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
3.79 0.92 สูง 
ภาพรวมทศันะด้านการมีภมิค้มกนัทีดีู ุ  3.47 0.61 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.15  พบวา ในภ่ าพรวมทศันะดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีนกัศึกษามีระดบัั
ของทศันะอยใูนระดบัปานกลาง  ่ (คาเฉลีย ่ 3.47)  โดยนกัศึกษาใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไม่ ่
กอหนี่ E  และมีความสุขกบภาวะความเป็นอย ูและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัั ่ ในระดบัสูง  นอกนนั อยูE ่
ในระดบัปานกลางทงัสินE E   นกัศึกษาใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไมกอหนีสูงทีสุด ่ ่ ่ E (คาเฉลีย ่
3.85)  รองลงมาไดแ้กการทีนกัศึกษามีความสุขกบภาวะความเป็นอยแูละสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  ่ ั ่
สวนการหารายไดเ้พิม เพือชวยเหลือครอบครัวตําทีสุด ่ ่ (คาเฉลีย ่ 2.83) 
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ดา้นความพอประมาณ 3.51 0.64 ปานกลาง 
ดา้นความมีเหตุผล 3.61 0.53 ปานกลาง 
ดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีั  3.47 0.61 ปานกลาง 
ภาพรวมทศันะตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3.53 0.52 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.16  พบวา  ในภาพรวมทศันะตามปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงของ่ ิ
นกัศึกษาอยูในระดบัปานกลาง ่ (คาเฉลีย ่ 3.53)  โดยมีทศันะด้านความพอประมาณ  ด้านความมี
เหตุผล  และดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีอยูในระดบัปานกลางทงัสิน ั ่ E E (คาเฉลีย ่ 3.51  3.61  และ 3.47 
ตามลาํดบั) 
 
4.3    ผลศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
คณะผูว้ิจยัทาํการนาํเสนอผลการศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลตอทศันะของนกัศึกษาตอ่ ่





เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : เพศไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   
H1  :  เพศมีอิทธิพลตอ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปิ
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
          ใช้สถิติที (t –Test) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดบันัยสําคญัของการ
ทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.17 
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ตาราง  4.17 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นเพศตอทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจ่ ิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
 
เพศ จาํนวน คาเฉลีย่  คาสถิติที่  คา ่ Sig. 
ชาย 62 3.53 0.07 0.95 
หญิง 38 3.52   
หมายเหตุ *  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
จากตารางที 4.17 พบวา่ คาสถิติทีเทากบ ่ ่ ั 0.07 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.95 ซึ งมากกวา่
ระดบันยัสําคญั 0.05  แสดงวาตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั ่ (Ho) นนัคือ  เพศไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะ






เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : คณะไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   
H1  :  คณะมีอิทธิพลตอ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปิ
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
          ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.18 
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ตาราง  4.18 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นคณะทีนกัศึกษาสังกดตอทศันะของนกัศึกษาในการนาํั ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
คณะ จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ศิลปศาสตร์ 3 3.99 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 3.31 
เทคโนโลยกีารเกษตร 5 3.78 
วศิวกรรมศาสตร์ 23 3.74 
บริหารธุรกจิ  30 3.39 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 5 3.81 
ศิลปกรรมศาสตร์ 5 3.45 
เทคโนโลยสืีอสารมวลชน 7 3.23 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 3.67 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 3.27 
2.11* 0.04 
 หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.18  พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 2.11 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.04 ซึ งน้อย
กวาระดบันยัสําคญั ่ 0.05   แสดงวา  ตอ้งปฏิเสธ ่ Ho  นนัคือ คณะ มีอิทธิพลตอ่ ทศันะของนกัศึกษา
ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
การพิจารณาวา่ นักศึกษาคณะใด มีทศันะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปิ
แกปัญหาความฟุ่มเฟือยแตกตางกน โดยวิธี ้ ่ ั LSD (Least Significant  Difference)  ไดผ้ลลพัธ์ดงั
ตารางที  4.19    
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ตารางที 4.19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นดา้นบุคลากรของประชาชนทีมี่





ศศ. คอ. ทก. วศ. บธ. คศ. ศก. ทสม. วท. สถ. 
ศศ. 3.99 - 0.68* 0.21 0.25 0.61* 0.19 0.54 0.77* 0.31 0.72 
คอ. 3.31 -0.68* - -0.47 -0.43* -0.07 -0.49 -0.14 0.09 -0.36 -0.04 
ทก. 3.78 -0.21 0.47 - 0.04 0.39 -0.02 0.33 0.55 0.10 0.51 
วศ. 3.74 -0.25 0.42* -0.04 - 0.35* -0.06 0.29 0.51* 0.06 0.47 
บธ. 3.39 -0.61* -0.08 -0.39 -0.35* - -0.42 -0.06 0.16 -0.29 0.11 
คศ. 3.81 -0.19 0.49 0.02 0.06 0.42 - 0.37 0.58* 0.13 0.54 
ศก. 3.45 -0.54 0.14 -0.33 -0.29 0.06 -0.36 - 0.22 -0.23 0.18 
ทสม. 3.23 -0.77* -0.09 -0.55 -0.51* -0.16 -0.58* -0.22 - -0.45 -0.04 
วท. 3.67 -0.32 0.36 -0.10 -0.06 0.29 -0.13 0.23 0.45 - 0.41 
สถ. 3.27 -0.72 -0.04 -0.51 -0.47 -0.11 -0.54 -0.18 0.04 -0.41 - 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
ศศ.     หมายถึง   คณะศิลปศาสตร์ 
คอ. หมายถึง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ทก. หมายถึง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
วศ. หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
บธ. หมายถึง คณะบริหารธุรกจิ  
คศ. หมายถึง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
ศก. หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ทสม. หมายถึง คณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน 
วท. หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สถ. หมายถึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
จากตาราง 4.19  พบวา ่  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีทศันะในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยแตกตางจากนกัศึกษาคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ิ ้ ่
แตกตางจากนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจ  และแตกตางจากนกัศึ่ ิ ่ กษาคณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน  
อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  ทีระดบันยัสําคญั ่ 0.05 โดยนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีทศันะในการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยสูงกวาคณะทีกลาวมาิ ้ ่ ่  
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นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีทศันะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ
ไปแกปั ญหาค ว้ าม ฟุ่ ม เ ฟือยแตกตางจา กนัก ศึ กษาค ณะศิลป ศาสตร์และ นัก ศึก ษาคณ ะ่





บริหารธุรกจ  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื อสารมวลชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับิ ่
นยัสําคญั 0.05  โดยนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทศันะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปิ





การนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยสูงกวาิ ้ ่  
 
4.3.3  ชั' นปีทีนักศึกษาเรียนอยู่มีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปส่การแก้ปัญหาคู วาม
ฟ่มเฟือยุ  
ทําการศึกษาวาปัจจัยด้าน่ ชันปีทีนักศึกษากาลังศึกษาอยูE ํ ่มีผลตอทัศนะของ่
นักศึกษาในการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่   โดยกาหนดํ
สมมติฐานหลกั (HO) และสมมติฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : ชนัปีทีศึกษาE ไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   
H1  :  ชนัปีทีศึกษาE มีอิทธิพลตอ่ ทศันะของนักศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.20 
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ตาราง 4.20 ผลการศึกษาอิทธิพลของชันปีที มีตอทัศนคติของนักศึกษาในการนําปรัชญาE ่
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
ชั'นปี จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ชนัปีที E 1 25 3.54 
ชนัปีที E 2 26 3.47 
ชนัปีที E 3 31 3.49 
ชัEนปีที 4 หรือ สูงกวา่ 18 3.67 
0.60 0.62 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.20 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.60 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.62 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นนัคือ ชนัปีทีนักศึกษากาลงัศึกษาอยู E ํ ่ไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนักศึกษาในการนาํ






เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกัํ  (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : ระดบัผลการศึกษาไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้   
H1  :  ระดับผลการศึกษามีอิทธิพลตอ่ ทัศนะของนักศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.21 
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ตาราง 4.21 ผลการศึกษาอิทธิพลของระดบัผลการศึกษาทีมีตอทศันคติของนกัศึกษาในการนาํ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
ระดับผลการศึกษา จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ตํากวา ่ 2.00 7 3.47 
2.00 – 2.50 25 3.60 
2.51 – 2.75 24 3.39 
สูงกวา ่ 2.75 44 3.57 
0.82 0.49 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.21 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.82 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.49 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นันคือ ระดับผลการศึกษาไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนักศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
4.3.5  ภมิลําเนาู ของนักศึกษามีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปส่การแก้ปัญหาความู
ฟ่มเฟือยุ  
ทาํการศึกษาวา่ ภูมิลาํเนามีผลตอทศันะของนักศึกษาในการนาํปรัชญาเศ่ รษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติฐานรอง 
(H1) ดงันีE  
HO  : ภูมิลาํเนาไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   
H1  : ภูมิลําเนามีอิทธิพลตอ่ ทัศนะของนักศึกษาในการนําปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.22 
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ตาราง 4.22 ผลการศึกษาอิทธิพลของภูมิลาํเนาทีมีตอทศันคติของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา่
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัิ ้ ญหาความฟุ่มเฟือย 
 
ภมิลาํเนาู  จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ภาคเหนือ 9 3.75 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 3.50 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 29 3.44 
ภาคใต ้ 8 3.63 
กรุงเทพและปริมณฑล 39 3.53 
0.73 0.58 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.22 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.73 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.58 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นนัคือ ภูมิลาํเนาของนกัศึกษา ไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
4.3.6  อาชีพของผ้ปกครองของนักศึกษามีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียู งไปส่การแก้ปัญหาู
ความฟ่มเฟือยุ  
ทาํการศึกษาวา่ อาชีพของผูป้กครองมีผลตอทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา่
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : อาชีพของผูป้กครองไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้   
H1  : อาชีพของผูป้กครองมีอิทธิพลตอ่ ทัศนะของนักศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
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ตาราง 4.23 ผลการศึกษาอิทธิพลของอาชีพผูป้กครองทีมีตอทศันคติของนกัศึกษาในการนาํ่
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
อาชีพของผ้ปกครองู  จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 3.55 
คา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวัิ ่  29 3.68 
รับราชการหรือเป็นพนกังานรัฐวสิาหกจิ  21 3.43 
เกษตรกร 24 3.50 
รับจา้ง 13 3.43 
อืน ๆ  3 3.47 
0.76 0.58 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.23 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.76 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.58 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นัน คือ อาชีพของผูป้กครองไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนักศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 




เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไมิ ้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : รายไดข้องผูป้กครองไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้   
H1  : รายได้ของผูป้กครองมีอิทธิพลตอ่ ทศันะของนักศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.24 
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ตาราง 4.24 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายไดผู้ป้กครองทีมีตอทศันคติของ่ นกัศึกษาในการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
รายได้ของผ้ปกครองู  จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ตํากวา ่ 10,000 บาท 15 3.69 
10,000 – 15,000 บาท 18 3.56 
15,001 – 20,000 บาท 14 3.47 
20,001 – 25,000 บาท 11 3.58 
25,001 – 30,000 บาท 7 3.33 
30,001 – 35,000 บาท 8 3.64 
35,001 – 40,000 บาท 4 3.51 
สูงกวา ่ 40,000 บาท 23 3.44 
0.54 0.81 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.24 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.54 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.581 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นันคือ รายได้ข องผูป้กครองไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนักศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
4.3.8  รายได้ของนักศึกษามีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
ทาํการศึกษาวา่รายไดข้องนกัศึกษามีผลตอทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา่
เศรษฐกจิ พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม้ ่  โดยกาหนดสมมติฐานหลกั ํ (HO) และสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันีE  
HO  : รายไดข้องนกัศึกษาไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้   
H1  : รายได้ของนักศึกษามีอิทธิพลตอ่ ทัศนะของนักศึกษาในการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 0.05 ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางที 4.25 
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ตาราง 4.25 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายไดข้องนกัศึกษาทีมีตอทศันคติของนกัศึกษาในการ่
นาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
 
รายได้ของนักศึกษา จํานวน ค่าเฉลีย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ตํากวา่ 5,000 บาท 29 3.52 
5,000 - 8,000 บาท 34 3.43 
8,001 - 10,000 บาท 11 3.68 
10,001 - 12,000 บาท 11 3.60 
12,001 - 15,000 บาท 3 3.56 
มากกวา่ 15,000 บาท 12 3.63 
0.57 0.72 
หมายเหตุ *   มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.25 พบวา คาสถิติเอฟเทากบ ่ ่ ่ ั 0.57 และคา ่ Sig. เทากบ ่ ั 0.72 แสดงวา  ่
ยอมรับ Ho  นันคือ  รายไดต้อเดือนของนักศึกษา่ ไมมีอิทธิพลตอ่ ่ ทศันะของนกัศึกษาในการนาํ
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาควาิ ้ มฟุ่มเฟือย 
 
 
4.3.9   การรับร้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิงแวดล้อมของนักศึกษามีผลต่อการนําู
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
คณะผูว้ิจยัทาํการทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหาิ
ดา้นสังคม และการรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มของนกัศึกษาทีมีตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง ่ ิ
ไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย  ่ ้  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 
analysis)  ซึ งผลการศึกษาแสดงไดด้งัตารางตอไป่ นีE  
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คาคงที่  0.66 -0.35 0.58 
การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ  
0.86 
(Beta = 0.59) 
0.86 
(Beta = 0.59) 
0.13 
(Beta = 0.09) 
การรับรู้ปัญหาดา้นสังคม - 
0.33 
(Beta = 0.13) 
0.03 
(Beta = 0.01) 
การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  - - 
0.70 
(Beta = 0.71) 
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ p (R) 0.59 0.61 0.78 
สัมประสิทธิการตดัสินใจ p (R2) 0.35 0.37 0.60 
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ทีp
เพิมขึน  E (R2 Change) 
0.35 0.02 0.23 
คาสถิติ ่ F 53.56 28.52 48.04 
คา ่ Sig.(P) 0.00 0.00 0.00 
 
จากตาราง 4.26 พบวา ตวัแปรลาํดับแรกทีเขา้สูสมการถดถอย ได้แก การรับรู้่ ่ ่
ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  โดยตวัแปรดงักลาวมีความสามารถอธิบายความผนัแปรของการนาํปรัชญาิ ่
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหิ ้ าความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้ร้อยละ  35  มีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  0.05 (R2 = 0.35 , Sig.(P) = .000)   
ตวัแปรลาํดบัทีสองทีเขา้สูสมการถดถอย ไดแ้ก  การรับรู้ปัญหาดา้นสังคม  โดย่ ่
เมือเพิมตวัแปรดงักลาวเขา้สูสมการถดถอย มีความสามารถในการอธิบายความผนัแปรของ ่ ่ การนาํ
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาไดเ้พิมขึนร้อยละ ิ ้  E 2  มีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั  0.05 (R2 Change = 0.02 , Sig.(P) = .000)  เมือรวมตวัแปรทงัสองเขา้ดว้ยกน  E ั
สามารถอธิบายความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเิ ้ ฟือยของ
นกัศึกษาไดร้้อยละ 37 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  (R2 = 0.37 , Sig.(P) = .000)   
ตวัแปรลาํดบัทีสามทีเขา้สูสมการถดถอย ไดแ้ก  การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  ่ ่ 
โดยเมือเพิมตวัแปรดงักลาวเขา้สูสมการถดถอย  มีความสามารถในการอธิบายความผนัแปรของการ ่ ่
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นําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้เพิมขึนร้อยละ ิ ้  E 23  มี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.05 (R2 Change = 0.23 , Sig.(P) = .000)  เมือรวมตวัแปรทงัสามตวัเขา้E
ด้วยกน  สามารถอธิบายความผนัแปรของการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความั ิ ้
ฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาไดร้้อยละ 60  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  (R2 = 0.60 , Sig.(P) = .000)   
เมือเปรียบเทียบนาํหนกัของตวัแปรอิสระในการอธิบายความผนัแปรของการนํE
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษา  ระหวางตวัแปรอิสระทงั ิ ้ ่ E 3 ตวั 
พบวา  เมือ่ ควบคุมตัวแปรอิสระอืนให้คงทีแล้ว  ตัวแปรที มีอิทธิพลและสามารถอธิบาย            
ความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาไดม้ากิ ้
ทีสุด  คือ การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  มีคาสัมประสิทธิมาตรฐาน  ่ p (Beta) เทากบ ่ ั 0.71   ตวัแปรที
มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความิ ้
ฟุ่มเฟือยของนกัศึกษารองลงมา คือ การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  มีคาสัมประสิทธิมาตรฐาน ิ ่ p (Beta) 
เทากบ ่ ั 0 .09   สวนการรับรู้ปัญหาด้านสังคมเป็นตัวแปรที มี อิทธิพลและสามารถอธิบาย      ่       
ความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาไดน้อ้ยิ ้
ทีสุด มีคาสัมประสิทธิมาตรฐาน ่ p (Beta) เทากบ ่ ั 0.01   
โดยพบวาตัวแปรอิสระทัง ่ E 3 ตัว  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบการนําปรัชญาั
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษา  ิ ้ กลาวอีกนยัหนึง คือ ยิงนกัศึกษามีการ่ 
รับรู้ปัญหาทางดา้นเศรษกจ  มีการรับรู้ปัญหาทางดา้นสังคม  และมีการรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มิ 
มากเทาใด  กจะทาํให้นกัศึกษายิงนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใช้  เพือแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ็ ิ ้
ของตนเองมากขึนเทานนั  E ่ E  
โดยหากนกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจเพิมขึนหนึงหนวย  นกัศึกษาจะนาํิ ่ E
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยเพิมขึน ิ ้  E 0.13 หนวย  หรือกลาวอีกนยัหนึ งวา  ่ ่ ่
หากนกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ ิ 100 คน จะมีนกัศึกษาทีนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปิ
แกปัญหาความฟุ่ม้ เฟือย 13  คน   หากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสังคมเพิมขึนหนึ งหนวย   E ่
นกัศึกษาจะนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยเพิมขึน ิ ้  E 0.03 หนวย หรือกลาว่ ่
อีกนยัหนึงวา  หากนกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นสังคม ่ 100 คน จะมีนกัศึกษาทีนาํปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย ้ 3  คน  และหากนกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดล้อม
เพิมขึนหนึงหนวย  นกัศึกษาจะนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยเพิมขึน  E E่ ิ ้ 0.70 
หนวย หรือกลาวอีกนัยหนึ งวา  หากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้าน่ ่ ่ สิงแวดล้อม  100 คน จะมี
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4.4  ผลศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และอปสรรคุ ของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
คณะผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษาปัญหา  ขอ้เสนอแนะ และอุปสรรคของนกัศึกษา
ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย  โดยการรวบรวมคาํตอบที่ ้
นักศึกษาตอบไวเ้ป็นหมวดหมู  และนับจาํนวนนักศึกษาทีตอบคล้ายกนไวเ้ป็นคาํตอบเดียวกน  ่ ั ั
นาํเสนอโดยจาํแนกเป็นปัญหา  ขอ้เสนอแนะในการกระตุน้การบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง ิ
และขอ้เสนอแนะอืน ๆ ดงันีE  
 
4.4.1 ปัญหาทีทาํให้ไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงได้ 
1) สินคา้ทีผลิตในประเทศบางชนิดขาดคุณภาพ ไมเป็นที่ รู้จกัและนิยมในหมูวยัรุน ่ ่   
จาํนวน 11 คน 
2) คุณภาพของสินคา้รวมทงับริการทีผลิตในประเทศไมไดต้ามมาตรฐานหรือตามความE ่
ตอ้งการ  ทาํใหต้อ้งไปเลือกใชสิ้นคา้จากตางประเทศทีมีราคาแพงกวา่ ่  
จาํนวน 6 คน 
3) ความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี  ทาํให้การเลือกซือสินคา้ไมจาํกดอยูเพียงการE ่ ั ่
ออกไปเลือกซือหา  แตสามารถสังซือไดท้งัทางอินเตอร์เน็ต  โทรทศัน์ รวมทงัมีบริการE E่  E E
สงสินคา้ถึงบา้น  ความสะดวกสบายในการซือทาํใหต้ดัสิ่ E นใจซือไดง้ายE ่     
จาํนวน  2 คน 
4) อิทธิพลจากการโฆษณา  ทาํให้สินคา้มีความนาสนใจ  ดึงดูด  เกดความอยากรู้ และ่ ิ
อยากลองใชสิ้นคา้ จาํนวน  7 คน 
5) คานิยม่   สภาพสังคมและสิงแวดลอ้ม   ความตอ้งการส่วนตวั ชอบความสะดวกสบาย 
หรูหรา จาํนวน 19 คน 
6) ความหลากหลายของสินคา้และบริการทีมีเพิมมากขึน E  จาํนวน  3 คน 
7) สภาพแวดล้อมทางด้านทีอยูอาศัย่   เชน นักศึกษาพักอยูในหอพักทีไมสามารถ่ ่ ่
ทาํอาหารรับประทานเอง  หรือไมสามารถปลูกผกัหรือเลียงสัตวไ์วรั้บประทานได้่ E   
จาํนวน 2 คน 
8) ความไมเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง่ ิ  จาํนวน  2 คน 
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4.4.2 ข้อเสนอในการกระต้นให้เกิดุ การบริโภคสินค้าและบริการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
มหาวทิยาลยั 
1) ควรกระตุน้การออมเงิน เพือเกบไวใ้ชจ้ายยามจาํเป็น  ็ ่  จาํนวน  6 คน 
2) ใชจ้ายอยางประหยดั ซือเฉพาะของทีจาํเป็นตอ้งใช้่ ่ E  ไมซือสินคา้ตามกระแสหรือแฟชนั  ่ E 
ซือสินคา้ใหม เมือของเกาใชไ้มไดแ้ลว้E ่ ่่  ไมใชจ้าย่ ่ ฟุ่มเฟือย      จาํนวน 15 คน 
3) ควรมีการให้ความรู้เกยวกบเศรษฐกี ั ิ จพอเพียง และรณรงค์การบริโภคตามแนว
เศรษฐกจพอเพียงอยางจริงจงั  สมําเสมอ และตอเนืองิ ่ ่      จาํนวน 10 คน 
4) กระตุน้ให้เห็นคุณคาและประโยชน์ของการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง  มีการ่ ิ
จดักจกรรมเพือสร้างแรงจูิ งใจในการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง รวมทงัทาํให้ิ E
เกดเป็นแบบอยางแกผูอื้นิ ่ ่     จาํนวน   12 คน 
5) ซือสินคา้ทีผลิตในประเทศ  ทดแทนสินคา้นาํเขา้จากตางประเทศE ่   ใชสิ้นคา้ทีสามารถ
นาํกลบัมาใชใ้หมได้่      จาํนวน  4 คน 
6) ผลิตสินคา้ทีทนัสมยัมีคุณภาพดี  ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ทีผลิตอยูในปัจจุบนัให้ดีขึน  ่ E
เพือดึงดูดให้เกดการใช้สินคา้ทดแทนสินคา้จากตางประเทศ  รวมทงัผลิตสินคา้ตราิ ่ E
ยีหอ้ของมหาวทิยาลยัจาํหนายในราคาไมแพงแกนกัศึกษา่ ่ ่        จาํนวน 4 คน 
7) กระตุน้การปรับเปลียนคานิยม ในการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยแลว้ไดรั้บการยกยองวา่ ่ ่
เป็นผูมี้รสนิยมดี  มีฐานะดี  มายกยองผูที้ประหยดัและใชจ้ายอยางเหมาะสมแทน่ ่ ่   
จาํนวน 2 คน 
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บทที 5 
สรป และอภปิรายผลการวจิยัุ  
 
การวจิยัเรือง ทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย ้ : กรณีศึกษานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เป็นการวิจยั
เชิงสาํรวจ  โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  สมมติฐานการวจิยั วธีิดาํเนินการวจิยั  ผลการวจิยั  และ
ขอ้เสนอแนะ  ดงันี7  
 
5.1 สรปการศึกษาุ  
5.1.1   วตัถประสงค์การวจัิยุ  
1.    เพือศึกษาถึงทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
2.    เพือศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลตอทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐก่ ่ ิจพอเพียง
ไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ้  
3.    เพือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใชแ้กปัญหาิ ้
ความฟุ่มเฟือย 
4.    เพือนาํผลการศึกษาทีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับหนวยงานทีเกยวขอ้ง่ ี  
 
5.1.2  สมมติฐานการวจัิย 
1. เพศของนักศึกษามีผลตอการนําปรัชญา่ เศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
2. คณะทีนกัศึกษาสังกดัมีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
3. ชนัปีทีนักศึกษาเรียนอยูมีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา7 ่ ่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
4. ระดับผลการศึกษาของนักศึกษามีผลตอการนาํป่ รัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
5. ภูมิลาํเนาของนักศึกษามีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
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6. อาชีพของผูป้กครองของนักศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
7. รายไดข้องผูป้กครองของนกัศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการ่ ิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  
8. รายไดข้องนกัศึกษามีผลตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความ่ ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
9. การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ   ดา้นสังคม  และดา้นสิงแวดลอ้ม ของนกัศึกษามีผลตอ่
การนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหิ ่ ้ าความฟุ่มเฟือย 
 
5.1.3   วธีิดําเนินการวจัิย 
 1)   ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกชนัปี  7 77
ทีกาลงัศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเลือกจากนักศึกษา ํ ่ 10 
คณะ  กาหนดขนาดของตวัอยางประชากรโดยวิธีกาํ ่ รของยามาเน ่ (Taro Yamane, 
1970:886) ทีระดับความมีนัยสําคญั 0.10 และขนาดความคลาดเคลือน +/- 10% และ
สัมประสิทธิความผนัแปรเทากบ Q ่ ั 0.10   จากประชากรทงัสิน  7 7 23,475 คน จะได้ตวัอยาง ่
100 คน  ในการสุมตวัอยางใช้วิธีการสุมตวัอยางแบบแบงชนัภูมิ ่ ่ ่ ่ ่ 7 (Stratified Random 
Sampling) โดยจาํนวนหนวยตวัอยางเป็นสัดสวนกบจาํนวนประชากร ใช้่ ่ ่ ั คณะทีนกัศึกษา
สังกดเั ป็นชันภูมิ ทาํการเกบรวบรวมขอ้มูลจากแตละ7 ็ ่ ระดบั(ชนัภูมิ7 ) โดยการสุมตวัอยาง่ ่
อยางงาย ่ ่ (Simple Random Sampling)    
2)   เครืองมือทีใช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใชในการวิจยัครังนีเป7 7 นแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ
วดัระดบัทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้  
ซึ งผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ รวมถึงงานวิจยัทีเกยวขอ้ง และ7 ่ ี
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์รวมทงักรอบแนวคิ7 ดทีกาหนดขึนํ 7  
2.1)  หลกัเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถาม   สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการสร้าง
ขอ้คาํถามเพือใชใ้นการศึกษาครังนีประกอบดว้ย7 7  
2.1.1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกยวขอ้งกบทศันะี ั   เศรษฐกจิ
พอเพียง ปัญหาความฟุ่มเฟือย การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกจิ
ของนกัศึกษา การรับรู้ปัญหาดา้นสังคมของนกัศึกษา การรับรู้
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ปัญหาด้านสิงแวดล้อมของนักศึกษา   แล้วนําผลการศึกษา
ดงักลาวมากาหนดเป็นเนือหาในแบบสอบถาม่ ํ 7  
2.1.2)  ศึกษาค้นควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัตาง่  ๆ ทีเกยวกบี ั
ทศันะกบเศรษฐกจพอเพียง  โดยั ิ คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา 
2.1.3)  อาศยัความรู้และประสบการณ์ของคณะผูว้ิจยัเพิมเติม  ในการ
สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค ์
   2.2)  ลกัษณะของแบบสอบถาม   แบบสอบถามมีสวนประกอบทีสามารถ่
แบงได ้่ 4 สวน ดงันี่ 7  
ส่วนที 1     ข้อ ม ล ส่ ว นบ ค ค ลู ุ   ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย คํา ถ า ม เ ก ย ว ก บี ั
ปัจจยัพืนฐานของผูต้อบ ไดแ้ก  เพศ   ชนัปี  ระดบัผลการศึกษา  ภูมิลาํเนา  อาชีพของ7 ่ 7
ผูป้กครอง  รายไดข้องผูป้กครอง  รายไดต้อเดือน  การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  การ่ ิ
รับรู้ปัญหาดา้นสังคม  การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบปลายปิดทีมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Check list) 
ส่วนที 2  การรับร้ปัญหาู   ประกอบด้วยคาํถามเกยวกบการรับรู้ี ั
ปัญหาด้านเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหาด้านสังคม  การรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ิ 
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ (rating scale) 5 ระดบัโดย
แบบสอบถามทงัหมดในสวนนี  มีลกัษณะเป็นแ7 ่ 7 บบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ 5 ระดบั 
(Rating scale) คือ มากทีสุด   มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยทีสุด โดยผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบตรงกบความคิดเห็นในระดบัใดระดบัหนึงั  
ส่วนที  3    พฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบดว้ยคาํถามเกยวกบเป็นแบบสอบถามวดัระดบัทศัี ั นะของนกัศึกษาตอการ่
นาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย ในลกัษณะคาํถามิ ่ ้
เชิงปฏิฐาน(Positive)  และเชิงนิเสธ (Negative) โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา ่ ่ (rating scale) 5 ระดบั 
ส่วนที 4    ปัญหาและข้อเสนอแนะ  เป็นคาํถามเกยวกบปัญหาทีทาํี ั
ให้นกัศึกษาไมสามารถทาํตามแนวปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง  ขอ้เสนอแนะในการ่ ิ
กระตุน้ใหเ้กดการบริโภคสินคา้และบริการตามแนวเศรษฐกจพอเพียง และขอ้เสนอิ ิ
แสนะอืน ๆ โดยลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายเปิด  (Open – ended)  ให้ตอบได้
อยางอิสระ่  
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 3)   การตรวจสอบคณภาพเครืองมือุ  
การนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเพือการศึกษาวิจยัในครังนี ไปทดสอบความเทียงตรง7 7 7
และความนาเชือถือ ดงัขนัตอนตอไปนี่ ่7 7  
3.1)   การหาคาความเทียงตรง ่ (Validity) โดยนาํแบบสอบถามทีไดเ้รียบเรียงแลว้ไป
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา 7 (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาทีใช ้(Wording) และนาํมาปรับปรุงแกไขให้แบบสอบถามมีความเทียงตรง้
และมีความสมบูรณ์ของคาํถามแตละขอ้  เพือใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั่  
 3.2)   การหาคาความเชือมนั ่  (reliability) โดยการนาํแบบสอบถามทีตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขแลว้ไปทาํการทดสอบ้ (pre-test) โดยทดสอบกบักลุมประชากรทีมี่
ลกัษณะใกลเ้คียงกบกลุมทีทาํการศึกษา จาํนวน ั ่ 30 หนวยตวัอยาง จากนนัจึงเกบ่ ่ ็7
รวบรวมแบบสอบถามทัง 7 30 ชุดนัน มาวิ เคราะห์หาคาความเชื อมันของ7 ่
แบบสอบถามทงัฉบบั โดยใช้วิธีหาคาสัมประสิทธิแอลฟา 7 ่ Q (Alpha-coefficient)  
ของครอนบาค   ไดค้่าสัมประสิทธิQ แอลฟาเทากบ ่ ั 0.87 
 4)   การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบรวบรวมขอ้มูลโดยแบงออกเป็น 7 7 ็ ่ 2 สวน ดงันี่ 7  
4.1)    ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก   ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ได้ทาํการสอบถามกลุม่ ่
ตวัอยางจาก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จาํนวน 100  คน  
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือ และผูว้ิจยัทาํการเกบรวบรวมข้อมูลด้วย็
ตนเอง 
4.2)    ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก  ขอ้มูลเอกสารวชิาการ  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกยวขอ้งกบการ่ ี ั
ปฏิบติังาน  ตลอดจนผลงานวจิยัทีเกยวขอ้งี  
 5)   การวเิคราะห์ข้อมลู  
5.1)   วธีิประมวลขอ้มูล  กอนทีจะวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดป้ระมวลขอ้มูลตาม่
ขนัตอนดงัตอไปนี7 ่ 7  
5.1.1)   รวบรวมแบบสอบถามทีไดจ้ากภาคสนาม 
5.1.2)   ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพือดูความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ 
5.1.3)   จดัคาํตอบเป็นกลุม และเป็นหมวด รวมทงัใหร้หสั ่ 7 (code) คาํตอบ 
5.1.4)   จดัทาํคูมือลงรหสั ่  
5.1.5)   ลงรหสัขอ้มูลจากแบบสอบถามลงเครืองคอมพิวเตอร์ (computer)  
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5.1.6)   จากนนัทาํการประมวลผลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม 7
SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
5.2)   วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.2.1)   การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(1)  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์โดยใช้คาความถี   คาร้อยละ  คาเฉลีย และคาสวน่ ่ ่ ่ ่
เบียงเบนมาตรฐาน  เพือวิเคราะห์เกยวกบขอ้มูลทวั ๆ ของตวัอยาง  ี ั ่ และทศันะ
ของนักศึกษาเกยวกบการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาการี ั ิ ่ ้
ฟุ่มเฟือย 
(2)  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 
ก.  สถิติทีใชห้าคุณภาพของเครืองมือ ไดแ้ก ่  
      -    การหาคาความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั  โดยการ่  7
หาคาสัมประสิทธิแอลฟา ่ Q (Alpha Co-efficient)  ตามวธีิการของ  ครอนบาค 
ข.  สถิติทีใชท้ดสอบสมมติฐาน   ไดแ้ก่ 
     -  การเปรียบเทียบคาเฉลียของประชากร โดยการทดสอบที       ่
(t – test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA)  และ
การเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวธีิ LSD (Least Significant  Difference) 
 -  การศึกษาปัจจัยที มีอิทธิพลตอ่ การนําปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) 
5.2.2)    การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คณะผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
โดยการนําข้อมูลซึ งได้จากแบบสอบถามในสวนทีเป็นคาํถามปลายเปิดมา่
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5.2   สรปและอภิปรายผลการวจิัยุ  
ผลการวิจัยสรุปแยกเป็นผลการศึกษาข้อมูลทัวไป และผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงค ์ ดงันี7  
1) สรปผลการศึกษาข้อมลทัวไปุ ู  
ผลการศึกษาขอ้มูลทัวไปของนกัศึกษา   สามารถสรุปไดด้งันี  7  
นกัศึกษาทีตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นนกัศึกษาชาย่ ่  (คิดเป็นร้อยละ 62)  โดย
เมือจาํแนกตามคณะทีนกัศึกษาสังกด นกัศึกษาสวนใหญเป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจั ่ ่ ิ (คิดเป็นร้อย
ละ 30)  เป็นนกัศึกษาทีกาลงัศึกษาชนัปีที ํ 7 3 มากทีสุด(คิดเป็นร้อยละ 31)  มีระดบัผลการศึกษาสูงกวา ่
2.75 เป็นสวนใหญ ่ ่ (คิดเป็นร้อยละ 44)  นักศึกษาสวนมาก ่ (คิดเป็นร้อยละ 39) มีภูมิลาํเนาอยูใน่
กรุงเทพและปริมณฑล   โดยนักศึกษาสวนใหญ่ ่ (คิดเป็นร้อยละ 29)  มีผูป้กครองประกอบอาชีพ
คา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวั ิ ่  และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา ่ 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 23)  





แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้   สามารถสรุปได ้ดงันี7  
2.1)    การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ   
   นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ โดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย 
3.33) โดยนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาเกยวกบี ั ภาวะเศรษฐกจของครอบครัวสูงทีสุิ ด (คาเฉลีย ่ 4.06)  
รองลงมานกัศึกษามีการซือสินคา้เมือพิจารณาแลว้วาสินคา้นนัมีคุณภาพเหมาะสมกบจาํนวนเงินที7 ่ ั7
ตอ้งจาย ่ (คาเฉลีย ่ 3.92)   สวนเรืองทีนกัศึกษามีนอ้ยทีสุด ไดแ้ก การมีการทาํงานพิเศษหรือหารายได้่ ่
เพิมเพือชวยเหลือครอบครัว  และการมีการวางแผนกา ่ รใชจ้ายอยางรอบคอบ มีการทาํบญัชีรายรับ ่ ่ – 
รายจายเพือควบคุมการใชจ้าย ่ ่ (คาเฉลีย ่ 2.44 )   
จากการรับรู้ปัญหาในดา้นเศรษฐกจของนกัศึกษา  ซึ งอยูในระดบัปานกลาง ิ ่
แสดงใหเ้ห็นวา นกัศึกษายงัไมมีความตืนตวักบปัญหารอบตวัมากเทาทีควร  สิงทีทาํให้นกัศึกษา่ ่ ั ่  รับรู้
จึงอาจจะเป็นการรับรู้ตามความจาํเป็น  เชน การใช้จายเงินทีเริมไมเพียงพอทงั ๆ ทีได้รับเงินจาก่ ่ ่ 7
ผูป้กครองเทาเดิม  หรือกรณีทีมีการขอเงินเพิมจากผูป้กครอง  ผูป้กครองอาจจะมีปัญหาในการจายเงิน่ ่
ให้รวมทงัอาจจะเขม้งวดเรื องการใช้เงินของนักศึกษามากขึน7 7   ทาํให้นักศึกษารู้สึกถึงปัญหาด้าน
เศรษฐกจทีเกดขึนิ ิ 7 ทางออ้ม  นกัศึกษาจึงรับรู้ปัญหาเกยวกบภาวะเศรษฐกจของครอบครัวสูงทีสุดี ั ิ  
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นอกจากนนั นกัศึกษาอาจจะรับรู้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจ จากการทีสินคา้ที7 ิ
เคยจบัจายใช้สอยไดเ้พิมราคาสูงขึนทาํให้นกัศึกษาตอ้งมีการพิจารณาอยางรอบคอ่ ่ 7 บกอนซือสินคา้  ่ 7
ซือสินคา้ทีมีคุณภาพเหมาะสมกบจาํนวนเงินทีจะตอ้งจายไป  และพยายามซือแตสินค้าทีมีความ7 7ั ่ ่
จาํเป็นทีจะตอ้งใช้ในการดาํรงชีวิตหรือจาํเป็นตอ้งใช้ในการศึกษา  รวมทงัพยายามเปรียบเทียบหา7
สินคา้ทีมีคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะทีสามารถทดแทนกนไดม้าใช ้ เพืั อลดภาระการใชจ้ายลง  ่ ซึ งผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบั 
แตนกัศึกษามีการวางแผนการใช้จาย รวมทงัการทาํบญัชีรายรับ รายจายเพือ่ ่ ่7
ควบคุมการใช้จายน้อย ซึ งเป็นปกติของบุคคลทวัไปทีคอนขา้งควบคุมการใช้จายไดย้าก  กบการที่ ่ ่ ั
นกัศึกษายงัเป็นผูที้อยใูนชวงวยัรุน  ทาํใหค้วาม่ ่ ่ คิดความอานยงัไมเป็นผูใ้หญอยางเพียงพอ  รวมทงัยงั่ ่ ่ ่ 7
ไมมองอนาคตทีอยไูกลตวัมากนกั  ่ ่ ประกอบกบสังคมและสภาพแวดลอ้มของนกัศึกษาเอง ทีนิยมการั
บริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย  สินคา้แบรนด์เนมทีมีราคาแพง  ทงัการนิยมเลียนแบบนกัแสดง  นกัร้อง หรือ7
ผูที้มีชือเสียง  จึงทาํให้นกัศึกษามีการบริโภคสินคา้โดยการพิจารณาจากการโฆษณา  สินคา้ทีไมได้่
ผานการโฆษณานกัศึกษาจะไมคอยเชือมนัในตวัสินคา้เทาทีควร่ ่ ่ ่  
นักศึกษาสวนใหญไมมีการ่ ่ ่ ทาํงานพิเศษหรือหารายได้พิเศษเพือชวยเหลือ่
ครอบครัว  ซึ งอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดลอ้มในดา้นการเลียงดูของผูป้กค7 รอง  คานิยมลกัษณะของ่
ครอบครัว   รวมทงัคานิยมและวฒันธรรมของ7 ่ สังคมไทยทีเป็นหนา้ทีของผูป้กครองจะเป็นผูส้งเสียให้่
ลูกหลานเลาเรียนจนจบการศึกษา  โดยไมจาํเป็นตอ้งทาํงานในระหวางเรียนไปดว้ย่ ่ ่  
อยางไรกตาม่ ็  การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจของนกัศึกษายงัมีความผนัแปรในิ
บางเรื องคอนขา้งสูง  อาทิเชน การทาํงานพิเศษหรือหารายได้เพิมเพือชวยเหลือครอบครัว การทาํ่ ่ ่
บญัชีรายรับรายจายเพือควบคุมการใช้จาย ่ ่ (สวนเบียงเบนมาตรฐาน ่ 1.30)  แสดงให้เห็นวา ถึงแม้่
นกัศึกษาสวนหนึงจะไมไดมี้การทาํงานพิเศษหรือหารายไดเ้พิมเพือชวยเหลือครอบครัว ร่ ่ ่ วมทงัไมได้7 ่
มีการทาํบญัชีรายรับรายจายเพือควบคุมการใชจ้าย  แตกยงัมีนกัศึกษาบางสวนทีทาํ  ซึ งนกัศึกษากลุม่ ่ ่ ็ ่ ่
นีอาจจะเป็นนักศึกษาทีครอบครัวมีฐานะคอนข้างยากจน  ทาํให้ตอ้งขวนขวายหาเงินเพือสงเสีย7 ่ ่
ตนเองเรียน หรืออาจไดรั้บการปลูกฝังมาจากครอบครัวให้รู้จกัคุณค่าของเงิน และรู้จกัใชเ้วลาวางให้่
เป็นประโยชน์  รวมทงันกัศึกษากลุมนีอาจจะมีการติดตามขาวสารบา้นเมืองอยเูสมอจึงทาํให้สามารถ7 ่ ่ ่7
รับรู้ภาวะเศรษฐกจของประเทศและเห็นความสําคญัของการหารายไดเ้พิมเพือเป็นเงินออมสํารองในิ 
อนาคต 
การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจของนกัศึกษาทีมีิ ความผนัแปรสูงรองลงมา คือ 
การซือสินค้าใหมทดแทนของเกาทีไมสามารถใช้งานได้แล้วเทานัน  แสดงให้เห็นวา นักศึกษา7 ่ ่ ่ ่่ 7
บางสวนยงันิยมซือสินคา้โดยไมได้พิจารณาถึงคุณคาของตวัสินคา้นันอยางแทจ้ริง  แตอาจจะซือ่ ่ ่ ่ ่7 77
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เพราะสินคา้นนัถูกใจ  หรือตรงความตอ้งการ  หรือเป็นสิน7 คา้ทีกาลงัอยูในกระแสความนิยม  จึงได้ํ ่
ซือสินคา้นนัมาใช้  เพือตอบสนองความตอ้งการเป็นทียอมรับในสังคมของนกัศึกษา รวมทงัอาจจะ7 7 7
ซือสินคา้เพราะตอ้งการมีขา้วของเครืองใชเ้หมือนเพือนคนอืน ๆ ในกลุม  สวนเรืองทีนกัศึกษามีการ7 ่ ่
รับรู้สอดคลอ้งกนมากทีสุด ไดแ้กั ่ การซือสินคา้ทีจาํเป็นตอการดาํรงชีวิตและการศึกษา  ซึ งแสดงให้7 ่
เห็นวา นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจพอสมควร  จึงทาํให้นกัศึกษามีพฤติกรรมคลา้ยคลึง่ ิ
กนในการบริโภคสินคา้และบริการั  
การศึกษาการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกจได้ผลการศึกษาทีสอดคล้องกนกบิ ั ั
การศึกษาปัญหาขอ้เสนอแนะ ซึ งนกัศึกษาระบุวาปัญหาอยางหนึ งทีทาํให้ไมสามารถบริโภคสินคา้่ ่ ่
ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงได ้  เกดจากการทีสินคา้ทีผลิตในประเทศยงัไมเป็นทีรู้จกัและนิยมในหมูิ ิ ่ ่
วยัรุน  ่ ความตอ้งการความสะดวก  สบาย และการชืนชอบความหรูหรา รวมทงัคุณภาพของสินคา้ที7
ผลิตไดใ้นประเทศหรือสินคา้จากชุมชนตาง ๆ เชน สินคา้ ่ ่ OTOP มีคุณภาพไมไดต้ามมาตรฐานหรือ่
ความตอ้งการของนกัศึกษา  รวมทงัสภาพแวดลอ้มและทีอยอูาศยัปัจจุบนัของนกัศึกษาทีสวนมากเชา7 ่ ่ ่
หอพกั หรืออพาร์ทเมนต ์ ทาํใหไ้มสามารถปลูกผกัหรือเลียงสัตวไ์วเ้พือบริโภคได้่ 7  
2.2)   การรับรู้ปัญหาดา้นสังคม 
ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ทางด้านสังคมในระดบัปานกลาง (คาเฉลีย ่
3.10) โดยทุกประเด็นยอยนกัศึกษาลว้นมีระดบัการรับรู้อยูในระดบัปานกลาง  และนกัศึกษามีการ่ ่
รับทราบวาภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงัทราบคานิยมของสังคมไทยสูงทีสุด ่ ่7 (คาเ่ ฉลีย 3.60)  
รองลงมานกัศึกษามีการวางแผนชีวิต เพือความอยูรอดในสังคม ่ (คาเฉลีย ่ 3.58)  นกัศึกษามีการรับรู้
เกยวกบการทีสังคมปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุตําทีสุด ี ั ั (คาเฉลีย ่ 2.54)  
เชนเดียวกนกบการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  นกัศึกษามีการรับรู้่ ั ั ิ ปัญหาดา้น
สังคมในระดบัปานกลาง  ซึ งแสดงใหเ้ห็นวา นกัศึกษาขาดการกระตือรือร้นในการรับรู้ขาวสารทีเป็น่ ่
ประโยชน์ตอตนเอง  จากการทีรับรู้ปัญหาเพียงเล็กน้อยทาํให้นกัศึกษาไมสามารถทีจะดาํรงตนให้่ ่
สามารถอยใูนสังคมปัจจุบนัได ้ โดยไมถูกกระแสสังคมชกันาํไป  นกัศึกษาจึ่ ่ งนิยมการบริโภคสินคา้
หรือบริการทีมีราคาสูง  เป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยไมได้มีความจาํเป็นอยางแทจ้ริงในการดาํรงชีวิต  และ่ ่
สวนใหญเป็นสินคา้หรือบริการเพือความบนัเทิง เชน การชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์แทนการดู่ ่ ่
โทรทศัน์อยทีูทีพกั  การสะสมสินคา้ของศิลปินทีตนเองชืนช่ อบ  โดยบางครังสะสมแขงขนักบเพือน  7 ่ ั
ในกลุม่   การปฏิบติัตนตามกระแสนิยมตะวนัตก  เชน การจดัเลียงวนัเกด  การให้ของขวญัราคาแพง่ ิ7
แกคนรักในวนัแหงความรัก เป็นตน้ ่ ่  
สิงทีนกัศึกษานิยมมากอยางหนึงคือ สินคา้ทีผลิตและนาํเขา้จากตางประเทศ   ่ ่
เนืองจากทาํให้นักศึกษาดูเป็นคนทีมีรสนิยม สามารถนาํสินค้าเหลานันมาแสดงความสําคญัของ่ 7
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ตนเองกบเพือนในกลุมได ้ นกัศึกษามีคานิยมวาสินคา้ทีมีราคาแพงจากตางประเทศ เป็นสินคา้ทีมีั ่ ่ ่ ่
คุณภาพ  และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดดี้กวาสินคา้ทีผลิตในประเทศ  รวมทงันึกศึกษานิยม่ 7
บริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย  เชน นาํหอม  เครืองสาํอาง  เสือผา้  เครืองประดบั  โดยเฉพาะการบริโภคสินค้่ 7 7
ตามกระแสทีนักแสดงหรือนักร้องบริโภค  ซึ งในสวนนีสิงทีมีอิทธิพลตอนักศึกษามากทีสุด กคือ ่ ่ ็7 
สภาพแวดลอ้มและสภาพสังคมรอบ ๆ ตวันกัศึกษานนัเอง  
อยางไรกตาม  นักศึกษาบางสวนกไมไ่ ็ ่ ็ ่ ด้บริโภคสินค้าตามกระแสสังคม
ทงัหมด  มีนกัศึกษาบางสวนทีบริโภคสินคา้ทีไมนิยมการไปดูภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ ไมนิยมไปดู7 ่ ่ ่
คอนเสิร์ต  และไมสะสมสินคา้ของทีระลึกจากศิลปินหรือดาราทีตนเองชืนชอบ  รวมทงัมีการไป่ 7
แสวงหาความบนัเทิงในลกัษณะนีนอ้ยมาก  สินคา้ทีนกัศึ7 กษากลุมนีบริโภค  ไมจาํเป็นตอ้งมีชือเสียง่ ่7
โดงดงั  ไมตอ้งมีการออกแบบทนัสมยัหรือมีราคาสูง  พิจารณาจากความผนัแปรของพฤติกรรมที่ ่
นกัศึกษาแสดงออก (สวนเบียงเบนมาตรฐาน ่ 1.28 และ 1.23  ตามลาํดบั) ซึ งความผนัแปรในเรือง
ดงักลาวมี่ คาสูง แสดงใหเ้ห็นวานกัศึกษามีพฤติกรรมแตกตางกน  หรือกลาวอีกนยัหนึงวา นกัศึกษามี่ ่ ่ ั ่ ่
การรับรู้ปัญหาดา้นสังคมแตกตางกนนนัเอง่ ั   
สวนเรืองทีนกัศึกษามีการรับรู้เหมือนกนหรือคลา้ยคลึงกนไดแ้ก การติดตาม่ ั ั ่
ขาวสารการเปลียนแปลงดา้นสังคมอยางสมําเสมอ เพือเตรียมค่ ่ วามพร้อมของตนเอง  ซึ งนกัศึกษาตอ
วาตนเองไดมี้การรับรู้ดงักลาวคลา้ยคลึงกน ่ ่ ั (สวนเบียงเบนมาตรฐาน ่ 0.34)  ในความเป็นจริงนกัศึกษา
นาจะไดติ้ดตามขาวสารบา้นเมือง  และกระแสความนิยมในเรืองทีตนเองสนใจ ซึ งสวนใหญเป็นเรือง่ ่ ่ ่
ของแฟชนั ดารา นกัร้องมากกวา  พิจารณาจ ่ ากการทีนกัศึกษาติดตามความเคลือนไหวของวงการ
บนัเทิงอยางสมําเสมอตอเนือง  เพราะเป็นสิงทีสังคมรอบตวัของนกัศึกษาใหค้วามสนใจ  สิงทีเป็่ ่  
ความรู้และประสบการณ์ตาง ๆ นกัศึกษายงัให้ความสนใจนอ้ย  พิจารณาจากการทีนกัศึกษาให้ความ่
คิดเห็นในสวนขอ้เสนอแนะถึงเรื องข่ องการให้ความรู้เกยวกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงเพิมเติม ี ั ิ 
เนืองจากไมมีความเขา้ใจ ไมมีความรู้ในเรืองดงักลาวอยางแทจ้ริง่ ่ ่ ่  
2.3)    การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  
ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อมในระดับปานกลาง 
(คาเฉลีย ่ 3.48)  นกัศึกษาทราบภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก และไมสูบบุหรี  ไมรับประทานสุรา ่ ่
และหลีกเลียงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคมและสวนรวมเป็น ่ ่
ทีตงัสูงทีสุด 7 (คาเฉลีย ่ 3.71)  รองลงมานักศึกษาซือสินคา้ตาง ๆ ตามความจาํเป็น เลือกซือเสือผา้ 7 7 7่
เครื องประดบัแบบเรียบ ๆ แตสามารถใช้ได้นาน ไมตอ้งซือใหมบอย ๆ   และนกัศึกษามีการชวย่ ่ ่ ่ ่7
สอดสองลดปัญหาอาชญากรรม เพือสงเสริมใหเ้กดสังคมแหงความสุขตําทีสุด ่ ่ ิ ่ (คาเฉลีย ่ 2.71)   
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  แสดงให้เห็นวานักศึกษามีการรับรู้ภาวะแวดล้อมของสังคมและโลก่
พอสมควร  ซึ งอาจจะเกดจากการทีนกัศึกษาิ มีการติดตามการเปลียนแปลงตาง ๆ ทีเกดขึนรอบ ๆ ตวั่ ิ 7
เพราะเห็นวามีผลกระทบโดยตรงตอตนเอง  รวมทงัการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ในเรื องตาง ๆ ่ ่ ่7
เกยวกบสิงแวดลอ้มทีเกดขึน  ซึ งเป็นอิทธิผลของสภาพแวดล้อมภายนอกี ั ิ 7  (environment) อนัสงผล่
โดยตรงตอนกัศึกษา่   เกดจากการิ รับรู้ปัญหาตาง ๆ และผลกระทบทีมีตอคนบนโลกและเกดจากการ่ ่ ิ
เรียนรู้จากการประชาสัมพนัธ์และรณรงคเ์พือใหช้วยกนลดปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มตาง ๆ ่ ั ่   
อยางไรกตามนกัศึกษายงัชวยสอดสองสังคมเพือลดปัญหาอาชญากรรม และ่ ็ ่ ่
สงเสริมให้เกดสังคมแหงความสุขนอ้ยทีสุด สิงนีแสดงใ่ ิ ่  7 ห้เห็นวานกัศึกษาอาจจะยงัมีความเกรงกลวั่
ภยัอนัตรายทีจะเกดขึนกบตนเอง คนรอบตวั และครอบครัว  จึงใชว้ิธีการหลีกเลียงไมเขา้ไปพวัพนัิ ั ่7
กบัอบายมุขตาง ๆ รวมทงัสิงทีจะนาํพาไปสูการกออาชญากรรม เชน การพนนั  สิงเสพติด ฯลฯ แทน  ่ ่ ่7  ่
ทงันี เป็นเพราะการมีความตอ้งการ7 7 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ความตอ้งการทีจะมีชีวิตอยู่
อยางสงบ  ไมตอ้ง่ ่ อยอูยางเกรงกลวัตอสิงใด่ ่ ่   
แตในประเด็นดงักลาว เป็นเรืองทีมีความผนัแปรของการรับรู้สูงทีสุด ่ ่ (สวน่
เบียงเบนมาตรฐาน 1.34)  แสดงให้เห็นวา  ถึงแมน้กัศึกษาบางสวนจะพยายามหลีกเลียงอ่ ่ บายมุขตาง ่
ๆ แตกลบัมีนกัศึกษาบางสวนทีไดเ้ขา้ไปพวัพนัเกยวขอ้งดว้ย  ซึ งอาจจะเกดจากการทีนกัศึกษาไดรั้บ่ ่ ี ิ
อิสระซึ งกอนหน้านีไมเคยไดรั้บ  นักศึกษาจึงกระทาํตามความตอ้งการพืนฐานของตนเองได้อยาง่ 7 7่ ่
เต็มที  สังคมรอบขา้ง รวมทงัเพือนทีนกัศึกษาคบหาเป็นปัจจยัสํา7 คญัทีทาํให้นกัศึกษามีการเกยวขอ้งี
กบอบายมุข  ทีเริมจากการสูบบุหรี   ดืมเหลา้  การเลนการพนนั ฯลฯ  ซึ งโดยเริมตน้นกัศึกษาอาจจะั ่ 
ทาํลงไปเพราะตอ้งการทดลอง  ตอ้งการเรียนรู้  โดยไมไดค้าํนึงถึงผลกระทบทีจะเกดขึนตามมา่ ิ 7  
ในเรืองของการเขา้ใจถึงอนามยัหรือสาธารณสุข  สิงแวดลอ้ม การดูแลรักษา
สุขภาพด้วยการออกกาลังกายอยางสมําเสมอ และรับประทานอาหารทีมีประโยชน์กเชนเดียวกน ํ ่ ็ ่ ั
นกัศึกษาบางสวนมีการรับรู้ปัญหาทีเกดขึนและไดดู้แลตวัเองและสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัไดอ้ยางดี  ่ ิ ่7
ในขณะทีนักศึกษาบางสวนไมรับรู้ปัญหาที เกดขึน หรื่ ่ ิ 7 อ  รับ รู้แตไมใสใจ ทังไมใสในตอ่ ่ ่ ่ ่ ่7
สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของตนเอง  ซึ งสอดคลอ้งกบผลการศึกษาปัญหาทีทาํให้นกัศึกษาั
ไมสามารถบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงได้ ในประเด็นของสภาพทีอยูอาศยั ซึ งสวนมากเป็น่ ิ ่ ่
หอพกัทีมีสภาพแวดล้อม  คุณภาพห้องพกั  ความสะอาด การบริการตาง ๆ แตกตางกนตามราคา่ ่ ั
หอ้งพกั  ซึ งนกัศึกษาบางสวนทีฐานะทางบา้นไมเอืออาํนวยกจาํเป็นตอ้งเลือกทีพกัอาศยัให้เหมาะสม่ ่ ็7
กบจาํนวนเงินทีตนเองไดรั้บั  
นกัศึกษาสวนหนึงยงัคงไดรั้บอิทธิพลจากการโฆษณา่  การบริโภคสินคา้และ
บริการตาง ๆ ของนกัศึกษายงัคงพิจารณาจากการที่ เคยเห็นสินคา้หรือบริการนนัผานการโฆษณา และ7 ่
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มีความเชือวา สินคา้ทีไดรั้บการโฆษณาเป็นสินคา้ทีมีคุณภาพมีความปลอดภยั และทาํให้ตนเองมนัใจ่ 
ในการใชไ้ดม้ากกวาสินคา้ทีไมผานการโฆษณาหรือตนเองไมเคยเห็นผานโฆษณา  สอดคลอ้งกบผล่ ่ ่ ่ ่ ั
การศึกษาในเรืองปัญหาของการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง  ทีนกัศึกษาระบุวา คุณภาพสินคา้ิ ่
ทีผลิตในประเทศและไมผานการโฆษณาดอ้ยกวาคุณภาพของสินคา้ทีผานการโฆษณา  การโฆษณา่ ่ ่ ่
ทาํใหสิ้นคา้นาสนใจ  เกดการดึงดูด  ทาํใหต้อ้งการทดลองใชสิ้นคา้ ่ ิ  
2.4)    ทศันะของนกัศึกษาในดา้นความพอประมาณ 
ในภาพรวมทศันะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณอยูในระดบัปาน่
กลาง (คาเฉลีย ่ 3.51)  โดยประเด็นยอยตาง ๆ ในดา้นความพอประมาณนกัศึกษามีทศันะในระดบัปาน่ ่
กลางทงัสิน   นกัศึกษาไมซือสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป หากมีความจาํเป็น ตอ้งใชน้กัศึกษาจะเลียงไป7 7 ่ ิ7
ซือสินคา้ทดแทนทีมีราคาไมแพงสูงที7 ่ สุด (คาเฉลีย ่ 3.53)  รองลงมานกัศึกษามีความพึงพอใจในสิงที
ตนเองเป็น ตนเองมี โดยไมตอ้งขวนขวายหาสิงอืนใดมาเติมเต็ม  ่  (คาเฉลีย ่ 3.52)  และนกัศึกษามีการ
จดัสรรเงินทีไดรั้บใหเ้พียงพอ  โดยไมตอ้งขอจากผูป้กครองเพิมตําทีสุด ่  (คาเฉลีย่ 3.47) 
จากทศันะของนกัศึกษาในดา้นความพอประมาณ  แสดงให้เห็นวานกัศึกษา่
สวนใหญรู้สึกเฉย ๆ ตอการบริโภคสินคา้ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงในดา้นความพอประมาณ  ซึ ง่ ่ ่ ิ
อาจจะเกดจากการทีนกัศึกษาิ ยงัมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองของปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงพอสมควร  ิ
พิจารณาจากการทีนกัศึกษาเลียงไปซือสินค้7 าทีมีราคาไมแพง แตมีคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะใกลเ้คียง่ ่
กบสินค้าทีนักศึกษาต้องการใช้แตมีราคาแพง  โดยความผนัแปรในเรื องดังกลาวตําทีสุด ั ่ ่ (สวน่
เบียงเบนมาตรฐาน 0.78)  อนัแสดงให้เห็นความคลา้ยคลึงกนในการบริโภคสินคา้ตามหลกัความั
พอประมาณ นอกจากนนัผลการศึกษายงัส7 อดคลอ้งกบการศึกษาขอ้เสนอแนะในการกระตุน้ให้เกดั ิ
การบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง ซึ งนกัศึกษาไดเ้สนอแนะให้ซือสินคา้เทาทีจาํเป็น  ซือสินคา้ทีิ ่7 7
ผลิตในประเทศทดแทนสินคา้ทีนาํเขา้จากตางประเทศ  รวมทงัการใชสิ้นคา้ทีนาํกลบัมาใชใ้หมได้่ ่7  
ในดา้นความพอประมาณนกัศึกษามีทศันะทีสอดคลอ้งกนทงัหมด พิจารณาั 7
จากคาเฉลียของทศันะยอยตาง ๆ ซึ งใกลเ้คียงกนมาก ไมวาจะเป็นการจดัสรรเงินทีไดรั้บให้เพียงพอ ่ ่ ่ ั ่ ่
โดยไมขอผูป้กครองเพิมเติม  การซือสินคา้ทดแทนสินคา้ทีมีราคาแพงมากแตจาํเป็นตอ้งใช ้ การใช้่ ่ 7
จายอยางประหยดั  คุม้คาคุม้ราคา ่ ่ ่ รวมถึงการมีความพึงพอใจในสิงทีตนมีโดยไมขวนขวายหาสิงอืน ่
ใดมาเติมเต็ม  แตอยางไรกตาม  นกัศึกษาสวนหนึ งยงัไมพึงพอใจในสิงทีตนมี  ยงัคงขวนขวายหา่ ่ ็ ่ ่ 
สิงของอืน ๆ มาเติมเต็มให้กบตนเอง  พิจารณาจากการทีความผนัแปรของประเด็นนีสูงทีสุด  ั 7 (สวน่
เบียงเบนมาตรฐาน 0.90)  นนัแสดงให้เห็นวา นกัศึกษาบางสวนเกดความรู้สึกวาการทีตนเองมีการ ่ ่ ิ ่
บริโภคสินคา้ทีตรายีห้อมีชือเสียงโดงดงั สินคา้ราคาแพง  สินคา้จากตางประเทศนนั ทาํให้ตนเองดูมี่ ่ 7
รสนิยมดี เกดความภาคภูมิใจวาตนเองมีดี  เกดความเชือมนัใจตนเองิ ่ ิ    สอดคลอ้งกบการศึกษาปัั ญหาที
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ทาํใหน้กัศึกษาไมสามารถบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงได ้ซึ งนกัศึกษาระบุวา สวนหนึงเกดจาก่ ิ ่ ่ ิ
การทีนกัศึกษามีความตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ชอบความสะดวกสบายและความ
หรูหรา  รวมทงัความเจริญของเทคโนโลยีทีทาํให้การซือของ  ไมจาํกดดว้ยการออกไปซือสิ7 7 7่ ั นคา้ดว้ย
ตนเอง แตสามารถซือผานระบบอินเตอร์เน็ต  หรือสังซือทางโทรทศัน์ ทาํให้นกัศึกษากลา้ทีจะลอง่ ่7 7
สังซือสินคา้บางอยางทีโดยปกติไมกลา้ไปซือหาเอง 7 7่ ่  
ซึ งการกระตุน้ใหน้กัศึกษาบริโภคสินคา้ตามแนวเศรษฐกจพอเพียง ดา้นความิ
พอประมาณนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะวา ควรประช่ าสัมพนัธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ และทาํให้
นกัศึกษาเห็นประโยชน์ของการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง  รวมทงัจดักจกรรมกระตุน้และิ ิ7
รณรงค์อยางตอเนืองและสมําเสมอ  โดยใหน้กัศึกษาเขา้ไปมีสวนรวมใหม้ากทีสุดเทาทีจะมากได ้่ ่ ่ ่ ่
ทงันีอาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัควรเป็7 7 นแบบอยางทีดีแกนกัศึกษา และเขา้รวมกจกรรมอยาง่ ่ ิ ่่
สมําเสมอเชนเดียวกน  นอกจากนนัควรสร้างคานิยมใหม  โดยยกยองผูที้ประหยดัและบริโภคสินค้่ ั ่ ่ ่7
ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงแทนิ  
2.5)  ทศันะของนกัศึกษาในดา้นความมีเหตุผล 
 ในภาพรวมทัศนะด้านความมีเหตุผลของนักศึกษาอยูในระดั่ บปานกลาง 
(คาเฉลีย ่ 3.61)  โดยนกัศึกษามีการซือสินคา้ทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตในระดบัสูง 7 (คาเฉลีย ่ 3.69) 
และเป็นเรืองทีมีคาเฉลียสูงทีสุด  นอกนนัอยใูนระดนัปานกลางทงัสิน   รองจากการซือสินคา้ทีจาํเป็น่ ่7 7 7 7
ในการดาํเนินชีวิตซึ งมีคาเฉลียสูงทีสุดแล้ว  นั่ กศึกษามีวินัยทางการเงิน  มีความรับผิดชอบทงัตอ7 ่
ตนเอง ครอบครัว และสังคม  (คาเฉลีย ่ 3.60)  และนกัศึกษามีการซือสินคา้ทีใชใ้นการศึกษา  การใช้7
จายเงินดว้ยความมีเหตุผลไมฟุ่มเฟือย  และการพยายามหาสาเหตุและแกไขปัญหาในเรืองการใชจ้าย่ ่ ้ ่
อยางมีสติตําทีสุด ่ (คาเฉลี่ ย 3.59 เทากน่ ั )   
จากทศันะในด้านความมีเหตุผลของนักศึกษา  แสดงให้เห็นวานกัศึกษารู้สึก่  
เฉย ๆ ตอการบริโภคสินคา้ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงในดา้นความมีเหตุผล  หรือกลาวอีกนยัหนึงวา่ ิ ่ ่
นกัศึกษายงัไมสามารถบริโภคสินคา้และบริการตาง ๆ ไดอ้ยางมีเหตุผล่ ่ ่   ยงัมีพฤติกรรมการซือสินคา้7
หรือใชสิ้นคา้ฟุ่มเฟือยอย ู ซึ งพฤติกรรมดงักลาวเกดจากวยั และสังคมแวดลอ้มของนกัเรียนนกัศึกษา  ่ ่ ิ
ทีนิยมเลียนแบบบุคคลทีมีชือเสียง  บริโภคสินค้าตามกระแสนิยม  รวมทงัการรับเอาวฒันธรรม7
ตางประเทศเขา้มา่    พิจารณาจากการทีประเด็นในเรืองเกยวกบความี ั มีเหตุผล  นกัศึกษามีคามีคาเฉลีย่ ่
ของทศันะในระดบัปานกลางและคาเฉลียมีคาใกลเ้คียงกน ทงัการซือสินคา้ทีมีความจาํเป็นในการ่ ่ ั 7 7
ดาํเนินชีวิต  การซือสินคา้ทีมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา  การใชจ้ายเงินดว้ยความมีเหตุผล  ไม7 ่ ่
ฟุ่มเฟือย  การมีวินยัทางการเงิน  การแก้ปัญหาทางการเงินทีเกดขึนอยางมีเหตุผล  แสดงให้เห็นวา ิ ่ ่7
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นกัศึกษายงัคงบริโภคสินคา้ โดยพิจารณาจากความชอบสวนตวั เพือนหรือการโฆษณายงัมีอิทธิพล่
ตอการบริโภคของนกัศึกษา ่   
นกัศึกษามีการใช้จายโดยไมมีเหตุผลมาก  เพียงแตอาจจะยงัถูกควบคุมการใช้่ ่ ่
จายโดยผูป้กครอง  จึ่ งยงัไมสามารถใชจ้ายอยางทีตนเองตอ้งการเตม็ที  พิจารณาจากความผนัแปรของ่ ่ ่
ประเด็นการสินคา้ทีนักศึกษาซือเป็นสินคา้ทีจาํเป็นตอ้งใช้ในการศึกษา  ซึ งความผนัแปรสูงทีสุด 7
(สวนเบียงเบนมาตรฐาน ่ 0.78)  แสดงให้เห็นวานกัศึกษาสวนหนึงมีการใชจ้ายในเรืองอืนทีไม่ ่ ่ ่จาํเป็น
สูงในขณะทีนักศึกษาบางสวนกซือเฉพาะสินคา้ทีจาํเป็นตอ้งใช้ในการศึกษาเทานัน  สิงทีเกดขึน่ ็ ่ ิ7 7  7
อาจจะเกดจากฐานะของครอบครัวของนกัศึกษา  นกัศึกษาทีมีฐานะดีกวาผูป้กครองให้เงินใชม้ากกวา  ิ ่ ่
กจะสามารถซือสินคา้อืน ๆ ทีตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดม้ากกว็ ่7 านกัศึกษาทีฐานะดอ้ยกวา่  
อยางไรกตามทศันะของนกัศึกษาในการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงดา้น่ ็ ิ
ความมีเหตุผลคล้ายคลึงกนมากทงัในด้านคาเฉลียและความผนัแปร  แสดงให้เห็นวานักศึกษามีั ่ ่7
เหตุผลในการใชจ้ายและการบริโภคพอสมควร  สอดคลอ้งกนกบขอ้เสนอแนะในการบริโภคสินคา้่ ั ั
ตามแนวเศรษฐกจพอเพียง  ซึ งนกัศึกษาระบุวา ควรใชจ้ายอยางประหยดั ซือสินคา้เฉพาะทีจาํเป็นตอ้งิ ่ ่ ่ 7
ใช้  ไมซือสินคา้ตามกระแสหรือแฟชนั  ซือสินคา้ใหมเมือของเกาใช้ไมไดแ้ลว้ และไมใชจ้ายอยาง่ ่ ่ ่ ่ ่7 7 ่
ฟุ่มเฟือย  
2.6)   ทศันะของนกัศึกษาในดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีั  
  ในภาพรวมทศันะด้านการมีภูมิคุ้มกนทีดีนักศึกษามีระดบัของทศันะอยูในั ่
ระดับปานกลาง  (คาเฉลีย ่ 3.47)  โดยนักศึกษาใช้จายด้วยความระมดัระวงั และไมกอหนี่ ่ ่ 7  และมี
ความสุขกบภาวะความเป็นอย ูและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัั ่ ในระดบัสูง  นอกนนั อยูในระดบัปาน7 ่
กลางทงัสิน7 7   นกัศึกษาใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไมกอหนีสูงทีสุด ่ ่ ่ 7 (คาเฉลีย ่ 3.85)  รองลงมา
ได้แกการทีนักศึกษามีความสุขกบภาวะความเป็นอยูและสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั  สวนการหา่ ั ่ ่
รายไดเ้พิม เพือชวยเหลือครอบครัวตําทีสุด  ่ (คาเฉลีย ่ 2.83) 
จากทศันะของนกัศึกษาในดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดี แสดงั ใหเ้ห็นวานกัศึกษา่ สวน่
ใหญรู้สึก่ ทีดีตอการบริโภคสินคา้ตามแนวเศรษฐกจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุม้กนทีดี  ่ ิ ั นักศึกษา
ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว  สังคม และการมีความเข้าใจในตนเอง  มีการพึ งตนเองทางจิตใจ
พิจารณาจากการทีนกัศึกษาระมดัระวงัในเรืองการใช้จายของตนเอง และพยายามไมกอหนี  รวมทงั่ ่ ่ 7 7
การทีนกัศึกษารู้สึกมีความสุขกบภาวะความเป็นอยแูละสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  ั ่ การไดรั้บอิทธิพล
จากครอบครัว  นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บการอบรมเลียงดูจากครอบครัว รวมทงัสภาวะเศรษฐกจของ7 7 ิ
ครอบครัวเป็นสิงทีมีอิทธิพลตอการใช้จ ่ ่ายและพฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียง  ิ
ปลูกฝังและอบรมสังสอนมา   แตสวนหนึงเกดจากตวัของนกัเรียนนกัศึกษาเอง  มีความเขา้ใจตนเอง่ ่ ิ
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วามีความตอ้งการอะไร  และสามารถจะตอบสนองความตอ้งการนนัไดเ้พียงใด และอยางไร โดย่ ่7
ไมใหต้นเองผูป้กครอง และสมาชิกคนอืน ๆ ในค่ รอบครัวเดือดร้อน 
  อยางไรกตาม จะเห็นวา่ ็ ่ มีทศันะในเรืองการหารายไดเ้พิมเพือชวยเหลือครอบครัว   ่
ทีนักศึกษามีทศันะทีแตกตางกนมาก ่ ั (สวนเบียงเยนมาตรฐาน ่ 1.26) โดยมีนกัศึกษาจาํนวนหนึ งที
ไมได้่ มีการหารายไดเ้พิมเพือชวยเหลือครอบครัว ่   ซึ งอาจจะเกดจากสังคมแลิ ะวฒันธรรมของไทย  ที
บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหน้าทีในการให้การศึกษาแกบุตรหลาน จนจบการศึกษา  รวมทัง่ 7
สภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวันกัศึกษาเองทีเพือน ๆ สวนใหญไมไดมี้การหารายไดเ้พิมหรือทาํงานพิเศษ  ่ ่ ่ 
แตกมีนกัศึกษาสวนหนึ งทีมีการทาํงาน่ ็ ่ พิเศษหรือหารายไดเ้พิมเพื อชวยเหลือครอบครัว่  ซึ งนกัศึกษา
กลุมนีอาจจะเป็นนกัศึกษาทีครอบครัวมีฐานะคอนขา้งยากจน  ทาํให้ตอ้งขวนขวายหาเงินเพือสงเสีย่ ่ ่7
ตนเองเรียน หรืออาจไดรั้บการปลูกฝังมาจากครอบครัวให้รู้จกัคุณคาของเงิน และรู้จกัใชเ้วลาวางให้่ ่
เป็นประโยชน์   
การศึกษาทศันะของนกัศึกษาในดา้นการมีภูมิคุม้กนทีดีสอดคล้องกบปัญหาและั ั
ขอ้เสนอแนะทีนกัศึกษาระบุวา ควรมีการกระตุน้การออมเงินของนกัศึกษาเพือให้สามารถเกบไวใ้ช้่ ็
ในยามฉุกเฉินได ้ ควรมีการกระตุน้การบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงให้มากขึน เพือให้เกดการิ ิ7
บริโภคสินคา้เทาทีจาํเป็น  ลดภาระค่ ่าใชจ้ายของครอบครัวและผูป้กครองของนกัศึกษา  รวมทงัเป็น่ 7
การชวยประเทศชาติทางอ้อม  โดยลดการนําเข้าสินค้าจากตางประเทศซึ งสวนใหญเป็นสินค้า่ ่ ่ ่
ฟุ่มเฟือย   
 
3) สรปุ ผลศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
ปัจจยัทีมีผลตอทศันะของนักศึกษาตอ่ ่ การนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  ไดแ้ก  คณะทีนกัศึกษาสังกด  การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหา่ ั ิ
ด้านสังคม และการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม   โดยตัวแปรทีมีอิทธิพลและสามารถอธิบาย            
ความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาได้มากิ ้
ทีสุด  คือ การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  รองลงมา คือ การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  สวนการรับรู้ ิ ่
ปัญหาด้านสังคม  เป็นตัวแปรทีมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผนัแปรของการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้น้อยทีสุด้   โดยทงัสามปัจจยัมี7
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหา่ ิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย 
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นนัคือ  หากตอ้งการให้ ทศันะของนกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสู่ ิ ่
การแกปัญหาคว้ ามฟุ่มเฟือยอยูในระดับทีดี  จะต้องทาํการเพิมการรับรู้ของนักศึกษาให้มากขึน  ่  7
โดยเฉพาะการรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  เพราะมีความสามารถอธิบายความผนัแปรของ ทศันะของ
นกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้ ไดม้ากทีสุด  กลาวอีก่
นยัหนึง คือหากตอ้งการใหน้กัศึกษามีทศันะทีดีตอการนาํ่ ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาิ ่ ้
ความฟุ่มเฟือย  ต้องทาํการประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบภาวะเศรษฐกจของสังคมและโลก  ิ
พยายามปลุกจิตสาํนึกและทศันคติทีดีตอสิงแวดลอ้ม  รวมทงัใชพ้ลงังานและทรัพยากรทุกชนิดเทาที่ ่ 7
จาํเป็น อยางคุม้คา และประหยดั  กระตุน้ให้นกัศึกษาดูแลสุขภาพของตนเอง  พึงตนเอง  มีการชวย่ ่ ่
สอดสองสังคมเพือชวยลดปัญหาอาชญากรรม  ปลุกจิตสํานึกให้นกัศึกษาใช้ชีวิตดว้ยการยึดมนัใน่ ่ 
ความซือสัตยสุ์จริต  และใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการดาํรงชีวิต  รวมทงัติดตามการเปลียนแปล7 งตาง ๆ ่
ในด้านสิงแวดล้อมและวฒันธรรมอยางสมําเสมอ ่  และควรเพิมการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจและ ิ
สังคมใหแ้กนกัศึกษาดว้ยเชนกน่ ่ ั  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1   ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
1)  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เกยวกบเศรษฐกจพอเพียงในมหาวิทยาลยัอยางี ั ิ ่
ต่อเนือง และสมําเสมอ เนืองจากนกัศึกษาสวนใหญยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรืองเศรษฐกจพอเพียง ่ ่ ิ
หรือมีความรู้ความเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ย 
2)  ควรมีการจดักจกรรมกระตุน้การบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงในมหาวิทยาลยั  ิ ิ
และให้บุคลากรทุกระดบั รวมทงันกัศึกษามีสวนรวมในก7 ่ ่ ิจกรรมให้มากทีสุด  โดยเป็นการดาํเนิน
กจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบการดาํเนินกจกรรมอยางิ ั ิ ่
จริงจงั 
3)  ควรมีการติดตามผลและประเมินผลการจดักจกรรมและนาํมาปรับปรุงิ อยางตอเนือง่ ่  
 
  5.2.2   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั=งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาในเรืองความรู้ความเขา้ใจเกยวกบปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงของี ั ิ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเพือนําสิงทีได้มาวางแผนในการประชาสัมพนัธ์และจัด
กจกรรมกระตุน้ตาง ๆ ิ ่  
2) ควรมีการสร้างเครือขายความรวมมือกบองค์กรของภาครัฐในการจดักจกรรมเพือ่ ่ ั ิ
กระตุน้การบริโภคตามแนวเศรษฐกจพอเพียงิ  
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แบบสอบถามการวจิัยเรือง 
ทศันะของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยู ุ  
: กรณศึีกษานักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ  
 
 
 แบบสอบถามนี  มีวตัถุประสงคเ์พือเกบขอ้มูลเกยวก ็ ี บัทศันะของนกัศึกษาตอการ่
นาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย  ฉะนันจึงไมมีคาํตอบทีถูกหรือผิด  ิ ่ ้ ่ 
ขอใหท้านตอบใหต้รงกบความรู้สึกทีเป็นจริงทีสุด เพือจะไดเ้ป็นประโยชน์ตอการศึกษา  คาํตอบนี่ ั ่  
จะไมมีผลใด ๆ ตอทานทงัสิน  จึงขอความรวมมือจากทา่ ่ ่ ่ ่  นได้โปรดตอบแบบสอบถามอยาง่
ตรงไปตรงมา โดยไมตอ้งลงชือ   แบบสอบถามมี ่ 4 ตอน  โปรดตอบให้ครบทุกตอน และครบทุก
ขอ้ 
คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอยางยิงวาจะไดรั้บความกรุณาจากทาน และขอขอบพระคุณ่ ่ ่
ทาน   มา ณ โอกาสนี่   
 
        
คณะผูว้จิยั 
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แบบสอบถามการวจิัยเรือง 
ทศันะของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปส่การแก้ปัญหาู  
ความฟ่มเฟือยุ  : กรณศึีกษานักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที 1  ข้อมลสู่ วนบคคลุ    
  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (    ) หนา้ขอ้ทีตรงตามความเป็นจริงของทาน่  
1. เพศ 
(    )  ชาย    (     )  หญิง 
2. ชนัปี  
(    )  ชนัปีที  1    (     )  ชนัปีที  2 
(    )  ชนัปีที  3    (     )  ชนัปีที  4 หรือสูงกวา่ 
3. ระดบัผลการศึกษา (GPA) 
(    )  ตํากวา ่ 2.00   (     )  2.00 – 2.50 
(    )  2.51 – 2.75    (     )  สูงกวา ่ 2.75 
4. ภูมิลาํเนา 
(    )  ภาคเหนือ    (     )  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(    )  ภาคกลางและภาคตะวนัออก  (     )  ภาคใต ้
(    )  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
5. อาชีพของผูป้กครอง 
(    )  พนกังานบริษทัเอกชน  (     )  คา้ขาย/ประกอบธุรกจสวนตวัิ ่  
(     )  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ  (    )  เกษตรกร 
(     )  รับจา้ง    (     )  อืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
6. รายไดข้องผูป้กครอง 
(    )  ตํากวา ่ 10,000 บาท   (     )  10,000 – 15,000 บาท 
(    )  15,001 – 20,000 บาท  (     )  20,001 – 25,000 บาท 
(    )  25,001 – 30,000 บาท  (     )  30,001 – 35,000 บาท 
(    )  35,001 – 40,000 บาท  (     )  มากกวา ่ 40,000 บาท 
7. รายไดต้อเดือน่  
(    )  ตํากวา ่ 5,000 บาท   (     )  5,000 – 8,000 บาท 
(    )  8,001 – 10,000 บาท  (     )  10,001 – 12,000 บาท 
(    )  12,001 – 15,000 บาท  (     )  มากกวา ่ 15000 บาท 
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ส่วนที 2  การรับร้ปัญหาู  











ด้านเศรษฐกจิ      
1. ทานทราบภาวะเศรษฐกจของครอบครัว่ ิ       
2. ทานทราบภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ่ ิ       
3. ทานซือสินคา้ทีจาํเป็นตอการดาํรงชีวติและการศึกษา่ ่       
4. ทานซือสินคา้เมือพิจารณาแลว้วาสินคา้นนัมีคุณภาพ่ ่  
เหมาะสมกบจาํนวนเงินทีทานตอ้งจายั ่ ่  
     
5. ทานสามารถควบคุมการใชจ้ายของทานใหเ้หมาะสมกบ่ ่ ่ ั
จาํนวนเงินทีไดรั้บจากผูป้กครอง โดยไมตอ้งขอเงินเพิม ่   
     
6. ทานมีการพิจารณาเปรียบเทียบสินคา้ประเภทอืนเป็น่
ทางเลือกกอนการตดัสินใจซือ่   
     
7. ทานมีความเชือมนัในสินคา้ทีเคยเห็นผานโฆษณา่ ่
มากกวาสินค้่ าทีไมเคยเห็นผานโฆษณา่ ่  
     
8. ทานจะพิจารณาซือสินคา้ยีหอ้หนึงยีห้อใดมากขึน หาก่   
สินคา้นนัมีของแถม  
     
9. ทานนิยมซือสินคา้ดว้ยระบบผอนสง เพือใหไ้ดสิ้นคา้นนั่ ่ ่  
มา โดยทยอยจายเงินทีละนอ้ย่  
     
10. ทานมีการออมเงิน และระมดัระวงัการใชจ้ายไมใหเ้กด่ ่ ่ ิ
หนี  
     
11. ทานมีการลดรายจายทีไมจาํเป็นของตนเองลง  หรือลด่ ่ ่
การซือสินคา้ฟุ่มเฟือย  
     
12. ทานมีการทาํงานพิเศษ หรือหารายไดเ้พิม เพือ่ 
ชวยเหลือครอบครัว ่  
     
13. ทานมีการวางแผนการใชจ้ายอยางรอบคอบ มีการทาํ่ ่ ่
บญัชีรายรับ – รายจายเพือควบคุมการใชจ้าย่ ่  
 
     










14. ทานจะซือสินคา้ใหมทดแทนของเกาทีไมสามารถใช้่ ่ ่ ่
งานไดแ้ลว้เทานนั ่   
     
15. ทานติดตามขาวสารดา้นเศรษฐกจอยางสมําเสมอ เพื่ ่ ิ ่
เตรียมความพร้อมของตนเอง 
     
ด้านสังคม      
16. ทานทราบวาภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงั่ ่  
ทราบคานิยมของสังคมไทย่  
     
17. สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมทีดินรนเพือตวัเอง  แกงแยง   ่ ่
แสวงหา และมีการแขงขนัมาก่  
     
18.  สังคมปัจจุบนัใหค้วามสําคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุั       
19. ทานมีการวางแผนชีวติ เพือความอยรูอดในสังคม่ ่       
20. การคบหาสมาคมกบบุคคลอืนในสังคมปัจจุบนั ตอ้งใช้ั
วจิารณญาณคอนขา้งมาก่  
     
21. สินคา้หรือบริการทีทานซือ สวนหนึงเป็นสินคา้หรือ่ ่ 
บริการเพือความบนัเทิงหรือเพือการเขา้สังคมของตวัทาน่  
     
22. ทานมีการติดตามเรืองเศรษฐกจพอเพียง และไดน้าํ่ ิ
แนวคิดนนัมาใชใ้นชีวติ  
     
23.  ทานไมซือสินคา้ทีผลิตจากตา่ ่ ่ งประเทศ แตซือสินคา้ที่  
ผลิตในประเทศ  หรือสินคา้จากกลุมชุมชนในประเทศ เชน ่ ่
สินคา้ OTOP แทน 
     
24. ทานซือสินคา้หรือบริการ โดยพิจารณาจากสิงทีเพือน่  
หรือบุคคลรอบตวัทานมี่  
     
25. ทานซือสินคา้ใหมทีออกสูทอ้งตลาด หรือสินคา้ที่ ่ ่ 
หรูหรา รวมทงัแตงตวัตา ่ มสมยันิยม  เพือแสดงถึงความ
ทนัสมยัและความสาํคญัของตนเอง  
     
26. สินคา้ทีทานซือ  ตอ้งเป็นสินคา้ทีมีชือเสียงหรือยีหอ้่  
โดงดงั  มีการออกแบบทนัสมยั  มีราคาสูง ่  
 
     










27. ทานมีการลดการจดัเลียงฉลองตาง ๆ ในสถานทีซึ ง่ ่ 
หรูหรา มีราคาแพง รวมทงัชกัจูงเพือ น ๆ ใหมี้แนวคิด
เดียวกนั 
     
28. ทานใหข้องขวญัทีเหมาะสม มีความจาํเป็น และราคา่
ไมแพงแกเพือนในโอกาสสาํคญัตาง ๆ่ ่่  
     
29. ทานไปดูคอนเสิร์ต ชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ และ่
มีการสะสมสินคา้ของศิลปินหรือดาราทีทานชืนชอบเป็น่
งานอดิเรก  
     
30. ทานติดตามขาวสา่ ่ รการเปลียนแปลงดา้นสังคมอยาง่
สมําเสมอ เพือเตรียมความพร้อมของตนเอง 
     
ด้านสิงแวดล้อม      
31. ทานทราบภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก่       
32. ทานมีจิตสาํนึกและทศันคติทีดีตอสิงแวดลอ้มเสมอ  ทาํ่ ่ 
ตามกฎ ระเบียบในการรักษาสิงแวดลอ้ม ไมมกังาย ่ ่  
     
33. ทานใช้่ พลงังาน และทรัพยากรทุกชนิดเทาทีจาํเป็น ใช้่
อยางคุม้คา ประหยดั และไมใหเ้กดมลภาวะ่ ่ ่ ิ  
     
34. ทานเขา้ใจถึงอนามยัหรือสาธารณสุข ของสิงแวดลอ้ม่ 
อยางดี และรักษาสุขภาพ ดว้ยการออกกาลงักายอยางสมํา่ ํ ่
เสมอ รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ จะไดไ้มเจบ็ป่วย ่  
     
35. ท่านไมสูบบุหรี  ไมรับประทานสุรา และหลีกเลียงสิง่ ่ 
เสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความปลอดภยัของ่
สังคมและสวนรวมเป็นทีตงั่   
     
36. ทานซือสินคา้ตาง ๆ ตามความจาํเป็น เลือกซือเสือผา้ ่ ่   
เครืองประดบัแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไ้ดน้าน ไมตอ้ง่ ่
ซือใหมบอย ๆ ่ ่  
     
39. ทานพยายามพึงตนเอง โดยการปลูกผกั เลียงสัตว ์ไว้่  
รับประทานเอง  หรือทาํอาหารมารับประทานเอง 
     
40. ทานมีการเปรียบเทียบสิงของตาง ๆ ทีทานมี กบสิงของ่ ่ ่ ั       










ตาง ๆ ทีคนอืนมี่  
41. ทานชวยสอดสองลดปัญหาอาชญากรรม เพือสงเสริม่ ่ ่ ่
ใหเ้กดสังคมแหงความสุขิ ่  
     
42. ทานตดัสินใจซือสินคา้ดว้ยตวัทานเอง โดยไมคาํนึงถึง่ ่ ่ 
อิทธิพลจากการโฆษณา 
     
43. ทานดาํรงชีวิตดว้ยการยดึมนัในความซือสัตย ์สุจริต ่ 
และใชห้ลกัศีลธรรมในการบริโภคสินคา้และบริการ 
     
44. ทานติดตามหาความรู้เรืองเศรษฐกจพอเพียง เพือนาํมา่ ิ
ปฏิบติั และชกัชวนเพือนหรือบุคคลในครอบครัวให้
รวมกนสร้างประชาคมพอเพียง่ ั  
     
45. ทานติดตามการเปลียนแปลงตาง ๆ ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ่ 
และวฒันธรรม  สนบัสนุนพฒันาสิงแวดลอ้มใหเ้จริญ 
กาวหนา้แบบยงัยนื้   
     
 
ส่วนที 3  การนําแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงไปแก้ปัญหาความฟ่มเฟือยุ  











ความพอประมาณ      
46. เมือทานไดรั้บเงินมา ทานจะนาํมาจดัสรรให้เพียงพอ ่ ่
ไมตอ้งขอจากผูป้กครองเพิม่   
     
47. ทานไมซือสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป ห่ ่ ิ ากมีความจาํเป็น 
ตอ้งใชท้านจะเลียงไปซือสินคา้ทดแทนทีมีราคาไมแพง่ ่  
     
48. ทานใชจ้ายอยางประหยดั ใชอ้ยางคุม้คา คุม้ราคา่ ่ ่ ่ ่       
49. ทานมีความพึงพอใจในสิงทีทานเป็น ทานมี โดยไม่ ่ ่ ่
ตอ้งขวนขวายหาสิงอืนใดมาเติมเตม็  
     










ความมีเหตผลุ       
50. สินคา้ทีทานซือ เป็นสินคา้ทีมีความจาํเป็นในการ่  
ดาํเนินชีวติ 
     
51. สินคา้ทีทานซือเป็นสินคา้ทีใชใ้นการศึกษา่        
52. ทานใชจ้ายเงินดว้ยความมีเหตุผล ไมฟุ่มเฟือย่ ่ ่       
53. ทานมีวนิยัทางการเงิน  มีความรับผดิชอบทงัตอตนเอง ่ ่ 
ครอบครัว และสังคม 
     
54. เมือมีปัญหาในเรืองการใชจ้าย ทานแกไขอยางมีเหตุผล ่ ่ ้ ่
โดยพยายามหาสาเหตุและแกไขอยางมีสติ้ ่  
     
การมีภมิค้มกนัทีดีู ุ       
55. ทานใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไมกอหนี่ ่ ่ ่        
56. ทานมีเงินการออมเงิน ทงัการออมดว้ยวธีิการฝากเงิน ่  
หรือวธีิอืน ๆ เชน ซือทรัพยสิ์่  นทีสามารถเปลียนเป็นเงิน
ยามฉุกเฉิน หรือเพิมรายไดด้ว้ยการลดรายจาย ่  
     
57. ทานไดมี้การหารายไดเ้พิม เพือชวยเหลือครอบครัว่ ่       
58. ทานมีความเชือมนัในตนเอง และยดึเส้นทางสายกลาง่ 
ในการดาํรงชีวติ 
     
59. ทานมีความสุขกบภาวะความเป็นอย ูและ่ ั ่
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
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ตอนที 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ทานคิดวาปัญหาทีทาํใหท้านไมสามารถบริโภคสินคา้และบริการตาง ๆ ตามแนวเศรษฐกจพอเพียง่ ่ ่ ่ ่ ิ
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ค่มอืการลงรหัสู  
 
ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
1 No เลขทีแบบสอบถาม - 
2 Gender เพศ 
1 ชาย 
2 หญิง 
3 Class ชนัปี  
1 ชนัปีที  1 
2 ชนัปีที  2 
3 ชนัปีที  3 
4 ชนัปีที  4 หรือสูงกวา่ 
4 GPA ระดบัผลการศึกษา 
1     ต ํากวา ่ 2.00 
2     2.00 – 2.50 
3     2.51 – 2.75 
4      สูงกวา ่ 2.75 














6 อืน ๆ 
7 PIncome รายไดผู้ป้กครอง 
1   ตํากวา ่ 10,000 บาท 
2   10,000 – 15,000 บาท 
3   15,001 – 20,000 บาท 
4   20,001 – 25,000 บาท 
5   25,001 – 30,000 บาท 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
6   30,001 – 35,000 บาท 
7   35,001 – 40,000 บาท 
8   40,001 บาทขึนไป  
8 Income รายไดต้อเดือน่  
1   ตํากวา ่ 5,000 บาท 
2   5,001 – 8,000 บาท 
3   8,001 – 10,000 บาท 
4   10,001 – 12,000 บาท 
5   12,001 – 15,000 
6   15,001 บาทขึนไป  
9 Part2N1 ทานทราบภาวะเศรษฐกจของครอบครัว่ ิ  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
19 Part2N11 
ทานมีการลดรายจายทีไมจาํเป็นของ่ ่ ่
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
25 Part2N17 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมทีดินรนเพือ 
ตวัเอง  แกงแยง  แสวงหา และมีการ่ ่
แขงขนัมาก่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 





1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
29 Part2N21 
สินคา้หรือบริการทีทานซือ สวนหนึง่ ่ 
เป็นสินคา้หรือบริการเพือความบนัเทิง
หรือเพือการเขา้สังคมของตวัทาน่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
31 Part2N23 
ทานไมซือสินคา้ทีผลิตจากตางประเทศ ่ ่ ่ 
แตซือสินคา้ทีผลิตในประเทศ  หรือ่  
สินคา้จากกลุมชุมชนในประเทศ เชน ่ ่
สินคา้ OTOP แทน 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
32 Part2N24 
ทานซือสินคา้หรือบริการ โดยพิ่  จารณา
จากสิงทีเพือนหรือบุคคลรอบตวัทานมี ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
33 Part2N25 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
34 Part2N26 
สินคา้ทีทานซือ  ตอ้งเป็นสินคา้ทีมี่  
ชือเสียงหรือยีหอ้โดงดงั  มีการออกแบบ่
ทนัสมยั  มีราคาสูง  
 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
35 Part2N27 
ทานมีการลดการจดัเลียงฉลองตาง ๆ ใน่ ่ 
สถานทีซึ งหรูหรา มีราคาแพง รวมทงั 
ชกัจูงเพือน ๆ ใหมี้แนวคิดเดียวกนั 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




โอกาสสาํคญัตาง ๆ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 





1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
40 Part2N32 
ทานมีจิตสาํนึกและทศันคติทีดีตอ่ ่
สิงแวดลอ้มเสมอ  ทาํตามกฎ ระเบียบใน
การรักษาสิงแวดลอ้ม ไมมกังาย ่ ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
41 Part2N33 
ทานใชพ้ลงังาน และทรัพยากรทุกช่ นิด
เทาทีจาํเป็น ใชอ้ยางคุม้คา ประหยดั ่ ่ ่
และไมใหเ้กดมลภาวะ่ ิ  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 






จะไดไ้มเจบ็ป่วย ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
43 Part2N35 
ทานไมสูบบุหรี  ไมรับประทานสุรา และ่ ่ ่
หลีกเลียงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  ่
และคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม
และสวนรวมเป็นทีตงั่   
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
44 Part2N36 
ทานซือสินคา้ตาง ๆ ตามความจาํเป็น ่ ่ 
เลือกซือเสือผา้ เครืองประดบัแบบเรียบ   
ๆ แตสามารถใชไ้ดน้าน ไมตอ้งซือใหม่ ่ ่ 
บอย ๆ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
45 Part2N37 
ทานพยายามพึงตนเอง โดยการปลูกผกั ่
เลียงสัตว ์ไวรั้บประทานเอง  หรือ 
ทาํอาหารมารับประทานเอง 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
46 Part2N38 
ทานมีการเปรียบเทียบสิงของตาง ๆ ที่ ่
ทานมี กบสิงของตาง ๆ ทีคนอืนมี่ ั ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 





1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
48 Part2N40 
ทานตดัสินใจซือสินคา้ดว้ยตั่  วทานเอง ่
โดยไมคาํนึงถึงอิทธิพลจากการโฆษณา่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 






1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
51 Part2N43 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 





1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
53 Part3N45 
ทานไมซือสินคา้ทีมีราคาสูงเกนไป หาก่ ่ ิ 
มีความจาํเป็น ตอ้งใชท้านจะเลียงไปซือ่  
สินคา้ทดแทนทีมีราคาไมแพง่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
54 Part3N46 
ทานใชจ้ายอยางประหยดั ใชอ้ยางคุม้คา ่ ่ ่ ่ ่
คุม้ราคา 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
55 Part3N47 
ทานมีความพึงพอใจในสิงทีทานป็น ่ ่
ทานมี โดยไมตอ้งขวนขวายหาสิงอืนใด่ ่ 
มาเติมเตม็ 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
56 Part3N48 
สินคา้ทีทานซือ เป็นสินคา้ทีมีความ่  
จาํเป็นในการดาํเนินชีวิต 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
58 Part3N50 
ทานใชจ้ายเงินดว้ยความมีเหตุผล ไม่ ่ ่
ฟุ่มเฟือย 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
59 Part3N51 
ทานมีวนิยัทางการเงิน  มีความ่
รับผดิชอบทงัตอตนเอง ครอบครัว และ ่
สังคม 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




สาเหตุและแกไขอยางมีสติ้ ่  
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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ที ชือตัวแปร ความหมาย ค่าของตัวแปร 
60 Part3N53 
ทาน่ ใชจ้ายดว้ยความระมดัระวงั และไม่ ่
กอหนี่   
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
61 Part3N54 
ทานมีเงินการออมเงิน ทงัการออมดว้ย่  




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 




1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
63 Part3N56 
ทานมีความเชือมนัในตนเอง และ่  ยดึ
เส้นทางสายกลางในการดาํรงชีวติ 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
64 Part2N1 
ทานมีความสุขกบภาวะความเป็นอย ู่ ั ่
และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
1     นอ้ยทีสุด 
2     นอ้ย 
3     ปานกลาง 
4     มาก 
5     มากทีสุด 
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